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1. Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen 
en grootouders
Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans
Met opnieuw 27.522 echtscheidingen in België in 2011 waarvan naar schatting bij twee-
de derde kinderen betrokken zijn, zien jaar na jaar heel wat Belgen hun leven, soms 
onverwacht, een compleet andere wending krijgen. Een echtscheiding is een ingrijpen-
de levensgebeurtenis die in heel wat domeinen van het leven belangrijke gevolgen kan 
hebben, niet alleen voor de ex-partners maar ook voor andere betrokkenen. Kinderen 
kunnen in een stroomversnelling van emoties en wijzigende leefomstandigheden te-
rechtkomen wanneer hun ouders beslissen niet langer meer samen te leven als gehuwd 
paar. Verandering, mogelijk gepaard gaande met onzekerheid, verdriet of boosheid 
maar ook met het vooruitzicht van nieuwe kansen of verrassende opportuniteiten, 
dient zich voor hen aan. Wat de uitkomst ook moge zijn, kinderen scheiden mee. Naast 
kinderen ervaren ook de ouders van de ex-partners vaak de echtscheiding van nabij. 
De relaties met hun kleinkinderen alsook met de andere ouder van hun kleinkinderen 
kunnen een andere invulling krijgen en een nieuwe schoonzoon of – dochter kan mo-
gelijk de familie vervoegen al dan niet met eigen kinderen die dan naast stiefkinderen 
ook stiefkleinkinderen worden. De nieuwe partners van gescheidenen zijn eveneens 
belangrijke actoren in de context van de scheiding. Ook al loopt de weg des levens 
vooruit, het verleden kleurt de toekomst. Wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwe-
lijk, vervullen nieuwe partners niet alleen een partnerrol, maar nemen ze ook meteen 
de positie in van stiefouder. Kortom, een scheiding belangt meer dan twee personen 
aan en verandert vaak een heel netwerk van sociale posities en sociale relaties.
In dit tweede naslagwerk “Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootou-
ders” kiest het consortium “Scheiding in Vlaanderen” voor een breedbeeldperspectief 
om in tal van levensdomeinen de gevolgen van echtscheiding voor vele betrokke-
nen te schetsen. Al sinds haar oprichting in 2006 koos het consortium “Scheiding 
in Vlaanderen” resoluut voor een multi-actorperspectief. Verschillende actoren die 
betrokken zijn bij de scheiding kwamen zo in het vizier van wetenschappelijk onder-
zoek. Van bij de start was het verzamelen van informatie over de scheiding, niet 
alleen bij ex-partners maar ook bij hun kinderen, ouders en nieuwe partners immers 
de eerste finaliteit.
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In dit inleidende hoofdstuk schetsen we de maatschappelijke en wetenschappe-
lijke context van echtscheiding. Daarna zoomen we in op het project “Scheiding in 
Vlaanderen”en de multi-actordatabank die de basis vormt van de onderzoeksresultaten 
in dit boek. Tot slot brengen we in deze inleiding een overzicht van de inhoud van 
“Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders” om de lezer een eer-
ste leidraad aan te bieden bij de lectuur van dit naslagwerk.
1.1 Echtscheiding in maatschappelijke context
Voor 2011 rapporteert ADSEI 27.522 echtscheidingen in België. De gemiddelde leeftij-
den van de huwelijkspartners bij scheiding bedroegen 44,8 en 42,2 jaar. De scheidingen 
vonden plaats na een gemiddelde huwelijksduur van 14,7 jaar (ADSEI, 2013). Deze 
cijfers zijn het resultaat van 50 jaar evolutie op vlak van nuptialiteit. Sinds de jaren ’60 
neemt immers het aantal echtscheidingen toe en daalt het aantal huwelijken (Cijfers 
voor België in Figuur 1 en Tabel 1). Deze daling en stijging kwamen sinds de jaren ’90 







1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010
Huwelijkssluitingen Echtscheidingen
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.
Figuur 1.  Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen en echtscheidingen in België 
(1830-2010)
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Waar er in 1990 nog 6,5 huwelijken per 1000 inwoners afgesloten werden, daalde dit 
aantal tot 3,7 in 2011. Ten opzichte van 1970 is het aantal huwelijken per 1000 inwo-
ners heden zelfs gehalveerd. De gemiddelde leeftijd bij de start van het huwelijk steeg 
aanzienlijk en is recent voor het eerste huwelijk 31,6 jaar respectievelijk 29,2 jaar voor 
de eerste en tweede huwelijkspartner.1
Het aantal echtscheidingen volgde de omgekeerde trend van amper 0,7 echtschei-
dingen per 1000 inwoners in 1970, over 2 echtscheidingen per 1000 inwoners in 
1990 naar 2,5 in 2011. Het totale echtscheidingscijfer laat op een andere manier 
zien hoe de kans om te scheiden exponentieel toenam met factor 5 sinds 1970 en 
nog verdubbelde na 1990 om recent 0,56 te bedragen. In 2008 (niet in tabel) wer-
den de hoogste echtscheidingscijfers genoteerd. Met 35366 echtscheidingen in België 
piekte het totaal echtscheidingscijfer naar 0,69. Dit cijfer voorspelde dat zeven op de 
tien huwelijken tot echtscheiding zou komen in de toekomst als de geobserveerde 
huwelijksduurspecifieke echtscheidingskansen zouden blijven gelden. De duur van 
het ontbonden huwelijk schommelt tussen 13 en 15 jaar tussen 1970 en 2011. Het 
aantal echtscheidingen per 100 huwelijken is de laatste indicator die aantoont hoe de 
verhouding huwelijken versus scheidingen wijzigde over de tijd. Waar deze ratio in 
1970 amper 8,74 bedroeg, berekenen we 67,13 echtscheidingen per 100 huwelijken 
in 2011.
De daling van het aantal huwelijken en de toename van het aantal echtscheidingen 
kadert in de tweede demografische transitie waarmee een geheel van gewijzigde patro-
nen op vlak van gezinsvorming en vruchtbaarheid benoemd wordt (Van de Kaa, 1994). 
Deze tweede demografische transitie manifesteerde zich doorheen Europa op verschil-
lende tijdstippen (Lesthaeghe, 2010). Noord-Europa met de Scandinavische landen gin-
gen het eerst in transitie, daarna volgde West-Europa en tot slot kwamen ook Zuid- en 
Oost-Europa opzetten met nieuwe keuzen op vlak van nuptialiteit en vruchtbaarheid. 
Het verklaringsmechanisme van deze tweede demografische transitie heeft economi-
sche wijzigingen met de toegenomen onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie van de 
vrouw en culturele waardeverschuivingen die door de noties individualisering en secu-
larisering samengevat worden, als twee belangrijke componenten. In België kwam in 
vergelijking met de andere West-Europese landen deze tweede demografische transitie 
later op gang maar op vlak van echtscheidingen veroverden we wel op korte tijd de 
weinig benijdenswaardige positie van koploper. Een update van eerder gepresenteerde 
brutohuwelijks- en bruto-echtscheidingscijfers (Mortelmans & Pasteels, 2011) laten 
echter zien dat België met 2,5 scheidingen per 1000 inwoners ten opzichte van de ons 
omringende landen en West-Europa wel de ranking van de echtscheidingscijfers mee 
blijft aanvoeren maar niet langer meer dé koppositie inneemt op vlak van echtscheidin-
gen in heel Europa (zie Tabel 2).
1. Sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in 2003 vermelden de 
statistieken eerste en tweede gehuwde in plaats van man en vrouw. 
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Tabel 1. Nuptialiteit in België, evolutie 1960-2011
196 0 1970 1980 1990 2000 2005 2011
Huwelijken 65220 73261 66369 64554 45123 43141 41001
Eerste huwelijken   65157 56386 48750 29825 26988 26594
Bruto-huwelijkscijfer 7,13 7,59 6,73 6,48 4,4 4,12 3,73
Totaal ee rste huwelijkscijfer 
– mannen
0,99 0,96 0,74 0,67 0,48
Totaal eerste huwelijkscijfer 
– vrouwen
1,05 0,98 0,77 0,72 0,51 0,46*
Gemiddeld e leeftijd bij eer-
ste huwelijk – mannen
25,1 24,4 24,3 26,3 28,4 29,9 31,6
Gemiddelde leeftijd bij eer-
ste huwelijk – vrouwen
22,8 22,4 22,3 24,3 26,3 27,5 29,2
Gemiddelde leeftijd bij het 
huwelijk – eerste gehuwde
27,9 26,3 26,5 29,3 32,9 35,1 36,7
Gemiddelde leeftijd bij 
het huwelijk – tweede 
gehuwde
25,2 23,9 23,9 26,8 30 32,1 33,8
Echtscheidingen 4589 6403 14 457 20330 27002 30840 27522
Bruto-echtsch eidingscijfer 0,50 0,70 1,50 2,00 2,60 2,94 2,50
Echtscheidingen per 100 
huwelijken
7,04 8,74 21,78 31,49 59,84 71,49 67,13
Totaal echtscheidingscijfer 0,1 0,2 0,3 0,46 0,58 0,56
Gemiddelde duur van het 
huwelijk bij de echtschei-
ding in jaren
  13,1 12,6 13,9 14,4 14,8 14,7
* cijfer voor 2002.
Bron: Eurostat 2013 – ADSEI, Thematische Directie Maatschappij (berekeningen door auteur).
Tabel 2.  Brutohuwelijks- en bruto-echtscheidingscijfers (per 1000 inwoners) in Europa 
(1960-2011)
  Huwelijkscijfer Echtscheidingscijfer
  1960 1980 2000 2009 2011 1960 1980 2000 2009 2011
België 7,1 6,7 4,4 4,1 3,7* 0,5 1,5 2,6 3,0 2,5*
Nederland 7,7 6,4  5,5 4,4 4,3 0,5 1,8 2,2 1,9 2,0
Frankrijk 7,0 6,2 5,0 3,9 3,6 0,7 1,5 1,9 2,1 2,0
Duitsland 9,5 6,3 5,1 4,6 4,6 1,0 1,8 2,4 2,3 2,3
Spanje 7,7 5,9 5,4 3,8 3,4 1,0 2,1 2,2
Denemarken 7,8 5,2 7,2 6,0 4,9 1,5 2,7 2,7 2,7 2,6
Finland 7,4 6,1 5,1 5,6 5,3 0,8 2,0 2,7 2,5 2,5
Zweden 6,7 4,5 4,5 5,1 5 1,2 2,4 2,4 2,4 2,5
Letland 4,4 5,2 2,3 4,0
Litouwen 6,2 6,3 2,8 3,4
Bron: Eurostat, 2013 /(*) ADSEI – Thematische Directie Maatschappij.
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Evoluties op vlak van nuptialiteit moeten ook bekeken worden in het licht van juri-
dische ontwikkelingen. Immers, wetswijzigingen brachten enerzijds in het verleden 
al periodieke schommelingen in echtscheidingscijfers teweeg. De piekcijfers rond de 
periode van 1995, 2003-2004 en 2006-2008 zijn hiervan een voorbeeld (Mortelmans & 
Pasteels, 2011). Belangrijker echter is de vaststelling dat wetgeving aangepast werd net 
om de gewijzigde sociale realiteit te vatten. Het toenemend aantal echtscheidingen is 
door de wetgever van 2007 uitdrukkelijk aangehaald als reden om de wetgeving verder 
te versoepelen. De laatste wijziging in de echtscheidingswetgeving dateert van 2007 
en versoepelde de grond- en vormvoorwaarden van de echtscheiding. De schuldloze 
echtscheiding werd ingevoerd en de procedure werd met het oog op het realiseren 
van een verkorting aangepast. Na de hervorming bleven twee gronden tot echtschei-
ding bestaan, met name echtscheiding met onderlinge toestemming en echtscheiding 
op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. (Mortelmans, Swennen & 
Alofs, 2008).
Andere belangrijke juridische verschuivingen kregen vorm in de wet van 13  april 
1995 inzake de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (Belgisch Staatsblad, 
24 mei 1995) en deze van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig ver-
deelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van 
de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Belgisch Staatsblad, 
4 september 2006). De wet van 1995 alsook van 2006 zijn zeker vermeldenswaardig 
aangezien deze nieuwe wetgeving de vormelijke aspecten van de ouder-kindrelatie na 
scheiding hertekende en dus uitermate relevant zijn gegeven het multi-actorperspectief 
van dit boek. Tot 1995 waren echtscheiding en ouderlijk gezag inhoudelijk aan elkaar 
gekoppeld doordat het ‘hoederecht’ over de kinderen – dat het exclusieve beslissings-
recht en het hoofdverblijf van de kinderen omvatte – werd toegekend aan de echt-
genoot die de echtscheiding had verkregen. Aan de andere ouder kwam enkel een 
‘bezoekrecht’ toe. In de praktijk was het de standaard dat de moeder de kinderen kreeg 
toegewezen en hier het volle gezag over uitoefende. In 1995 werd dit systeem grondig 
gewijzigd door de invoering van het zogenaamde ‘gezagsco-ouderschap’. Sindsdien 
behouden de ouders na de echtscheiding het gezamenlijke beslissingsrecht over de 
opvoeding. Dit wordt enkel in uitzonderlijke gevallen exclusief aan één ouder toegewe-
zen. Het verblijf van de kinderen werd na de wet van 1995 verdeeld in een hoofdver-
blijf en een secundair verblijf (of omgangsrecht, het vroegere ‘bezoekrecht’). Het kon 
ook gelijk worden verdeeld. Immers, wat de verblijfsregeling betreft, werd door de wet 
van 1995 geen model als richtlijn naar voor geschoven. Evenmin werden criteria aange-
reikt waarop de rechter zich kon baseren om een verblijfsregeling uit te werken, tenzij 
het meer algemene ‘belang van het kind’ (Martens, 2007). Met de nieuwe wet van 2006 
is dit gewijzigd. Enerzijds zou de uitkomst van geschillen omtrent het verblijf meer 
voorspelbaar moeten worden en het aantal gerechtelijke procedures moeten afnemen. 
Anderzijds zou het gelijkmatig verdeeld verblijf als uitgangspunt de gelijkheid tussen 
beide ouders moeten bevorderen (Mortelmans, Swennen, & Alofs, 2008; Mortelmans 
& Pasteels, 2011).
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Ander wetgevend werk dat relevant is wanneer we scheiding bestuderen vanuit een 
multi-actorperspectief betreft de wet van 13 april 1995 waarmee grootouders en met 
hen elke persoon die een bijzondere band met een kind heeft zich tot de jeugdrecht-
bank kan wenden om een omgangsrecht af te dwingen. Artikel 375bis van het Burger-
lijk Wetboek stelt: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te 
onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien 
hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke van 
een overeenkomst tussen partijen, wordt over de uitoefening van dit recht in het belang 
van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des konings beslist door de 
jeugdrechtbank.” Hiermee kunnen grootouders bij een ernstig verstoord contact met 
de kleinkinderen, bijvoorbeeld ingeval van scheiding, toch de band met hun kleinkind 
opnieuw aanhalen. Ook derden kunnen dergelijk omgangsrecht bekomen indien ze 
het bestaan van een bijzondere affectieve band aantonen waardoor de omgang met 
het kind in het belang van het kind is. Hierdoor kunnen ook de nieuwe partners van 
de ouders, in casu de stiefouders van een kind, na verweduwing of een relatiebreuk, 
toch de omgang met het kind behouden mits de rechter hiervoor toestemming verleent. 
Met de wet van 13 april 1995 kan de realiteit van nieuwsamengestelde gezinnen in 
intergenerationeel perspectief ook vanuit een wettelijk kader benaderd worden. Wat de 
nieuwe partner na scheiding betreft, blijft het weliswaar beperkt tot een omgangsrecht 
waarvan het belang van het kind aangetoond moet worden en is er heden zeker geen 
juridische erkenning van de stiefouderrol. Desalniettemin, met de wet van 13  april 
1995 is er alvast op juridisch vlak een initiatief met als doel niet alleen de band tussen 
ouders en een kind na scheiding, maar ook tussen grootouders respectievelijk relevante 
derden en een kind te vrijwaren van verminderde kansen op een waardevol contact 
tussen beiden.
Naast de juridische context is echtscheiding eveneens ingebed in de context van 
professionele hulpverlening vanuit welzijnsperspectief. In dit domein lijkt de focus 
naast een hulpverleningsaanbod voor ex-partners zeker ook op kinderen die een 
echtscheiding meemaken te liggen. Heel wat particuliere echtscheidingsprofessio-
nelen, waaronder tal van echtscheidingsbemiddelaars, voorzien ook een aanbod om 
kinderen op weg te helpen in echtscheidingssituaties. Maar ook publieke diensten 
zien kinderen in echtscheiding meer en meer als een doelgroep inzake hulpverle-
ning. Voorbeeld hiervan is het initiatief van Agentschap Jongerenwelzijn Provincie 
Antwerpen om in het najaar van 2013 vorming aan te bieden aan de onderwijs-
sector om hun visie en beleid op school omtrent echtscheiding onder de loep te 
nemen. Immers, het stijgend aantal scholieren met gescheiden ouders noodzaakt 
ook het onderwijs structurele maatregelen te nemen inzake echtscheiding, niet alleen 
omwille van de noodzaak rekening te houden met de specifieke thuissituatie van 
kinderen met gescheiden ouders wat de praktische organisatie van informatie-uit-
wisseling betreft, maar ook in het licht van een pedagogische bekommernis omtrent 
de impact van het emotionele welzijn van het kind op diens functioneren in de klas 
(Mortelmans, Corijn, 2011).
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Curatieve of preventieve hulpverlening waarin grootouders of nieuwe partners in hun 
rol van stiefouders als betrokken actoren erkend worden in het scheidingsproces komt 
eveneens meer en meer voor. De Scheidingsschool erkent de rol van grootouders in 
een echtscheiding en organiseert een informatieavond specifiek voor grootouders. 
“Grootouders: als je kinderen gaan scheiden” is de zesde sessie van hun vormings-
reeks “Scheiden kan je leren”. De Gezinsbond voorziet heden in zijn vormingsaanbod 
een reeks van drie bijeenkomsten voor nieuwsamengestelde gezinnen en breidt deze 
reeks vanaf 2014 bovendien ook uit naar éénoudergezinnen. Het Steunpunt Blijvend 
Ouderschap spendeert op zijn webstek eveneens expliciet aandacht aan de rol van de 
grootouder én van de zorgouder na scheiding.
Ook op beleidsniveau verscherpt de aandacht voor de gevolgen van echtscheiding 
voor kinderen. Het Vlaams Forum Kindermishandeling, een samenwerking tus-
sen FOD justitie en de Vlaamse Gemeenschap, beleidsdomein welzijn, bevolking en 
gezin (zie http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Vlaams_Forum_Kindermishandeling.pdf), 
beschouwt echtscheidingsrelaties waarin kinderen verstrikt raken als een vorm van 
kindermishandeling. Zij hielden op 11 december 2012 een werkseminarie om oplos-
singsgerichte strategieën te inventariseren. Ook het consortium “Scheiding in Vlaande-
ren” nam deel aan deze discussie en stelde het ouderschapsplan voor als tool om bin-
nen conflictueuze echtscheidingen de belangen van het kind toch centraal te houden 
(Bastaits e.a, 2011). Het idee om een ouderschapsplan te integreren als vereiste in de 
echtscheidingsprocedure werd door “Scheiding in Vlaanderen” voorgesteld waarna een 
wetsvoorstel, ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordiging, hieraan gevolg gaf. 
Waar kinderen na echtscheiding recent wel meer en meer in het vizier van het beleid 
kwamen, zijn initiatieven die de rol van de grootouders of de nieuwe partners erkennen 
zo goed als onbestaande.
Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft, zette Amato (2000) gevolgen van echt-
scheiding voor kinderen als thema op de internationale onderzoeksagenda. Van Peer 
(2007) geeft een overzicht van nationaal en internationaal onderzoek ter zake. Onder-
zoek aangaande de gevolgen van echtscheiding voor grootouders en nieuwe partners of 
stiefouders bleven eerder beperkt tot onbestaande, zeker in Vlaanderen. Internationaal 
zijn er wel studies m.b.t. de rol van grootouders (Bridges e.a. 2007; Butler e.a. 2002; 
Coall & Hertwig 2011; Ferguson 2004; Henderson e.a. 2009; Lussier e.a. 2002; Szinovacz 
1998; Robinson e.a. 2009) tijdens een scheiding en stiefouders na scheiding (Ander-
son e.a.,1999). Echter, het specifieke multi-actordesign waarin informatie tegelijk bij 
ouders en kinderen, alsook bij grootouders en nieuwe partners verzameld wordt, zoals 
gebeurt in het project “Scheiding in Vlaanderen” is uniek. Een andere nieuwigheid in 
het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding betreft de recente ken-
nisontwikkeling over effectieve interventies bij kinderen na scheiding. In navolging van 
de Universiteit van Utrecht (Van der Valk, 2008) onderzoekt de Universiteit van Ant-
werpen de effecten van het KIES-programma (Kinderen in Echtscheiding Situatie) door 
in 2012 en 2013 in samenwerking met Agentschap Jongerenwelzijn Provincie Antwer-
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pen interventies en effectmetingen op te zetten in lagere scholen in de regio Mechelen 
-Turnhout – Antwerpen.
Wat brengt de toekomst inzake echtscheiding? De daling van het aantal echtscheidin-
gen die we heden waarnemen is te wijten aan een veelheid van factoren waarvan som-
mige een temporele daling veroorzaken en andere misschien een mogelijk keerpunt in de 
opwaartse trend bewerkstelligen. De huidige economische crisis brengt meer dan waar-
schijnlijk slechts een tijdelijke daling teweeg. In een gunstige conjunctuur zullen zij die 
hun scheiding omwille van de crisis uitstellen, alsnog hun huwelijk ontbinden. De daling 
van het aantal huwelijken met als keerzijde de toename van het ongehuwd samenwonen, 
doet echter eerder op lange termijn het aantal echtscheidingen dalen. Relatiebreuken zul-
len zich dan niet meer uitsluitend binnen huwelijken situeren maar zullen ook en zelfs 
vooral in ongehuwde samenwoonrelaties plaats vinden. Immers wanneer ongehuwd 
samenwonen een volwaardig alternatief wordt voor huwen, zal de groep die nog voor het 
huwelijk kiest, selectiever zijn waardoor niet alleen het absolute aantal scheidingen maar 
ook de echtscheidingskansen van gehuwden mogelijk dalen (van den Troost, Mortel-
mans, 2008). Tot slot is er het uitdovend effect van het verdwijnen van het taboe op echt-
scheidingen. Steeds minder koppels maken in de toekomst een “uitgestelde” scheiding 
mee doordat ze eerder verkozen te wachten op tijden waarin scheiden meer aanvaard zou 
worden in de maatschappij. Als een sneeuwbaleffect deed de explosieve toename van het 
aantal echtscheidingen het taboe versneld afkalven waardoor de maatschappelijke inbed-
ding van echtscheiding intussen compleet veranderd is en uitstel van scheidingen met het 
oog op de ongunstige waardering van gescheiden zijn, afnam. Doordat de huidige cumul 
van echtscheidingen na een relatief korte huwelijksduur én uitgestelde echtscheidingen 
niet kan blijven aanhouden, zal het echtscheidingscijfer ook hierdoor op termijn mogelijk 
dalen. Uiteraard zijn dit prognoses op basis van trends die we waarnemen op vlak van 
nuptialiteit. In welke mate de echtscheidingscijfers rond 2008 een periodieke schomme-
ling zijn dan wel een definitief keerpunt in de stijgende trend, zal de toekomst uitwijzen.
Deze dalende trend in echtscheidingscijfers die zich mogelijk doorzet in de toekomst, 
doet echter geen afbreuk aan de aanzienlijke groep van Vlaamse mannen en vrouwen 
die de laatste decennia een echtscheiding meemaakten. Bovendien zijn vele gevolgen 
van echtscheiding voor de verscheidene betrokken personen ook van toepassing wan-
neer het gaat om relatiebreuken na een periode van ongehuwd samenwonen waardoor 
de relevantie van scheidingsonderzoek in de toekomst zeker niet afneemt, integendeel. 
Bij gebrek aan registratie weten we niet hoeveel ongehuwd samenwonenden in ons 
land jaarlijks uit elkaar gaan. Uit onderzoek weten we wel dat de kans op een ontbin-
ding van een ongehuwde samenwoonrelatie groter is dan de kans op een ontbinding 
van een huwelijk (Jacobs, 2000; Steenhof & Harmsen, 2002; Lodewijckx, 2005; Wobma 
& de Graaf, 2009; Pasteels, Lodewijckx & Mortelmans, 2013). Zowel het wetenschap-
pelijk onderzoek als de wetgever en de curatieve en preventieve welzijnssector gaan 
nieuwe uitdagingen tegemoet daar meer gevarieerde relatietrajecten (Dykstra, 2003) 
het accuraat opvolgen van en inspelen op de maatschappelijke realiteit van relatie-
eindes nog moeilijker maakt.
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1.2 Het project “Scheiding in Vlaanderen” en de multi-actordatabank
De koppositie van België in Europa inzake echtscheidingscijfers, alsook de evoluties op 
vlak van wetgeving die maken dat de juridische procedure om uit de echt te scheiden 
in België een van de kortste in heel Europa werd, vereisten nieuwe, accurate en vooral 
brede maar tegelijk gedetailleerde en representatieve informatie omtrent echtscheiding. 
Om de oorzaken, het proces en de gevolgen van echtscheiding te bestuderen diende het 
consortium “Scheiding in Vlaanderen” in 2006 en eveneens in 2008 een projectvoorstel 
in in het kader van het programma Strategisch Basisoverleg van IWT-Vlaanderen.
De belangrijkste doelstellingen van beide projecten waren drieërlei. De eerste doelstelling 
betrof het opbouwen van een kwalitatief hoogstaande dataset met gegevens over de oor-
zaken, het verloop en de gevolgen van een echtscheiding en dat voor de relevante betrok-
ken partijen (ex-partners en partners, kinderen en ouders van partners). De tweede doel-
stelling beoogde het verhogen van de kennis van de resultaten van het onderzoek onder 
de verschillende maatschappelijke actoren, door middel van een doorgedreven proactieve 
verspreiding van de informatie en ten slotte was de derde doelstelling omschreven als het 
bijdragen tot een effectgericht preventief en curatief welzijnsbeleid (sociaal welbevinden, 
gezondheid) ter mediëring van de meest prangende problemen bij de betrokken partijen.
Bij de opbouw van de databank werd een specifiek multi-actordesign gehanteerd. Sur-
veys met een multi-actordesign zijn surveys waarin de te bevragen individuen gere-
lateerd zijn aan elkaar via nauwkeurig gedefinieerde sociale relaties. Alle individuen, 
tezamen met de precisering van hun sociale posities alsook sociale relaties ten opzichte 
van elkaar, vormen het multi-actorschema. Omgekeerd verenigt de multi-actoreenheid 
alle individuen in hun verschillende sociale posities (Pasteels & Mortelmans, 2013).
Het “referentiehuwelijk” en de bijhorende familiebanden rondom vormden de multi-
actoreenheid die alle actoren verenigde in de survey van het SiV-onderzoek. Naast 
beide (ex)-partners werden ook een ouder van elke (ex-)partner, een gezamenlijk eigen 
kind en in geval van gescheiden partners ook eventuele nieuwe partners geselecteerd 
als mogelijke deelnemer aan de survey. Rond elk referentiehuwelijk werden dus, indien 
mogelijk, vijf of zeven personen benaderd voor een bevraging.
In geval van scheiding is het referentiehuwelijk dat alle actoren verenigt, ontbonden in 
twee aparte huishoudens (zie Figuur 2). Naast beide ex-partners werd ook één kind van 
deze ex-partners uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer een kind van 
10 jaar of ouder, aanwezig was in één van beide huishoudens van de ex-partners, werd 
dit bevraagd. Wanneer alle kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten, werd een niet-
inwonend kind uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Kinderen die niet geboren 
werden binnen het referentiehuwelijk maar binnen eventuele nieuwe partnerrelaties na 
scheiding, werden niet bevraagd. De inwonende en niet-inwonende kinderen in Figuur 
2 zijn bijgevolg altijd kinderen uit het referentiehuwelijk. Aan de bovenzijde van het 
schema zijn de ouders van de (ex-)partners weergegeven. Aan één ouder van elke part-
ner werd eveneens de medewerking gevraagd. Tot slot werd ook de aanwezigheid van 
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nieuwe partners in het huishouden van de ex-partner mee opgenomen in het design. Ook 
zij werden uitgenodigd te participeren aan het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”.





























Figuur 2. Multi-actorschema niet-intact huwelijk
Figuur 3 geeft het design weer van een intact huwelijk. Beide partners waren op het 
moment van het interview nog steeds met elkaar getrouwd en vormden één huis-
houden. Ook hier werd een inwonend of een niet-inwonend kind van deze partners 
bevraagd, alsook een ouder van elke partner.
Aangezien de multi-actoreenheid zich onderscheidt van de steekproefeenheid wordt 
deze laatste ook expliciet opgenomen in het multi-actordesign. Waar de multi-actoreen-
heid het volledige schema weergeeft, definieert de steekproefeenheid wie er uit de 
populatie geselecteerd werd en de steekproef uitmaakt. In het project “Scheiding in 
Vlaanderen” selecteerden we uit het Rijksregister mannen en vrouwen die gehuwd 
waren tussen 1971 en 2008 en al dan niet gescheiden waren op het moment van inter-
view. De steekproef werd disproportioneel naar huwelijksstatus (nog steeds gehuwd 
respectievelijk gescheiden) maar binnen elke subgroep van nog steeds gehuwden of 
gescheidenen proportioneel naar huwelijksjaar samengesteld.
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Figuur 3. Multi-actorschema intact huwelijk
Bij de steekproeftrekking in 2009 werd in het Rijksregister het adres van beide (ex-)
partners opgezocht. We hadden in het onderzoek dus de beschikking over de woon-
plaats van beide ex-partners uit het referentiehuwelijk wat uniek was in echtschei-
dingsonderzoek. Aangezien de steekproefeenheid uit twee aan elkaar gerelateerde per-
sonen bestond, noemen we “Scheiding in Vlaanderen” een dyadische multi-actorstudie 
(Pasteels & Mortelmans, 2013).
Geselecteerde personen die rechtstreeks gecontacteerd kunnen worden omdat adresge-
gevens ter beschikking zijn uit het steekproefkader noemen we primaire respondenten. 
De primaire respondenten in het SiV-onderzoek zijn de partners uit de intacte huwelij-
ken en de ex-partners uit de niet-intacte huwelijken. De overige te bevragen personen 
zijn dan secundaire respondenten (Kalmijn & Liefbroer, 2011; Pasteels & Mortelmans, 
2013). Secundaire respondenten zijn personen wiens contactgegevens via de primaire 
respondenten bekomen moeten worden. De secundaire respondenten zijn de ouders, 
de kinderen en de nieuwe partners. Omdat we in dit boek informatie gebruiken die bij 
hen verzameld werd, is het belangrijk de selectiecriteria van deze actoren in acht te 
nemen. Voor een uitvoerige beschrijving van de selecties van deze secundaire personen 
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verwijzen we naar de methodologische documentatie van de dataset (Pasteels e.a., 
2012). Nu volstaat het te zeggen dat elke auteur de conclusies die opborrelden in de 
verschillende hoofdstukken secuur interpreteerde in het licht van deze selectie.
Voor een uitgebreide responsanalyse verwijzen we eveneens naar het methodologisch 
rapport (Pasteels e.a., 2012). We vermelden enkel dat de totale responsgraad voor de 
volledige multi-actordatabank op actorniveau 42,3% bedraagt en de responsgraad voor 
de multi-actoreenheid 52,9%. In Tabel 3 lijsten we bijkomend per type actor het aantal 
bevraagde respondenten die de finale dataset van “Scheiding in Vlaanderen” uitmaken 
en de overeenkomstige responspercentages op.
Tabel 3.  Totale responspercentages (en aantallen) voor (ex-)partners, inwonende en 
niet-inwonende kinderen, ouders en nieuwe partners naar status referentiehu-
welijk (% van de brutosteekproef)
Intact huwelijk Niet-intact huwelijk
(Ex-)partners 35,5 (1775) 38,2 (4590)
Inwonende kinderen 70,5 (373) 51,1 (867)
Niet-inwonende kinderen 56,2 (104) 29,2 (217)
Ouders 50,5 (731) 38,5 (1444)
Nieuwe partners / 65,0 (1755)
Deze uitgebreide multi-actordatabank die opgebouwd werd met het doel niet alleen 
nationale en internationale gezinssociologen, demografen en psychologen, maar eerst 
en vooral echtscheidingsprofessionelen en beleidsinstanties werkzaam in Vlaanderen 
van nieuwe informatie te voorzien aangaande de oorzaken, het proces en de gevolgen 
van echtscheiding is intussen beschikbaar via www.scheidinginvlaanderen.be en kan 
mits een eenvoudige registratieprocedure gratis verkregen worden.
Aangezien de databank “Scheiding in Vlaanderen” (Mortelmans e.a., 2012; Pasteels, 
e.a., 2012) zeker tegemoet kan komen aan de noodzaak om bestaande inzichten af te 
toetsen aan recente gegevens alsook om antwoord te bieden aan nieuwe hedendaagse 
vraagstellingen omtrent echtscheiding voor een ruim doelpubliek streeft het consor-
tium een proactieve informatieverspreiding na via publicaties, studiedagen, work-
shops en vormingsmomenten. Hiervoor werden de voorbije twee jaar verschillende 
initiatieven genomen. In 2011 werden de eerste resultaten voorgesteld aan het grote 
publiek. Gauw volgde het meer geavanceerde onderzoekswerk waarvan de resultaten 
in gestaag tempo kenbaar werden gemaakt. Een hele reeks eerder verschenen onder-
zoeksresultaten kunnen geconsulteerd worden via de resultatensectie van de website 
www.scheidinginvlaanderen.be alsook via gratis downloadbare papers op de website 
www.relatiesennieuwegezinnen.be. De meeste recente onderzoeksresultaten werden 
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in 2013 aan een breed publiek van echtscheidingsprofessionelen voorgesteld. Dit boek 
bundelt deze nieuwe stroom van onderzoeksresultaten in de vorm van elf bijdragen, 
alsook de maatschappelijke discussie die op basis van deze bevindingen bij actoren uit 
het werkveld opborrelde.
1.3 Structuur van het boek
Het boek kan ingedeeld worden in vier grote delen. In het eerste deel wordt ingezoomd 
op het voorkomen van eenoudergezinnen en nieuwe partnerrelaties (H2) en worden 
relaties tussen ouders en stiefouders in nieuwsamengestelde gezinnen (H3) beschre-
ven. In een tweede deel komen sociale relaties in het ruimere netwerk aan bod door het 
sociale leven van ex-partners (H4), eenzaamheid bij kinderen (H5) en de contacten tus-
sen grootouders en kleinkinderen (H6) te onderzoeken. Daarna worden gevolgen van 
scheiding voor ex-partners op vlak van welzijn (H7), professioneel zorggebruik (H8) 
en arbeidsmarktparticipatie (H9) beschreven. In een vierde deel is er tot slot ruime 
aandacht voor gevolgen van scheiding voor kinderen. Hoe voeden gescheiden ouders 
hun kinderen op? (H10) Heeft de verblijfsregeling invloed op het algemeen welzijn van 
een kind? (H11) Wat is de rol van de echtscheiding met het oog op de schoolresultaten? 
(H12) Door deze veelheid aan themata komen alle actoren uit het multi-actordesign 
ruimschoots aan bod.
In deel 1 nemen we nieuwe partners en kinderen in het vizier door de aan- of afwe-
zigheid van nieuwe partners en hun positie als stiefouder te bestuderen. Hoofdstuk 2 
(Pasteels & Mortelmans) beschrijft het voorkomen of omgekeerd het uitblijven van 
nieuwe partnerrelaties na een scheiding. Eenoudergezinnen en de rol van kinderen 
in herpartnering komt hierbij aan bod. Naast een overzicht van de relevante factoren 
die de kans op herpartnering in de postmaritale periode bepalen, biedt dit hoofdstuk 
een beschrijving van de partnerstatus van gescheiden mannen en vrouwen anno 2010. 
Daarna worden voor zij die herpartnerd zijn, de kenmerken van de nieuwe partner 
in kaart gebracht. Tot slot worden relatietrajecten voor de hele postmaritale periode 
vergeleken. Hoofdstuk 3 (Vanassche & Matthijs) beantwoordt de vraag hoe het samen 
opvoeden door ex-partners enerzijds en de rol van de stiefouder anderzijds gewij-
zigd zijn door de juridische veranderingen inzake gezagsco-ouderschap en verblijfsco-
ouderschap. De opvoedingsgerelateerde communicatie van gescheiden vaders en moe-
ders en de kwaliteit van de relatie met zowel de ex-partner als de nieuwe partner in 
hun onderlinge relaties worden hiervoor onder de loep genomen binnen verschillende 
verblijfsregelingen.
In een tweede deel wordt de focus verbreed en komt het sociale leven van ex-part-
ners, kinderen en grootouders in beeld. In hoofdstuk 4 (Botterman, Sodermans & 
Matthijs) wordt het sociale leven van gescheiden ouders in verband gebracht met de 
verblijfsregeling van hun kinderen. Nagegaan wordt of ouders die opvoedingstaken 
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delen na scheiding meer tijd hebben om een sociaal leven uit te bouwen in vergelij-
king met alleenstaande ouders. Hoofdstuk 5 (Heylen, Pasteels & Mortelmans) brengt 
eenzaamheid bij kinderen na scheiding ter sprake. Doorgaans wordt eenzaamheid in 
kaart gebracht binnen het volwassen leven of op oudere leeftijd (Heylen, 2011), maar 
ook kinderen kunnen als gevolg van een echtscheiding eenzaam zijn. Meer bepaald 
wordt nagegaan hoe eenzaamheid bij gescheiden ouders al dan niet doorsijpelt naar de 
kinderen. In hoofdstuk 6 (Jappens & Van Bavel) passeren grootouders als betrokken 
actoren bij scheiding de revue. Ontmoetingen tussen grootouders en kleinkinderen zijn 
betekenisvol in het kader van steunuitwisseling. De auteurs gaan na of een scheiding 
de contactfrequentie tussen grootouders en kleinkinderen beïnvloedt, of grootouders 
van moederszijde zich hierin onderscheiden van die van vaderszijde en wat de rol van 
de verblijfsregeling van de kleinkinderen hierin is. Data bekomen bij grootouders én 
kleinkinderen worden vergeleken.
In een derde deel worden gevolgen van echtscheiding voor ex-partners beschreven. 
Hoofdstuk 7 (Symoens, Bastaits, Bracke & Mortelmans) schetst hoe de kenmerken 
van het scheidingsproces het welzijn van ex-partners na scheiding beïnvloeden. De 
mate van conflict, de duur van het scheidingsproces, al dan niet initiatiefnemer zijn, 
al dan niet verhuisd zijn, en de ervaren billijkheid met betrekking tot de verdeling van 
de goederen worden als mogelijke determinanten van depressieve gevoelens en van 
de mate van levenstevredenheid na scheiding onderzocht. Hoofstuk 8 (Colman, Buf-
fel & Bracke) zoomt in op het al dan niet contacteren van professionele hulpverlening 
omwille van sociale of emotionele problemen. Nagegaan wordt hoe iemands partner 
en de kenmerken van de partnerrelatie het gebruik van professionele hulpverlening 
omwille van sociale of emotionele problemen beïnvloeden. De duur van het samen-
wonen, de steun van de partner met betrekking tot gezondheid en diens zorggebruik, 
de mate van conflict in de relatie en het al dan niet gescheiden zijn worden getest op 
hun verklaringskracht met betrekking tot het eigen gebruik van professionele hulpver-
lening. In hoofdstuk 9 (Vanderheyden & Mortelmans) worden partnereffecten op de 
arbeidsmarktparticipatie van gescheiden vrouwen bestudeerd. Concreet wordt nage-
gaan in hoeverre arbeidsgerelateerde troeven van een mannelijke partner de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt mede bepalen. Hierbij wordt nagegaan of deze partneref-
fecten verschillend zijn naargelang vrouwen al dan niet een scheiding meemaakten.
Een vierde en laatste deel brengt opnieuw de kinderen na scheiding onder de aan-
dacht. Hoofdstuk 10 (Bastaits, Mortelmans & Van Peer) behandelt de opvoeding door 
gescheiden ouders en het welbevinden van het kind. Meer concreet gaat deze bijdrage 
na of de opvoeding van beide gescheiden ouders evenveel invloed heeft op de zelf-
waardering en levenstevredenheid van het kind en wat de rol van de verblijfsregeling 
hierbij is. Hoofstuk 11 (Sodermans, Vanassche & Matthijs) brengt de verblijfsregelin-
gen van kinderen in verband met hun welbevinden. Om bij te dragen aan kennis over 
de omstandigheden waarin verblijfsco-ouderschap het welzijn van kinderen al dan niet 
gunstig beïnvloedt, focust deze studie op het ouderlijk conflict, de ouder-kindrelatie en 
de aanwezigheid van stiefouders als drie belangrijke gezinskenmerken. In hoofdstuk 
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12 (Havermans, Vanassche & Matthijs) komen onderwijsuitkomsten van kinderen na 
scheiding aan bod. De studiekeuze in het eerste jaar van het secundair onderwijs, de 
studierichting in het zesde jaar van het secundair onderwijs en het finaal behaalde 
opleidingsniveau zijn de scharniermomenten in de schoolloopbaan die nader bestu-
deerd worden. Bijkomend wordt nagegaan of het opleidingsniveau van de ouders het 
effect van de scheiding op de studieresultaten van de kinderen mede bepaalt.
In hoofdstuk 13 (Pasteels & Mortelmans) lijsten we ter afronding de belangrijkste 
bevindingen uit dit onderzoek met multi-actorperspectief op en formuleren we de uit-
dagingen voor de toekomst inzake beleid, wetgeving en verder onderzoek omtrent 
echtscheiding.
Het verzamelen van multi-actordata stelde zowel de onderzoekers als de respondenten 
voor een grote uitdaging. Dit boek maakt specifiek gebruik van dit multi-actorkarakter 
van de data. De resultaten tonen aan dat complexe sociale processen niet buiten hun 
context bestudeerd kunnen worden en dat kinderen, grootouders, nieuwe partners 
cruciale actoren zijn in de context van een echtscheiding. Voor het eerst krijgen we 
inzage in hoe kinderen deze transitie doormaken en hoe zij zich voelen wanneer hun 
ouders een nieuwe levensfase starten en hen hier in meenemen. Voor het eerst zijn 
grootouders aan het woord en vernemen we hoe zij de relatie met hun kleinkinderen 
soms compleet zien veranderen door de scheiding. En de studie maakt het tot slot ook 
mogelijk om de nieuwe partner in beeld te brengen, de partner die er in het huwelijk 
niet was en die als nieuweling in het netwerk een plaats moet krijgen of verwerven. 
Indachtig de talrijke gevolgen voor vele actoren moeten we besluiten dat scheiden een 
proces is in meervoud, een transitie die de levensloop van vele betrokkenen raakt, 
vormt en hervormt. We wensen de lezer dan ook veel verrassende momenten bij het 
kennis maken met het netwerk van de Vlaamse echtscheiding, in meervoud.
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2. Gescheiden en dan? Herpartneren in 
Vlaanderen anno 2010
Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans
2.1 Inleiding
Het aantal echtscheidingen nam in Vlaanderen toe sinds de jaren ’60 en bereikte (met 
uitzondering van 1995 waarin een voorafgaande wetswijziging een uitzonderlijk hoog 
echtscheidingscijfer deed noteren) een hoogtepunt in 2008 met 16.602 echtscheidin-
gen. In 2011 werden er 13.008 echtscheidingen opgetekend voor het Vlaams gewest. De 
mediane leeftijd van de gehuwden op moment van scheiding was in 2011 44,5 en 42,2 
jaar voor eerste respectievelijk tweede partner2 en deze huwelijken duurden gemiddeld 
15,3 jaar. De toename van het aantal echtscheidingen gaf een tweede dimensie aan het 
opnieuw starten van een relatie na een eerder relatie-einde. Tot dan toe werden relaties 
meestal beëindigd door het overlijden van een van beide huwelijkspartners, maar sinds 
de jaren ’60 kwamen ook gescheidenen na een relatiebreuk meer en meer de partner-
markt vervoegen (zie ﬁ guur 1). Ook echtscheidingen uit een hogere orde huwelijk 
komen recent meer voor. Slechts 80% van de in 2011 ontbonden huwelijken verenigde 
partners die nooit eerder gehuwd waren (Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie - Thematische Directie Samenleving).
Scheiden is geen eindpunt in het relatietraject van volwassenen. Ex-partners kun-
nen zodra de rechter de echtscheiding uitspreekt, het vonnis na betekening door de 
gerechtsdeurwaarder definitief is en de ambtenaar van de burgerlijke stand het vonnis 
overschrijft in de rand van de oorspronkelijke huwelijksakte, een nieuw huwelijk aan-
gaan. In 2011 voltrok bijna één vijfde van alle huwelijken in het Vlaams gewest zich tus-
sen enerzijds een gescheiden en anderzijds een ongehuwde of verweduwde partner en 
een bijkomende 15% vond plaats tussen twee gescheiden personen. Het stijgend aantal 
echtscheidingen deed deze cijfers drastisch toenemen. In 1990 was slechts minder dan 
een kwart van de huwelijken een zaak van gescheiden partners. Van alle huwelijken in 
2. Sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in 2003 vermelden de 
statistieken eerste en tweede gehuwde in plaats van man en vrouw.
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dat jaar waren er 14% respectievelijk 9% waarbij één respectievelijk twee gescheiden 
partners betrokken waren (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - 
Thematische Directie Samenleving). Andersom weten we dat de hertrouwintensiteit 
van gescheidenen daalt. Corijn (2005) berekende op basis van Rijksregistergegevens 
dat 52% van de mannen gescheiden in de jaren ’70 en 47% van de vrouwen geschei-
den in de jaren ’70 hertrouwd was na 5 jaar. Voor de scheidingscohort van 1990 tot en 
met 2003 is dit nog slechts 30% respectievelijk 26%. Officiële statistieken over eerste 
en hogere orde huwelijken respectievelijk echtscheidingen laten over decennia heen 
een afname in de (her)trouwintensiteit zien die doet vermoeden dat het niet alleen 
een kwestie van uitstel is, maar dat het huwelijk als instituut minder gekozen wordt 
als leefvorm binnen een partnerrelatie. Tussen 1990 en 2011 daalde het aantal huwelij-
ken in België immers van 64.554 naar 41.001 waarvan er 15.804 (24%) respectievelijk 
14.407 (35%) voor minstens één partner een tweede huwelijk was. Het aantal echt-
scheidingen steeg daarentegen van 20.331 naar 27.522 in diezelfde periode (Algemene 
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Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Thematische Directie Samenleving.
Figuur 1.  Evolutie van de residerende bevolking in België volgens burgerlijke staat, 
sinds 1846
Dit is maar een greep uit de cijfers die officiële statistieken ons bieden. Het is niet ons 
doel om de gegevens over herpartnering uit het Rijksregister hier exhaustief te pre-
senteren. Voor analyses over het hertrouwen of het aangaan van nieuwe leefvormen 
na scheiding op basis van het Rijksregister verwijzen we graag naar werk van Corijn 
(2005), Corijn en Lodewijckx (2009) en Lodewijckx (2008). De toegevoegde waarde 
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van dit artikel betreft de onvolkomenheid van registergegevens aangezien dergelijke 
officiële cijfers nooit volledige informatie bevatten om herpartnering na scheiding in 
kaart te brengen. Van postmaritale relatietrajecten van partners die er niet voor kiezen 
hun leefvorm met een huwelijk of een wettelijke samenwoning vorm te geven, maar 
die eerder opteren voor het ongehuwd samenwonen of een “Living Apart Together” 
(kortweg LAT)-relatie, hebben we op basis van registergegevens geen weet en zijn we 
volkomen aangewezen op surveydata.
Deze feitelijke relatievormen zijn echter uitermate relevant. Menig onderzoek toonde 
al aan dat het hebben van een nieuwe partner belangrijk is voor tal van economi-
sche, sociale en gezondheidskenmerken (Geurts, 2006, Deboosere e.a., 2006; Vranken 
e.a.,2007; Dewilde & Uunk, 2008). De aanwezigheid van een samenwonende partner 
mildert de eventuele negatieve gevolgen (Jansen e.a., 2009; Symoens e.a., 2011; Pas-
teels e.a. 2014a). Door surveydata omtrent gezinnen en relaties te analyseren kunnen 
we de kennis omtrent herpartneren, die via analyse van uitsluitend registergegevens 
toch belangrijke hiaten heeft, in belangrijke mate uitbreiden. Deze bijdrage wil hieraan 
een steentje bijdragen door een analyse omtrent herpartnering op basis van de survey-
data van “Scheiding in Vlaanderen”.
In een volgende deel presenteren we een kort overzicht uit de internationale literatuur 
omtrent herpartnering zonder hierbij de ambitie te koesteren exhaustief te zijn. Na de 
opsomming van de onderzoeksvragen in deel 3 en de presentatie van de surveydata 
brengen we in deel 5 heel wat empirische onderzoeksresultaten met de bedoeling een 
brede waaier van informatie aan te reiken over uiteenlopende aspecten van herpartne-
ring in Vlaanderen. In deel 6 brengen we een aantal conclusies samen en gaan we na 
wat de aandachtspunten voor het beleid zijn die uit de resultaten naar voor komen.
2.2 Literatuur
Het al dan niet opnieuw aangaan van een relatie na een eerdere relatiebreuk, wat we 
vanaf nu “herpartneren” noemen, wordt meer en meer een topic waarover onderzoe-
kers zich graag buigen. Een nieuwe, nog steeds aangroeiende stroom van internatio-
nale onderzoeksliteratuur, is hiervan het resultaat. Onderzoek over herpartneren was 
aanvankelijk vooral gericht op hertrouwen, recenter komt ook ongehuwd samenwonen 
aan bod (Lampard & Peggs, 1999; Parker, 1999; Hughes, 2000; Keij & Harmsen, 2001; 
de Jong Gierveld, 2002; Kalmijn & Gelissen, 2002; Sweeney, 2002; de Graaf & Kalmijn, 
2003; de Jong Gierveld, 2004; Latten, 2004; Wu & Schimmele, 2005; Xu e.a., 2006; 
Meggiolaro & Ongaro, 2008; Skew e.a, 2009; Spijker e.a., 2010; Cartwrigth, 2010; Beau-
jouan, 2012). Determinanten van herpartneren die aan bod komen in internationale 
literatuur kunnen we opsplitsen in demograﬁ sche kenmerken, met name de leeftijd bij 
de scheiding, de duur van het eerste huwelijk en de aanwezigheid van kinderen. Ook 
is er aandacht voor socio-economische kenmerken zoals opleiding en tewerkstelling. 
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Tot slot is religie een variabele die nu en dan aan bod komt in empirisch onderzoek. 
Voor een overzicht terzake verwijzen we graag naar de Graaf en Kalmijn (2003) die de 
empirische studies over hertrouw vanaf 1980 tot 1999 oplijstten.
Theorieën om (her)partnering te verklaren zijn terug te brengen tot de driedeling 
“nood”, “aantrekkelijkheid” en “gelegenheid”. de Graaf & Kalmijn (2003) onderschei-
den deze drie motieven om de kans om opnieuw met een partner te huwen te verklaren 
en voorzien ze dan ook van empirische operationalisering. Globaal genomen heeft 
nood hebben aan een nieuwe relatie te maken met het emotionele, financiële en soci-
ale welzijn. Hoe groter de nood aan economische veiligheid, emotionele aandacht en 
sociaal gezelschap, maar ook hoe groter een eventuele kinderwens, hoe hoger de kans 
op een nieuwe partner. Daarnaast is ook de eigen aantrekkelijkheid als partner op de 
(her)partnermarkt van belang. Deze aantrekkelijkheid kan van velerlei aard zijn, zowel 
sociaal-economisch als inzake de gezinssituatie na de scheiding. Tot slot moet men ook 
de gelegenheid hebben om nieuwe partners te ontmoeten.
Het eerste empirisch onderzoek omtrent herpartnering voor België dateert van eind jaren 
’80. Matthijs (1987) vond dat 53% mannen en 35% vrouwen gescheiden in 1978, bin-
nen de 5 jaar hertrouwd was. Een andere 24% respectievelijk 23% woonde ongehuwd 
samen met een nieuwe partner. Onderzoek in Nederland op basis van gegevens van 1998 
toont aan dat de helft van de mannen 5 jaar na scheiding nog geen nieuwe samenwoon-
relatie startte. Voor vrouwen is dit zelfs 10 jaar na scheiding (de Graaf & Kalmijn, 2003). 
Tot quasi dezelfde conclusies komen Wobma & de Graaf (2009) in recenter Nederlands 
onderzoek: steeds meer personen hebben na 4 jaar nog niet opnieuw samengewoond.
Uit recent onderzoek op basis van “Scheiding in Vlaanderen” weten we dat een aan-
zienlijk aandeel gescheidenen in Vlaanderen geen nieuwe relatie start, voor sommige 
cohorten gescheiden voor 2001 en dus quasi 10 jaar zonder partner in 2009-2010, loopt 
dit percentage op tot 30% voor vrouwen en 20% voor mannen (Pasteels & Mortelmans, 
2011b). In een andere studie werkten we voor Vlaanderen met het oog op de rol van 
het opleidingsniveau in de context van herpartneren de nood-, gelegenheids- en aan-
trekkelijkheidsmotieven uit tot toetsbare hypothesen ter verklaring van het al dan niet 
aangaan van een nieuwe relatie. Een multivariaat verklaringsmodel voor het al dan 
niet starten van een nieuwe relatie toonde aan dat het opleidingsniveau van mannen 
evenredig samengaat met hun kans op een nieuwe relatie. Voor vrouwen zagen we een 
wijziging van het effect van het opleidingsniveau op deze herpartnerkans doorheen de 
tijd. De samenhang was enkel positief voor vrouwen gescheiden in de jaren ‘90. De 
eigen leeftijd en de leeftijd van het jongste kind bij de scheiding en het al dan niet heb-
ben van inwonende kinderen zijn belangrijke determinanten inzake een nieuwe relatie 
aangaan bij vrouwen. Des te jonger men was wanneer men scheidde, des te meer men 
herpartnerde. Geen inwonende kinderen hebben of al wat oudere kinderen hebben, 
bevorderde eveneens het herpartneren. De aantrekkelijkheidshypothese leek het hier-
door meer te halen dan de noodhypothese (Pasteels e.a., 2012a).
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Voor een meer verregaande uitwerking van het concept ‘aantrekkelijkheid’ komen we 
ontegensprekelijk terecht bij literatuur omtrent homogame en heterogame partnerrela-
ties (Shafer, 2009). Onderzoek naar wat dan “assortative mating” genoemd wordt, is 
aanwezig in internationale context (Dean & Gurak, 1978; Jacobs & Furstenberg, 1986; 
Mueller & Pope, 1980; Ní Brolchaín, 1988; Ono, 2005; Whyte, 1990; Gelissen, 2004; Wu 
& Schimmele, 2005). Voor Vlaanderen verwijzen we graag naar het werk van Theunis & 
Van Bavel (2012a, 2012b). Zij exploreren de mate van homogamie qua opleidingsniveaus 
in postmaritale relaties, eveneens op basis van de databank “Scheiding in Vlaanderen”.
Tot slot vermelden we ook het niet vinden van een partner na de relatiebreuk. Voor-
namelijk eenoudergezinnen binnen deze groep krijgen vandaag de dag veel aandacht 
(Defever, ea., 2013). Vooral op economisch vlak is het onevenwicht bij de niet-herpart-
nerden heel duidelijk (Manting & Bouman, 2006). Herpartneren is in financiële termen 
een betere uitweg dan arbeidsduurverhoging (Jansen, e.a., 2009) omdat het inkomen 
met twee partners vaak opnieuw op een pre-scheidingsniveau getild wordt en ook omdat 
het uitbreiden van arbeidsuren op zich verre van evident is. Zo toont Geurts (2006) in 
haar onderzoek aan dat jonge alleenstaande moeders (onder de 30 jaar) vaak jonge 
(niet-schoolgaande) kinderen hebben. Het is evident dat in die omstandigheden full time 
werken een grotere puzzel is dan wanneer er twee werkende partners in het huishouden 
zijn. Pas vanaf de leeftijd van 6 jaar ziet zij de werkzaamheidsgraad bij alleenstaande 
moeders stijgen en het niveau van de andere moeders bereiken (of overstijgen). Dat alles 
maakt dat eenoudergezinnen (in casu vooral de eenoudermoeders) te kampen hebben 
met een verhoogd armoederisico (Mortelmans, Dewilde, 2008; Cantillon, Verbist, e.a., 
2003). Vooral in geval van werkloosheid is de financiële kwetsbaarheid hoog omdat bere-
keningen van Marx en Nelson (2012) aantonen dat werkloosheids- en bijstandsuitkerin-
gen onvoldoende hoog zijn om er een redelijke levensstandaard mee te onderhouden.
2.3 Onderzoeksvragen
In deze bijdrage willen we herpartneren in Vlaanderen anno 2010 in beeld brengen 
door gebruik te maken van surveydata waarin alle partnerrelaties na scheiding uit het 
eerste huwelijk uitvoerig bevraagd werden. De onderzoeksvragen betreffen verschil-
lende aspecten van herpartneren na een eerste huwelijk.
Een eerste onderzoeksvraag, die we beantwoorden in paragraaf 2.5.1, betreft het 
voorkomen en de timing van herpartnering na scheiding. Wat is de kans van geschei-
denen om te herpartneren binnen een bepaalde periode? Wie herpartnert niet binnen 
de vijf jaar na de feitelijke scheiding uit het eerte huwelijk? Wie herpartnert voor-
aleer men het samenwonen in het eerste huwelijk stopzet? Welk type van relatie – 
een LAT-relatie, een ongehuwde samenwoonrelatie of een tweede huwelijk- krijgt de 
voorkeur? In welke postmaritale relatie (naar rang) gaat men opnieuw samenwonen 
of huwen?
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Vervolgens nemen we in paragraaf 2.5.2 de huidige partnerstatus van gescheiden per-
sonen anno 2010 onder de loep. Welk aandeel van gescheiden mensen uit verschillende 
scheidingscohorten is anno 2010 in een relatie? Over welk type van relatie gaat het, 
welke rang heeft deze relatie en hoe lang is deze relatie al gaande? Hoe groot is de groep 
die heden single is en welk aandeel van de gescheiden mannen en vrouwen hadden 
nooit een postmaritale relatie? Hoeveel gescheidenen vormen een nieuw- samengesteld 
gezin met een partner, al dan niet met eigen kinderen en/of stiefkinderen?
In een derde reeks analyses gaan we na of postmaritale relaties homogaam zijn of dat 
de partners daarentegen eerder verschillen. Hiervoor brengen we een aantal kenmerken 
van gescheiden mannen en vrouwen, hun ex-partners en hun nieuwe partners in beeld.
Daarna zoomen we in paragraaf 2.5.4 in op beëindigde postmaritale relaties. De vraag 
die we ons hier stellen betreft de stabiliteit van deze relaties tussen en binnen verschil-
lende relatietypes.
We breiden de resultatensectie verder uit door in 2.5.5 via een levensloopoverzicht te 
schetsen hoe na de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk opeenvolgende relaties 
van verschillende types en periodes van single zijn elkaar afwisselen. Hiervoor brengen 
we het al dan niet in een relatie zijn in kaart voor de hele levensloop, met aandacht 
voor relatierang en relatietype.
Aangezien alle analyses uitgesplitst worden naar wettelijke scheidingscohorten bren-
gen we evoluties over de tijd in kaart. Bovendien rapporteren we de cijfers telkens 
apart voor mannen en vrouwen waardoor ook de genderdimensie wordt belicht. Waar 
relevant hebben we ook aandacht voor de specifieke situatie van gescheiden ouders 
met kinderen en eenoudergezinnen.
Tot slot vermelden we dat deze bijdrage een algemene beschrijving van “herpartnering 
in Vlaanderen anno 2010” beoogt te brengen zonder in te zoomen op gedetailleerde 
verklaringsmodellen. Voor een studie waarin we herpartneren verklaren aan de hand 
van event history modellen waarin ook tijdsvariërende factoren opgenomen kunnen 
worden, verwijzen we naar ander werk (Pasteels e.a., 2014b).
2.4 Data en methodologie
2.4.1 Dataset “Scheiding in Vlaanderen”
Het project “Scheiding in Vlaanderen” levert unieke data om postmaritale trajecten van 
gescheiden Vlamingen in kaart te brengen. Door een oververtegenwoordiging van ge-
scheiden personen beschikken we na dit project over een informatierijke databank die 
voldoende uitgebreid is om de trajecten waarvan we vermoeden dat ze sterk kunnen 
variëren overeenkomstig de situatie voor het huwelijk of overeenkomstig kenmerken 
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van personen in kwestie in detail te beschrijven. De gegevensverzameling gebeurde via 
een face-to-face interview en liep van september 2009 tot december 2010.
De data die we gebruiken in deze studie betreft een selectie uit de databank “Scheiding 
in Vlaanderen”, met name personen die na 1970 gehuwd zijn en na een kort- of lang-
durig huwelijk gescheiden zijn na 1980 en voor 2006. Het betreft telkens scheidingen 
uit een eerste huwelijk dat afgesloten werd tussen mannen en vrouwen, woonachtig 
in het Vlaams gewest op moment van huwelijk én van steekproeftrekking. Verder had-
den deze mannen en vrouwen van bij geboorte de Belgische nationaliteit, waren ze op 
moment van huwelijk tussen 18 en 40 jaar oud en waren ze beiden nog in leven op 
moment van steekproeftrekking (Pasteels e.a.,2011a).
De steekproefeenheden werden proportioneel naar huwelijksjaar geselecteerd. De res-
pons die we realiseerden voor partners bedraagt 48%. Alhoewel voor alle huwelijken 
beide ex-partners uitgenodigd werden voor een interview en voor een vijfde van ont-
bonden huwelijken beiden ook effectief participeerden aan het onderzoek, gebruiken 
we in deze bijdrage slechts informatie van één partner uit elk huwelijk om afhankelijk-
heid tussen gegevens te vermijden. Via een weging van de gegevens van deze aselect 
geselecteerde gescheiden personen werd gecorrigeerd voor nonrespons en bijkomstig 
werd een poststratificatie toegepast om binnen de categorieën van huwelijksjaar de 
steekproef ook representatief te maken naar scheidingsjaar (Pasteels e.a., 2012b). Deze 
bewerking levert representatieve scheidingscohorten op waardoor we op een geaggre-
geerd niveau analyses per scheidingscohort kunnen maken omtrent herpartnering in 
Vlaanderen. De scheidingscohorten die we presenteren in deze bijdragen zijn schei-
dingscohorten ingedeeld op basis van het wettelijk scheidingsjaar, dit is het jaar waarin 
de burgerlijke staat van gehuwd naar gescheiden overging. We onderscheiden de schei-
dingscohorten 1981-1990, 1991-2000 en 2001-2005. Tabel 1 geeft de steekproefomvang 
(N) weer van deze subsample, alsook de range (Min, Max) en de percentielen (P10, 
P90) van het jaartal van feitelijke scheiding per wettelijke scheidingscohorte, apart 
voor mannen en vrouwen. De percentielen P10 en P90 geven het jaartal waarvóór res-
pectievelijk waarná 10% van de steekproef zijn feitelijke scheiding meemaakte.
Tabel 1.  Ongewogen steekproefomvang en range en percentielen voor het feitelijk schei-




N Min P10 P90 Max N Min P10 P90 Max
1981-1990 150 1973 1980 1989 1990 172 1975 1980 1988 1989
1991-2000 586 1978 1989 1999 2000 719 1976 1990 1999 2000
2001-2005 456 1983 1999 2004 2005 557 1984 1998 2004 2005
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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2.4.2 Variabelen
De gedetailleerde partnerrelatiehistoriek die bevraagd werd tijdens het interview is een 
rijke bron van informatie aangezien voor elke relatie na het eerste huwelijk de datum 
waarop de relatie van start ging, de datum waarop men feitelijk ging samenwonen en 
de datum van een eventuele hertrouw bevraagd werden. Ook informatie omtrent het 
moment waarop de postmaritale relaties eventueel beëindigd worden, is beschikbaar. 
Het is deze veelheid van gegevens die wij hier in detail bestuderen om herpartnering 
in kaart te brengen.
Zoals gezegd besteden we bijzondere aandacht aan verschillende vormen van herpart-
nering waardoor even stilstaan bij verschillende conceptualiseringen van herpartneren 
een noodzaak is. In deze bijdrage spreken we van “een nieuwe relatie” van zodra de 
respondent aangeeft dat hij/zij na het eerste huwelijk een relatie startte die minstens drie 
maanden geduurd heeft. We merken hierbij meteen op dat deze relatie niet noodzakelijk 
een relatie is die na het einde van het eerste huwelijk gestart is. Echter, we beschouwen 
een relatie na het eerste huwelijk slechts als herpartnering als deze relatie ook na de 
beëindiging van het feitelijk samenwonen met de eerste huwelijkspartner verder wordt 
gezet. We spreken van “opnieuw samenwonen” als gescheiden personen in een nieuwe 
relatie van minstens drie maanden gaan samenwonen met de nieuwe partner. Dit samen-
wonen kan in de eerste relatie na het eerste huwelijk plaats vinden maar kan ook een 
nieuwe fase in een postmaritale relatie van hogere orde zijn. Het gaat hier om voor het 
eerst opnieuw samenwonen met een partner na de feitelijke scheiding. Dit is het moment 
waarop een respondent zegt het samenwonen met de huwelijkspartner beëindigd te heb-
ben. Bemerk dat we hier wél aannemen dat personen niet gelijktijdig kunnen samenwo-
nen met de partner uit het eerste huwelijk én met een nieuwe partner. Wanneer de infor-
matie in de databank dit wel suggereerde, werd dit als een onvolkomenheid beschouwd 
en werd deze observatie uit de analyse geweerd. Dit eerste samenwonen na de feitelijke 
scheiding kan ongehuwd samenwonen zijn of meteen een tweede huwelijk inluiden. We 
maken in de categorie “opnieuw samenwonen” dus een optelsom van zij die ongehuwd 
samenwonen en (nog) niet hertrouwden, zij die eerst samenwoonden en daarna een 
tweede huwelijk aangingen en van zij die meteen gehuwd gingen samenwonen. Voor 
deze drie types van samenwonen brengen we het voorkomen en de timing van dergelijke 
relatie na echtscheiding in kaart. Een derde categorie van herpartneren betreft dan “een 
tweede huwelijk”. Hierbij gaat het uiteraard om het aangaan van een tweede huwelijk 
waarbij de datum waarop dit tweede burgerlijk huwelijk startte de analyses aansturen. 
Een mededeling omtrent een belangrijke beperking van de data dringt zich hier op. 
Het steekproefontwerp voorzag dat geselecteerde personen slechts eenmaal mochten 
gescheiden zijn. Het aangaan van een tweede huwelijk dat nadien eveneens ontbonden 
wordt, komt dus niet voor in deze steekproef. Wanneer respondenten wel gewag maak-
ten van een tweede wettelijke scheiding werden ze uit de dataset verwijderd.
Tot slot maken we een onderscheid wat de definitie van herpartneren betreft tussen 
ooit herpartnerd zijn en heden herpartnerd zijn. Zij die ‘ooit herpartnerd’ zijn, in de 
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verschillende betekenissen zoals hierboven beschreven, kunnen op moment van inter-
view al opnieuw in een andere situatie verkeren. Een gestarte relatie kan beëindigd zijn 
waardoor men wel ooit herpartnerd is maar niet op dit moment. ‘Heden herpartnerd’ 
verwijst naar de partnerstatus op moment van interview. Door deze huidige situatie in 
kaart te brengen voor de steekproef onder beschouwing schetsen we een representatief 
beeld van de partnerstatus van gescheidenen anno 2010 met inbegrip van relaties die 
niet officieel geregistreerd worden.
De overige gegevens die we gebruiken om “Herpartneren in Vlaanderen” te beschrijven 
zijn geslacht, opleiding, de aanwezigheid van een biologisch of adoptiekind bij schei-
ding, de activiteitsstatus en de leeftijd bij scheiding. Alle analyses naar voorkomen en 
timing van herpartnering in alle betekenissen gebeuren apart voor mannen en vrouwen 
en waar relevant onderscheiden we ook subgroepen op basis van de overige kenmer-
ken. Tabel 2 geeft de relatieve omvang van de verschillende subgroepen weer.
Het opleidingsniveau delen we in in drie categorieën. Vooreerst onderscheiden we de 
respondenten die enkel het lager of het lager secundair onderwijs met succes vol-
tooiden. Als een tweede categorie groeperen we de respondenten met een diploma 
hoger secundair onderwijs ongeacht het type (ASO, KSO, TSO, BSO, BuSO) dat gevolgd 
werd. Als laatste groep onderscheiden we diegenen die ook het hoger onderwijs (hoger 
onderwijs buiten de universiteit of universitair onderwijs) met succes voltooiden.
Het al dan niet hebben van een kind operationaliseren we door meerdere kenmer-
ken. De meest algemene variabele betreft de aanwezigheid van een biologisch of een 
adoptiekind van de respondent op moment van scheiding ongeacht of het kind al dan 
niet tot het huishouden van de respondent behoort. Aangezien slechts 2% van de 
gescheiden mannen en 6% van de gescheiden vrouwen uitsluitend niet-inwonende 
kinderen heeft op het moment van scheiding, was het onderscheid tussen inwonende 
en niet-inwonende kinderen maken niet opportuun voor de globale analyses. In logis-
tische regressies gebruiken we een tweede indicator met betrekking tot kinderen, met 
name het aantal kinderen op het moment van de scheiding. Hiervoor construeren we 
een variabele met drie categorieën om situaties zonder kinderen, met 1 kind en met 
2 of meer kinderen te onderscheiden. Bij de bespreking van eenoudergezinnen en 
nieuwsamengestelde gezinnen brengen we meer gedetailleerde informatie in over de 
aanwezigheid van kinderen en berekenen we twee bijkomende variabelen. Enerzijds 
bereken we een variabele die aangeeft of er inwonende kinderen zijn, en zo ja, of het 
jongste inwonende kind zes jaar of jonger, tussen zes en twaalf jaar is, dan wel ouder 
dan twaalf jaar is. Anderzijds gebruiken we een indicator die aangeeft wat de relatie 
is (ouderrelatie versus stiefouderrelatie) tussen de inwonende kinderen en de beide 
partners uit het nieuwsamengestelde gezin.
De activiteitsstatus op moment van feitelijke scheiding tenslotte categoriseert de res-
pondenten als niet werkend wanneer ze in een van de volgende verschillende situaties 
van inactiviteit zijn, met name werkloosheid of in voltijdse loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet, huisman of huisvrouw, met (brug)pensioen, langdurig ziek of permanent 
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arbeidsongeschikt, leerling of student en in legerdienst. Van zodra men een betaalde 
job uitoefent, wordt men als actief beschouwd. Bij vrouwen maken we het onderscheid 
tussen deeltijds en voltijds tewerkgesteld zijn. Voltijds tewerkgesteld zijn verwijst naar 
een tewerkstellingspercentage van 95% of meer. Bij mannen nemen we voltijds en 
deeltijds werkenden altijd samen omdat deeltijds werken slechts sporadisch voorkomt. 
Slechts 1,6% van alle mannen werkt deeltijds.
De leeftijd van de respondent op het moment van de feitelijke scheiding wordt geherco-
deerd in 2 categorieën naargelang hij/zij 35 of jonger dan wel ouder dan 35 is.
Tabel 2. Relatieve verdeling van de subsamples naar achtergrondkenmerken (in %)
Mannen (N = 1192)
1981-1990 1991-2000 2001-2005 Totaal
Opleiding LO-LSO 34,3 29,5 23,5 27,9
HSO 41,6 42,3 43,1 42,5
HO 24,1 28,2 33,4 29,6
Arbeidssituatie bij scheiding Inactief 6,8 5,4 3,6 4,9
Actief 93,2 94,6 96,4 95,1
Deeltijds actief 2,9 1,5 1,4 1,6
Voltijds actief 90,3 93,1 95,0 93,5
Jongste inwonend kind naar 
leeftijd op moment van interview
Geen 56,0 38,4 28,4 37,2
Jongste inwonend 
kind < 6j
33,0 29,0 30,6 30,2
Jongste inwone nd 
kind < 12j
10,5 19,4 22,3 19,3
Jongste inwonend 
> 12 j
0,5 13,1 18,6 13,4
Aantal kinderen bij scheiding Geen 54,9 35,8 26,9 35,2
1 24,7 26,8 22,5 24,8
2 of meer 20,4 37,4 50,6 40,0
Leeftijd bij scheiding 35 jaar of jonger 91,2 63,1 46,9 60,6
ouder dan 35 jaar 8,8 36,9 53,1 39,4
Vrouwen (N = 1448)  
1981-1990 1991-2000 2001-2005 Totaal
Opleidi ng LO-LSO 34 22,8 19,7 23,1
HSO 35,4 43,9 44,6 43,1
HO 30,5 33,3 35,7 33,8
Arbeidssituatie bij scheiding Inactief 15,5 13,9 13,0 13,8
Actief 84,5 86,1 87,0 86,2
Deeltijds actief 15,2 19,0 26,6 21,4
Voltijds actief 69,3 67,1 60,4 64,8
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Jong ste inwonend kind naar 
leeftijd op moment van interview
Geen inwonend 
kind
43,6 38,5 28,5 35,2
Jongste inwonend 
kind < 6j
40,0 29,1 24,6 28,8
Jongste inwonend 
kind < 12j
14,0 21,0 24,7 21,5
Jongste inwonend 
> 12 j
2,4 11,5 22,2 14,5
Aantal kinderen bij scheiding Geen 41,9 33,1 20,2 29,2
1 28,2 26,5 24,6 26,0
2 of meer 29,9 40,4 55,2 44,8
Leeftijd bij scheiding 35 jaar of jonger 95,1 73,2 56,1 69,4
ouder dan 35 jaar 4,9 26,8 43,9 30,6
2.4.3 Analysetechnieken
Het voorkomen en de timing van het herpartneren werd berekend door percentages en 
mediane duurtijden van survival curves af te leiden. De determinanten van binnen de 
vijf jaar niet herpartnerd zijn, van een relatie starten voor de feitelijke scheiding, van 
type leefvorm in de huidige relatie en van beëindiging van een relatie worden via logis-
tische regressieanalyse in kaart gebracht. Om het levensloopperspectief te hanteren in 
de analyses gebruiken we sequentieanalyse (Gabadinho, 2011).
2.5 Resultaten
2.5.1 Ooit herpartneren
2.5.1.1 Voorkomen en timing van de eerste herpartnering
In deze paragraaf zoomen we in op de tijd die verstrijkt tussen het beëindigen van 
het feitelijk samenwonen met de huwelijkspartner en het herpartneren. Hierbij maken 
we telkens onderscheid tussen “een nieuwe relatie”, “opnieuw samenwonen” en “een 
tweede huwelijk”. We berekenen herpartnerkansen overeenkomstig de duurtijd van 
het feitelijk gescheiden zijn uit het eerste huwelijk. De ﬁ guren 2 tot 6 zijn cumulatieve 
staafdiagrammen op basis van survivalanalyses. De hoogte van de verschillende staaf-
delen geeft telkens op de Y-as de kans aan, uitgedrukt in een percent, dat men herpart-
nerd is, gegeven het tijdsverloop weergegeven in de legende.
We geven voor alle cohorten en alle vormen van herpartneren de herpartnerkansen 
weer na 1, 2 en 5 jaar. Voor de cohorte van de jaren ’80 en ’90 voegen we eveneens 
de herpartnerkans na 10 jaar toe. Voor het starten van een nieuwe relatie voegen we 
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eveneens de tijdsdimensie van 0 jaar toe aangezien sommigen reeds een nieuwe relatie 
gestart zijn vooraleer ze feitelijk gescheiden zijn van de eerste huwelijkspartner. De 
tijdsdimensie die ter hoogte van de waarde van 50% bereikt wordt, geeft aan wanneer 
de helft van de personen die gescheiden zijn herpartnerd zijn wat overeenkomt met de 
mediane duurtijd van het single zijn na scheiding berekend op basis van survivalana-
lyse. Tabellen 9 en 10 in de bijlage geven de timing van herpartneren in cijfers weer, 
hieronder stellen we de informatie grafisch voor.
Figuur 2 geeft de timing van herpartneren weer voor mannen en vrouwen uitgesplitst 
naar scheidingscohorte. Ter illustratie geven we mee dat de eerste staaf van deze gra-
fiek als volgt moet geïnterpreteerd worden: op moment van de feitelijke scheiding is 
23% van de mannen uit de scheidingscohorte 1981-1990 al een nieuwe relatie gestart. 
Gedurende het 1 jaar na de feitelijke scheiding zijn dat er een bijkomende 16%, wat 
de herpartnerkans op 1 jaar 39% maakt. Wanneer we een periode van 2 jaar na de 
feitelijke scheiding beschouwen, neemt de herpartnerkans verder toe met 22% tot aan 
61%. 79% respectievelijk 89% is herpartnerd vooraleer er 5 jaar dan wel 10 jaar ver-
streken zijn.
De gegevens omtrent “een nieuwe relatie” laten zien dat zowel een vijfde van de man-
nen als een vijfde van vrouwen een relatie starten voor ze het feitelijk samenwonen 
met de huwelijkspartner beëindigd hebben. De evolutie over scheidingscohorten is 
voor mannen en vrouwen echter omgekeerd. Bij mannen daalt het voorkomen van een 
relatie tijdens de huwelijksrelatie van 23% over 20% naar 19% over de scheidingsco-
horten van de jaren ’80, ’90 en 2000 heen, voor vrouwen zien we een opwaartse trend 
van 16% over 19% naar 22%. Een nieuwe relatie aangaan in het eerste jaar na het 
beëindigen van het samenwonen met de huwelijkspartner neemt voor beide groepen 
toe maar de toename is groter voor vrouwen. 16% van de mannen gescheiden in de 
jaren ’80 gingen een relatie aan tijdens het eerste jaar na hun feitelijke scheiding, voor 
mannen gescheiden na 2000 is dat 24%. Bij vrouwen zijn de overeenkomstige percen-
tages 16% en 29%. De mediane duurtijd van de periode tussen het stopzetten van het 
feitelijk samenwonen met de huwelijkspartner en het aangaan van een nieuwe relatie 
drukt op een andere wijze uit dat vrouwen een inhaalbeweging deden op vlak van 
sneller herpartneren. De mediane duurtijden uitgedrukt in maanden zijn voor mannen 
uit de drie onderscheiden scheidingscohorten 18, 13 en 13 maanden, terwijl deze voor 
vrouwen 23, 19 en 12 zijn. Dat wil zeggen dat bijna twee jaar verstreken vooraleer de 
helft van de vrouwen gescheiden in de jaren ’80 een nieuwe relatie gestart waren, bij 
de vrouwen gescheiden na 2000 heeft de helft na 1 jaar een nieuwe partnerrelatie. Bij 
de mannen wordt deze periode eveneens korter maar het verschil tussen de cohorten 
is minder groot, nl. van 18 naar 13 maanden. Deze cijfers geven aan dat vrouwen 
recenter sneller een nieuwe relatie starten na hun feitelijke scheiding in vergelijking 
met vroeger.
Wat opnieuw samenwonen betreft zien we een gelijkaardige evolutie. Twee jaar na de fei-
telijke scheiding uit het eerste huwelijk woont 36% respectievelijk 40% van de mannen 
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en vrouwen gescheiden na 2000 opnieuw samen. Voor de scheidingscohorte van de jaren 
’80 waren deze percentages 38% en 32%. Vrouwen gaan recent dus sneller samenwo-
nen. Ook de mediane duurtijden die verstrijken tussen de beëindiging van het feitelijk 
samenwonen met de huwelijkspartner en het opnieuw samenwonen met een nieuwe 
partner wijzen in dezelfde richting. Na 38 respectievelijk 36 maanden woonden de helft 
van de mannen en vrouwen gescheiden in de jaren ’80 opnieuw samen. Voor mannen 
gescheiden na 2000 is de duurtijd om opnieuw samen te wonen met een partner opge-
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 2.  Timing van herpartneren op basis van survivalanalyse, apart voor mannen 
en vrouwen en per scheidingscohorte
Tot slot zijn er de cijfers over de timing van het tweede huwelijk. Voor de cohorte 1990-
2000 vinden we 20% en 19% herhuwden na vijf jaar wat een lagere hertrouwintensiteit 
t.o.v. Rijksregistergegevens is die 30% versus 26 % (Corijn, 2005) voor de scheidingsco-
horte 1991-2003 aangeven. We herhalen dat zij die een eerste keer scheidden, nadien 
een tweede huwelijk aangingen maar ook hier een scheiding in meemaakten uitgeslo-
ten zijn van de survey waardoor tweede huwelijken ondervertegenwoordigd zijn.
De timing van herpartneren bekijken we voor personen gescheiden tussen 2001 en 
2005 wat meer in detail door opleidingsniveau, het al dan niet hebben van kinderen, 
de arbeidssituatie en de leeftijd op het moment van de feitelijke scheiding uit het eerste 
huwelijk als indelingsvariabelen te gebruiken (zie Tabel 10 in bijlage).
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Figuur 3 geeft voor de meest recente scheidingscohorte 2001-2005 de herpartnerkan-
sen weer naar opleidingsniveau. Onmiddellijk valt op dat de eerste vorm van herpart-
neren, nl. het starten van een nieuwe relatie, vooral bij mannen sterk gedifferentieerd 
is. Mannen die lager opgeleid zijn gaan minder snel een nieuwe relatie aan. De kans 
om te herpartneren voor het eerste jaar na de feitelijke scheiding uit het eerste huwe-
lijk is voor de hoger opgeleide mannen 56% terwijl dezelfde kans bij lager opgeleide 
mannen slechts 38% is. Na twee jaar bedragen deze percentages 53% en 70%, zelfs 
na vijf jaar blijft het verschil opvallend, nl. 72% versus 86%. Voor vrouwen zijn 
de verschillen naar opleidingsniveau veel kleiner, de percentages na het eerste jaar 
bedragen 39% voor lager opgeleide vrouwen en 43% voor hoger opgeleide vrouwen 
en na vijf jaar gaat het om een herpartnerkans in termen van een nieuwe relatie aan-
gaan van 68% versus 74%. De middencategorie leunt aan bij de hoger opgeleiden wat 
herpartnerkans betreft, waardoor we kunnen stellen dat de kans dat men een nieuwe 
relatie aangaat in een specifieke periode toeneemt wanneer men midden of hoger 
opgeleid is. De mediane duurtijden waarop mannen een nieuwe relatie starten zijn 
24, 15 en 10 maanden voor de onderscheiden opleidingsniveaus, bij vrouwen gaat het 
om 27, 17 en 17 maanden. Deze vaststellingen zijn in lijn met vorig onderzoek waarin 
de geringere herpartnerkans van lager opgeleide mannen met een discrete event his-
tory model met tijdsvariërende controlekenmerken aangetoond werd (Pasteels e.a., 
2012).
Deze verschillen naar opleidingsniveau verdwijnen of wijzigen wanneer we herpart-
neren als “opnieuw samenwonen” definiëren. De kans dat lager opgeleide mannen na 
2 jaar opnieuw samenwonen is 34%, bij hoger opgeleide mannen is dat 37%. Voor 
vrouwen zijn de overeenkomstige percentages 28% en 30%. De kansen op de andere 
tijdsmomenten voor hoger en lager opgeleiden laten dezelfde tendens zien. Opvallend 
is echter dat de herpartnerkansen van de groep gescheidenen die de middencategorie 
qua opleiding uitmaken, hoger zijn dan de kansen voor de overige twee groepen en 
dit patroon is bestendig voor quasi alle tijdsmomenten onder beschouwing. Zo hebben 
gescheidenen met een diploma hoger secundair onderwijs twee jaar na hun feitelijke 
scheiding uit het eerste huwelijk een herpartnerkans van 39% voor mannen respec-
tievelijk 35% voor vrouwen. De mediane duurtijden van opnieuw gaan samenwonen 
zijn voor mannen 47, 32 en 37 maanden voor de verschillende opleidingsgroepen, ter-
wijl deze 71, 48 en 73 maanden zijn voor vrouwen. Ook deze cijfers tonen aan dat de 
verhoogde herpartnerkans voor de middengroep qua opleidingsniveau sterker is voor 
vrouwen dan voor mannen.
Wat een tweede huwelijk betreft zijn de opleidingsverschillen voor mannen en vrou-
wen verschillend. De kans dat hoger opgeleide mannen herhuwd zijn na 5 jaar is 19% 
en hiermee scoren ze hoger dan de 16% en 13% van lager en midden opgeleide man-
nen, bij hoger opgeleide vrouwen is deze hertrouwkans slechts 11% wat lager is dan 
de overeenkomstige 15% en 18% bij lager en middenopgeleide vrouwen. Bij vrouwen 
is de hoogste herpartnerkans, wanneer gedefinieerd als een tweede huwelijk, wederom 
het hoogst in de middelste opleidingscategorie.
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 3.  Timing van herpartneren op basis van survivalanalyse, apart voor mannen 
en vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005, naar opleidingsniveau (in %)
Een tweede indeling die we maken bij de gescheidenen tussen 2001 en 2005 om her-
partnerkansen te bestuderen betreft het al dan niet hebben van een kind. Wat meteen 
opvalt is dat het hebben van kinderen voor mannen weinig verschil uitmaakt om een 
nieuwe relatie te starten en de herpartnerkans voor het eerste jaar na feitelijke schei-
ding zelfs wat hoger ligt (49% versus 45%) wanneer er kinderen zijn op moment van 
scheiding. Bij vrouwen is het patroon andersom, de herpartnerkans van vrouwen daalt 
van 54% naar 39% wanneer we vrouwen zonder en met kinderen op moment van 
scheiding vergelijken. Voor het tweede jaar zijn de herpartnerkansen bij mannen 63 en 
61% naargelang men geen dan wel kinderen heeft, bij vrouwen zijn deze kansen 69% 
versus 53%. De mediane duurtijden bevestigen dit patroon opnieuw, de herpartnerkan-
sen voor mannen met en zonder kinderen is 50% na 15 respectievelijk 13 maanden. 
Voor vrouwen noteren we 11 respectievelijk 20 maanden als mediane duurtijd vooral-
eer ze een nieuwe relatie starten.
Vrouwen met kinderen gaan minder samenwonen dan mannen met kinderen. De her-
partnerkans van een man met kinderen is na 5 jaar 59%, terwijl dit voor vrouwen 47% 
is. De overeenkomstige kansen voor mannen en vrouwen zonder kinderen zijn 68% en 
67%. Dit laat duidelijk zien dat de drempel om opnieuw te gaan samenwonen als er 
kinderen zijn, hoger is voor vrouwen dan voor mannen.
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 4.  Timing van herpartneren op basis van survivalanalyse, apart voor mannen 
en vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005, naar al dan niet hebben van een 
kind op het moment van de scheiding (in %).
Een derde indeling inzake herpartneren van gescheiden mannen en vrouwen tussen 
2001 en 2005 maken we op basis van de arbeidssituatie bij scheiding. Zoals vermeld 
onderscheiden we voor mannen inactief versus actief zijn, bij vrouwen splitsen we 
de categorie van werkenden uit in voltijds en deeltijds actieven. Figuur 5 toont aan 
dat werken het herpartneren bevordert voor mannen. Alhoewel inactieven meer dan 
actieven een relatie starten voor ze het feitelijk samenwonen stopgezet hebben in het 
eerste huwelijk, 25% respectievelijk 18% procent, is het patroon in de volgende jaren 
andersom. Meer werkende dan niet-werkende mannen starten een relatie binnen de 
1, 2 en 5 jaar na de feitelijke scheiding. Wat samenwonen betreft zijn de verschillen 
kleiner. De mediane duurtijd voor postmaritaal samenwonen is voor werkende en niet-
werkende mannen 36 respectievelijk 38 maanden.
Bij de vrouwen zien we dat deeltijds werkende vrouwen sneller herpartneren dan niet-
werkende of voltijds werkende vrouwen. Zowel op vlak van een nieuwe relatie starten, 
het opnieuw gaan samenwonen of een tweede huwelijk aangaan, zijn de mediane 
duurtijden voor de middencategorie het laagst. Niet-werkende vrouwen herpartneren 
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het minst binnen de verschillende perioden onder beschouwing. Vijf jaar na de fei-
telijke scheiding wonen 55% deeltijds werkende vrouwen, 49 % voltijds werkende 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 5.  Timing van herpartneren op basis van survivalanalyse, apart voor mannen 
en vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005, naar de arbeidssituatie op het 
moment van de scheiding (in %).
Een laatste indeling voor de gescheidenen tussen 2001 en 2005 maken we op basis van 
de leeftijd bij scheiding. Figuur 6 geeft de overeenkomstige cumulatieve percentages weer 
per tijdsperiode na de scheiding voor mannen en vrouwen die 35 jaar of jonger respec-
tievelijk ouder dan 35 jaar waren op het moment van de feitelijke scheiding uit het eerste 
huwelijk. De conclusie is voor de drie vormen van herpartneren hetzelfde. Mannen en 
vrouwen die op het moment van hun scheiding ouder dan 35 jaar zijn, herpartneren min-
der dan hun jongere leeftijdsgenoten. Bij de mannen zien we enkel dat de mediane duur-
tijd waarop men een nieuwe relatie start bij de oudste groep lager is (12 maanden) dan 
bij de jongste groep (15 maanden). De mediane duurtijd van opnieuw samenwonen is 
31 maanden versus 45 maanden voor mannen van 35 jaar of jonger respectievelijk ouder 
dan 35 jaar. De leeftijdsverschillen zijn bij vrouwen nog groter. De helft van de vrouwen 
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tot 35 jaar starten een relatie voor 15 maanden na de feitelijke scheiding, opnieuw gaan 
samenwonen gebeurt voor de helft van deze groep voor 36 maanden. De overeenkomstige 
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Figuur 6.  Timing van herpartneren op basis van survivalanalyse, apart voor mannen 
en vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005, naar de leeftijd op het moment 
van de scheiding (in %).
2.5.1.2 Een verklaringsmodel voor het uitblijven van herpartnering
In Tabel 3 brengen we een aantal kenmerken die herpartnering of het uitblijven ervan 
kunnen verklaren. We modelleren de kans om single te blijven en niet te herpartneren 
binnen de eerste vijf jaar na de feitelijke scheiding in een eerste huwelijk. We onder-
scheiden opnieuw de drie vormen van herpartnering en gaan na welke kenmerken 
maken dat men nooit een nieuwe relatie heeft, nooit opnieuw samenwoont of niet 
herhuwt in de postmaritale periode.
Over cohorten heen zien we dat de kans om zonder relatie en dus single te blijven 
groter was voor vrouwen van de scheidingscohorte van de jaren ’80 en voor mannen 
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gescheiden voor 2001. Ook wat opnieuw samenwonen betreft zien we dat mannen uit 
vroegere cohorten meer kans hadden dat dit levensloopevent uitbleef. De kansen op 
een tweede huwelijk lijken gelijk te zijn voor alle cohorten, dit heeft te maken met de 
(te) korte periode onder beschouwing voor wat huwen betreft.
Verder toont Tabel 3 aan dat lager of midden opgeleid zijn voor mannen en midden 
opgeleid zijn voor vrouwen een nadeel is om een nieuwe relatie te starten. De kansen dat 
de relatie uitblijft zijn significant hoger. Wat het uitblijven van een postmaritale samen-
woonrelatie betreft zien we een verhoogde kans voor lager opgeleide mannen. Niet-
werkend zijn is voor vrouwen een nadeel om een relatie te starten. Kinderen hebben 
belemmert niet dat een relatie gestart wordt, maar de kans om opnieuw samen te wonen 
is voor vrouwen wel gerelateerd aan het aantal kinderen op moment van scheiding.
Tot slot hebben mannen en vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar op moment van schei-
ding meer kans dat een nieuwe relatie en ook een nieuwe samenwoonrelatie achter-
wege blijft in de postmaritale periode. Het hebben van kinderen doet de hertrouwkans 
van vrouwen dalen, alsook een hogere leeftijd bij scheiding. Deze determinanten zijn 
echter geen van allen relevant om de hertrouwkansen van mannen binnen de vijf jaar 
na de feitelijke scheiding te voorspellen.
Tabel 3.  Oddsratio’s voor het uitblijven van herpartneren binnen vijf jaar na feitelijke 
scheiding, apart voor mannen en vrouwen




Mannen Vrouw en Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Scheidingscohorte (ref. = 2001-2005)
1981-1990 1,892*** 1,779** 1, 489* 1,252 0,859 1,029
1991-2000 1,463* 1,258 1,395* 1,086 1,017 1,101
Opleidingsniveau (ref. = HO)
LO-LSO 2,006*** 1,336 1,418* 1,056 1,384 0,795
HSO 1,577** 1,392* 1,231 0,906 1,419 0,965
Arbeidssituatie+ (ref. = (Voltijds) werkend)
Niet-werkend 1,451 1,546* 1,728 1,181 2,72 0,913
Deeltijds werkend 0,777 0,969 0,702
Kinderen+ (ref. = geen)
1 0,803 1,211 1,065 1,884*** 1,037 1,620**
2 of meer 0,817 0,997 0,925 1,621** 1,105 1,653*
Leeftijd+ (ref. = 35 jaar of jonger)
Ouder dan 35 jaar 1,351* 2,112*** 1,479** 1,954*** 1,099 1,864**
N 1142 1398 1100 1373 1138 1391
+ op moment van de feitelijke scheiding.
* p < 0,05 ** p < 0,01 ***p < 0,001.
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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2.5.1.3 Een verklaringsmodel voor herpartnering voor de feitelijke scheiding 
uit het eerste huwelijk
Na de kenmerken opgelijst te hebben van zij die niet herpartneren binnen de vijf jaar, 
zoomen we in op een andere groep, met name op die mannen en vrouwen die een 
nieuwe relatie aangingen alvorens ze feitelijk scheiden van de eerste huwelijkspartner. 
Een vijfde van de mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005 ging vooraf een 
nieuwe relatie aan. In Tabel 4 gaan we na wie een relatie start vooraleer het feitelijk 
samenwonen met de huwelijkspartner beëindigd is. Zijn dergelijke relaties een voor-
bereiding van speciﬁ eke subgroepen om de nadelen van een scheiding op te vangen?
Tabel 4 laat zien dat er over de tijd geen wijzigingen zijn en er geen verband is met 
de arbeidssituatie, noch voor mannen, noch voor vrouwen. Lager opgeleide gescheiden 
mannen begonnen wel minder een relatie tijdens de huwelijksperiode dan hoger opge-
leide mannen. Ook voor gescheiden vrouwen met twee of meer kinderen is de kans klei-
ner dat ze een relatie startten alvorens ze het samenwonen in hun eerste huwelijk feitelijk 
beëindigden in vergelijking met vrouwen zonder kinderen. We vinden geen aanwijzing 
dat specifieke groepen uit noodzaak een relatie starten vooraleer ze de huwelijkspartner 
verlaten, we zien wel dat hoger opgeleide mannen en vrouwen zonder kinderen daartoe 
meer kans hebben. Mogelijk worden zij als meer aantrekkelijke partners beschouwd.
Tabel 4.  Oddsratio’s voor wel herpartneren vóór de feitelijke scheiding in het eerste 
huwelijk, apart voor mannen en vrouwen
Een nieuwe relatie
Mannen Vrouwen
Scheidingscohorte (ref. = 2001-2005)
1981-1990 0,952 0,975
1991-2000 1,049 0,92
Opleidingsniveau (ref. = HO)  
LO-LSO 0,515** 1,422
HSO 0,941 1,015
Arbeidssituatie+ (ref. = (Voltijds) werkend)
Niet-werkend 1,143 0,731
Deeltijds werkend 1,125
Kinderen+ (ref. = geen)
1 1,152 0,758
2 of meer 1,188 0,614*
Leeftijd+ (ref. = 35 jaar of jonger)
Ouder dan 35 jaar 1,372 1,173
N 1144 1399
+ op moment van de feitelijke scheiding.
* p < 0,05 ** p < 0,01 ***p < 0,001.
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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2.5.1.4 Relatierang van de eerste postmaritale samenwoonrelatie en het 
tweede huwelijk
Tot slot bestudeerden we de rang van de postmaritale relatie waarin men opnieuw sa-
menwoont of een tweede huwelijk aangaat. Over cohorten heen en tussen mannen en 
vrouwen zijn er geen signiﬁ cante verschillen. Circa 9 van de 10 vrouwen en mannen 
die opnieuw gaan samenwonen doen dit in een eerste postmaritale relatie. Analoog tel-
len we dat 8 van de 10 vrouwen en mannen die herhuwen, dit eveneens in een eerste 
postmaritale relatie doen.
2.5.2 Huidige partnerstatus en gezinssituatie van gescheiden mannen en 
vrouwen
In dit deel nemen we de huidige partnerstatus en de gezinssituatie van personen ge-
scheiden tussen 1981 en 2005 onder de loep. Hiermee willen we nagaan in welke leef-
vorm en met wie Vlamingen die gescheiden zijn uit hun eerste huwelijk een huishou-
den vormen anno 2010. Bijzondere aandacht besteden we aan die groep van gescheide-
nen die heden single zijn maar ook eerder niet herpartnerden. Daarnaast brengen we 
voor zij die heden wel samenwonen met een nieuwe partner een aantal kenmerken van 
hun nieuwsamengestelde gezin in beeld.
2.5.2.1 Huidige partnerstatus



















Single 22,16 14,84 21,41 25,9 27,91 23,88 29,1 27,77
waarvan single ouder 
met kind in HH
 5,18 0,00 3,21 9,57 15,82 4,54 16,03 19,31
LAT-relatie  9,04 4,6 10,03 9,52 10,71 7,35 8,7 14,31
Ongehuwd samenwonend 28,58 16,63 25,92 36,45 26,59 14,46 25,2 32,35
Gehuwd 40,22 63,93 42,64 28,1 3 34,79 54,31 37,0 25,57
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 7 is de eerste in een reeks van gecombineerde figuren waarin we een bepaalde 
subgroep van gescheiden mannen en vrouwen indelen naar een specifiek kenmerk. In 
dergelijke figuren kan telkens via een puntgrafiek op de rechteras afgelezen worden 
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welk aandeel die subgroep inneemt ten opzichte van alle gescheiden mannen en vrou-
wen, al dan niet binnen specifieke scheidingscohorten. Via de linkeras brengen we 
vervolgens de subgroep terug tot 100% en presenteren we hoe de subgroep onder 
beschouwing zich uitsplitst over een specifiek kenmerk.
Tabel 5 en Figuur 7 (zie % op rechteras) tonen aan dat heden 22% van de mannen 
en 28% van de vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005 single en dus zonder relatie 
zijn. Deze percentages variëren vooral bij de mannen naargelang de scheidingscohorte 
waartoe ze behoren. Een kwart van de mannen gescheiden tussen 2001 en 2005 is 
zonder partner op het moment van het interview terwijl het aandeel mannen die in de 
jaren ’80 en ‘90 gescheiden zijn en partnerloos zijn in 2010 15% en 21% bedraagt. Bij 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 7. Leefvorm van gescheiden mannen en vrouwen, per scheidingscohorte (in %)
Een relatie kan drie verschillende leefvormen aannemen. Men kan ervoor kiezen (nog) 
niet samen te wonen met de partner, men kan ongehuwd samenwonen of men kan 
huwen. Om volledig te zijn geven we mee dat de meeste gehuwden uiteraard ook 
effectief samenwonen. Slechts drie gehuwde partners uit de dataset wonen apart van 
hun echtgeno(o)t(e). De verdeling van de leefvorm voor zij die een postmaritale relatie 
hebben kan afgelezen worden uit Figuur 7 (% op linkeras). Meteen valt op dat het aan-
deel ongehuwd samenwonenden toeneemt terwijl het aantal herhuwden afneemt. 75% 
mannen en 71% vrouwen gescheiden in de jaren ’80 zijn heden in een tweede huwe-
lijk, terwijl dat voor de volgende scheidingscohorten voor mannen 54% respectievelijk 
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38% en voor vrouwen 52% respectievelijk 35% is. Het aandeel personen dat heden 
ongehuwd samenwoont alsook het aandeel gescheidenen met een LAT-relatie verdub-
belen als we de jongste met de oudste scheidingcohorte vergelijken. Uiteraard moeten 
we rekening houden met de verschillende duurtijden na de scheiding uit het eerste 
huwelijk. Het kan zijn dat de jongste cohorten nog niet hun definitieve leefvorm heb-
ben aangenomen in hun postmaritale relatie.
De meeste tweede huwelijken hebben plaats na een periode van ongehuwd samen-
wonen (niet in figuur). Aan ongeveer negen op tien van de huwelijken waarvan we 
voldoende gedetailleerde informatie hebben (voor 87% van de huwelijken van mannen 
en 91% van de huwelijken van vrouwen hebben we volledige informatie over de start 
van het samenwonen en de start van het huwelijk) gaat een periode van ongehuwd 
samenwonen vooraf.
Deze huidige relatie is voor 72% van de mannen en 76% van de vrouwen de eerste 
postmaritale relatie (inclusief LAT-relaties). In 21% en 17% van de huidige relaties 
gaat het om een tweede relatie na de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk. Ver-
schillen tussen scheidingscohorten zijn gering, enkel bij de mannen zien we voor de 
scheidingscohorte van de jaren ’90 iets meer postmaritale relaties van tweede of hogere 
orde, nl. 30% versus ongeveer 25% voor de mannen uit de overige scheidingscohorten 
of voor de vrouwen.
2.5.2.2 Totale duurtijd van de huidige relatie en van de verschillende fasen 
in deze relatie
De mediane totale duurtijden van de huidige relaties bij mannen en vrouwen bedra-
gen respectievelijk 114 en 116 maanden. Dit betekent dat de helft van de postmaritale 
relaties die we anno 2010 aantreffen bij gescheidenen tussen 1981 en 2001, bijna 10 
jaar geleden gestart zijn of eerder. De kwartielen (waarden waaronder en waarboven 
25% van de duurtijden zich situeren) zijn voor mannen 68 en 182 maanden, en voor 
vrouwen 71 en 180. Uiteraard neemt de duurtijd van de huidige relatie toe naarmate 
de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk langer geleden is. De mediane duurtijden 
zijn voor de verschillende scheidingscohorten voor mannen 256, 137 en 72 maanden, 
terwijl deze voor vrouwen 265, 145 en 78 maanden bedragen.
Interessanter wordt het wanneer we voor elke leefvorm de mediane duurtijd van het 
nog niet, het ongehuwd en het gehuwd samenwonen binnen de huidige relatie apart 
voorstellen. Figuur 8 en Tabel 11 in bijlage geven voor elk relatietype weer hoeveel 
maanden de mediane duurtijd bedraagt voor de verschillende fasen die men in een 
relatie doorloopt. Voor LAT-relaties onderscheiden we enkel de fase waarin men niet 
samenwoont, voor ongehuwde samenwoonrelaties onderscheiden we de periodes dat 
men niet respectievelijk wel ongehuwd samenwoonde en voor huwelijken zijn er drie 
fasen: het niet samenwonen en het ongehuwd versus gehuwd samenwonen. Op de 
linkeras geven we de mediane duurtijd uitgedrukt in maanden van elke fase weer. Om 
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de huidige prevalentie van een LAT-relatie, een ongehuwde samenwoonrelatie of een 
huwelijk voor elke cohorte opnieuw goed voor ogen te houden, voegen we via een 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 8.  Mediane duurtijd in maanden voor verschillende leefvormen in huidige rela-
ties, apart voor mannen en vrouwen, naar scheidingscohorte en relatietype.
Een eerste vaststelling betreft de duurtijd van de verschillende relatiefasen apart voor 
mannen en vrouwen. We bekijken vooreerst de timing van het gaan samenwonen 
in huidige ongehuwde samenwoonrelaties, d.w.z. het tijdstip waarop men de LAT-
relatie omzet in een ongehuwde samenwoonrelatie. De helft van de mannen van de 
onderscheiden scheidingscohorten gingen samenwonen voor respectievelijk na 11, 16 
en 12 maanden, terwijl de helft van de vrouwen deze stap pas zetten voor respectie-
velijk na 24, 23 respectievelijk 17 maanden. Dit betekent dat vrouwen in een huidige 
ongehuwde samenwoonrelatie later in de relatie gingen samenwonen dan dat mannen 
dat deden. Het genderverschil omtrent de timing om een relatie om te zetten in een 
tweede huwelijk is vervolgens minder uitgesproken. De helft van de mannen huwen 
na 58, 58 en 40 maanden, de helft van de vrouwen doen dit na 62, 65 en 38 maanden. 
De mediane duurtijden in maanden van de LAT-periode respectievelijk de ongehuwde 
samenwoonperiode in tweede huwelijken voor mannen gescheiden in de jaren ’80, ’90 
en na 2000, bedragen 14, 13 en 8 respectievelijk 44, 45 en 32 maanden, terwijl dit voor 
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vrouwen van overeenkomstige scheidingscohorten 15, 14 en 9 respectievelijk 47, 41 en 
29 maanden is. De mediane duurtijden van relatiefasen vergelijken we uiteraard niet 
over cohorten heen aangezien de periode die zich uitstrekt sinds de feitelijke scheiding 
telkens verschillend is, we beperken ons tot de vaststelling dat verschillen tussen man-
nen en vrouwen in een tweede huwelijk minimaal zijn, maar groter voor zij die huidig 
ongehuwd samenwonen.
Een tweede vaststelling betreft de korte duurtijden van voorlopige relatiefasen. Indien 
men kiest voor een tweede huwelijk maakt men die keuze vrij snel. Ook de voorbe-
reidende LAT-fase waarin men niet samenwoont is vrij kort wanneer men de stap zet 
naar een samenwoonrelatie of een tweede huwelijk. Uit voorgaande wisten we al dat 
tweede huwelijken minder voorkomen in de meer recente scheidingscohorten. Echter, 
Figuur 8 laat zien dat het samenwonen, wanneer hiervoor gekozen wordt, voor velen 
werkelijk een alternatief is voor herhuwen. De duurtijden waarin men als ongehuwden 
samenwoont zijn veel hoger voor zij die nog niet herhuwd zijn dan voor zij die al wel 
herhuwd zijn. Het gaat dus duidelijk niet om de meer korte relaties binnen eenzelfde 
scheidingscohorte waarbij het tweede huwelijk nog moet volgen. Het gaat om een 
bewuste keuze om een langere tijd ongehuwd samen te wonen in plaats van te huwen. 
De ongehuwde samenwoonrelaties zijn weliswaar gemiddeld wat korter van duur dan 
de tweede huwelijken maar de verschillen in totale duur zijn veel kleiner dan de ver-
schillen tussen de ongehuwde samenwoonperioden van beide leefvormen. Idem dito 
wat de LAT-relaties betreft. Huidige LAT-relatie hebben een langere duurtijd dan de 
overeenkomstige periode dat men niet samenwoonde in relaties waarin men intussen 
ging samenwonen of huwde. Ook hier zien we dat LAT-relaties een alternatieve leef-
vorm zijn om postmaritale relaties vorm te geven en niet voor iedereen een voorloper 
zijn van een ongehuwde of gehuwde samenwoonrelatie.
Om na te gaan voor wie een tweede huwelijk of een postmaritale ongehuwde samen-
woonrelatie of een LAT-relatie een waarschijnlijk definitieve keuze is om de huidige 
bestaande relatie vorm te geven, presenteren we twee multivariate modellen. Hiervoor 
gaan we die personen voor wie een bepaalde leefvorm eerder het definitieve alterna-
tief lijkt in plaats van een aanloopfase naar een volgende leefvorm, afzonderen en 
hun specifieke kenmerken in kaart brengen. We zonderen deze groepen af door voor 
elke leefvorm die personen te selecteren van wie de huidige postmaritale relatie al 
langer dan vijf jaar duurt. Het model dat we gebruiken voor deze groep van geselec-
teerde gescheiden personen is een logistisch regressiemodel met gehuwd of ongehuwd 
samenwonend als mogelijke huidige partnerstatus als afhankelijke variabele. Een mul-
tinomiale logistisch regressiemodel met ook een LAT-relatie als definitief gekozen leef-
vorm was niet mogelijk gezien het geringe aantal LAT-relaties die langer dan vijf jaar 
duren. De variabelen onder beschouwing zijn scheidingscohorte, opleidingsniveau, 
al dan niet werken, aanwezigheid van kinderen en leeftijd op moment van scheiding. 
Bemerk dat het gaat om de kans om te herhuwen in plaats van ongehuwd samen 
te wonen en dit model dus berekend wordt enkel voor zij die minstens ongehuwd 
samenwonen.
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Tabel 6.  Oddsratio’s voor huwen in vergelijking met ongehuwd samenwonen in huidige 
postmaritale relaties die meer dan 5 jaar geleden startten, apart voor mannen 
en vrouwen
Mannen Vrouwen
Scheidingscohorte (ref. = 2001-2005)
1981-1990 4,827*** 3,247***
1991-2000 2,208*** 1,456*
Opleidingsniveau (ref. = HO)
LO-LSO 0,846 2,078**
HSO 0,761 1,518*
Arbeidssituatie+ (ref. = (Voltijds) werkend)
Niet-werkend 0,531 3,223***
Deeltijds werkend 1,465
Kinderen+ (ref. = geen)
1 1,432 0,745
2 of meer 0,958 0,667
Leeftijd+ (ref. = 35 jaar of jonger)
Ouder dan 35 jaar 1,008 0,599*
N 584 660
+ op moment van de feitelijke scheiding.
* p < 0,05 ** p < 0,01 ***p < 0.001.
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Een eerste vaststelling gaat over de evolutie doorheen de tijd: voor de scheidingscohorte 
1980-1989 was hertrouwen zowel voor mannen als voor vrouwen een veel meer voor 
de hand liggende keuze dan ongehuwd samenwonen, die trend houdt voor mannen 
gescheiden in de jaren ’90 aan. De hertrouwintensiteit van vrouwen is dan al gedaald. 
Socio-economische kenmerken zijn vervolgens eveneens relevant om de hertrouwkans 
in een bestaande relatie te bepalen. Des te lager vrouwen opgeleid zijn, des te hoger 
hun hertrouwintensiteit. Bij mannen is er geen effect van opleiding. Analoge resultaten 
zien we voor tewerkstelling. Vrouwen die niet werken, hertrouwen meer dan werkende 
vrouwen. Voltijds dan wel deeltijds werken beïnvloedt de hertrouwintensiteit niet. Ten 
derde vinden we we geen statistisch significante samenhang tussen kinderen hebben 
en hertrouwen versus ongehuwd samenwonen. De leeftijd bij scheiding ten slotte is 
voor vrouwen dan weer wel relevant om de kans op een tweede huwelijk in plaats 
van een ongehuwde samenwoonrelatie te verklaren. Zij die ouder dan 35 waren, heb-
ben aanzienlijk minder kans om hun postmaritale relatie als tweede huwelijk vorm te 
geven. Meer conditionele modellen inzake herpartnering zijn te lezen in gedetailleerd 
onderzoek ter zake (Pasteels e.a., 2014b).
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2.5.2.3 Single na scheiding
In paragraaf 5.2.3 zoomen we in op de groep van singles die scheiden tussen 1981 en 
2005 en sindsdien nooit een postmaritale samenwoonrelatie aangingen. Deze mannen 
en vrouwen zijn op moment van interview minstens quasi 5 jaar single. We beperken 
de deﬁ nitie van single zijn tot zij die nooit een samenwoonrelatie na hun huwelijk 
startten. LAT-relaties worden hier buiten beschouwing gelaten. Voor exacte cijfers ver-
wijzen we naar Tabellen 12 en 13 in de bijlage. Tabellen 14 en 15 geven dezelfde infor-
matie voor gescheiden mannen en vrouwen die heden single zijn maar mogelijk wel 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 9.  Gescheiden mannen en vrouwen zonder postmaritale samenwoonrelatie, 
naar huidige leefsituatie inzake leeftijd jongste inwonende kind, per schei-
dingscohorte (in %)
In Tabel 12 geven we weer hoeveel % van de gescheiden mannen en vrouwen die nooit 
herpartnerden, heden al dan niet inwonende kinderen heeft. We maken hierbij een 
onderscheid tussen kinderen van 6 jaar of jonger, tussen 6 en 12 jaar en ouder dan 12 
jaar. Figuur 9 presenteert dezelfde cijfers door met een puntgrafiek, af te lezen op de 
rechteras, het aandeel single mannen en vrouwen te vermelden. Daarna wordt met een 
staafdiagram waarvan het percent op de linkeras af te lezen is, voor deze groep aange-
geven hoeveel % in welke leefsituatie inzake inwonende kinderen is. Des te recenter 
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de scheiding, des te groter is uiteraard het aandeel gescheiden mannen en vrouwen 
met jonge kinderen. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Een 
kwart van de nooit herpartnerde vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005 heeft geen 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 10.  Gescheiden mannen en vrouwen zonder postmaritale samenwoonrela-
tie, naar huidige leefsituatie inzake aantal inwonende kinderen, per schei-
dingscohorte (in %)
In Figuur 10 brengen we de omvang van de eenoudergezinnen in rekening. Opnieuw 
zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen opmerkelijk. Vooral single vrouwen 
leven na de scheiding samen met kinderen. Van de vrouwen die gescheiden zijn tussen 
2001 en 2005, leven heden 29% respectievelijk 46% met 1 versus 2 of meer kinderen. 
Bij de mannen zijn de overeenkomstige percentages 16% en 27%.
2.5.2.4 Nieuwsamengestelde gezinnen na scheiding
De gezinssituatie van gescheiden personen brengen we in kaart via een typologie van 
nieuwsamengestelde gezinnen waarin we aangeven wiens kinderen inwonend zijn, 
alsook door het aantal inwonende kinderen van beide partners uit het nieuwsamenge-
stelde gezin op te lijsten. Tabel 16 en 17 in de bijlage geven de overeenkomstige cijfers 
weer.
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 11.  Gescheiden mannen en vrouwen, heden samenwonend, naar huidige leef-
situatie inzake type kinderen, per scheidingscohorte (in %)
Figuur 11 is opnieuw een gecombineerde grafiek waarin we door twee puntgrafieken, 
af te lezen op de rechteras, aangeven welk aandeel van de gescheiden mannen en 
vrouwen in een nieuwsamengesteld gezin leeft, met name met partner respectievelijk 
met partner (P) en inwonend kind(eren). Vervolgens kan links afgelezen worden in 
welk aandeel van deze gezinnen kinderen van de man (M), kinderen van de vrouw 
(V), kinderen van beiden samen (MV) of combinaties van kinderen van de man, van 
de vrouw of van de man en de vrouw samen voorkomen.
Voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005 zien we dat grosso modo 
vier op tien heden samenwoont met een nieuwe partner en minstens één inwonend 
kind. Enkel de vrouwen die gescheiden zijn in de jaren ’80 hebben wat minder vaak 
(30%) kinderen in het huishouden. Van deze mannen heeft 24% naast een partner 
uitsluitend kinderen van de vrouw in het huishouden (voor globale cijfers zie Tabel 16, 
voor relatieve cijfers zie Figuur 11). Een andere 28% heeft een of meerdere kinderen 
samen met de nieuwe partner en 16% heeft enkel een partner en eigen inwonende 
kinderen. Stiefbroers en – zussen komen voor bij 17% van de huishoudens van deze 
mannen en hun partners en halfbroers en – halfzussen eveneens in 17%.
Voor de vrouwen zijn de percentages wat verschillend: 53% van de gescheiden vrouwen 
heeft naast een partner enkel een eigen kind in het huishouden, 15% heeft enkel een 
kind samen met de nieuwe partner. In slechts 4% van de huishoudens deze vrouwen 
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is er enkel een kind van de man. Stiefbroers en – zussen respectievelijk halfbroers en – 
zussen komen voor in 10% en 19% van de huishoudens.
Ten opzichte van alle mannen en vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005 komen 
huishoudens met een gezamenlijk kind (19,1%) meer voor bij gescheiden mannen 
(19,1%) dan bij vrouwen (15%). Stiefkinderen komen meer voor bij gescheiden man-























































Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 12.  Gescheiden mannen en vrouwen, heden samenwonend, naar aantal kinde-
ren in het nieuwsamengestelde gezin, per scheidingscohorte (in %)
Tot slot bekijken we de nieuwsamengestelde gezinnen op vlak van gezinsgrootte. De 
kinderen die we in rekening brengen betreffen kinderen van beide partners in de post-
maritale relatie, dus zowel de eigen kinderen als de stiefkinderen van de respondent die 
tot het huishouden behoren, worden hier meegerekend. De helft van alle nieuwsamen-
gestelde gezinnen van vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005 telt twee kinderen of 
meer. Bij de mannen met een nieuwsamengesteld gezin, zijn dat vier op tien gezinnen 
waar we twee of meer kinderen aantreffen (zie Figuur 12 en Tabel 17).
2.5.3 Kenmerken van de nieuwe partner
In deze derde resultatensectie brengen we een aantal kenmerken van de nieuwe part-
ner in beeld voor zij die heden een partnerrelatie hebben. Hiermee zoomen we in op 
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de mate van homogamie in nieuwe partnerrelaties na scheiding. We maken hierbij 
geen onderscheid meer naar scheidingscohorten, d.w.z. dat de informatie geldt voor 
alle mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005. We bespreken achtereen-
volgens of het gaat om hetero- dan wel homoseksuele relaties, in welke mate partners 
in leeftijd verschillen, of partners in nieuwe relaties op vlak van opleiding gelijkend of 
verschillend zijn en we schetsen de gelijkenis wat betreft het al dan niet hebben van 
eigen kinderen. Bijkomend voegen we voor gescheiden mannen en vrouwen die heden 
samenwonen met een nieuwe partner, informatie over de werksituatie en de partner-
historiek van de inwonende nieuwe partner toe. De percentages zijn berekend voor 
zij die heden een nieuwe partnerrelatie hebben. De puntgraﬁ ek geeft voor elke groep 
onder beschouwing aan hoeveel gescheidenen heden herpartnerd zijn en voor welk 
aandeel van de oorspronkelijke groep we dus partnerkenmerken in beeld brengen.
1,8% van de mannen die heden herpartnerd zijn na een scheiding uit een heterosek-
sueel huwelijk dat ontbonden werd tussen 1981 en 2005, heeft nu een partner van het-
zelfde geslacht. Bij vrouwen die ooit getrouwd waren met een man, maken homosek-
suele relaties 1,6% uit van alle huidige nieuwe partnerrelaties. Bemerk dat het gaat om 
gescheiden mannen en vrouwen die in hun huwelijksrelatie een partner hadden van 
het andere geslacht en nu in de recente relatie kiezen voor een partner van hetzelfde 
geslacht. Het gaat hier niet om mannen en vrouwen die ook in hun eerste huwelijk al 
een homoseksuele relatie hadden.
Figuur 13 vergelijkt voor zij die herpartnerd zijn, de leeftijden van de partners in de 
huidige nieuwe relatie en in het eerste huwelijk. We zoomen hier niet in op de exacte 
leeftijd op het moment van de herpartnering aangezien die sterk ingegeven is door 
het moment van scheiding, maar we exploreren de mate waarin gescheiden mannen 
en vrouwen herpartneren met een nieuwe partner die jonger of ouder is dan wel een 
overeenkomstige leeftijd heeft. We vergelijken de leeftijdsverschillen in postmaritale 
relaties met de leeftijdsverschillen in de eerste huwelijken van zij die gescheiden en 
herpartnerd zijn.
Een eerste opvallende vaststelling betreft de mate van homogamie in het eerste huwe-
lijk vergeleken met de huidige nieuwe relatie. De staaf die aangeeft dat er een leeftijds-
verschil is met de huwelijkspartner dat beperkt blijft tot maximum 3 jaar, reikt voor 
mannen tot 75% en voor vrouwen tot 72%. Het patroon in de nieuwe relaties ziet er 
helemaal anders uit. Slechts 36% van de huidige partners van gescheiden mannen zijn 
ongeveer even oud, terwijl dit bij gescheiden vrouwen 46% is.
Opvallend is vervolgens het grote verschil tussen mannen en vrouwen wat de leeftijd 
van hun nieuwe partner betreft. Maar liefst 28 % van de mannen in een nieuwe relatie 
kiest een partner die meer dan 7 jaar jonger is, een bijkomende 27% is samen met een 
partner die tussen 3 en 7 jaar jonger is. Nieuwe relaties met een partner die meer dan 3 
jaar ouder is dan de gescheiden man, komen weinig voor en maken slechts 10% van de 
huidige postmaritale relaties van gescheiden mannen uit. Voor vrouwen ziet het patroon 
er anders uit. Zij zijn na een eerste huwelijk heden vooral samen met een partner van 
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ongeveer dezelfde leeftijd (46%). Een vijfde (21%) heeft een partner die tussen 3 en 7 
jaar ouder is, 18% heeft een partner die meer dan 7 jaar ouder is. Meer dan 7 jaar jon-
ger komt maar voor bij 6% van de huidige partnerrelaties van gescheiden vrouwen. De 
percentielen laten op een andere manier zien dat mannen veelal herpartneren met een 
jongere vrouw en vrouwen eerder met een partner die gelijke of hogere leeftijd heeft. 
Het mediane leeftijdsverschil is -4 jaar bij mannen en +2 jaar bij vrouwen. 10% van 
de mannen heeft een nieuwe partner die meer dan 12 jaar jonger is en 10% heeft een 
nieuwe partner die 3 jaar ouder is. Bij 10% van de vrouwen is de partner slechts meer 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 13.  Vergelijking van de leeftijd van de respondent, de huwelijkspartner en de 
nieuwe partner, apart voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 
2005 (in %)
Over opleidingsverschillen tussen partners kan heel wat verteld worden. Wij beperken 
ons hier tot het louter beschrijven van de gelijkenis tussen partners in huidige postma-
ritale relaties op vlak van opleiding. Figuur 14 geeft voor gescheiden mannen en vrou-
wen per opleidingsniveau het opleidingsniveau van de huidige nieuwe partner (NP) en 
van de ex-partner uit het eerste huwelijk (EXP) weer. We spreken van lager, midden en 
hoger opgeleid en bedoelen hiermee het opleidingsniveau van de gescheidenen en hun 
ex- en nieuwe partners overeenkomstig hun eigen behaalde diploma zijnde hoogstens 
lager secundair onderwijs (lager), hoger secundair onderwijs (midden) of hoger onder-
wijs (hoger). De termen “lager opgeleid” en “hoger opgeleid” verwijzen hier niet naar 
een vergelijking tussen het opleidingsniveau van personen onderling.
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 14.  Vergelijking van het opleidingsniveau van de respondent, de huwelijkspart-
ner en de nieuwe partner, apart voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 
1981 en 2005 (in %)
Globaal genomen zijn de nieuwe partners uit de huidige postmaritale relatie vaker mid-
den en hoger opgeleid dan de ex-partners uit het eerste huwelijk. Zowel mannen als 
vrouwen hebben heden vaker een partner met een diploma van een hoger onderwijsni-
veau in vergelijking met het diploma van de ex-partner. Dit heeft als gevolg dat de gelij-
kenis qua opleiding afneemt in postmaritale relaties in vergelijking met eerste huwe-
lijken wat lager en voor mannen ook midden opgeleiden betreft maar dat homogamie 
qua opleidingsniveau toeneemt in postmaritale relaties voor de hoger opgeleiden.
In de middencategorie qua opleiding blijven zowel voor mannen als voor vrouwen de 
staven die homogame postmaritale relaties weergeven (dus een nieuwe partner die 
eveneens tot de middencategorie behoort), het overwicht behouden. De staven met het 
overeenkomstige opleidingsniveau bedroegen voor midden opgeleide mannen en vrou-
wen voor de ex-partners 53% respectievelijk 58% en voor de nieuwe partners blijven 
de staven reiken tot aan 51% respectievelijk 58%. Bij midden opgeleide mannen zijn de 
overige ex-partners, nl. zij die niet midden opgeleid zijn, eerder lager opgeleid terwijl 
de overige nieuwe partners eerder hoger opgeleid zijn. Dit is een duidelijke verschui-
ving in het opleidingsniveau voor midden opgeleide mannen na herpartnering van 
26% respectievelijk 20% lager en hoger opgeleide ex-partners tegenover 19% respec-
tievelijk 31% nieuwe partners met lager en hoger opleidingsniveau. Voor vrouwen blijft 
het patroon veel meer gelijk. Midden opgeleide vrouwen hadden voor het merendeel 
een midden opgeleide ex-partner, daarna volgde de categorie van de lager opgeleide 
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ex-partners (30%) als tweede grootste aandeel en tot slot waren de hoger opgeleide 
ex-partners in de minderheid (12%). Alhoewel het aandeel lager opgeleide nieuwe 
partners afneemt tot 24% ten voordele van het aandeel hoger opgeleide partners (18%) 
blijft voor vrouwen het overwicht van de eerste categorie op de derde wel behouden 
ook na herpartnering. Dit doet besluiten dat gescheiden mannen met een diploma 
van het hoger secundair onderwijs heden meer herpartnerd zijn met een vrouw die 
hoger opgeleid is dan dat vrouwen dat met een hoger opgeleide man doen. Drie op 
tien midden opgeleide mannen (31%) herpartneren met een vrouw met een diploma 
hoger onderwijs, terwijl slechts 18% van de gescheiden en herpartnerde vrouwen met 
een HSO diploma een nieuwe partner met een diploma van het hoger onderwijs heeft.
Bij lager opgeleide gescheiden mannen en vrouwen vervalt dit overwicht van homo-
game relaties, 64% respectievelijk 65% van de lager opgeleide mannen en vrouwen 
hadden een eveneens lager opgeleide ex-partner terwijl de overeenkomstige percenta-
ges voor de nieuwe partners 45% en 48% bedragen. Opmerkelijk is wel dat de afname 
van de homogame relaties anders gecompenseerd wordt bij mannen dan bij vrouwen. 
De afname van de homogame relaties voor mannen en vrouwen die respectievelijk 
19% en 16% bedragen, verdelen zich anders over de resterende categorieën van mid-
den en hoger opgeleide vrouwen, die respectievelijk een toename van 10,5% en 8,5% 
versus 10% versus 6%. Dus lager opgeleide mannen vinden vaker een hoger opgeleide 
vrouw als nieuwe partner dan dat lager opgeleide vrouwen een hoger opgeleide man 
vinden. Gescheiden lager opgeleide mannen herpartneren met een midden (36%) of 
hoger opgeleide (19%) vrouw terwijl de overeenkomstige percentages voor lager opge-
leide vrouwen 41% en 12% bedragen.
Tot slot zijn er de hoger opgeleide gescheiden mannen en vrouwen. De toename van 
de hoger opgeleide nieuwe partners t.o.v. hoger opgeleide ex-partners is quasi gelijk 
voor gescheiden mannen en vrouwen (7%) maar ook hier gebeurt de compensatie voor 
mannen en vrouwen verschillend. De nieuwe partners voor vrouwen zijn quasi even 
vaak laag opgeleid als hun ex-partners dat waren (11,5% versus 12,6%) terwijl hoger 
opgeleide mannen het percentage lager opgeleide nieuwe partners sterk reduceren in 
vergelijking met het percentage lager opgeleide ex-partners (6,6% versus 11,5%). De 
afname van het aandeel midden opgeleide partners blijft quasi gelijk voor mannen na 
herpartnering in vergelijking met het eerste huwelijk (29% versus 31%) terwijl bij vrou-
wen de afname ten gunste van de hoger opgeleide nieuwe partners wel in deze midden 
categorie valt (34% versus 39%). Finaal leiden deze wijzigingen tot de volgende huidige 
partnerstatus qua opleidingsniveau: de nieuwe partners van hoger opgeleide gescheiden 
mannen zijn 7% lager, 29% midden en 64% hoger opgeleid terwijl de overeenkomstige 
percentages voor hoger opgeleide gescheiden vrouwen 11%, 34% en 55% bedragen.
Het hele discours van gestegen opleidingsniveaus van huidige partners ten opzichte 
van ex-partners, alsook de vaststelling dat vooral mannen herpartneren met een vrouw 
die globaal genomen hoger opgeleid is dan de ex-partner, moet in het licht van ener-
zijds het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen en hun nieuwe partners en 
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anderzijds van de nieuwe opleidingsstructuur van de bevolking gezien worden. De 
toenemende stijging van het opleidingsniveau in de populatie resulteerde recent in 
meer hoger opgeleide vrouwen dan mannen (Vincent-Lancrin, 2008). Waar in 2000 in 
het Vlaamse Gewest bij de 30-34 jarigen 35% mannen en 38% vrouwen een diploma 
hoger onderwijs hadden, is dit in 2010 geëvolueerd naar respectievelijk 39% en 51% 
(ADSEI, 2012). Mannen die veelal herpartneren met een jongere vrouw hebben dus 
logischerwijze meer kans om een hoger opgeleide vrouw te vinden dan vrouwen die 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 15.  Vergelijking van de aanwezigheid van kinderen bij de respondent en de nieu-
we partner, apart voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005
Een ander kenmerk waarvoor we een postmaritale relatie op zijn homogamie kunnen 
beoordelen betreft het al dan niet hebben van kinderen op moment van scheiding. 
Figuur 15 geeft aan in hoeverre gescheiden mannen en vrouwen met een nieuwe part-
ner gelijken op elkaar wat kinderen betreft door het percentage mannen en vrouwen 
die herpartneren met een partner met een (inwonend) stiefkind weer te geven naarge-
lang ze zelf al dan niet kinderen hebben. 37% van de gescheiden mannen zonder eigen 
kinderen is herpartnerd met een vrouw die kinderen heeft, bij vrouwen is het overeen-
komstige percentage 40%. 58% van de nieuwe partners van gescheiden mannen die 
zelf wel kinderen hebben, hebben kinderen, terwijl bij vrouwen met kinderen 62% van 
nieuwe partners ook kinderen hebben. Deze percentages zijn dus weinig verschillend 
voor mannen en vrouwen, ze verschillen uiteraard wel significant binnen categorieën 
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van geslacht naargelang er al dan niet kinderen zijn. Het al dan niet kinderen hebben 
op het moment van scheiding bepaalt dus zowel voor mannen als voor vrouwen het 
profiel van de nieuwe partner wat kinderen betreft.
Inwonende stiefkinderen komen bij mannen meer voor dan bij vrouwen. De percen-
tages inwonende stiefkinderen zijn voor mannen zonder en met eigen kinderen 28 
respectievelijk 35%, terwijl de overeenkomstige percentages bij gescheiden vrouwen 
zonder en met eigen kinderen 16 en 19% bereiken. Dit verschil is te verklaren door-
dat kinderen meestal inwonen bij de moeder, vooral in de oudere scheidingscohorten, 
waardoor gescheiden mannen die herpartneren met een vrouw met kinderen, haar kin-
deren in hun huishouden ziet terechtkomen, veel meer dan wanneer een gescheiden 
vrouw herpartnert met een man met kinderen. Wat de gelijkenis tussen partners betreft 
op vlak van kinderen kunnen we concluderen dat 60% van alle gescheiden mannen en 
vrouwen heden een relatie heeft met een nieuwe partner die in dezelfde situatie is wat 
het hebben van eigen kinderen betreft. Twee op tien nieuwe koppels hebben allebei 
kinderen, bij 4 op tien koppels hebben geen van beide partners kinderen.
Voor twee derden van de gescheiden mannen en vrouwen die heden samenwonen 
met een nieuwe partner hebben we bijkomend informatie over de historiek van de 
burgerlijke staat van de nieuwe partner en over de huidige werksituatie. Opnieuw 



















Ooit gescheiden Heden inwonende partner (% op rechtse Y-as)
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 16.  Vergelijking van de burgerlijke staat van de respondent en de nieuwe partner, 
apart voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005
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Gescheiden vrouwen wonen meer samen met een partner die ook gescheiden is dan 
dat gescheiden mannen dat doen (zie Figuur 16). De helft van de mannen (51%) 
gescheiden tussen 1981 en 2005 en intussen herpartnerd heeft een inwonende partner 
die ook ooit een scheiding doormaakte. Voor de overeenkomstige vrouwen is dat 62%. 
Deze vaststelling moet gekoppeld worden aan de verschillen die herpartnering van 
gescheiden mannen en vrouwen kleurden op vlak van leeftijd. Mannen herpartneren 
vaker met een vrouw die (heel wat) jonger is, waardoor de kans dat zij ook al een 
huwelijk achter de rug heeft kleiner is.
Tot slot gaan we na of de werksituaties van partners in huidige postmaritale rela-
ties gelijkend of verschillend zijn. We beschikken voor twee derde van de gescheiden 
vrouwen en mannen die heden samenwonen met een nieuwe partner over informatie 
m.b.t. hun tewerkstelling. Figuur 17 laat een quasi gelijkaardig patroon voor mannen 
en vrouwen zien. Indien werkende vrouwen herpartneren doen ze dat veelal met wer-
kende mannen (85%), ook werkende mannen herpartneren voor 83% met een vrouw 
die deeltijds of voltijds werkt. Niet werkende mannen herpartneren voor 43% met niet-
werkende vrouwen, terwijl bij 38% van de vrouwen die niet werken de man waarmee 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 17.  Vergelijking van de arbeidssituatie van de respondent en de nieuwe partner, 
apart voor mannen en vrouwen gescheiden tussen 1981 en 2005
Rekening houdend met de herpartnerprevalentie in de verschillende groepen besluiten 
we dat de gelijkenis op vlak van arbeidssituatie in postmaritale relaties aanzienlijk is. 
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In 77% van de huidige postmaritale relaties zijn beide partners niet-werkend (7%) of 
zijn ze beiden werkend (70%). De overige 23% betreft huidige postmaritale relaties 
waarin slechts een van beide partners actief deelneemt aan de arbeidsmarkt.
2.5.4 Beëindigde postmaritale relaties
In de volgende paragrafen nemen we kort alle relaties die de huidige postmaritale re-
latie voorafgingen onder de loep. We gaan na hoeveel relaties mensen beëindigen na 
hun eerste huwelijk en of dat dan vooral LAT- of ongehuwde samenwoonrelaties zijn. 
We herhalen dat het steekproefdesign personen die twee echtscheidingen doormaakten 
uitsloot, waardoor we enkel beëindigde postmaritale relaties van de twee andere leef-
vormen – LAT en ongehuwd samenwonen- kunnen exploreren.
24% van vrouwen en mannen gescheiden tussen 1981 en 2005 beëindigde ooit één 
postmaritale relatie. Bij 11 % gaat het om één LAT-relatie waarin niet samengewoond 
werd met de nieuwe partner. 13% beëindigde ooit een ongehuwde samenwoonrelatie. 
7% van de gescheiden mannen en vrouwen beëindigde twee postmaritale relaties. Bij 
telkens 2% van die 7% gaat het dan om één respectievelijk twee samenwoonrelaties 
terwijl de overige 3% personen zijn die twee LAT-relaties hadden na hun scheiding uit 
het eerste huwelijk. 3% tenslotte beëindigde drie of meer postmaritale relaties. Omge-
keerd wil dit zeggen dat voor 66% gescheidenen de wettelijke scheiding uit het eerste 
huwelijk de laatste relatiebreuk is. 4,5% van alle gescheiden mannen en vrouwen had 
voor het eerste huwelijk een ongehuwde samenwoonrelatie die beëindigd werd. Deze 
relaties voor het eerste huwelijk laten we buiten beschouwing in deze bijdrage.
De eerste postmaritale relatie die gescheiden mannen en vrouwen startten, is voor 60 
% de huidige relatie. De overige 40% die ooit een eerste relatie startte, maakte na de 
scheiding uit het eerste huwelijk dus een volgende relatiebreuk mee. We zoomen kort 
in op de determinanten van beëindiging van deze eerste postmaritale relaties waarbij 
we differentiëren naargelang leefvorm in deze eerste postmaritale relatie.
57% van de mannen die een eerste postmaritale relatie beëindigd zien, woonden samen 
met de nieuwe partner in die relatie. De overige 43% had een eerste postmaritale LAT-
relatie. Voor vrouwen is de verhouding wat anders, 52% van de eerste postmaritale 
relaties die beëindigd worden, zijn relaties waarin niet samengewoond werd met de 
nieuwe partner.
Beëindiging van een eerste postmaritale relatie gebeurt vooral door een relatiebreuk en 
veel minder door verweduwing. Het aandeel relatie-einden door een verweduwing is 
2,7% en 2,6% voor mannen respectievelijk vrouwen.
Eveneens gingen we na of de relaties die tijdens het eerste huwelijk startten en die 
blijven duren na de scheiding, even stabiel of instabiel zijn als relaties die men pas aan-
vangt na het feitelijk uit elkaar gaan met de eerste huwelijkspartner. Op basis van chi²-
teststatistieken apart voor mannen en vrouwen en per scheidingscohorte stellen we vast 
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dat enkel voor vrouwen gescheiden in de jaren ’90 de stabiliteit van eerder begonnen 
postmaritale relaties verschilt in vergelijking met relaties die beginnen na de feitelijke 
scheiding uit het eerste huwelijk. Verrassend is evenwel dat de relaties die begonnen 
tijdens het eerste huwelijk significant minder beëindigd werden nl. 30% versus 40%.
Zijn tot slot de determinanten van beëindiging dezelfde voor LAT-relaties als voor onge-
huwde samenwoonrelaties? Hiervoor vergelijken we drie logistische regressies waarin 
een relatie-einde voor alle eerste postmaritale relaties gemodelleerd worden, alsook 
voor de onderscheiden LAT- en ongehuwde samenwoonrelaties (Tabel 7). We beperken 
deze modellen tot relatiebreuk. Verweduwing wordt uitgesloten. Immers, determinan-
ten van verschillende types van beëindiging kunnen verschillen. Een apart model voor 
verweduwing is niet mogelijk omwille van de te kleine aantallen in de steekproef.
Tabel 7.  Logistische regressies voor relatiebreuk in eerste postmaritale relatie naar rela-
tietype, apart voor mannen en vrouwen
Alle relaties LAT Ongehuwd 
samenwonend
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Scheidingscohorte (ref. = 2001-2005)
1981-1990 1,104 1,383 0,661 1,176 1,190 1,480
1991-2000 1,289 1,507** 0,906 1,437 1,373 1,538*
Opleidingsniveau (ref. = HO)
LO-LSO 1,073 1,247 0,996 1,008 1,087 1,309
HSO 1,182 1,237 1,867 1,035 1,097 1,242
Arbeidssituatie* (ref. = (voltijds) werkend)
Niet-werkend 1,505 1,120 0,464 0,407* 1,934 1,301
Deeltijds werkend 0,970   0,917   0,992
Kinderen* (ref. = geen)
1 1 ,086 0,778 0,270* 0,172** 1,384 0,895
2 of meer 1,366 0,934 0,650 0,177** 1,470 1,092
Leeftijd* (ref. = 35 of jonger)
Ouder dan 35 jaar 0,663* 0,678* 0,525 0,231*** 0,733 1,122
Stiefkind in HH      
Ja 1,231 1,000 0,527 0,707 1,397* 1,022
Relatietype (ref. = LAT)
Ongehuwd samenwonend 0,082*** 0,095***
N 977 1151 219 316 758 835
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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De resultaten in Tabel 7 tonen aan dat relaties waarin men wel samenwoont een aan-
zienlijk kleinere kans hebben om beëindigd te worden en dit zowel voor mannen als 
voor vrouwen. Ook de leeftijd waarop men scheidt hangt samen met de kans om de 
eerste postmaritale relatie al dan niet te beëindigen. Zij die scheidden na hun 35 zullen 
minder ook een volgende relatie beëindigen.
Wanneer we specifiek kijken naar LAT-relaties zien we dat voor mannen de beëindi-
ging van een eerste postmaritale LAT-relatie samenhangt met het hebben van meerdere 
kinderen. Als er een kind is op moment van scheiding is de kans dat een LAT-relatie 
beëindigd wordt kleiner. Bij vrouwen verkleint de kans om een breuk in een LAT-
relatie mee te maken ook wanneer er meerdere kinderen zijn op moment van schei-
ding. Mogelijk zijn LAT-relaties voor gescheiden mannen en vrouwen met kinderen een 
bewuste keuze als relatievorm omwille van de kinderen, eerder dan een aanloopfase in 
de relatie met een nieuw partner. Bij vrouwen is er bovendien een samenhang met de 
leeftijd op moment van scheiding én met de arbeidssituatie. Ouder dan 35 jaar zijn bij 
de scheiding uit het eerste huwelijk verlaagt de kans om daarna een breuk in een eerste 
postmaritale LAT-relatie mee te maken. Ook niet-werkend ten opzichte van werkend 
zijn doet deze kans aanzienlijk afnemen. Deeltijds in tegenstelling tot voltijds werken 
leidt niet tot een verhoogde kans om de eerste postmaritale relatie te beëindigen.
Een stiefkind in het huishouden verhoogt voor mannen de kans op een breuk in een 
eerste postmaritale samenwoonrelatie. Bij vrouwen zijn er geen specifieke determi-
nanten die samenhangen met een breuk in een samenwoonrelatie. Tot slot merken we 
op dat over cohorten heen vrouwen gescheiden in de jaren ’90 meer een breuk in een 
postmaritale samenwoonrelatie meemaakten dan de vrouwen van de meest recente 
scheidingscohorte. Mogelijk is het relatietraject na scheiding voor deze laatste tot op 
heden te kort om conclusies met betrekking tot de stabiliteit van eerste postmaritale 
samenwoonrelaties te formuleren. Opmerkelijk is dat noch de aanwezigheid van eigen 
kinderen, noch de arbeidsmarktsituatie ooit bepalend zijn om de slaagkans van een 
postmaritale samenwoonrelatie te bepalen.
2.5.5 Herpartneren in de levensloop
In deze laatste resultatensectie bekijken we vanuit een levensloopperspectief de vol-
ledige periode na de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk in het licht van nieuwe 
partnerrelaties. Het aantal relaties dat men had na het eerste huwelijk geven op een 
eerste manier een levensloopoverzicht van het hele postmaritale traject van gescheiden 
mannen en vrouwen. Figuur 18 geeft apart voor elke scheidingscohorte het aandeel 
mannen en vrouwen met een speciﬁ ek aantal relaties. In het bovenste staafdiagram 
beschouwen we alle relaties, het onderste diagram geeft enkel de samenwoonrelaties 
weer (zie Tabel 18 in bijlage voor exacte percentages). Wat opvalt is het beperkt aan-
deel gescheidenen die een veelheid aan relaties doormaken. Minder dan 2 op tien van 
de gescheidenen in alle cohorten, maken meer dan 1 samenwoonrelatie door. Als we 
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alle relaties beschouwen, dus ook de LAT-relaties waarin men niet samenwoont met de 
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 18.  Aantal (samenwoon)relaties in de postmaritale periode, apart voor mannen 
en vrouwen en per scheidingscohorte
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Een tweede vaststelling bij Figuur 18 betreft een kleine variatie over cohorten heen. 
Dit wil zeggen dat ongeacht de veel kortere duurtijd van de postmaritale periode ook 
in de jongste cohorten quasi hetzelfde aandeel personen een tweede of hogere orde 
relatie startte als in de vroegere cohorten. Moeten we veronderstellen dat de postma-
ritale relatiestappen altijd in de eerste jaren na de feitelijke scheiding gezet worden en 
de relatiestatus daarna onveranderd blijft of lijkt het toch dat de jongere cohorte meer 
transities op vlak van relaties zal doormaken in de toekomst aangezien ze op een kor-
tere tijd al evenveel transities doormaakten? Uitsluitsel hiervoor kunnen we pas geven 
als we de jongste cohorten in de toekomst ook longitudinaal kunnen opvolgen. Op dit 
moment lijkt het wel nuttig na te gaan op welk moment in de postmaritale periode de 
oudste scheidingscohorte hun laatste relatiestappen gezet hebben.
Tabel 8.  Duurtijd in maanden in de postmaritale periode waarin men de laatste rela-
tiestatus bereikt, apart voor mannen en vrouwen per scheidingscohorte, (in 
percentielen en %)
Man Vrouw
1981-1990 1991-2000 2001-2005 1981-1990 1991-2000 2001-2005
P10 1 1 1 1 1 1
P25 36 21 9 33 20 1
Mediaan 87 69 39 72 59 32
P75 162 131 70 182 123 70
P90 231 176 97 244 165 93
% voor 5 jaar 37,71 46,37 67,76 43,02 50,42 69,5
% voor 7 jaar 47,68 56,09 84,57 54,87 59,33 85,91
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Tabel 8 geeft weer vóór respectievelijk na welke duurtijd 10% van de gescheidenen 
onder beschouwing zijn/haar laatste relatiestatus bereikte (P10 en P90). De spreidings-
maten P25 en P75 geven de overeenkomstige duurtijden weer voor een kwart van de 
gescheidenen onder beschouwing. De mediaan laat zien dat meer dan de helft van de 
gescheiden mannen in de jaren ’80 zijn laatste relatiestatus realiseert langer dan 7 jaar 
(87 maanden) na de feitelijke scheiding. Voor vrouwen is dit na 6 jaar (72 maanden). 
Een kwart realiseert zijn finale relatiestatus na meer dan 13 jaar (162 maanden) fei-
telijk gescheiden te zijn uit het eerste huwelijk. Bij vrouwen is dat zelfs meer dan 15 
jaar (182 maanden) na de feitelijke scheiding. De percentages voor 5 jaar en voor 7 
jaar geven op een andere manier weer dat de laatste relatiestatus niet zo gauw na de 
feitelijke scheiding komt voor de meeste gescheidenen.
In de jongere cohorten gebeurt de laatste relatiestatus uiteraard veel vroeger aangezien 
hun postmaritaal parcours korter is tot op heden. Echter, wanneer we tegelijk vaststel-
len in Figuur 18 dat het aantal transities die deze recenter gescheidenen maken nu 
al even hoog is als bij de gescheidenen in de oudste scheidingscohorte, kunnen we 
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waarschijnlijk veronderstellen dat postmaritale trajecten in de toekomst complexer en 
gevarieerder zullen zijn.
Figuur 19 geeft apart voor mannen en vrouwen een totaalbeeld van hun postmari-
taal relatieparcours tot aan het moment van interview weer, maar ditmaal bijkomend 
uitgesplitst naar type van relaties. We onderscheiden in Figuur 19 geen aparte schei-
dingscohorten. 14% van de mannen en 17% van de vrouwen had nog nooit een post-
maritale relatie en bleef dus gedurende de hele periode na het eerste huwelijk single, 
6% respectievelijk 11% is in of na een eerste LAT-relatie, 24% respectievelijk 23% is 
in of na een eerste postmaritale ongehuwde samenwoonrelatie en 27% respectievelijk 
28% is in of na een eerste gehuwde samenwoonrelatie. 20% respectievelijk 16% startte 
ooit een tweede postmaritale relatie. Het detail naar relatietype voor de gescheidenen 
met twee postmaritale relaties wordt weergegeven in het kleinste cirkeldiagram. Het 
aandeel gescheiden mannen en vrouwen dat twee keer ongehuwd of gehuwd samen-
woonde blijft beperkt tot 9% respectievelijk 6%. Een andere 7% respectievelijk 6% van 
de gescheiden mannen en vrouwen startte ooit een derde postmaritale relatie.
Het overzicht van de opeenvolging van relaties die gescheiden mannen of vrouwen 
hadden, weergegeven in Figuur 19, wordt in Figuur 20 gedetailleerd door het single zijn 
als een aparte categorie op te nemen in de berekening van de percentages. Figuur 20 
geeft vooreerst het aandeel gescheidenen dat een specifieke sequentie van relaties ver-
sus single zijn doormaakt. Bijkomend wordt er van rechts naar links een cumulatief 
percentage (tussen haakjes weergegeven) berekend waardoor van links naar rechts 
afgelezen kan worden hoeveel personen een specifiek traject aflegden met een spe-
cifieke relatierang onder beschouwing. Bijvoorbeeld, er zijn voor de hele groep van 
gescheiden mannen heden 1,7 % in een tweede LAT-relatie nadat ze ook al een eerste 
postmaritale LAT-relatie beëindigde, maar cumulatief hadden 5,3% van alle gescheiden 
mannen ooit een eerste en daarna ook een tweede LAT-relatie. Van die 5,3% is heden 
1,7% nog steeds in die tweede LAT-relatie. Voor 1,3% is die relatie beëindigd en begon 
er geen nieuwe. Voor 1,5 % is er een derde of hogere orde relatie (ongeacht type) aan 
de gang en de overige 0,8% zijn single na de beëindiging van een derde of hogere 
orde relatie (ongeacht type). De “X” in figuur 20 tenslotte laten duidelijk zien welke 
relatietrajecten door het steekproefdesign uitgesloten waren. In de categorisering van 
postmaritale relatietrajecten op basis van de data van “Scheiding in Vlaanderen” zijn 
alle trajecten die een einde van een tweede huwelijk includeren, afwezig.
Vervolgens bekijken we de opeenvolging van postmaritale relaties van gescheidenen 
met een levensloopperspectief door ook een tijdsdimensie op te nemen in de analyse. 
Voor elke tijdsvak in Figuren 21 en 22 geeft een kleurvlak aan welk aandeel van de 
gescheidenen single zijn of in een relatie zijn waarbij we onderscheid maken naar rang 
en type. Qua type onderscheiden we in Figuur 21 LAT-relaties waarin niet samenge-
woond wordt en ongehuwde en gehuwde samenwoonrelaties. Figuur 22 is daarente-
gen beperkt tot enkel samenwoonrelaties. Wat de relatierang betreft onderscheiden we 
eerste en tweede postmaritale relaties, de beëindiging van de tweede relatie, alsook de 
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start of beëindiging van hogere orde relaties worden tot één categorie gebundeld. De 
figuren zijn opgebouwd met onderaan de single periode voor de eerste (samenwoon)
relatie over de eerste en tweede (samenwoon)relatie met alle onderscheiden relatiefa-








































Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 19.  Aandeel gescheidenen naar aantal en type postmaritale relaties, apart voor 
mannen (boven) en vrouwen (onder).
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 20.  Relatietrajecten volgens relatietype en relatierang, apart voor mannen en 
vrouwen (in %) 












































































































0 = single voor eerste relatie
11 = in een eerste relatie, niet samenwonend
12 = in eerste relatie, ongehuwd samenwonend
13 = in een eerste relatie, gehuwd samenwonend
19 = single na eerste relatie
21 = in een tweede relatie, niet samenwonend
22 = in een tweede relatie, ongehuwd samenwonend
23 = in een tweede relatie, gehuwd samenwonend
29 = single na een tweede relatie of in of single na een hogere orde relatie
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 21.  Voorkomen van postmaritale LAT- en samenwoonrelaties naar type en rang 
in de levensloop vanaf de feitelijke scheiding, apart voor mannen en vrou-
wen en per scheidingcohorte
De figuren tonen aan dat over cohorten heen het herhuwen duidelijk afneemt en het 
ongehuwd samenwonen aan belang wint. Ook de periode van single zijn na de fei-
telijke scheiding uit het eerste huwelijk evolueert over cohorten heen. Deze periode 
duurt in de oudste scheidingscohorten voor vrouwen langer dan voor mannen. Recen-
ter is er een inhaalbeweging gemaakt door vrouwen. Vrouwen gaan ook duidelijk min-
der samenwonen dan mannen. Ze blijven meer in een LAT-relatie, ook op vlak van 
timing van samenwonen is er in de recente cohorten een inhaalbeweging gemaakt door 
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vrouwen. Mannen van de scheidingscohorte van de jaren ’80 herhuwen meer dan vrou-














































































































































12= in eerste samenwoonrelatie, ongehuwd samenwonend
13= in een eerste samenwoonrelatie, gehuwd samenwonend
19= single na eerste samenwoonrelatie
22= in een tweede samenwoonrelatie, ongehuwd samenwonend
29= single na een tweede relatie of in of single na een hogere orde relatie
23= in een tweede samenwoonrelatie, gehuwd samenwonend
0= single voor eerste samenwoonrelatie
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 22.  Voorkomen van postmaritale samenwoonrelaties naar type en rang in de le-
vensloop vanaf de feitelijke scheiding, apart voor mannen en vrouwen en per 
scheidingcohorte 
Tot slot brengen we de prevalentie van verschillende leefvormen en de duurtijd die men 
doorbrengt in een specifieke relatiestatus samen, door per scheidingscohorte (voor 5 jaar 
en voor 10 jaar na de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk) het aandeel van de totale 
duurtijd per relatiestatus weer te geven. Bij mannen zien we in Figuur 23 een duidelijke 
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evolutie over tijd waarin het single zijn de eerste vijf jaar na feitelijke scheiding afneemt 
over cohorten, terwijl de LAT-relatie en het ongehuwd samenwonen toenemen. Bij vrou-
wen zijn de verschillen over cohorten kleiner. De grafieken voor de eerste 10 jaar bij 
mannen en vrouwen van scheidingscohorten uit de jaren ’80 en ’90 volgen dezelfde ten-
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Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Figuur 23.  Relatieve duurtijd in speciﬁ eke relatiestatus de eerste 5 (boven) respectieve-
lijk 10 (onder) jaar na de feitelijke scheiding uit het eerste huwelijk, apart 
voor mannen en vrouwen en per scheidingcohorte (in %)
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2.6 Besluiten en beleidsaanbevelingen
In deze bijdrage namen we herpartneren na de feitelijke scheiding uit het eerste hu-
welijk onder de loep. Herpartneren werd op verschillende manieren gedeﬁ nieerd. In 
een eerste betekenis werd herpartneren beschouwd als het aangaan van een nieuwe 
relatie ongeacht er al dan niet samengewoond werd met de nieuwe partner. Opnieuw 
samenwonen – ongehuwd dan wel gehuwd- was een tweede vorm van herpartneren 
die we in deze bijdrage exploreerden. Tenslotte kwam herhuwen aan bod. De data die 
we gebruikten zijn afkomstig van het project “Scheiding in Vlaanderen”. Dit project 
leverde een bijzondere databank op met rijke informatie over relatietrajecten na de 
scheiding uit het eerste huwelijk.
Vijf sets van onderzoeksvragen kwamen achtereenvolgens aan bod. Ze betreffen het 
voorkomen en de timing van herpartneren, de huidige partnerstatus en gezinssituatie 
van gescheiden personen, kenmerken van de partners in de huidige postmaritale rela-
tie, beëindigde postmaritale relaties en postmaritale relaties in levensloopperspectief. 
Telkens werden apart voor mannen en vrouwen en waar relevant per scheidingsco-
horte antwoorden geformuleerd. De scheidingscohorten werden samengesteld op basis 
van het jaar van de wettelijke scheiding in drie groepen: 1981-1990, 1991-2000, 2001-
2005. We herhalen dat respondenten die twee scheidingen meemaakten, niet opgeno-
men zijn in de steekproef. We werken met gewogen analyses wat toelaat binnen maar 
ook over scheidingscohorten heen resultaten weer te geven. De conclusies per sectie 
worden hierna in een notendop weergegeven.
Over het voorkomen en de timing van herpartneren lieten de SiV-data een zestal vast-
stellingen toe. Vooreerst gaan vrouwen die na 2000 gescheiden zijn, sneller een nieuwe 
relatie aan dan de vrouwen die eerder scheidden. Een gelijkaardige evolutie zien we 
voor het opnieuw gaan samenwonen. Vrouwen gaan recenter sneller opnieuw samen-
wonen in vergelijking met vroeger.
Ten tweede is er de rol van het opleidingsniveau. Voor de scheidingscohorte van 2001-
2005 zien we dat midden of hoger opgeleid zijn en sneller een nieuwe relatie starten 
hand in hand gaan, vooral bij mannen. Vooral de laag opgeleide mannen hebben de 
minste herpartnerkansen (zie ook Pasteels e.a. 2012). Bij opnieuw samenwonen is 
de trend anders. Daar zijn het vooral de midden opgeleiden die sneller herpartneren. 
De verschillen zijn meer uitgesproken bij vrouwen. Dit doet vermoeden dat op vlak 
van opnieuw gaan samenwonen de nood- en de aantrekkelijksheidshypothese van 
de Graaf en Kalmijn (2003), met het oog op opleidingsniveau uitgewerkt in concrete 
hypothesen in vorige onderzoek (Pasteels e.a., 2012), voor deze vrouwen met een 
middelmatig opleidingsniveau tegelijk opgaan. Wat een tweede huwelijk betreft zijn 
er eveneens opleidingsverschillen maar het patroon is omgekeerd bij mannen en 
vrouwen. Vooral hoger opgeleide mannen en midden opgeleide vrouwen hertrou-
wen, midden opgeleide mannen en hoger opgeleide vrouwen hertrouwen het minst 
vaak.
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Ten derde zijn er de kinderen die een rol spelen in herpartnering. Zowel om een relatie 
te starten als om opnieuw samen te wonen zijn kinderen voor vrouwen een grotere 
belemmering dan voor mannen. Na 5 jaar woont 68% mannen en 67% vrouwen zon-
der kinderen opnieuw samen, in geval van kinderen is dat 59% en 47% voor mannen 
respectievelijk vrouwen.
De arbeidssituatie laat eveneens verschillen optekenen wat herpartneren betreft. Man-
nen die niet werken gaan minder een relatie aan dan werkende mannen, voor opnieuw 
gaan samenwonen vlakken de verschillen wat uit. Bij vrouwen zien we vooral dat deel-
tijds werken samengaat met de hoogste kans om een relatie te starten, opnieuw samen 
te wonen of te huwen. Waarschijnlijk hebben deze vrouwen door hun deeltijdse arbeid 
toch wel financiële nood aan een (samenwoon)relatie en zijn ze tegelijk aantrekkelijk 
genoeg als nieuwe partner omdat ze een inkomen voorzien maar ook tijd ter beschik-
king hebben om een nieuwsamengesteld gezin te managen.
Ten vijfde stellen we vast dat ouder dan 35 jaar zijn, aanzienlijk de kansen vermindert 
om te herpartneren.
Tot slot starten een vijfde van de gescheiden mannen en vrouwen een nieuwe relatie 
nog voor ze het samenwonen met de huwelijkspartner stopgezet hebben. Weinig deter-
minanten uit de set van scheidingscohorte, opleidingsniveau, arbeidssituatie, aanwe-
zigheid van kinderen en de eigen leeftijd op moment van scheiding zijn betekenisvol 
om deze groep te omschrijven. Lager opgeleide mannen en vrouwen met 2 of meer 
kinderen startten minder een relatie voor het samenwonen met de eerste huwelijks-
partner beëindigd is. We vermoeden dat zij minder aantrekkelijke partners zijn op de 
relatiemarkt.
Een volgende set van onderzoeksvragen betrof de partnerstatus en gezinssituatie van 
gescheidenen anno 2010. Heden zijn 22% van de mannen en 28% van de vrouwen 
gescheiden tussen 1981 en 2005 single. 40% respectievelijk 35% is herhuwd, 29% 
respectievelijk 27% is ongehuwd samenwonend. Een kleinere groep mannen en vrou-
wen, nl. 9% respectievelijk 11% van de mannen en vrouwen is in een LAT-relatie. Over 
scheidingscohorten heen zien we opnieuw dat de hertrouwintensiteit afneemt. Het 
aandeel gescheidenen die heden ongehuwd samenwonen en het aandeel gescheidenen 
met een LAT-relatie verdubbelen als we de jongste en de oudste scheidingscohorte 
vergelijken.
De huidige relatie is voor 72% van de mannen en 76% van de vrouwen de eerste 
postmaritale relatie. In 21% respectievelijk 17% gaat het om een tweede postmaritale 
relatie.
De mediane totale duurtijden van de huidige postmaritale relatie bij mannen en vrou-
wen bedragen 114 respectievelijk 116 maanden. Uit de duurtijden die gescheidenen 
doorbrengen in de verschillende fasen van hun relatie, -we onderscheiden de fase 
waarin de partners niet, ongehuwd respectievelijk gehuwd samenwonen-, zien we dat 
vrouwen langer in de fase van niet samenwonen blijven. We concluderen dus dat 
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vrouwen vaker een LAT-relatie verkiezen of langer in een LAT-relatie blijven dan man-
nen. Kinderen spelen hierin een belangrijke rol.
Verder onderscheiden verschillende relatietypen zich duidelijk door de duurtijd waarin 
men in een specifieke fase blijft. Het is niet zo dat de LAT-relaties of de ongehuwde 
samenwoonrelaties telkens de kortere relaties zijn waarin er nog een volgende fasen te 
verwachten valt. Dit toont aan dat postmaritale relaties werkelijk gevarieerd ingevuld 
worden wat relatietype betreft. In een multivariaat model toetsen we voor relaties die 
minstens vijf jaar geleden begonnen zijn, wie kiest voor gehuwd versus ongehuwd 
samenwonen. Bij mannen maken de determinanten onder beschouwing, zijnde het 
opleidingsniveau, de arbeidssituatie, de aanwezigheid van kinderen en de eigen leef-
tijd op moment van scheiding, niet uit, voor vrouwen bevorderen lager of midden 
opgeleid zijn en niet werken de keuze voor een huwelijk in vergelijking met onge-
huwd samenwonen. Ouder dan 35 jaar zijn op moment van scheiding verlaagt deze 
huwelijksintensiteit.
Specifieke aandacht was er voor eenoudergezinnen alsook voor nieuwsamengestelde 
gezinnen. Een vijfde van de vrouwen gescheiden tussen 2001 en 2005 leeft alleen 
met een kind in het huishouden, bij de overeenkomstige groep mannen is dat 10%. 
Vooral single vrouwen leven na de scheiding samen met kinderen. Van de vrouwen 
die gescheiden zijn tussen 2001 en 2005, leven heden 29% respectievelijk 46% met 1 
versus 2 of meer kinderen. Bij de single mannen zijn de overeenkomstige percentages 
16% en 27%. Daartegenover staan de nieuwsamengestelde gezinnen. Deze gezinnen, 
ontstaan na een scheiding tussen 2001 en 2005, met een gezamenlijk kind komen 
meer voor bij gescheiden mannen dan bij vrouwen. Stiefkinderen komen meer voor bij 
gescheiden mannen dan bij vrouwen.
Aan de hand van een derde set van onderzoeksvragen bekeken we de kenmerken 
van de partners in de huidige postmaritale relatie. Minder dan 2% van de gescheiden 
mannen en vrouwen die in hun eerste huwelijk met iemand van de andere sekse 
waren getrouwd, zijn in hun huidige postmaritale samen met iemand van hetzelfde 
geslacht. Qua leeftijd zijn er grote verschillen wat herpartnering van mannen en vrou-
wen betreft. Mannen kiezen veelal een jongere partner. Maar liefst 28% van de man-
nen in een nieuwe relatie kiest een partner die meer dan 7 jaar jonger is. Bij vrouwen 
is dit 6%. Zij zijn vooral samen met een partner die even oud is (46%) of ouder (39%). 
Wat het opleidingsniveau betreft zien we dat nieuwe partners vaker hoger en midden 
opgeleid zijn dan ex-partners. Het zijn vooral de mannen die een nieuwe partner kie-
zen die hoger opgeleid is dan de ex-partner uit het eerste huwelijk. Bij de middengroep 
qua opleiding van de gescheiden mannen en vrouwen blijven de homogame relaties 
op vlak van opleiding primeren. Bij lager opgeleide gescheiden mannen en vrouwen 
vervalt het overwicht aan homogame relaties. Bij hoger opgeleiden zijn het vooral de 
mannen die meer dan vrouwen een nieuwe partner kiezen die wanneer de ex-partner 
laag opgeleid was, een nieuwe partner kiezen met een midden of hoger opleidingsni-
veau. Ook een gelijkenis op vlak van kinderen is aanwezig. 58% van de gescheiden 
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mannen met eigen kinderen, heeft een nieuwe partner met kinderen. Bij 62% vrouwen 
met kinderen vinden we een nieuwe partner met kinderen. Inwonende stiefkinderen 
komen meer voor bij mannen als bij vrouwen. Ongeveer een derde van de gescheiden 
mannen heeft stiefkinderen in het huishouden terwijl dit bij vrouwen minder dan 20% 
is. 51% van de gescheiden mannen heeft een partner die eveneens een echtscheiding 
doormaakte, bij vrouwen is dat 62%. Tenslotte vonden we dat in 77% van de huidige 
postmaritale relaties beide partners werkend of niet-werkend zijn.
Een vierde set onderzoeksvragen betrof beëindigde postmaritale relaties. Ongeveer 
30% van de gescheiden mannen en vrouwen beëindigde ooit een of meerdere postma-
ritale relaties. Hierbij gaat het zowel om LAT-relaties als ongehuwde samenwoonrela-
ties. Het relatie-einde komt er grotendeels door een relatiebreuk. Verweduwing komt 
veel minder voor (slechts 3%). Relaties die beginnen alvorens het samenwonen met 
de eerste huwelijkspartner beëindigd wordt, hebben niet meer kans om op de klippen 
te lopen. Integendeel zelfs, voor vrouwen van de scheidingscohorte 1991-2000 bleken 
deze relaties zelfs stabieler.
Tot slot waren er de onderzoeksvragen waarbij we de opeenvolging van postmaritale 
partnerrelaties in de levensloop nader bekeken. Opvallend hierbij was de minderheid 
van gescheiden mannen en vrouwen die een veelheid aan postmaritale relaties door-
maken. Minder dan 2 op de 10 maken meer dan 1 postmaritale samenwoonrelatie door. 
Anderzijds bereikt men de laatste relatiestatus niet zo snel na de feitelijke scheiding 
uit het eerste huwelijk. Slechts 5 à 6 op de 10 mannen en vrouwen gescheiden in de 
jaren ’80 en ’90 hebben vóór 7 jaar na de feitelijke scheiding hun laatste relatiestatus 
bereikt. De analyse van volledige postmaritale relatietrajecten bevestigde dat herhuwen 
afneemt, dat de single-periode na de feitelijke scheiding evolueert over cohorten heen 
en verschillend is voor mannen en vrouwen, en dat vrouwen minder maar recenter 
toch sneller herpartneren dan mannen en dat vrouwen meer dan mannen in een LAT-
relatie zijn.
Alhoewel deze studie geen informatie verschaft over relatietrajecten na tweede of 
hogere orde huwelijken, is de beleidsrelevantie van deze onderzoeksresultaten toch 
aanzienlijk. Vanuit een algemeen oogpunt is inzicht verwerven in het mechanisme 
van herpartneren essentieel aangezien het hebben van een partner, in dit geval na de 
scheiding uit een eerste huwelijk, belangrijke gevolgen heeft voor allerlei levensdo-
meinen en dus invloed heeft op het hele pallet van economisch, sociaal en emotioneel 
welbevinden.
Meer concreet is het onder de aandacht brengen van de groep van gescheidenen die 
nooit herpartneren relevant aangezien zij voor het beleid een doelgroep kan zijn met 
het oog op armoedebestrijding. We weten immers dat specifieke groepen door een 
scheiding en het uitblijven van een nieuwe partnerrelatie een verhoogd risico kennen 
om in een maatschappelijk meer kwetsbare positie terecht te komen (Defever & Mor-
telmans, 2011; Kruyfthooft & Mortelmans, 2011; Pasteels e.a., 2014a). Ook deze bijdrage 
toont aan dat zowel voor mannen als voor vrouwen lager opgeleid zijn en niet werkend 
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zijn de kans op herpartneren verlaagt. Bijkomend zijn kinderen vooral voor vrouwen 
een belemmering om opnieuw te gaan samenwonen. Vaak blijven vrouwen in een LAT-
relatie waardoor de economische schaalvoordelen van een samenwoonrelatie hen niet 
te beurt vallen. Speciale beleidsaandacht moet dan ook gaan naar eenoudergezinnen.
Vervolgens is het om beleidsredenen interessant om weten welk aandeel van de rela-
ties, hier beperkt tot postmaritale relaties, officieel geregistreerd zijn doordat men kiest 
voor een wettelijke samenwoning of een huwelijk, en welk aandeel van de relaties 
overige leefvormen zijn. Ook in relaties na een eerste huwelijk is er een gedaalde 
huwelijksintensiteit wat maakt dat registergegevens over relatievorming in de postma-
ritale periode belangrijke hiaten kennen. Zolang een accurate registratie van feitelijke 
leefvormen ontbreekt, blijven we aangewezen op surveygegevens.
Ten derde is een studie over herpartnering relevant om wetswijzigingen inzake echt-
scheiding, zoals de wet van 18 juli 2006 met betrekking tot het verblijfsco-ouderschap, 
die invloed hebben op de arbeidsmarktpositie van vrouwen te evalueren in het licht 
van relatiedynamieken na echtscheiding. In ander onderzoek toonden we immers al 
aan dat de verblijfsregeling van de kinderen opgenomen in een discrete event history 
model een belangrijke determinant van herpartnering is (Pasteels e.a., 2014b). Vervolg-
onderzoek kan deze bevinding verfijnen door specifieke statistische modellen te gebrui-
ken. Een andere studie die we uitvoeren in de nabije toekomst betreft de wederzijdse 
invloed van postmaritale relatietrajecten tussen ex-partners van eenzelfde huwelijk.
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 Bijlagen
Tabel 9.  Herpartnerkans op speciﬁ eke duurtijden sinds feitelijke scheiding, apart voor 



















0 jaar 20 23 20 19 20 16 19 22
1 jaar 45 39 48 43 46 32 43 51
2 jaar 62 61 64 59 58 53 56 64
5 jaar 78 79 79 77 78 74 77 80
10 jaar 86 89 87 83 86 84 86 86
Mediane duur 
in maanden



















1 jaar 24 22 24 25 24 19 22 27
2 jaar 37 38 38 36 38 32 37 40
5 jaar 61 65 63 57 63 65 61 64
10 jaar 74 80 75 72 75 82 74 73
Mediane duur 
in maanden
39 38 37 43 36 36 38 34



















2 jaar  5  4  4  4  4  1  5  3
5 jaar 20 24 20 19 19 23 19 17
10 jaar 35 48 34 31 35 46 34 31
Mediane duur 
in maanden
/ / / / / / / /
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Tabel 10.  Herpartnerkans op speciﬁ eke duurtijden sinds feitelijke scheiding, apart voor 








LO-LSO HSO HO Actief Inactief
Een nieuwe 
relatie
0 jaar 15 19 16 20 15 18 21 18 25
1 jaar 45 49 45 50 38 47 56 48 44
2 jaar 63 61 66 58 53 60 70 62 50
5 jaar 78 78 82 74 72 75 86 78 69
Mediane duur in 
maanden
15 13 15 12 24 15 10 13 17
Opnieuw 
samenwonen
1 jaar 27 22 25 21 21 26 21 23 20
2 jaar 46 34 42 33 34 39 37 37 33
5 jaar 68 59 66 57 57 61 63 61 60
Mediane duur in 
maanden
29 41 31 45 47 32 37 36 38
Tweede huwelijk
2 jaar  4  2  4  1  3  2  3  3  0
5 jaar 14 16 17 15 16 13 19  6  0
Mediane duur in 
maanden
/ / / / / / / / /
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Vrouwen Geen 
kind










0 jaar 20 19 18 20 22 18 19 18 24 15
1 jaar 54 39 43 39 39 41 43 42 47 30
2 jaar 69 53 61 48 46 58 57 55 63 42
5 jaar 81 71 78 64 68 73 74 71 80 58
Mediane duur in 
maanden
11 20 15 27 27 17 17 18 13 33
Opnieuw 
samenwonen
1 jaar 31 21 26 19 17 26 23 21 28 19
2 jaar 40 30 38 25 28 35 30 31 37 29
5 jaar 67 47 59 38 46 56 44 49 55 41
Mediane duur in 
maanden
31 69 36 120 72 48 73 62 47 101
Tweede huwelijk
2 jaar  6  4  6  3  5  6  3  3 11 1
5 jaar 22 14 19 10 15 18 11 13 23 10
Mediane duur in 
maanden
/ / / / / / / / / /
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Tabel 11.  Mediane duurtijd van verschillende relatiefasen in de huidige postmaritale re-




  LAT SW HUW LAT SW HUW LAT SW HUW
LAT 103 11 14 70 16 13 37 12 8
ongehuwd samenwonen 0 190 44 0 111 45 0 66 32
gehuwd samenwonen 0 0 195 0 0 104 0 0 46
Vrouwen
1981-1990 1991-2000 2001-2005
LAT SW HUW LAT SW HUW LAT SW HUW
LAT 120 24 15 84 23 14 53 17 9
ongehuwd samenwonen 0 199 47 0 110 41 0 59 29
gehuwd samenwonen 0 0 204 0 0 110 0 0 50
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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26,05 17,96 25,34 29,96 33,7 26,49 30,02 40,68
Waarvan:
Geen inw kind 16,56 11,95 17,52 17,1 12,92 21,64 12,75 10,24
Jongste inw kind, 
6 jaar of jonger
1,62 0,00 1,93 1,83 1,27 0,96 0,88 1,85
Jongste inw kind, 
12 jaar of jonger
2,48 0,49 1,46 4,48 4,46 0,00 3,15 7,58
Jongste inw kind, 
ouder dan 12 jaar
5,39 5,53 4,42 6,55 15,05 3,9 13,24 21,01
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.





















26,05 17,96 25,34 29,96 33,7 26,49 30,02 40,68
Waarvan:
Geen inw kind 16,56 11,95 17,52 17,1 12,92 21,64 12,75 10,24
1 inw kind 4,27 3,82 4,06 4,7 9,03 2,16 8,65 11,8
2 + inw kinderen 5,21 2,19 3,75 8,16 11,74 2,7 8,62 18,64
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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32,75 19,45 33,47 36,83 39,57 32,09 39,04 42,73
Waarvan:
Geen inwonend kind 24,24 18,69 27,26 22,57 15,51 24,34 16,24 11,66
Jongste inw kind, 6 
jaar of jonger
0,18 0,00 0,18 0,25 1,66 0,00 1,63 2,26
Jongste inw kind, 12 
jaar of jonger
2,25 0,76 0,52 4,97 4,82 0,66 3,37 8,02
Jongste inw kind, 
ouder dan 12 jaar
6,08 0,00 5,51 9,05 17,57 7,09 17,79 20,79
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.





















32,75 19,45 33,47 36,83 39,57 32,09 39,04 42,73
Waarvan:
Geen inw kind 24,24 18,69 27,26 22,57 15,51 24,34 16,24 11,66
1 inw kind 4,05 0,00 3,9 5,75 10,72 6,87 11,06 11,57
2 + inw kinderen 4,46 0,76 2,31 8,52 13,34 0,87 11,74 19,5
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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Tabel 16.  Aandeel heden samenwonende gescheiden mannen en vrouwen, naar type 




















67,25 80,55 66,53 63,17 60,43 67,91 60,96 57,27
Waarvan:
Inw kind 41,54 38,03 42,74 41,36 41,18 29,67 41,44 44,81
Waarvan:
Kind V 8,77 5,24 8,75 10,11 17,81 3,24 16,96 23,71
Kind M 5,35 1,84 5,38 6,63 1,32 0,00 1,17 1,96
Kind V en Kind M 3,12 0,72 1,89 5,54 2,35 0,96 1,36 4,06
Kind MV 17,41 28,76 18,59 11,70 12,43 24,26 13,75 6,83
Kind MV en kind V 3,09 0,00 4,17 2,89 6,53 0,56 7,65 7,11
Kind MV en Kind M 3,08 1,47 3,64 2,97 0,37 0,00 0,16 0,75
Kind MV en Kind M 
en Kind V
0,74 0,00 0,33 1,52 0,37 0,66 0,28 0,38
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
Tabel 17.  Aandeel heden samenwonende gescheiden mannen en vrouwen, naar aantal 




















67,25 80,55 66,53 63,17 60,43 67,91 60,96 57,27
Waarvan:
Geen kinderen 25,71 42,52 23,79 21,81 19,25 38,24 19,63 12,46
1 kind 16,29 21,74 15,81 14,86 16,4 14,09 18,19 14,93
2+ kinderen 25,25 16,29 26,93 26,5 24,78 15,59 23,14 29,88
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
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Tabel 18.  Aantal (samenwoon)relaties (beeindigde én huidige) in de volledige postmari-
tale periode, apart voor mannen en vrouwen, per scheidingscohorte (in %).
LAT- en samenwoonrelaties
Man Vrouw
1981-1990 1991-2000 2001-2005 1981-1990 1991-2000 2001-2005
0 11,5 14,08 15,03 12,7 14,26 20,72
1 64,56 55,08 61,47 62,4 61,96 59,9
2 16,7 23,14 17,73 17,28 16,29 15,28
3+ 7,24 7,7 5,77 7,62 7,49 4,1
Samenwoonrelaties
Man Vrouw
1981-1990 1991-2000 2001-2005 1981-1990 1991-2000 2001-2005
0 15,45 22,86 28,35 23,49 28,09 39,63
1 68,69 62,92 63,34 62,6 63,05 54,31
2 13,87 11,96 7,2 10,72 7,79 5,72
3+ 1,99 2,26 1,11 3,19 1,07 0,34
Bron: Scheiding in Vlaanderen, 2009-2010.
3. Verblijfsco-ouderschap en de relaties tussen 
ouders en stiefouders
Sofi e Vanassche, Koen Matthijs
3.1 Inleiding
Hoge echtscheidingscijfers, een wettelijke presumptie voor verblijfsco-ouderschap na 
een ouderlijke scheiding en gewijzigde normen omtrent de ouderrol van moeders en 
vaders, hebben er toe geleid dat een belangrijk aandeel adolescenten in Vlaanderen 
opgroeit in een zogenaamd binucleair gezin (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2013). 
Ze leven deeltijds bij moeder en deeltijds bij vader. Wanneer één of beide ouders sa-
menleven met een nieuwe partner, creëert dit een binucleair stiefgezin. Deze complexe 
gezinsstructuren creëren een speciﬁ eke context voor de ontwikkeling van de relaties 
tussen oude en nieuwe partners, tussen ouders en stiefouders, die tot op heden weinig 
aandacht kreeg in de literatuur.
Sinds de echtscheidingswetgeving van 1995 blijven beide ouders in België na echtschei-
ding juridisch de primaire zorgfiguren van het kind. Dit wordt gezagsco-ouderschap 
genoemd. Een echtscheiding wordt daarbij verondersteld enkel de echtelijke eenheid 
te verbreken, niet de ouderlijke (Villeneuve-Gokalp, 2000). Van ouders wordt verwacht 
dat ze samen hun ouderlijke taken en verantwoordelijkheden blijven uitoefenen. In 
2006 werd een additionele preferentie voor verblijfsco-ouderschap toegevoegd aan de 
echtscheidingswetgeving. Verblijfsco-ouderschap impliceert dat kinderen een substan-
tieel aandeel van de tijd bij beide ouders doorbrengen. In de praktijk vertaalt dit zich 
vaak in 50-50-regelingen, maar variaties zijn mogelijk. Een potentieel neveneffect van 
deze veranderingen is dat ze de positie van stiefouders heeft verzwakt. Stiefouders had-
den in het verleden ook geen wettelijke rechten en plichten tegenover het kind, maar 
de niet-residentiële ouder had die evenmin, met uitzondering van het bezoekrecht (Van 
Rumst, 2008). Het gebrek aan wettelijke banden ten aanzien van de stiefkinderen werd 
vooral voor stiefvaders vaak gecompenseerd door het samenwonen met het kind. Ook 
vandaag nog leven stiefvaders vaak een groter deel van de tijd samen met het stief-
kind dan de biologische vader (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2013). Dit samen-
wonen creëert een zekere betrokkenheid en feitelijke rechten inzake de opvoeding van 
het kind, die louter resulteren uit het deel uitmaken van hetzelfde huishouden. In de 
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situatie van verblijfsco-ouderschap verdwijnt dit voordeel van residentiële stiefouders 
tegenover niet-residentiële ouders. Het is onduidelijk hoe dit de positie van stiefouders 
beïnvloedt. Daarbijkomend veronderstelt zowel gezags- als verblijfsco-ouderschap een 
zekere samenwerking tussen de ex-partners. Er is weinig geweten over hoe deze inten-
sere band tussen ex-partners de nieuwe partnerrelaties beïnvloedt.
We focussen in deze studie op de vraag hoe het samen blijven opvoeden door ex-partners 
en verblijfsco-ouderschap van het (stief)kind gerelateerd zijn aan de stiefouderrol en de 
partnerrelatie tussen ouder en stiefouder. In een eerste stap bekijken we de frequentie 
van opvoedingsgerelateerde communicatie van gescheiden moeders en vaders met ener-
zijds hun ex-partner en anderzijds hun nieuwe partner. Daarnaast beschrijven we ook 
de kwaliteit van de relatie met zowel de ex-partner als de nieuwe partner. Vervolgens 
onderzoeken we de onderlinge samenhang van verschillende dimensies van deze rela-
ties tussen gescheiden moeders en vaders en een nieuwe partner van één van beide. We 
bekijken de relatiekwaliteit, conflictfrequentie en ambigue gevoelens tussen ex-partners 
en binnen de nieuwe partnerrelatie, alsook de frequentie van opvoedingsgerelateerde 
communicatie en conflicten, wederzijdse steun en respect en ambigue gevoelens ten aan-
zien van het ouderschap gerapporteerd door ouders en stiefouders. Ten slotte analyseren 
we de samenhang tussen deze verschillende relaties en de verblijfsregeling van het kind.
3.2 Theoretisch kader
3.2.1 Binucleaire stiefgezinnen
De systeemtheorie ziet het gezin als een hiërarchisch georganiseerd systeem, bestaande 
uit verschillende subsystemen (Cox & Paley, 1997). Vanuit kindperspectief impliceert 
een gezin na scheiding twee ouderlijke huishoudens: één van moeder en één van va-
der. Beide kunnen variëren van een eenpersoonshuishouden tot een complex stiefgezin 
met kinderen uit de vorige relatie(s) van beide partners, en kinderen geboren binnen de 
nieuwe partnerrelatie. Naargelang hun samenstelling kunnen beide hun eigen partner-
systeem, ouder-kindsysteem, stiefouder-stiefkindsysteem en siblingsysteem hebben. Er 
ontstaat ook een nieuw subsysteem tussen de ex-partners, tussen kinderen en niet-
inwonende ouders, en tussen oude en nieuwe partners. Al deze subsystemen beïnvloe-
den elkaar onderling (Minuchin, 1985; O’Connor, Heteringhton &  Clingempeel, 1997). 
De multiple relaties binnen deze subsystemen zijn ingebed in het grotere gezinssys-
teem en hangen onderling samen (Dekovic & Buist, 2005).
In deze studie focussen we op de relatie tussen moeder, vader, en een nieuwe partner 
van moeder of vader na echtscheiding. Wanneer ouders scheiden, worden moeder en 
vader ex-partners, een substantiële wijziging aan het partnersysteem voorafgaand aan 
de scheiding. Niettemin veronderstellen wettelijke en culturele normen het behoud 
van een ouderlijke eenheid: “Former spouses need to establish new rules for parenting 
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together in their new family structure, and at the same time they need to relinquish their 
roles as marital partners” (Madden-Derdich et al., 1999, p. 589). Wanneer moeder of 
vader vervolgens een nieuwe partnerrelatie start, wordt een nieuw partnersysteem én 
een stiefouder-stiefkindsysteem gecreëerd. Hierbij ontstaat ook een intrigerende relatie 
tussen de ex-partner en de nieuwe partner, die beiden hun eigen belangen en behoef-
ten hebben ten aanzien van het kind. De drie actoren binnen deze specifieke triades 
hebben allen zowel een relatie als ouder als een relatie als (ex-)partner ten opzichte 
van elkaar. De vorming van een stiefgezin impliceert daarom het opnieuw toewijzen 
en omschrijven van die verschillende rollen (Brand & Clingempeel, 1987). Al deze ver-
anderingen kunnen grensambiguïteit veroorzaken of vragen omtrent het lidmaatschap 
van het gezin en de positie en rol van oude en nieuwe gezinsleden (Van Bavel, 1995).
3.2.2 Samen opvoeden na scheiding binnen verschillende 
verblijfsregelingen
Zowel gezags- als verblijfsco-ouderschap na scheiding impliceren dat ex-partners hun 
ouderrol herdeﬁ niëren terwijl ze hun rol als partners beëindigen (Ahrons, 1981). De 
onderzoeksliteratuur wijst op een grote heterogeniteit in de ouderlijke relaties tussen 
ex-partners (Baum, 2003). Maccoby, Depner en Mnookin (1990) bestudeerden de co-
ouderschapsrelatie tussen moeders en vaders in het tweede jaar na de scheiding. Ze 
onderscheidden vier co-ouderschapspatronen, naargelang de combinatie van een lage 
of hoge mate van coöperatieve communicatie en conﬂ ict: niet betrokken [disengaged], 
conﬂ ictueus [conﬂ icted], samenwerkend [cooperative] en gemengd [mixed]. Ze vonden 
een relatief gelijkaardige verdeling binnen moederverblijven, verblijfsco-ouderschap en 
vaderverblijven. Analoog identiﬁ ceerden Amato, Kane en James (2011) drie types van co-
ouderschap na scheiding: samenwerkend [cooperative], parallel [parallel] en alleen [sin-
gle] opvoedend. Verblijfsco-ouderschap werd niet onderscheiden, maar ze vergeleken 
de kenmerken van residentiële en niet-residentiële moeders en vaders binnen deze drie 
clusters. Niet-residentiële ouders waren vaker moeders in de samenwerkende cluster en 
minder vaak moeders in de alleen-opvoedende cluster. Deze bevindingen zijn in lijn met 
een eerdere studie van Hawkins, Amato en King (2006), waarin niet-residentiële moeders 
gemiddeld een betere relatie onderhielden met hun kinderen dan niet-residentiële vaders.
Hoewel een coöperatieve co-ouderschapsrelatie tussen ex-partners resulteert in de meest 
positieve uitkomsten voor kinderen (Amato, Kane en James, 2011), kan het ook de integra-
tie van de stiefouder in het gezinssysteem verhinderen (Ganong & Coleman, 2004). Bin-
nen nieuwsamengestelde gezinnen is de vraag immers niet alleen in welke mate ouders 
de opvoeding van het kind blijven bespreken met hun ex-partner, maar ook in welke 
mate ze hun nieuwe partner of de stiefouder van het kind betrekken bij de opvoeding. De 
investering van stiefouders in stiefkinderen kan hierbij niet gezien worden als een evolu-
tionaire inspanning omwille van gedeelde genen (Berger et al., 2008), maar eerder als een 
investering in de partnerrelatie (Anderson, Kaplan, Lancaster, 1999). Actief co-ouderschap 
door ex-partners kan het echter moeilijk maken om grenzen te zetten rond de nieuwe 
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partnerrelatie (Ganong, Coleman & Hans, 2006). Stiefouders kunnen zich buitengesloten 
voelen, of gezien worden als indringers die de bestaande gezinsrelaties en -posities ver-
storen (Golish, 2003). Er werd aangetoond dat het samenwonen met het kind een belang-
rijke indicator is voor de (stief)ouderlijke betrokkenheid, waarbij residentiële biologische 
ouders en residentiële stiefouders meer investeren in de opvoeding dan niet-residentiële 
biologische ouders (Anderson, Kaplan & Lancaster, 1999). We weten echter weinig over 
de invloed van deeltijds samenwonen op de (relatieve) betrokkenheid van (stief)vaders en 
(stief)moeders bij de opvoeding van het kind in geval van verblijfsco-ouderschap.
Een sterke ouderlijke band tussen ex-partners kan de stiefouderrol inperken, maar de 
aanwezigheid van een stiefouder kan omgekeerd ook de betrokkenheid van de niet-resi-
dentiële ouder verminderen, waarbij stiefouders worden gezien als vervangingsouders 
(Stewart, 2010). Zo rapporteerden Ganong en Coleman (2004) ervaringen met vaders 
die het niet gewoon werden om deeltijds vader te zijn, naast de stiefvader. Amato, 
Kane en James (2011) vonden bevestiging voor de hypothese dat de kwaliteit van het 
samen opvoeden na scheiding interfereert met hertrouw: ouders in de samenwerkende 
opvoedingscluster waren minder vaak hertrouwd. Verschillende studies toonden aan 
dat vaders hun ouderlijke rol ten aanzien van kinderen uit een vorige relatie vaker 
opgeven na hertrouw (Stephens, 1996; Villeneuve-Gokalp, 2000).
Samen opvoeden door ex-partners betekent ook blijvend contact tussen ex-partners en 
opent de deur voor oude en nieuwe conflicten (Maccoby, Depner & Mnookin, 1990). 
Een scheiding betekent immers niet noodzakelijk het einde van het conflict tussen de 
ex-partners. Sommige relaties zijn na scheiding zelfs nog conflictueuzer dan ervoor. 
Oude en nieuwe conflicten tussen ex-partners zijn een vaak gebruikt argument door 
tegenstanders van verblijfsco-ouderschap. Maar ook de betrokkenheid van stiefouders 
in de opvoeding van het stiefkind kan conflicten creëren. Tot op heden is weinig gewe-
ten over hoe dit de relatie tussen de ouder en stiefouder beïnvloedt.
Deeltijds (stief)ouderschap kan ten slotte ook ambiguïteit in het gezinssysteem veroor-
zaken. De aanwezigheid van drie of vier (residentiële) (stief)ouders verhoogt de kans 
op onduidelijkheid omtrent de verschillende ouderrollen, met negatieve gevolgen voor 
de kwaliteit van de gezinsrelaties (Clingempeel & Segal, 1986; Ganong & Coleman, 
2004). Het al dan niet samenwonen met een gezinslid wordt hierbij gezien als een 
belangrijk criterium voor het bepalen van de grenzen aan het gezinssysteem en de 
rollen en posities van betrokken gezinsleden (Walker & Messinger, 1979). Er is echter 
weinig geweten over hoe de opvoedingsgerelateerde communicatie tussen ouders en 
stiefouders verschilt naargelang de verblijfsregeling van het (stief)kind.
3.2.3 Partnerrelaties binnen verschillende verblijfsregelingen
Gescheiden moeders en vaders met een nieuwe partnerrelatie hebben niet alleen een 
ouderlijke band met hun oude en nieuwe partner, maar ook een relationele band. Een 
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hechte ouderlijke eenheid tussen de ex-partners kan ervaren worden als een barrière 
voor de ontwikkeling van een sterke band tussen de nieuwe partners en hun relatiekwa-
liteit negatief beïnvloeden (Ganong & Coleman, 2004; Schrodt, 2011; Weston & Mack-
lin, 1990). Nieuwe partnerrelaties na scheiding voltrekken zich onder het waakzame 
oog van de ex-partners, met eigen belangen in de kwaliteit van het stiefgezinssysteem 
(Ganong, Coleman & Hans, 2006; Schrodt, 2011). Aan de andere kant kan verblijfsco-
ouderschap voor kinderen uit vorige relaties ook gunstig zijn voor de nieuwe partner-
relatie, omdat de ouder en stiefouder meer tijd kunnen investeren in hun romantische 
relatie (Crosbie-Burnett, 1989).
Een van de relaties met de meeste uitdagingen binnen stiefgezinnen is waarschijnlijk 
die tussen stiefouders en de ex-partner van hun huidige partner. Naast de spanning 
die wordt gecreëerd door een ‘gedeelde’ romantische partner, hebben ze zowel gelijk-
lopende als conflicterende belangen in de opvoeding van het (stief)kind (Schrodt, 
2011). Er is echter geen onderzoek naar de invloed van frequenter contact tussen de 
ex-partner en nieuwe partner binnen verblijfsco-ouderschap op hun onderlinge relatie.
3.3 De huidige studie
We gebruiken data van het onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen of SiV (Mortel-
mans et al., 2011) om de relaties tussen respectievelijk moeder, stiefvader en vader en 
tussen vader, stiefmoeder en moeder te bestuderen binnen stiefgezinnen na scheiding. 
Respondenten in deze studie werden uitgebreid bevraagd over zowel hun partnerrela-
ties (relatiekwaliteit, conﬂ ictfrequentie, partnerambiguïteit) als hun ouderlijke relaties 
(opvoedingsgerelateerde communicatie, opvoedingsgerelateerd conﬂ ict, wederzijdse 
steun, respect en ambiguïteit).
In een eerste stap beschrijven we de frequentie van opvoedingsgerelateerde communi-
catie en de relatiekwaliteit van gescheiden moeders en vaders met zowel de ex-partner 
als de nieuwe partner. Vervolgens bekijken we de onderlinge samenhang van de ver-
schillende ouder- en partnerrelaties in stiefgezinnen na scheiding. Ten slotte bekijken 
we of deze gezinsrelaties verschillen naargelang de verblijfsregeling van het kind.
Om de associatie tussen de verblijfsregeling en de verschillende relaties zuiver te schatten, 
controleren we voor een aantal factoren die de samenhang tussen de verblijfsregeling en 
deze relaties kan beïnvloeden. Een eerste groep variabelen zijn socio-demografische ken-
merken. Eerder onderzoek toonde aan dat kinderen in verblijfsco-ouderschap gemiddeld 
jonger zijn, recenter de ouderlijke scheiding ervoeren en bijgevolg meer recent in een 
stiefgezin leven (Cancian & Meyer, 1998; Sodermans, Vanassche, Matthijs, 2011). Jongens 
zouden ook vaker in verblijfsco-ouderschap leven dan meisjes (Fox & Kelly, 1995; Soder-
mans, Vanassche, Matthijs, 2013). Daarenboven zouden hoger opgeleide koppels vaker 
hun kinderen samen opvoeden na scheiding (Gunnoe & Braver, 2001; Strohschein, 2005).
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Een tweede groep controlevariabelen zijn structurele kenmerken van het gezinssys-
teem. Ten eerste kan hertrouw van de ouder met de stiefouder de ambiguïteit doen 
afnemen omtrent de positie van de stiefouder, maar het kan ook minder frequente 
opvoedingsgerelateerde communicatie en steun van de ex-partner impliceren (Chris-
tensen & Rettig, 1995). Daarnaast kunnen eerdere samenwoonrelaties van de ouders 
de ambiguïteit omtrent de partner- en ouderrol doen toenemen (Madden-Derdich et al., 
1999). Ten slotte kan de mix van kinderen met verschillende biologische verwantschap 




De steekproef van Scheiding in Vlaanderen (Mortelmans et al., 2011) bestaat uit re-
ferentiehuwelijken die werden voltrokken tussen 1971 en 2008. Twee derde van deze 
huwelijken was ontbonden op het moment van steekproeftrekking en één derde was 
intact. Naast beide (ex-) partners, werden ook nieuwe, inwonende partners gevraagd 
om deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer de ex-partners uit het referentiehu-
welijk samen minstens één kind hadden, werd een zogenaamd targetkind geselec-
teerd. Zowel de (ex-)partners als de nieuwe partners kregen enkele vragen over dit 
kind.
In totaal werden 2181 gescheiden mannen en 2478 gescheiden vrouwen bevraagd, 
waarvan 1281 mannen en 1291 vrouwen die op het moment van bevraging samen 
woonden met een partner. Voor 890 van deze mannen en 899 van deze vrouwen werd 
een targetkind geselecteerd. De vragen omtrent dit targetkind verschillen naargelang 
de leeftijd van het kind. Voor deze studie beperken we ons tot ouders en hun part-
ners met een targetkind tussen 4 en 18 jaar oud. Enkel voor targetkinderen binnen 
die leeftijdscategorie kregen ouders en stiefouders vragen over opvoedingsgerelateerde 
communicatie en conflict. We onderscheiden twee onderzoekssteekproeven, met daar-
binnen telkens twee additionele substeekproeven naargelang de deelname van de 
nieuwe partner. Deelname van de partner uit het ontbonden referentiehuwelijk was 
een voorwaarde voor bevraging van de nieuwe partner, waardoor altijd een ouder 
werd bevraagd indien een stiefouder werd bevraagd, maar niet omgekeerd. De eerste 
steekproef bestaat uit gescheiden moeders met een geselecteerd targetkind tussen 4 en 
18 jaar oud, samenwonend met een nieuwe partner (N = 382). 203 van deze nieuwe 
partners namen ook deel aan de studie, en vormen hiermee de substeekproef van 
bevraagde stiefvaders. De tweede steekproef bestaat uit gescheiden vaders met een 
geselecteerd targetkind tussen 4 en 18 jaar oud, samenwonend met een nieuwe partner 
(N = 366). Voor deze groep is er een substeekproef van 236 stiefmoeders die tevens 
deelnamen aan de studie.
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Met betrekking tot de huidige partnerrelatie kregen zowel ouders als hun partner gelijk-
aardige vragen. Dit is niet zo voor de vragen omtrent de opvoedingsgerelateerde com-
municatie en conflicten. De ex-partners uit het ontbonden referentiehuwelijk kregen 
deze vragen enkel in relatie tot hun ex-partner, dat is de andere biologische ouder van 
het kind. De nieuwe partners of stiefouders kregen enkel vragen over de opvoedingsge-
relateerde communicatie en conflicten binnen hun huidige partnerrelatie.
3.4.2 De verblijfsregeling
De verblijfsregeling van het (stief)kind werd bevraagd bij de ouders. Moeder en vader 
moesten op een kalender aanduiden hoeveel dagen en nachten het kind bij hen in het 
huishouden verbleef en hoeveel in het huishouden van de andere biologische ouder. 
Deze informatie werd gebruikt om te bepalen of een kind voltijds, deeltijds of helemaal 
niet samenwoont met de ouder en stiefouder. We maken een onderscheid tussen moeder-
verblijven (>75%), verblijfsco-ouderschap (25-75% bij moeder én vader) en vaderver-
blijven (>75%). Een kind moet dus minstens gemiddeld 2 dagen of 4 halve dagen per 
week bij een ouder leven op maandbasis alvorens van verblijfsco-ouderschap te spreken.
3.4.3 Relatievariabelen
Voor de relatievariabelen bespreken we eerst de variabelen die werden geconstrueerd 
vanuit de partnerdatabase, dat zijn de moeders en vaders. Omdat geen van de oor-
spronkelijke variabelen een normaalverdeling benadert en de meeste variabelen ex-
treem links of rechts verdeeld zijn, worden ze herleid tot ordinale variabelen. De cate-
gorieën van ordinale variabelen zijn geordend, maar de afstand tussen de verschillende 
categorieën is niet noodzakelijk evenredig. Naargelang de verdeling van de oorspronke-
lijke variabele wordt gekozen voor een ordinale variabele met twee of drie categorieën.
De conflictfrequentie met de ex-partner (CEXO) is geoperationaliseerd als de maxi-
mumfrequentie van vijf types conflict: elkaar verwijten maken, schreeuwen of roepen, 
lichamelijk geweld gebruiken, met iets gooien of met opzet iets stukmaken en niet 
meer met elkaar praten De antwoordschaal ging van 1 = Nooit tot 7 = Dagelijks. Res-
pondenten die aangaven nooit contact te hebben met hun ex-partner kregen deze vraag 
niet. Omdat het aantal observaties met frequent conflict beperkt is, hergroeperen we de 
variabele in drie categorieën: 1 = Nooit, 2 = Minder dan één keer per maand en 3 = 
Minstens één keer per maand.
De kwaliteit van de relatie met de ex-partner (KREXO) werd bevraagd met een 5-pun-
tenschaal, met range 1 = Zeer slecht tot 5 = Zeer goed. Respondenten die aangaven 
geen contact meer te hebben met de ex-partner kregen deze vraag niet. De antwoord-
mogelijkheden werden hergroepeerd tot 3 categorieën: 1 = (Zeer) slechte relatie, 2 = 
Noch goede noch slechte relatie, en 3 = (Zeer) goede relatie.
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De conflictfrequentie met de huidige partner (CPO) werd identiek bevraagd als de con-
flictfrequentie met de ex-partner. We onderscheiden dezelfde categorieën: 1 = Nooit, 2 
= Minder dan één keer per maand en 3 = Minstens één keer per maand.
De tevredenheid met de huidige partnerrelatie (KRPO) werd bevraagd op een 10-punten-
schaal, gaande van 1 = Ongelukkig tot 10 = Zeer gelukkig. Deze vraag is een onderdeel 
van de Quality of Marriage Index (Norton, 1983). De antwoorden op deze vraag zijn heel 
scheef verdeeld naar links, en worden herleid tot drie categorieën: 1 = Lage relatiekwa-
liteit (< 6), 2 = Gemiddelde relatiekwaliteit (7-8), en 3 = Hoge relatiekwaliteit (9-10).
Grensambiguïteit werd gemeten met de Boundary Ambiguity Scale BAS-5 (Boss, Green-
berg & Pearce-McCall, 1990). 16 items meten de ambiguïteit binnen het partnersysteem 
(Cronbachs alpha =.82), 6 items meten de ambiguïteit binnen het ouderlijk systeem 
(Cronbachs alpha =.60). Alle items gaan over de ex-partner van de respondent. Voor-
beelden van items met betrekking tot het partnersysteem zijn: “Ik beschouw mezelf nog 
steeds als de vrouw/man van [ex-partner]”, “Ik ben van streek wanneer ik me [ex-part-
ner] met een andere man of vrouw voorstel” en “Ik betrap mezelf erop dat ik me afvraag 
waar [ex-partner] is en wat hij/zij aan het doen is”. Voorbeelden van items met betrek-
king tot het ouderlijk systeem zijn “Ik ben ongerust dat mijn kinderen zich gevangen voe-
len in het getouwtrek tussen mij en [ex-partner] en “[ex-partner] en ik zijn het eens over 
hoe de verantwoordelijkheden van het ouderschap verdeeld moeten worden.” De ant-
woordmogelijkheden varieerden van 1 = Nooit tot 5 = (Bijna) altijd. Omdat de gemid-
delde scores over alle items extreem scheef verdeeld zijn, hercoderen we de ambiguïteit 
in het partnersysteem (RAO) in twee categorieën: 1 = Nooit en 2 = Zelden tot vaak. 
Omwille van gelijkaardige redenen onderscheiden we drie categorieën voor ambiguïteit 
met betrekking tot het ouderschap (OAO): 1 = Nooit, 2 = Zelden en 3 = Soms tot vaak.
Tenslotte beschouwen we twee maten van co-ouderschap: de frequentie van opvoe-
dingsgerelateerde communicatie (OCMEXO) en de frequentie van opvoedingsgerela-
teerd conflict (OCOEXO) met betrekking tot het targetkind. De eerste maat is gebaseerd 
op de antwoorden op twee items die de frequentie meten waarmee men praat met de 
ex-partner over het kind en samen belangrijke beslissingen neemt omtrent het kind. De 
tweede maat is gebaseerd op de vraag hoe vaak ze een conflict hadden omtrent het kind. 
De antwoordmogelijkheden liepen van 1 = Nooit tot 7 = Dagelijks. Opvoedingsgerela-
teerde communicatie werd herleid tot drie categorieën: 1 = Nooit, 2 = Minder dan één 
keer per maand en 3 = Minstens maandelijks. Conflict met betrekking tot opvoedings-
gerelateerde zaken werd herleid tot twee categorieën: 1 = Nooit en 2 = Minstens soms.
Vervolgens bespreken we de maten die werden geconstrueerd uit de database van de 
nieuwe partners, samenwonend met één van de biologische ouders uit het ontbonden 
referentiehuwelijk.
De conflictfrequentie met de huidige partner (CPSO) werd gelijkaardig bevraagd als in 
de partnervragenlijst. We onderscheiden drie categorieën: 1 = Nooit, 2 = Minder dan 
één keer per maand en 3 = Minstens één keer per maand.
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Ook de tevredenheid met de huidige partnerrelatie (KRPSO) werd gelijkaardig bevraagd. 
We onderscheiden opnieuw drie categorieën: 1 = Lage relatiekwaliteit (< 6), 2 = 
Gemiddelde relatiekwaliteit (7-8), en 3 = Hoge relatiekwaliteit (9-10).
Nieuwe partners werden ook gevraagd hoe zij de relatie tussen hun partner en zijn/haar 
ex-partner (KREXSO) evalueerden op een 5-puntenschaal, gaande van 1 = Zeer slecht tot 
5 = Zeer goed. We onderscheiden opnieuw dezelfde categorieën als voor de partners: 1 = 
(Zeer) slechte relatie, 2 = Noch goede, noch slechte relatie, en 3 = (Zeer) goede relatie.
Ook de eigen relatie met de ex-partner van de huidige partner (KRAOSO) moest worden 
beoordeeld op een 5-puntenschaal, gaande van 1 = Zeer slecht tot 5 = Zeer goed. We 
onderscheiden opnieuw drie categorieën: 1 = (Zeer) slechte relatie, 2 = Noch goede, 
noch slechte relatie, 3 = (Zeer) goede relatie.
De vragenlijst voor de nieuwe partners omvat ook enkele vragen rond de ambiguïteit 
in het gezinssysteem. Vier items meten de perceptie van ambigue gevoelens omtrent de 
ex-partner bij de partner (RAPSO) (Cronbachs alpha stiefvader =.56, Cronbachs alpha 
stiefmoeders =.61): bv. “[Partner] heeft er geen probleem meer mee zichzelf geschei-
den te noemen” en “Ik heb het gevoel dat [partner] helemaal over zijn/haar scheiding 
heen is”. De antwoordcategorieën liepen van 1 = Nooit tot 5 = (Bijna) altijd. De ver-
deling van deze variabele is volledig verschillend van de partnerambiguïteit gerappor-
teerd door de moeders en vaders. De gemiddelde score over de vier items werd herleid 
tot drie categorieën: 1 = Nooit of zelden, 2 = Soms, en 3 = Vaak of altijd.
Nieuwe partners kregen vragen over de frequentie van opvoedingsgerelateerde com-
municatie (OCMPSO) en conflicten (OCOPSO) met betrekking tot het targetkind met 
hun partner. De items zijn identiek aan deze voor de opvoedingsgerelateerde com-
municatie en conflicten tussen de ex-partners. Voor de opvoedingsgerelateerde com-
municatie onderscheiden we drie categorieën: 1 = Nooit of minder dan één keer per 
maand, 2 = Maandelijks tot wekelijks en 3 = Minstens verschillende keren per week. 
Opvoedingsgerelateerd conflict werd herleid tot drie categorieën: 1 = Nooit, 2 = Min-
der dan één keer per maand, 3 = Minstens maandelijks.
Een laatste maat voor de stiefouders is de mate waarin ze het gevoel hebben dat de 
ex-partner van hun partner begrijpend en ondersteunend is voor zijn/haar specifieke 
noden als stiefouder (RSAOSO). De antwoordcategorieën liepen van 1 = Nooit tot 5 = 
Dagelijks en werden herleid tot 1 = Nooit, 2 = Zelden of soms en 3 = Vaak of altijd.
3.4.4 Controlevariabelen
De leeftijd van het (stief)kind wordt in de analyses opgenomen als een metrische varia-
bele en werd gecentreerd rond het gemiddelde (13 jaar). Door deze transformatie heeft 
het intercept betrekking op de 13-jarigen. Geslacht wordt opgenomen als dummyvari-
abele, met jongens als referentiecategorie. Het opleidingsniveau van moeder en vader 
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wordt opgenomen als metrische variabele. De duurtijd van de nieuwe partnerrelatie 
wordt uitgedrukt in jaren en werd tevens gecentreerd rond het gemiddelde (7 jaar). 
Daarnaast wordt ook nog gecontroleerd voor enkele gezinsstructurele kenmerken, op-
genomen als dummyvariabelen met de afwezigheid van het kenmerk als referentiecate-
gorie: het al dan niet getrouwd zijn van de ouder en stiefouder, eerdere samenwoonre-
laties van de ouder, de aanwezigheid van kinderen uit een vorige relatie van de stiefou-
der in het huishouden, het al dan niet hebben van gezamenlijke kinderen van de ouder 
en stiefouder, en het al dan niet samenwonen met een partner door de andere ouder.
3.4.5 Analysemethode
Eerst bekijken we met een kruistabel de verschillende combinaties van de frequentie 
van opvoedingsgerelateerde communicatie met enerzijds de ex-partner en anderzijds 
de nieuwe partner. Daarnaast zetten we de kwaliteit van de relatie tussen de ex-part-
ners ook af tegen de relatiekwaliteit tussen de ouder en diens nieuwe partner.
Vervolgens analyseren we de bivariate associatie tussen de verschillende gezinsrelaties. 
Gezien alle relatiematen ordinale variabelen zijn, gebruiken we Spearman correlatie-
coëfficiënten.
Ten slotte onderzoeken we de samenhang tussen de verblijfsregeling na scheiding van 
het targetkind en de verschillende relatiematen. Hiervoor gebruiken we ordinale logis-




In Tabel 1 wordt de frequentie van opvoedingsgerelateerde communicatie met de ex-
partner gerapporteerd door respectievelijk moeder en vader afgezet tegenover de fre-
quentie van opvoedingsgerelateerde communicatie tussen respectievelijk moeder en 
stiefvader en tussen vader en stiefmoeder. De totale frequentieverdeling opvoedingsge-
relateerde communicatie met de ex-partner is heel gelijkaardig voor moeders en vaders. 
Ongeveer vier op tien moeders en vaders rapporteert nooit opvoedingsgerelateerde 
communicatie met de ex-partner, meer dan één op drie een heel sporadische commu-
nicatie omtrent het targetkind en iets meer dan één op vier zegt minstens maandelijks 
te communiceren met de ex-partner over het kind.
De verdeling en categorieën voor de communicatie tussen de ouder en diens nieuwe 
partner verschillen voor stiefvaders en stiefmoeders. De categorieën zijn verschillend 
van deze van de ex-partners omdat de verdeling van de oorspronkelijke variabele 
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verschilt. Slechts 14% van de stiefvaders rapporteert zelden tot nooit opvoedingsgere-
lateerde communicatie met zijn partner over het stiefkind. Bij de stiefmoeders is dat 
32%. 59% van de stiefvaders en 54% van de stiefmoeders rapporteert maandelijks 
tot wekelijks te communiceren met hun partner over het kind. Ten slotte rapporteert 
28% van de stiefvaders minstens verschillende keren per week opvoedingsgerelateerde 
communicatie met hun partner, versus 15% van de stiefmoeders. Stiefvaders rappor-
teren dus frequenter opvoedingsgerelateerde communicatie met hun ex-partner dan 
stiefmoeders, en stiefouders rapporteren veel frequenter opvoedingsgerelateerde com-
municatie met hun partner dan partners met hun ex-partner.
Vervolgens kunnen we ook de gecombineerde frequenties bekijken. We zien over het 
algemeen veel variatie in de opvoedingsgerelateerde communicatie tussen de ex-partners 
en binnen de nieuwe partnerrelatie. Er is dus weinig dat duidt op een samenhang tussen 
beide. 6% van de moeders heeft weinig tot geen opvoedingsgerelateerde communicatie 
over het kind met zowel hun ex-partner als met hun nieuwe partner, bij de vaders is 
dat 14%. Omgekeerd praat 8% van de moeders frequent over het kind met zowel de 
ex-partner als de nieuwe partner, versus 3% van de vaders. Indien we ruimer bekijken 
welke ouders minstens occasioneel opvoedingsgerelateerde communicatie hebben met 
hun ex-partner en minstens maandelijks met hun nieuwe partner, dan is dat voor onge-
veer de helft van de moeders en vaders het geval. De andere helft communiceert met 
minstens één van beide niet tot zelden over het kind, meestal is dat met de ex-partner.
In het tweede luik van Tabel 1 wordt de kwaliteit van de relatie tussen de ex-partners 
(gerapporteerd door moeder/vader) afgezet tegenover de kwaliteit van de nieuwe part-
nerrelatie (gerapporteerd door de nieuwe partner). De verdeling van de relatiekwali-
teit binnen de nieuwe partnerrelatie is gelijklopend voor stiefvaders en stiefmoeders. 
Slechts één op tien stiefouders rapporteert een lage relatiekwaliteit en meer dan 55% 
rapporteert een hoge relatiekwaliteit.
De kwaliteit van de relatie met de ex-partner wordt vaker slecht beoordeeld door vaders 
dan door moeders. 14% van de moeders rapporteert een slechte relatie met de ex-
partner versus 26% van de vaders. Omgekeerd rapporteert 45% van de moeders een 
goede relatie met de ex-partner versus 31% van de vaders.
Als we kijken naar de gecombineerde frequenties voor de oude en nieuwe partnerrelatie, 
dan zien we opnieuw geen indicaties van een sterke samenhang tussen beide. Binnen 
slechts een kleine minderheid van de stiefvader- en stiefmoederconfiguraties is er ofwel 
een slechte relatie tussen de ex-partners of is de nieuwe partnerrelatie van lage kwaliteit.
3.5.2 De bivariate associatie tussen de verschillende gezinsrelaties
Tabel 2 toont de correlaties tussen de verschillende gezinsrelaties. De correlaties boven 
de diagonaal hebben betrekking op de stiefvadergezinnen, de correlaties onder de dia-
gonaal op de stiefmoedergezinnen.
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We zien vooreerst dat frequenter conflict samenhangt met een lagere relatiekwaliteit en 
dat de perceptie van de ouder en stiefouder op dezelfde relatie positief zijn gerelateerd. 
Dit laatste wijst op een overeenkomst tussen het perspectief van beide partners op 
dezelfde relatie. Analoog zijn de conflictfrequentie en relatiekwaliteit met de ex-partner 
gerapporteerd door de ouder negatief gecorreleerd en hangen de scores op deze relaties 
gemeten bij de ouder sterk samen met de door de stiefouder gepercipieerde relatiekwa-
liteit tussen zijn/haar partner en diens ex-partner.
Binnen de stiefmoedergezinnen is er geen enkele indicatie van een significante samen-
hang tussen de conflictfrequentie en relatiekwaliteit van de nieuwe partnerrelatie en 
de conflictfrequentie en relatiekwaliteit tussen de ex-partners. Binnen de stiefvaderge-
zinnen zijn de meeste van deze associaties tevens niet significant verschillend van nul 
en de bestaande associaties zijn eerder zwak. Algemeen kunnen we dus stellen dat op 
vlak van relatiekwaliteit en conflictfrequentie de nieuwe en oude partnerrelatie relatief 
onafhankelijk van elkaar verlopen.
Frequent ambigue gevoelens ten aanzien van de scheiding en de ex-partner gaan bij 
moeders en vaders samen met een lagere kwaliteit van de huidige partnerrelatie en 
een betere relatie met de ex-partner. Binnen de stiefvadergezinnen hangen ambigue 
gevoelens ten aanzien van de ex-partner ook samen met frequenter conflict binnen 
de huidige partnerrelatie en een lagere kwaliteit van de nieuwe partnerrelatie gerap-
porteerd door stiefvader. Ambigue gevoelens bij de partner gerapporteerd door de 
stiefouder hangen op een gelijkaardige manier samen met de kwaliteit van de rela-
tie tussen de ex-partners, maar in de tegenovergestelde richting met betrekking tot 
de huidige partnerrelatie. Meer ambiguïteit gerapporteerd door de stiefouder hangt 
dus positief samen met de kwaliteit van de nieuwe partnerrelatie. Dit suggereert 
enerzijds een andere betekenis van de ambiguïteitsschaal gemeten bij respectieve-
lijk ouders en stiefouders. Anderzijds is er heel weinig spreiding in beide originele 
variabelen.
Vervolgens bekijken we de samenhang tussen de ouderlijke relaties tussen moeder, 
vader en stiefouder. We zien dat de frequentie van opvoedingsgerelateerde communi-
catie positief geassocieerd is met opvoedingsgerelateerd conflict tussen de ex-partners, 
maar niet tussen ouder en stiefouder. Binnen stiefmoedergezinnen zijn de frequentie 
van opvoedingsgerelateerde communicatie en conflict van vader met respectievelijk 
moeder en stiefmoeder niet aan elkaar gerelateerd. Binnen stiefvadergezinnen is er 
geen associatie tussen de frequentie van opvoedingsgerelateerde communicatie van 
moeder met respectievelijk vader en stiefvader. Er zijn dus geen indicaties dat frequen-
tere opvoedingsgerelateerde communicatie tussen de ex-partners samenhangt met min-
der frequente opvoedingsgerelateerde communicatie tussen de ouder en diens partner 
of omgekeerd. Frequentere opvoedingsgerelateerde communicatie en conflict tussen de 
ex-partners hangt echter wel samen met frequenter opvoedingsgerelateerd conflict en 
conflict in het algemeen tussen moeder en stiefvader.
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Er zijn ook correlaties tussen de ouderlijke en relationele banden. Frequente commu-
nicatie omtrent het kind tussen ouder en stiefouder hangt positief samen met de rela-
tiekwaliteit tussen ouder en stiefouder. Hetzelfde geldt voor de opvoedingsgerelateerde 
communicatie tussen de ex-partners en hun onderlinge relatie. Opvoedingsgerelateerd 
conflict tussen ouder en stiefouder is daarentegen geassocieerd met meer conflict en 
een minder goede relatie tussen beide, en hetzelfde geldt voor opvoedingsgerelateerd 
conflict tussen de ex-partners en de relatiekwaliteit en conflictfrequentie tussen beide.
Opvoedingsgerelateerde communicatie en conflict tussen de ex-partners is niet gerela-
teerd aan de kwaliteit van de nieuwe partnerrelatie en ook de samenhang met ambigue 
gevoelens omtrent de ex-partner is eerder zwak. Bij de stiefmoedergezinnen is er ook 
geen samenhang tussen opvoedingsgerelateerd conflict binnen de nieuwe partnerre-
latie en de relatie tussen de ex-partners of ambigue gevoelens ten aanzien van de ex-
partner. Binnen stiefvadergezinnen zijn de gevonden associaties eerder zwak.
Ambigue gevoelens met betrekking tot het ouderschap na scheiding, de kwaliteit van 
de relatie tussen moeder en stiefmoeder en tussen vader en stiefvader, en het gevoel 
van respect voor de stiefouderrol door de andere ouder zijn onderling sterk gerelateerd. 
Ze hangen allen ook sterk samen met de conflictfrequentie, de relatiekwaliteit en de 
frequentie van opvoedingsgerelateerde communicatie tussen moeder en vader. De rela-
tiekwaliteit van de stiefouder met de andere ouder hangt ook positief samen met de 
mate waarin de stiefouder ambigue gevoelens rapporteert bij zijn/haar partner omtrent 
de ex-partner. De kwaliteit van de relatie tussen stiefouder en de andere ouder blijkt 
voor de rest niet gerelateerd aan de partnerrelatie tussen vader en stiefmoeder en tus-
sen moeder en stiefvader.
Frequentere opvoedingsgerelateerde communicatie tussen stiefmoeder en vader gaat 
samen met minder ambigue gevoelens omtrent het ouderschap na scheiding bij vader 
en een groter gevoel van respect voor de stiefouderrol vanwege moeder bij stiefmoeder. 
Er is ook een negatieve correlatie tussen ambigue gevoelens omtrent het ouderschap 
volgens vader en ambiguïteit omtrent de ex-partner bij vader volgens stiefmoeder. Ten 
slotte zien we enkel binnen stiefmoedergezinnen dat ambigue gevoelens omtrent het 
ouderschap na scheiding bij vader samenhangen met frequenter conflict en een slech-
tere relatie tussen vader en stiefmoeder.
3.5.3 De samenhang tussen verblijfsco-ouderschap en de verschillende 
gezinsrelaties
In Tabellen 3 en 4 wordt de verblijfsregeling van het kind gerelateerd aan de ver-
schillende relaties tussen ouders en stiefouders binnen respectievelijk stiefvader- en 
stiefmoedergezinnen, onder controle van de eerder besproken socio-demograﬁ sche en 
gezinsstructurele kenmerken. We bespreken eerst de resultaten voor de verblijfsrege-
ling en sluiten af met de controlevariabelen.
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Binnen de stiefvadergezinnen zien we meer conflict tussen moeder en stiefvader in ver-
blijfsco-ouderschap dan in een voltijds moederverblijf, en dit vanuit beide perspectie-
ven. Indien het kind voltijds inwoont bij vader is de relatie tussen moeder en stiefvader 
ook beter dan in verblijfsco-ouderschap vanuit stiefvaderperspectief, maar er is geen 
verschil in relatiekwaliteit tussen verblijfsco-ouderschap en moederverblijven. De con-
flictfrequentie, relatiekwaliteit en mate van ambigue gevoelens tussen moeder en vader 
lijken niet te verschillen naargelang de verblijfsregeling van het kind. In verblijfsco-
ouderschap is er duidelijk wel frequenter opvoedingsgerelateerde communicatie én 
opvoedingsgerelateerd conflict tussen de ex-partners dan in voltijdse moeder- of vader-
verblijven. Er is geen verschil in opvoedingsgerelateerde communicatie tussen moeder 
en stiefvader naar de verblijfsregeling, maar er is wel minder opvoedingsgerelateerd 
conflict tussen beide indien het kind voltijds inwoont bij de vader. Verblijfsco-ouder-
schap wordt gekenmerkt door minder ambigue gevoelens omtrent het ouderschap na 
scheiding bij moeder in vergelijking met zowel moeder- als vaderverblijven. Er is geen 
verschil in de relatie tussen vader en stiefvader naargelang de verblijfsregeling.
Binnen de stiefmoedergezinnen gaat verblijfsco-ouderschap samen met minder conflict 
tussen vader en stiefmoeder dan bij voltijds inwonende kinderen, tegenovergesteld 
aan de resultaten voor de stiefvadergezinnen. Er is geen verschil in conflict tussen 
vader en stiefmoeder bij een niet-inwonend kind of kind in verblijfsco-ouderschap. 
Vader rapporteert een betere relatie met moeder in verblijfsco-ouderschap dan in vader-
verblijven, en stiefmoeder rapporteert een betere relatie tussen moeder en vader in 
verblijfsco-ouderschap in vergelijking met moeder- en vaderverblijven. Analoog met de 
resultaten voor de stiefvaderconfiguraties rapporteren vaders frequenter opvoedings-
gerelateerde communicatie en conflict met moeder in verblijfsco-ouderschap in verge-
lijking met moeder- en vaderverblijven. In tegenstelling tot de stiefvaders rapporteren 
stiefmoeders frequentere opvoedingsgerelateerde communicatie met de vader in ver-
blijfsco-ouderschap in vergelijking met moederverblijven, maar veel minder frequent 
in vergelijking met vaderverblijven. Zoals binnen de stiefvadergezinnen zien we dat 
verblijfsco-ouderschap wordt gekenmerkt door minder ambigue gevoelens omtrent het 
ouderschap na scheiding in vergelijking met zowel moeder- als vaderverblijven. Ten-
slotte is ook de relatie tussen moeder en stiefmoeder beter in verblijfsco-ouderschap in 
vergelijking met zowel moeder- als vaderverblijven.
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Voor de controlevariabelen zien we dat getrouwd zijn samenhangt met een betere 
relatie tussen ouder en stiefouder. Indien de stiefmoeder inwonende kinderen heeft 
uit een vorige relatie is er frequenter conflict en een minder goede relatie tussen de 
ex-partners en zijn er meer ambigue gevoelens omtrent het ouderschap na scheiding. 
Inwonende kinderen uit een vorige relatie van stiefvader daarentegen zijn geassocieerd 
met een betere relatie en frequenter opvoedingsgerelateerde communicatie tussen moe-
der en vader. De duurtijd van de nieuwe partnerrelatie hangt negatief samen met zowel 
de relatiekwaliteit als de conflictfrequentie tussen de ex-partners. Indien vader tevens 
samenwoont met een nieuwe partner, rapporteert moeder ook een betere partnerrelatie.
3.6 Discussie
In deze studie onderzochten we verschillende kenmerken van de relaties van geschei-
den moeders en vaders met hun ex-partner en een nieuwe partner van één van beide. 
De algemene doestelling was om zicht te krijgen op de implicaties van de evolutie 
richting gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap na echtscheiding op de op-
voedingsband en relatiekwaliteit van gescheiden moeders en vaders en hun nieuwe 
partners.
Een eerste opvallend resultaat is dat, ondanks de assumptie van gezagsco-ouderschap 
sinds 1995, een groot deel van de ex-partners geen opvoedingsgerelateerde commu-
nicatie heeft met de ex-partner. Nochtans is de grote meerderheid van de moeders en 
vaders in de steekproef gescheiden na 1995, het moment van invoering van gezagsco-
ouderschap. Dit staat in contrast met de hoge frequentie van opvoedingsgerelateerde 
communicatie met de nieuwe partner. Heel vaak wordt dus een nieuwe ouderlijke 
eenheid gevormd met de nieuwe partner, en is weinig sprake van samen opvoeden met 
de ex-partner. Als er wel communicatie is omtrent het kind met de ex-partner, is dit 
vaak heel sporadisch. De veel frequentere opvoedingsgerelateerde communicatie met 
de nieuwe partner is uiteraard voor een deel het resultaat van de feitelijk leefsituatie. 
Het verschil is echter te groot om de ex-partner als een evenwaardige opvoedingspart-
ner als de nieuwe partner van de ouder te beschouwen. Een belangrijke kanttekening 
is dat de steekproef van deze studie beperkt is tot gescheiden moeders en vaders die 
samenwonen met een nieuwe partner en eerder onderzoek aantoonde dat nieuwe part-
nerrelaties interfereren met het samen opvoeden van ex-partners na scheiding (Amato, 
Kane & James, 2011). De frequentie van opvoedingsgerelateerde communicatie tussen 
ex-partners ligt dus misschien hoger wanneer alle gescheiden moeders en vaders wor-
den onderzocht.
Stiefvaders rapporteren frequenter opvoedingsgerelateerde communicatie met de moe-
der dan stiefmoeders met de vader. Het communiceren over het kind bleek in belang-
rijke mate gerelateerd aan de verblijfsregeling van het kind. Een deel van het verschil 
tussen stiefmoeders en stiefvaders is dus te wijten aan het feit dat kinderen nog steeds 
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veel vaker bij moeder (en stiefvader) verblijven dan bij vader (en stiefmoeder). We vin-
den echter ook belangrijke verschillen tussen stiefvader- en stiefmoederconfiguraties in 
de samenhang tussen de verblijfsregeling en de partnerrelaties en ouderlijke banden. 
Terwijl er in verblijfsco-ouderschap meer conflict is tussen moeder en stiefvader dan in 
een voltijds moederverblijf, is er in verblijfsco-ouderschap minder conflict tussen vader 
en stiefmoeder dan in een voltijds vaderverblijf. Ook is enkel de relatie tussen moeder 
en stiefmoeder beter in geval van verblijfsco-ouderschap van het kind. Er is bovendien 
ook een belangrijke genderdimensie verbonden aan de richting van deze evolutie. Voor 
stiefvaders betekent de evolutie van overwegend bij moeder wonen na scheiding naar 
verblijfsco-ouderschap een evolutie naar minder tijd doorbrengen met het kind. Voor 
stiefmoeders betekent deze evolutie gemiddeld meer tijd doorbrengen met het kind. 
Verblijfsco-ouderschap zou hiermee één van de grootste verschillen tussen stiefvaders 
en stiefmoeders kunnen reduceren. Mede door het overwegend inwonen van het kind 
bij de moeder na scheiding in de voorbije decennia voelen stiefmoeders zich immers 
vaker buitenstaanders dan stiefvaders (Golish, 2003). In verblijfsco-ouderschap is er 
niet minder opvoedingsgerelateerde communicatie tussen moeder en stiefvader dan 
in een voltijds moederverblijf. Er is wel frequenter opvoedingsrelateerde communica-
tie tussen vader en stiefmoeder in verblijfsco-ouderschap dan in een voltijds moeder-
verblijf. Verblijfsco-ouderschap impliceert dus een toename van het aantal personen 
met een ouderlijke rol ten aanzien van het kind. Eén van de vragen voor toekomstig 
onderzoek is hoe dit gerelateerd is aan het welzijn van het kind. Ten slotte is het opval-
lend dat enkel voor stiefmoeders deeltijds samenwonen met het kind minder opvoe-
dingsgerelateerde communicatie met de partner impliceert in vergelijking met voltijds 
samenwonen met het kind. Deze resultaten suggereren een grotere spanning tussen de 
moeder- en stiefmoederrol dan tussen de vader- en stiefvaderrol. De grotere gevoelig-
heid van vrouwen voor relationele zaken is mogelijks ook van belang in dit opzicht 
(Acitelli, 1992; Goldsmith & Dun, 1997).
Vervolgens keken we hoe de ouderschapsrelaties van moeders en vaders met enerzijds 
de ex-partner en anderzijds de nieuwe partner onderling gerelateerd zijn. We vinden 
dat moeders en vaders die frequent onderling communiceren over het kind niét minder 
communiceren omtrent het kind met hun nieuwe partner. Er is dus geen competitie 
tussen het samen opvoeden van het kind als ouders (of ex-partners) en als ouder en 
stiefouder (of nieuwe partners). Gezagsco-ouderschap na scheiding betekent dus niet 
dat stiefouders vaker aan de zijlijn blijven staan. Omgekeerd is het betrekken van de 
nieuwe partner bij de opvoeding van het kind geen surrogaat voor het ouderschap met 
de ex-partner.
Verblijfsco-ouderschap gaat duidelijk samen met frequentere opvoedingsgerelateerde 
communicatie tussen de ex-partners dan moeder- en vaderverblijven én minder ambi-
gue gevoelens ten aanzien van het ouderschap na scheiding bij zowel moeders als 
vader. We vinden echter niets wat er op wijst dat frequentere communicatie omtrent 
het kind tussen de ex-partners of een betere relatie tussen de ex-partners de nieuwe 
partnerrelatie beïnvloedt. Er is dus geen evidentie dat samen opvoeden door ex-partners 
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stress zet op de nieuwe partnerrelatie zoals geargumenteerd door Ganong, Coleman & 
Hans (2006). Algemeen blijken de relatie tussen de ex-partner en de nieuwe partner-
relatie relatief onafhankelijk van elkaar te verlopen. Een goede relatie en frequente 
communicatie omtrent het kind tussen de ex-partners blijkt wél een voorwaarde voor 
een goede relatie tussen respectievelijk moeder en stiefmoeder en vader en stiefvader. 
De biologische ouder is dus een belangrijke spilfiguur in het bekomen van een goede 
verstandhouding tussen zijn/haar ex-partner en zijn/haar nieuwe partner, zowel op 
relationeel als ouderlijk vlak. Omgekeerd kunnen conflicten tussen de ex-partner en 
nieuwe partner ook negatief afkleuren op de relatie tussen de ex-partners.
Opvoedingsgerelateerde communicatie blijkt deel uit te maken van een goede relatie, 
zowel tussen ex-partners als tussen de ouder en diens nieuwe partner. Samen ouder 
(kunnen) blijven hangt dus sterk samen met een goede relatie met de ex-partner. Omge-
keerd zal een goede relatie het communiceren over opvoedingsgerelateerde zaken ook 
vereenvoudigen. Maar indien ouders herpartneren is het ook belangrijk dat ze met hun 
nieuwe partner kunnen communiceren over het (stief)kind. Het samen opvoeden is 
dus een belangrijk onderdeel van de nieuwe partnerrelatie. De investering van stiefou-
ders in de opvoeding van het kind kan dus deels worden gezien als een investering in 
de partnerrelatie (Anderson, Kaplan & Lancaster, 1999). Omgekeerd zullen ouders de 
stiefouder minder betrekken bij de opvoeding van het kind indien er problemen zijn 
binnen de partnerrelatie.
Communicatie omtrent het kind tussen ex-partners impliceert ook meer conflict 
omtrent het kind tussen beide. We vinden dit niet voor de opvoedingsgerelateerde 
communicatie en conflicten tussen ouder en stiefouder. Deze resultaten wijzen op de 
spanning tussen het uiteen zijn als partners en het samen blijven opvoeden. De echte-
lijke en ouderlijke eenheid na scheiding staan dus op gespannen voet. Dit weerspiegelt 
zich tevens in frequenter opvoedingsgerelateerd conflict tussen vader en moeder met 
kinderen in verblijfsco-ouderschap. Samen blijven opvoeden als ex-partners creëert 
met andere woorden ook gelegenheden voor kindgerelateerde conflicten (Maccoby, 
Depner & Mnookin, 1990). Gezien deze conflicten op hun beurt negatief afkleuren op 
de relatie tussen zowel oude als nieuwe partners is het belangrijk om deze niet te laten 
escaleren. De spillover tussen het partner- en ouderlijke systeem van zowel ex-partners 
als nieuwe partners impliceert dat een conflictueuze ouderschapsrelatie moeilijk te 
combineren is met een harmonieuze partnerrelatie en omgekeerd.
Voor stiefmoedergezinnen zien we tevens geen samenhang tussen de frequentie van 
opvoedingsgerelateerde communicatie en conflict tussen moeder en vader en conflict 
met betrekking tot het kind tussen vader en stiefmoeder. Binnen de stiefvadergezinnen 
zien we wel dat frequenter opvoedingsgerelateerde communicatie en conflict tussen 
de ex-partners gepaard gaat met frequenter (opvoedingsgerelateerd) conflict tussen 
moeder en stiefvader. Samen met het frequenter conflict tussen moeder en stiefvader 
van kinderen in verblijfsco-ouderschap wijzen deze resultaten op een zekere span-
ning in het combineren van de verschillende ouderposities. Verder onderzoek dient 
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zich te focussen op achterliggende mechanismen. Het minder frequent samenwonen 
van stiefmoeder en stiefkind kan een verklaring bieden voor het ontbreken van deze 
samenhang binnen de stiefmoederconfiguraties.
Een laatste resultaat dat verdere reflectie verdient, is het genderspecifieke effect van 
de aanwezigheid van inwonende stiefkinderen. Indien de stiefvader eigen, inwonende 
kinderen heeft, dan is er gemiddeld een betere relatie en frequentere opvoedingsgere-
lateerde communicatie tussen de ex-partners dan wanneer de stiefvader geen eigen, 
inwonende kinderen heeft. Een verklaring kan zijn dat stiefvaders met eigen kinderen 
gevoeliger zijn voor de ouderlijke noden van de vader en daarom de co-ouderschapsre-
latie tussen zijn partner en haar ex-partner ondersteunen. Marsiglio en Hinojosa (2007) 
gebruiken de term father allies om het proces te omschrijven waarin stiefvaders een rol 
spelen in het onderhouden van een goede relatie tussen het stiefkind en diens vader. 
Voor stiefmoeders daarentegen zien we het omgekeerde. Inwonende kinderen uit een 
vorige relatie gaan samen met een minder goede relatie tussen haar partner en zijn ex. 
Een mogelijk verschil ligt in de verblijfsregeling van deze kinderen, die vaker voltijds 
inwonend zijn bij stiefmoeder en deeltijds inwonend bij stiefvader. Dit impliceert voor 
stiefvaders vaker gedeelde ervaringen met de biologische vader van het kind, terwijl 
stiefmoeders mogelijks meer op hun eigen kinderen georiënteerd zijn. Ook deze bevin-
dingen verdienen aandacht in toekomstig onderzoek.
Er zijn ook enkele beperkingen aan dit onderzoek. Vooreerst werken we met cross-
sectionele data, waardoor geen conclusies kunnen worden gemaakt omtrent de richting 
van de associaties. Doordat de data op één tijdsmoment zijn verzameld, kunnen we 
geen uitspraken doen over oorzaak en gevolg. Zo kan er bijvoorbeeld een selectie zijn 
van ouders en stiefouders met specifieke relationele kenmerken in bepaalde verblijfs-
regelingen. Daarnaast is de steekproefomvang redelijk beperkt, een frequent probleem 
in onderzoek naar nieuwsamengestelde gezinnen. Ten derde leert een aanvullende 
responsanalyse ons dat stiefouders met een minder goede partnerrelatie vaker niet 
deelnamen aan het onderzoek. Bovendien is de variatie op bepaalde variabelen binnen 
de steekproef heel beperkt. Dit resulteert in soms heel dichotome verdelingen, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld ‘nooit’ en ‘ooit’. Ook kunnen vra-
gen worden gesteld bij de sociale wenselijkheid op bepaalde vragen. Zo wordt opval-
lend weinig conflict gerapporteerd, zowel binnen de huidige partnerrelatie als met de 
ex-partner. Ten slotte werd in deze studie een louter kwantitatieve benadering gebruikt 
voor het bestuderen van de verschillende relaties tussen ouders en stiefouders. Een 
kwalitatieve benadering kan ongetwijfeld bijkomende informatie geven over de bele-
ving van deze relaties en gezinsprocessen binnen nieuwsamengestelde gezinnen na 
echtscheiding.
Wat zijn nu de belangrijkste conclusies en beleidsimplicaties? We weten uit voorgaand 
onderzoek dat kinderen voordeel halen uit frequente opvoedingsgerelateerde commu-
nicatie tussen ouders na scheiding (Amato, Kane & James, 2011). Toch zien we dat een 
groot deel van de gescheiden personen die samenwonen met een nieuwe partner weinig 
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tot geen communicatie heeft met hun ex-partner met betrekking tot de opvoeding van 
de kinderen. Er is dus een discrepantie tussen de wettelijke norm van gezagsco-ouder-
schap sinds 1995 en de feitelijke situatie tussen ex-partners met een nieuwe partner-
relatie. Het louter opleggen van gezagsco-ouderschap in de wet lijkt onvoldoende om 
ex-partners hier in de praktijk ook daadwerkelijk toe aan te zetten. Indien de wet van 
1995 meer moet zijn dan een opvoedingsrelatie op papier, dienen op dit terrein additio-
nele beleidsmaatregelen worden genomen. Deze kunnen zich richten op het stimuleren 
en faciliteren van de ouderlijke eenheid tussen gescheiden moeders en vaders. Ook 
het feit dat opvoedingsgerelateerde communicatie vaker opvoedingsgerelateerd conflict 
impliceert tussen ex-partners dan binnen een nieuwe partnerrelatie wijst op de nood 
aan extra ondersteuning van gescheiden ouders op dit vlak. Ten slotte staat de frequente 
opvoedingsgerelateerde communicatie tussen gescheiden ouders en diens nieuwe part-
ners in fel contrast met het gebrek aan enige juridische omkadering omtrent het stiefou-
derschap. Zo dienen stiefouders bij het verbreken van de partnerrelatie zich te beroepen 
op het algemene principe van de bijzondere affectieve band om het recht te behouden 
op contact met het kind na het verbreken van de partnerrelatie. Een beleidsgerelateerde 
vraag is of dit in evenredigheid is met hun betrokkenheid bij de opvoeding van de kind.
Indien de stijging in het aandeel kinderen in verblijfsco-ouderschap van de voorbije 
jaren zich blijft doorzetten (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2013), dan kunnen we 
in zekere zin ook een toename verwachten in het samen opvoeden door ex-partners. 
We zien immers dat ouders met kinderen in verblijfsco-ouderschap gemiddeld vaker 
communiceren over het kind. Toch is enige voorzichtigheid geboden omdat we op basis 
van deze studie geen uitspraken kunnen doen over oorzaak en gevolg. Enkel indien 
verblijfsco-ouderschap daadwerkelijk opvoedingsgerelateerde communicatie tussen de 
ex-partners faciliteert, kunnen we een toename verwachten doorheen de tijd van het 
aandeel ex-partners dat samen blijft opvoeden. Indien de associatie echter louter het 
gevolg is van een selectie van harmonieuze ex-koppels in verblijfsco-ouderschap, dan 
wijzen onze resultaten niet per se op een toekomstige stijging op dit vlak. Er zijn 
immers ook indicaties dat door de wetwijzigingen er net een toenemende heterogeniteit 
is in de koppels die voor verblijfsco-ouderschap kiezen, met onder meer een toename 
van het aandeel conflictueuze ex-koppels (Sodermans, Matthijs & Swicegood, 2013).
De bevinding dat gescheiden moeders en vaders heel vaak een opvoedingspartner 
zoeken in hun nieuwe partner, en dit ook samenhangt met een goede partnerrela-
tie, wijst precies op de eigenheid van nieuwsamengestelde gezinnen. Wie een relatie 
aangaat met een gescheiden partner met kinderen, gaat ook een relatie aan ten aan-
zien van deze kinderen. Dat deze nieuwe positie heel wat uitdagingen kent en aan-
passingen vraagt, werd reeds uitgebreid beschreven in de onderzoeksliteratuur (zie 
o.a. Ganong & Coleman, 2004). In deze studie onderzochten we hoe de positie van 
stiefouders als romantische partner én opvoedingspartner samenhangt met de relatie 
tussen de ex-partners. De resultaten tonen dat een goede verstandhouding tussen ex-
partners geen invloed heeft op de partnerrelatie en ouderlijke eenheid tussen de ouder 
en diens nieuwe partner. Samen blijven opvoeden na scheiding staat dus geen goede 
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partnerrelatie of betekenisvolle stiefouderrol in de weg. Het creëert wel extra gele-
genheden tot conflict, maar die hebben geen negatieve invloed op de relaties tussen 
ouders en stiefouders. Het zijn met andere woorden conflicten die intrinsiek zijn aan 
een intensere relatie en communicatie.
Ten slotte willen we de nood aan verder onderzoek rond dit thema beklemtonen. 
Gezien er zowel sociale als juridische normen zijn over welke verblijfsregelingen en 
ouderschapsregelingen moeten geprefereerd worden boven andere, is het belangrijk om 
inzicht te krijgen in de gezinsprocessen en -uitkomsten die met deze regelingen geas-
socieerd zijn. Gezien de meerderheid van gescheiden moeders en vaders relatief snel 
na de scheiding een nieuwe partnerrelatie start (Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012) 
mogen de implicaties voor stiefrelaties na echtscheiding hierbij niet worden genegeerd.
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 Bijlage 1. Beschrijvende statistieken voor alle variabelen in de 





Afkorting Concept Categorieën n % n %
CPSO Conﬂ ict met 
partner door 
stiefouder
Nooit 42 21.0 45 19.2
Minder dan één keer per 
maand
74 37.0 104 44.4
Minstens één keer per 
maand
84 42.0 85 36.3
Totaal 200 100 234
CPO Conﬂ ict met 
partner door 
ouder
Nooit 61 16.1 64 17.5
Minder dan één keer per 
maand
151 39.7 144 39.5
Minstens één keer per 
maand





Lage relatiekwaliteit 23 11.6 29 12.4
Gemiddelde relatiekwaliteit 66 33.2 73 31.2





Lage relatiekwaliteit 41 10.8 18 4.9
Gemiddelde relatiekwaliteit 146 38.4 106 29.0
Hoge relatiekwaliteit 193 50.8 241 66.0
Totaal 380 365
CEXO Conﬂ ict met 
ex-partner door 
ouder
Nooit 164 52.7 146 48.2
Minder dan één keer per 
maand
75 24.1 81 26.7
Minstens één keer per 
maand





(Zeer) slechte relatie 63 20.3 75 24.8
Noch goede noch slechte 
relatie
119 38.3 129 42.6
(Zeer) goede relatie 129 41.5 99 32.7
Totaal 311 303
KREXSO Kwaliteit rela-
tie partner met 
ex-partner door 
stiefouder
(Zeer) slechte relatie 56 28.1 88 37.9
Noch goede noch slechte 
relatie
67 33.7 88 37.9







Nooit 155 42.4 137 38.2
Minder dan één keer per 
maand
108 29.5 123 34.3
Minstens maandelijks 103 28.1 99 27.6
Totaal 366 359





Afkorting Concept Categorieën n % n %
OCOEXO Opvoedings-
gerelateerd 
conﬂ ict met 
ex-partner door 
ouder
Nooit 255 68.9 236 65.2
Minder dan één keer per 
maand 
82 22.2 89 24.6
Minstens één keer per 
maand
33 8.9 37 10.2
Totaal 370 362
KRAOSO Kwaliteit rela-
tie met andere 
ouder door 
stiefouder
(Zeer) slechte relatie 72 38.1 90 41.3
Noch goede noch slechte 
relatie
78 41.3 94 43.1
(Zeer) goede relatie 39 20.6 34 15.6
Totaal 189 218




Nooit of zelden 75 41.7 94 46.8
Soms 63 35.0 71 35.3





Nooit of zelden 28 14.2 39 16.7
Soms 74 37.6 65 27.9





Nooit 343 91.2 355 98.1





Nooit 180 48.4 159 44.4
Zelden 156 41.9 127 35.5







Nooit of minder dan één 
keer per maand, 
28 14.9 67 32.4
Maandelijks tot wekelijks en 109 58.0 110 53.1
Minstens verschillende keren 
per week.




conﬂ ict met 
partner door 
stiefouder
Nooit 65 34.8 102 49.5
Minder dan één keer per 
maan
77 41.2 72 35.0
Minstens maandelijks 45 24.1 32 15.5
Totaal 187 206

4. Het sociaal leven van gescheiden ouders: wat 
is de rol van de verblijfsregeling?
Sarah Botterman, An Katrien Sodermans, Koen Matthijs
 4.1 Inleiding
West-Europese landen worden geconfronteerd met hoge echtscheidingsratio’s (Euro-
stat, 2010). In België verhoogde de laatste drie decennia het aantal echtscheidingen 
ten opzichte van het aantal huwelijken zelfs met meer dan 400 procent (Matthijs, 
2009). De wetgeving inzake echtscheiding en verblijfsregeling werd al verschillende 
keren aangepast. In 1995 werd het principe van gedeelde ouderlijke verantwoorde-
lijkheid in de wet opgenomen en in 2006 het gedeeld verblijf na echtscheiding. Het 
standaardmodel dat moeders het volledige hoederecht over de kinderen toekende, 
werd verlaten. Het idee dat de moeder de voornaamste ouder was, werd geleidelijk 
verdrongen om te komen tot een ouderschapsmodel waarbij moeder en vader gelijk-
waardig zijn.
Verblijfsco-ouderschap werd wettelijk ingevoerd, omdat geregeld contact met beide 
ouders de ouder-kindrelatie bevordert en de negatieve gevolgen van een echtscheiding 
kan verminderen (Amato & Gilbreth, 1999; Bauserman, 2002; Lee, 2002). Ten opzichte 
van een moederverblijf kunnen ook ouders voordelen halen uit een gedeelde verblijfs-
regeling. Vaders krijgen meer tijd om bij hun kind te zijn en de vader-kindrelatie te 
versterken (Allen & Brinig, 2011; Fehlberg, Smyth, Maclean, & Roberts, 2011). Moeders 
die de opvoedingstaken delen met hun ex-partner krijgen meer persoonlijke tijd die ze 
kunnen investeren in de carrière en in het sociale en relationele leven (Degarmo, et al. 
2008; Eggebeen & Knoester, 2001; Gunnoe & Braver, 2001). In deze studie onderzoeken 
we hoe de verblijfsregeling na een ouderlijke scheiding samenhangt met het sociaal 
leven van gescheiden ouders.
Het sociaal leven is belangrijk voor iemands sociale integratie en wordt vaak beschouwd 
als een belangrijk element voor iemands algemeen welzijn (Berkman, Glass, Bris-
sette, & Seeman, 2000). De theorievorming rond sociale integratie werd ontwikkeld 
door klassieke sociologen, zoals Durkheim (1893) en Tönnies (1887). Zij definieerden 
sociale integratie als de sociale verbondenheid tussen mensen, ontstaan via sociale 
netwerken die gedeelde waarden en normen in de hand werken. Ook nu nog wordt 
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er onderzoek gevoerd naar de sociale integratie binnen samenlevingen (Lin, 1999; 
2001; Putnam, 1993; 2000). Onderzoekers argumenteren dat een rijk sociaal leven 
gunstig is voor het algemeen welzijn van het individu en voor de samenleving in zijn 
geheel. Iemand die geen sociaal leven heeft of weinig tijd en middelen heeft om erin 
te investeren, riskeert geïsoleerd te geraken en zich uitgesloten te voelen. Er wordt 
benadrukt dat eenvoudige sociale interacties essentieel zijn om sociale integratie in de 
hand te werken. Sporadische sociale contacten met vrienden en buren lijken dan wel 
oppervlakkig, ze zijn dit allerminst. Ze bieden mensen hulpbronnen, ondersteuning 
en informatie.
Het verband tussen een echtscheiding en het sociale leven wordt vaak onderzocht. 
Jappens, Wijckmans en Van Bavel (2011) vinden bijvoorbeeld met Vlaamse data dat 
gescheiden personen vaker wekelijkse ontmoetingen hebben met vrienden en collega’s 
in hun vrije tijd dan gehuwden, maar dat ze zich gemiddeld eenzamer voelen en min-
der tevreden zijn met hun sociale leven. Sociale steunnetwerken krimpen na scheiding 
(door verminderd contact met familieleden), maar gescheiden personen kunnen dit 
enigszins compenseren met een uitgebreider vriendennetwerk (Coser & Coser, 1974; 
Gerstel, 1988; Sarkisian & Gerstel, 2008). Deze bevindingen bevestigen de ‘dyadic with-
drawal’ en de ‘greedy institution’ hypotheses, die stellen dat het totale vriendennet-
werk van gehuwden krimpt tijdens het huwelijk, omdat gehuwde partners zich sterk 
op elkaar gaan richten (Coser & Coser, 1974; Kalmijn, 2003).
Een andere factor die bepalend is voor het sociale leven, en misschien belangrijker 
dan echtscheiding op zich, is het hebben van kinderen. De literatuur wijst in twee 
richtingen. Enerzijds wordt gesteld dat een stabiel gezinsleven met partner en kinde-
ren een uitgebreider sociaal netwerk in de hand werkt (Hooghe & Stolle, 2003; Smith, 
1994). Zo vergroten kinderen de kans om te participeren aan het verenigingsleven en 
betrokken te zijn bij de eigen buurt (Ross, 1995; Stinner, Van Loon, Chung, & Byun, 
1990). Aan de andere kant kan de aanwezigheid van kinderen ook een beperking 
vormen van de beschikbare tijd die geïnvesteerd kan worden in het onderhouden 
van individuele sociale contacten (Degarmo, et al. 2008; Eggebeen & Knoester, 2001; 
Kalmijn, 2012). Dit is vooral het geval bij gescheiden alleenstaande ouders, die niet 
kunnen terugvallen op een partner. In deze context is de verblijfsregeling na scheiding 
relevant. Er kan immers verwacht worden dat ouders die de opvoedingstaken delen 
na scheiding meer tijd hebben om hun sociaal leven uit te bouwen dan alleenstaande 
ouders.
In eerder onderzoek is er totnogtoe weinig aandacht geweest voor de diversiteit bin-
nen de groep van gescheiden personen (Milardo, 1987). De focus ligt meestal op het 
verschil tussen gehuwde versus gescheiden personen (Kalmijn & Broese van Groenou, 
2005) of op het verschil tussen gescheiden mannen en gescheiden vrouwen (Gerstel, 
1988). In deze studie bestuderen we gescheiden ouders en focussen we op de relatie 
tussen de verblijfsregeling van hun kinderen en hun eigen sociaal leven. We gebruiken 
hiervoor de Scheiding in Vlaanderen-enquête.
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4.2 De verblijfsregeling en het sociaal leven
In de voorbije decennia zijn de opvattingen omtrent ouderschap voor en na echtschei-
ding grondig gewijzigd (Warshak, 1996). Tot halfweg de jaren negentig werd meestal 
de voorkeur gegeven om na echtscheiding het volledig hoederecht toe te kennen aan de 
moeder, de vader kreeg enkel bezoekrecht. Hierdoor woonden kinderen bij hun moe-
der en was de vader minder betrokken bij de opvoeding. Door sociaal-demograﬁ sche 
ontwikkelingen veranderde deze visie op ouderschap. Vadergroeperingen eisten meer 
rechten voor de vader en psychologische inzichten rond het welzijn van kinderen re-
sulteerden in een detraditionalisering van bestaande rolpatronen (Van Krieken, 2005). 
De opvatting dat moeders de primaire opvoedersrol toebedeeld kregen, werd verlaten. 
Het idee van een permanente ouderlijke verantwoordelijkheid werd meer gangbaar 
en uiteindelijk in de wet opgenomen. In 1995 werd het gedeeld ouderlijk gezag inge-
voerd. Dit verwijst naar een gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid aangaande 
alle substantiële beslissingen in het leven van kinderen. In 2006 werd het verblijfsco-
ouderschap als voorkeursmodel naar voren geschoven (Martens, 2007). Een gedeelde 
verblijfsregeling betekent een fysieke aanwezigheid van kinderen in beide ouderlijke 
huishoudens.
Er is een verband tussen de verblijfsregeling van kinderen en verschillende aspecten 
van het ouderlijke leven na een echtscheiding. Co-ouders vinden sneller een nieuwe 
partner en zijn meer tevreden over hun leven in het algemeen (Bauserman, 2012; Ben-
jamin & Irving, 1989; Rothberg, 1983; Sodermans, Vanassche, & Matthijs, 2011). Co-
vaders kunnen makkelijker een stabiele en duurzame relatie met hun kinderen onder-
houden dan vaders die hun kinderen slechts een minderheid van de tijd zien (Bastaits, 
Ponnet & Mortelmans, 2012). Vervolgens kan worden aangenomen dat een gedeelde 
verblijfsregeling ook een effect heeft op het sociaal leven van gescheiden ouders. In 
vergelijking met alleenstaande ouders, zijn co-ouders de helft van de tijd ‘kinderloos’. 
De tijd die vrijkomt door de zorgtaken te delen met de ex-partner kunnen ze benut-
ten om deel te nemen aan sociale activiteiten buitenshuis en om hun netwerken te 
onderhouden (Benjamin & Irving, 1989). In vergelijking met niet-residentiële ouders 
blijven co-ouders nog steeds erg betrokken bij hun kinderen, wat ook hun sociale par-
ticipatie in de hand kan werken (Ross, 1995). We verwachten dus dat co-ouders een 
uitgebreider sociaal leven kunnen opbouwen na echtscheiding dan ouders met voltijds 
inwonende kinderen, en dan ouders met voltijds niet-inwonende kinderen. Deze laat-
ste groep heeft namelijk geen toegang tot de sociale netwerken van hun kinderen. Onze 
onderzoeksvraag luidt: Wat is het verband tussen de verblijfsregeling van kinderen en 
het sociaal leven van de gescheiden ouders?
Het sociaal leven kan gemeten worden door de mate waarin iemand zijn sociaal net-
werk onderhoudt, zijn sociaal kapitaal opbouwt en participeert aan het maatschappe-
lijk leven. Op een structurele manier kan men het sociaal leven meten via het participe-
ren aan sociale activiteiten en het onderhouden van sociale contacten (Amato & Booth, 
1997; Kalmijn & Broese van Groenou, 2005). De sociale participatie van gescheiden 
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ouders kan gemeten worden door te kijken naar hun deelname aan sportactiviteiten, 
culturele aangelegenheden en andere ontspanningsmogelijkheden. Hoewel deze indi-
catoren vrij algemeen zijn, kunnen ze belangrijke interacties creëren en in stand hou-
den die van belang zijn voor iemands sociaal leven (Putnam, 2000; Kalmijn & Broese 
van Groenou, 2005). Sociale netwerken kunnen gemeten worden door te kijken naar 
het contact dat wordt onderhouden met vrienden, buren en familieleden.
4.3 Data en methode
We gebruiken data van het onderzoek Scheiding in Vlaanderen (Mortelmans, Pasteels, 
Van Bavel, Bracke, Matthijs, & Van Peer, 2011), een grootschalige studie over relaties 
en echtscheiding. In totaal werden 6.470 respondenten persoonlijk geïnterviewd tussen 
2009 en 2010. De beoogde steekproef betrof partners die voor het eerst huwden tussen 
1971 en 2008 en die in tussentijd al dan niet gescheiden waren. De steekproef was pro-
portioneel naar huwelijksjaar, maar disproportioneel naar huwelijksstatus: één derde 
van de respondenten was gehuwd en twee derde van de respondenten was gescheiden. 
Voor dit onderzoek werden enkel gescheiden respondenten met ten minste één kind 
met de ex-echtgenoot geselecteerd. Dit kind was inwonend en niet ouder dan 18 jaar. 
Onze onderzoekspopulatie telt 1.506 gescheiden ouders, waaronder 677 vaders en 829 
moeders.
Het sociaal leven werd gemeten door middel van drie indicatoren van sociale participa-
tie en drie indicatoren van sociale netwerken. De vraag rond sociale participatie peilde 
naar de frequentie waarmee respondenten in het afgelopen jaar bepaalde activiteiten 
hadden ondernomen. Deze activiteiten waren (1) sporten, (2) deelnemen aan culturele 
activiteiten (naar het theater gaan, concerten bijwonen of musea bezoeken) en (3) 
uitgaan (restaurantbezoek, iets gaan drinken, naar de bioscoop gaan of naar feestjes 
gaan). De vraag rond sociale netwerken peilde naar de frequentie van contact in het 
afgelopen jaar met (1) vrienden, (2) buren en (3) familieleden (geen gezinsleden). De 
antwoordschalen voor alle indicatoren van sociaal leven bestonden uit zeven catego-
rieën: nooit, minder dan één keer per maand, één keer per maand, meerdere keren 
per maand (maar niet wekelijks), één keer per week, meerdere keren per week (maar 
niet dagelijks), dagelijks. De laatste twee categorieën werden samengevoegd, omdat de 
categorie ‘dagelijks’ slechts door een beperkt aantal respondenten werd vermeld. Dit 
resulteerde in zes ordinale variabelen (één voor elke indicator van het sociaal leven), 
waarbij een hogere score overeenkwam met een hogere frequentie van participeren aan 
het sociaal leven.
De verblijfsregeling werd op een zeer uitgebreide manier bevraagd. Eerst werd een 
vraag gesteld om het onderscheid te maken of het kind altijd woonde bij de moeder, 
bij de vader, bij iemand anders, of afwisselend bij moeder en vader. In het laatste geval 
werd gebruik gemaakt van een residentiële kalender (Sodermans, Vanassche, Matthijs, 
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& Swicegood, 2012). De respondent vulde een kalender in die overeen kwam met een 
normale maand zonder vakantieperiodes. Hij of zij duidde voor elke dag en nacht aan 
of het kind doorbracht bij de moeder of vader. Aan de hand van het aandeel van de tijd 
dat het kind doorbracht bij elk van zijn ouders werd dan de verblijfsregeling bepaald. 
Drie verblijfsregelingen werden onderscheiden. Een moederverblijf impliceerde dat 
moeders ten minste 66 procent van de tijd samenwoonden met hun kind (en vaders 
bijgevolg minder dan 33 procent). Een vaderverblijf impliceerde dat vaders ten minste 
66 procent van de tijd samenwoonden met hun kind (en moeders bijgevolg minder dan 
33 procent). Een gedeelde verblijfsregeling impliceerde dat beide co-ouders minstens 
33 procent van de tijd samenwoonden met hun kind.
Verder werden de volgende controlevariabelen ingevoegd in de analyses: de leeftijd, het 
geslacht, het onderwijsniveau en de werkstatus van de respondent, de aanwezigheid 
van een nieuwe partner of van jonge kinderen, de leeftijd van het kind waarvoor de 
verblijfsregeling werd opgesteld,3 de tijd sinds echtscheiding en de persoonlijkheid van 
de respondent.
De leeftijd van de respondent werd als een metrische variabele beschouwd. Respon-
denten waren tussen 24 en 64 jaar oud. Het geslacht van de respondent was een 
dummyvariabele, met moeders als de referentiecategorie. Het onderwijsniveau werd 
opgedeeld in drie categorieën. De laagopgeleiden voltooiden enkel het lager secundair 
onderwijs, de gemiddeld opgeleiden behaalden een diploma hoger secundair onderwijs 
en de hogeropgeleiden behaalden een diploma aan een hogeschool of universiteit. Het 
onderwijsniveau hangt positief samen met iemands sociaal leven (Campbell Marsden & 
Hurlbert, 1986; Moore, 1990). Hogeropgeleiden hebben vaker sociale vaardigheden die 
nodig zijn om contacten te leggen en te participeren aan sociale activiteiten (Kawachi, 
Kennedy, Lochner & Prothrow-Stith, 1997). Hogeropgeleiden kiezen vaker voor een 
gedeelde verblijfsregeling na een echtscheiding (Cancian & Meyer, 1998). De werksta-
tus van de respondent werd in drie categorieën verdeeld: voltijds werkend, deeltijds 
werkend en niet-werkend. Middelen zijn noodzakelijk om een sociaal leven te onder-
houden en werkende mensen hebben vaker een rijker sociaal leven (Baruch, Biener, & 
Barnett, 1987; Kalmijn & Broese van Groenou, 2005). Voltijds werkende ouders kiezen 
verder vaker voor een gedeelde verblijfsregeling (Juby, Le Bourdais, & Marcil-Gratton, 
2005). De aanwezigheid van een samenwonende nieuwe partner werd opgenomen als 
een dummyvariabele. Een nieuwe partner biedt enerzijds toegang tot nieuwe sociale 
netwerken en zorgt voor meer tijd en middelen om sociaal actief te zijn (Kalmijn & 
Broese van Groenou, 2005). Anderzijds is er ook een omgekeerd verband mogelijk, 
aangezien partners zich sterk op elkaar gaan richten (Coser & Coser, 1974; Kalmijn, 
3. De vragen over kinderen gaan grotendeels over één enkel targetkind van beide ex-partners. Dit 
ene kind werd willekeurig geselecteerd (maar was ouder dan 10 jaar en een biologisch of adoptief kind 
van beide ex-partners). Alle vragen over de verblijfsregeling werden dan ook toegepast op dit ene kind. 
Deze werkwijze heeft enkele nadelen, aangezien deze targetkinderen niet representatief zijn voor alle 
Vlaamse kinderen van gescheiden ouders en er kunnen verder meerdere kinderen zijn in hetzelfde 
gezin met een andere verblijfsregeling.
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2003). De aanwezigheid van jonge kinderen (onder 12 jaar) werd opgenomen in de 
analyses als een dummyvariabele. De leeftijd van het kind (dat deel was van de ver-
blijfsregeling) werd opgenomen als een metrische variabele. Jongere kinderen vragen 
meer tijd van hun ouders, waardoor deze minder vrije tijd overhouden om hun sociaal 
leven te onderhouden. Ook hebben jongere kinderen een grotere kans om deel te zijn 
van een gedeelde verblijfsregeling. De tijd sinds echtscheiding werd opgenomen in de 
analyses, aangezien er een zekere stabilisering van het sociaal leven wordt verwacht na 
een echtscheiding. Deze werd als een metrische variabele opgenomen. Ten slotte werd 
de persoonlijkheid opgenomen als controlevariabele. De persoonlijkheid werd gemeten 
door de mate van extraversie. Extraversie is gerelateerd aan de intrinsieke behoefte om 
sociale interacties met anderen aan te gaan en is één van de Big Five persoonlijkheids-
kenmerken (Terhell, Broese van Groenou & Van Tilburg, 2004). Het werd gemeten aan 
de hand van acht items van de Big Five Inventory (Denissen, Geenen, van Aken, Gos-
ling & Potter, 2008). De respondenten gaven aan in hoeverre zij het eens waren met de 
volgende kenmerken: ‘spraakzaam zijn’, ‘de neiging om stil te zijn’, ‘het genereren van 
veel enthousiasme’, ‘extravert en gezellig zijn’, ‘voorbehouden zijn’, ‘soms verlegen of 
geremd zijn’, ‘vol energie zijn’ en ‘een assertieve persoonlijkheid hebben’. De schaal 
loopt van 1 tot en met 5. De Cronbach’s alpha score van 0,79 duidt op een intern valide 
schaal. Een extraverte persoonlijkheid is positief gerelateerd aan het hebben van een 
uitgebreid sociaal netwerk en aan het participeren aan verschillende sociale activiteiten 
(Terhell, Broese van Groenou & Van Tilburg, 2004). Tot slot controleren we ook nog 
voor de dyadische respons (of één versus beide partners uit het referentiehuwelijk heb-
ben deelgenomen) met een dummy. Deze resultaten worden echter niet getoond in de 
tabellen. In Tabel 1 worden de beschrijvende waarden van de gebruikte onafhankelijke 
variabelen gepresenteerd.
De analyses gebeurden aan de hand van multilevel ordinale logistische regressies. Een 
ordinaal logistisch regressiemodel onderscheidt zich van een binomiaal en een mul-
tinomiaal logistisch regressiemodel, doordat het de ordening in de uitkomstvariabele 
in rekening brengt (Mortelmans, 2010; Warner, 2008). Bovendien veronderstelt het dat 
de afstanden tussen de verschillende categorieën niet gekend zijn (Greene, 1990). We 
maakten gebruik van de “descending” variant van het cumulatief logit model, waar-
bij voor elke categorie van de uitkomstvariabele geschat wordt wat de kans was om 
tot deze categorie te behoren (of in de categorieën erboven), vergeleken met de kans 
om tot de categorieën eronder te behoren (Mortelmans, 2010). De parameters wor-
den slechts één maal geschat voor iedere onafhankelijke variabele omdat het model 
als assumptie heeft dat de β-parameters voor alle categorieën van de uitkomstvaria-
bele gelijk zijn (Mortelmans, 2010). De weergegeven β-parameters (zie Tabel 2 en 3) 
tonen voor elke onafhankelijke variabele, in vergelijking met de referentiegroep, de 
algemene trend over de verschillende categorieën van de uitkomstvariabele (Warner, 
2008).
De keuze voor een hiërarchisch model is ingegeven door de aard van de data en het 
onderzoeksopzet. Het Scheiding in Vlaanderen-databestand bevat een specifieke vari-
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ant van geclusterde data, namelijk dyadische data of koppeldata (Flom, Mcmahon & 
Pouget, 2006). De ex-partners in onze dataset (niveau 1) zijn geclusterd in ontbonden 
huwelijken (niveau 2) waardoor ze gemeenschappelijke kenmerken hebben. Hierdoor 
wordt een belangrijke statistische assumptie geschonden, namelijk die van de onafhan-
kelijkheid van data. Als we deze clustering in de data zouden negeren, ontstaat de kans 
op overdispersion, een fenomeen waarbij de geschatte variantie in het model groter 
is dan die in de data, en op onderschattingen van de standaardfouten (Mortelmans, 
2010). Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van een multilevel regressie-
techniek (Hox, 2002). Een hiërarchisch model zal er bij de parameterschattingen reke-
ning mee houden dat een deel van de variantie in de uitkomstvariabele verklaard kan 
worden door deze koppeleigenschappen. Het model werd geschat met het statistisch 
programma SAS 9.3, met behulp van de GLIMMIX (Generalized Linear Mixed Model) 
procedure (Hoffman, 2012).



















Aanwezigheid nieuwe partner (%) 52,9
Aanwezigheid jonge kinderen (%) 51,3
Leeftijd kind (gemiddelde) 13,1
Tijd sinds echtscheiding (gemiddelde) 7,6
Extraversie (gemiddelde) 3,8
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We onderzoeken het sociale leven van moeders en vader na scheiding. De verblijfs-
regeling van het kind is daarbij de belangrijkste onafhankelijke variabele en bestaat 
uit drie categorieën: moederverblijf, vaderverblijf, verblijfsco-ouderschap. Omwille 
van historische redenen (moederverblijf was vroeger het standaardmodel, er is nu 
een evolutie naar verblijfsco-ouderschap) is het noodzakelijk om onze onderzoeks-
vraag afzonderlijk te testen voor moeders en vaders. Als we bijvoorbeeld zouden 
vinden dat co-ouders vaker participeren dan ouders met een kind in moederverblijf, 
weten we niet of het de alleenstaande moeders of de niet-residentiële vaders zijn die 
minder vaak participeren als de co-moeders en co-vaders. Omdat vaders en moeders 
in hetzelfde model geanalyseerd worden, voeren we interactietermen in die aange-
ven of de associatie tussen de verblijfsregeling en het sociaal leven anders is voor 
vaders en moeders. De resultaten worden getoond in Tabel 2 en 3. De odds ratio’s 
worden niet weergegeven in de tabellen, maar ze kunnen berekend worden door de 
exponent te nemen van de β-parameters. De odds ratio’s voor de verblijfsregeling 
(moederverblijf en vaderverblijf versus gedeeld verblijf) worden visueel weergegeven 
in Figuur 1 (vrouwen) en Figuur 2 (mannen). Er werd telkens gecontroleerd voor alle 
achtergrondvariabelen.
4.4 Resultaten
Tabel 2 en 3 tonen de resultaten van de ordinale hiërarchische logistische regressies die 
het effect van de verblijfsregeling op de indicatoren van sociale participatie en sociale 
netweken analyseren, na controle voor de achtergrondvariabelen.
De resultaten aangaande het verband tussen de verblijfsregeling en de indicatoren van 
sociale participatie worden gerapporteerd in Tabel 2. Moeders met een voltijds (d.w.z. 
meer dan 66%) inwonend kind hebben een kleinere kans om vaak te participeren 
aan sportactiviteiten en culturele aangelegenheden dan moeders met een kind in ver-
blijfsco-ouderschap. Voor uitgaan zijn er geen verschillen tussen moeders naargelang 
de verblijfsregeling van hun kind. Moeders waarvan het kind meestal (d.w.z. meer dan 
66%) bij de vader verblijft, verschillen niet significant van moeders waarvan het kind 
deel uitmaakt van een gedeelde verblijfsregeling. Beide groepen gelijken op elkaar als 
het gaat over hun participatie aan sociale activiteiten. Deze groep van niet-residentiële 
moeders is echter klein, waardoor de schattingen minder accuraat zijn. Dit kan ook 
worden afgeleid uit de relatief grote standaardfouten.
Figuur 1 toont de associaties tussen verblijfsregeling van het kind en de sociale partici-
patie van moeders in termen van odds ratio’s (OR). De odds om frequent te participe-
ren aan sportieve/culturele activiteiten zijn respectievelijk 29% (OR 0,71) en 40% (OR 
0,60) lager voor moeders met voltijds inwonende kinderen in vergelijking met moeders 
met een kind in verblijfsco-ouderschap.
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N = 1495 N = 1495 N = 1495
β S.E. β S.E. β S.E.
Verblijfsregeling (ref. Gedeeld verblijf)
Moederverblijf -0,34* 0,16 -0,51** 0,16 -0,20 0,14
Vaderverblijf -0,29 0,32 -0,33 0,34 -0,35 0,31
Vader (ref. Moeder) 0,50** 0,18 0,12 0,18 0,41* 0,17
Leeftijd -0,01 0,01 0,03* 0,02 -0,01* 0,01
Opleiding (ref. Gemiddeld)
Laag -0,40** 0,15 -0,62*** 0,15 -0,12 0,14
Hoog 0,78*** 0,12 0,91*** 0,13 0,09 0,11
Werkstatus (ref. Voltijds)
Deeltijds -0,08 0,14 -0,11 0,15 -0,19 0,13
Niet -0,67*** 0,18 -0,68*** 0,19 -0,77*** 0,17
Aanwezigheid nieuwe partner -0,01 0,11 -0,01 0,11 0,14 0,10
Leeftijd kind 0,01 0,02 -0,03 0,02 0,01 0,02
Aanwezigheid jonge kinderen -0,24* 0,12 -0,12 0,12 -0,38*** 0,11
Tijd sinds echtscheiding -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01** 0,01
Extraversie 0,05 0,07 0,27*** 0,08 0,50*** 0,07
Moederverblijf x Vader 0,03 0,22 0,18 0,40 0,37 0,38
Vaderverblijf x Vader 0,52 0,39 0,31 0,11 0,21 0,10
Model parameters
Intercept 6 -1,64 -5,38 -3,31
Intercept 5 -0,75 -4,33 -1,64
Intercept 4 -0,31 -2,53 -0,22
Intercept 3 -0,05 -1,02 1,08
Intercept 2 0,61 1,14 3,30
-2 Log Likelihood 4676,46 3745,88 4576,15
Deviantietest 205,93*** 233,09*** 207,79***
Intraclass correlatie (ρ) 0,09* 0,11* 0,02
Noot: Ordinale hiërarchische logistische regressies voor sociale participatie (sport, cultuur, uitgaan). 
Gerapporteerde waarden zijn regressiecoëfﬁ ciënten (β) en standaardfouten (S.E.). Signiﬁ cantie-
niveaus: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.






Gedeeld verblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf
Sporten Cultuur Uitgaan
Figuur 1.  Associaties tussen verblijfregeling van het kind en 3 indicatoren van sociale 
participatie bij vrouwen (odds ratio’s, 95% betrouwbaarheidsintervallen)
Voor moeders kunnen de β-parameters voor de verblijfsregeling meteen uit de tabel 
afgelezen worden omdat ze de referentiegroep zijn. Door deze coëfficiënten van moe-
ders op te tellen bij de coëfficiënten van de bijhorende interactietermen, kunnen de 
β-parameters voor vaders berekend worden. De interactie-effecten zijn niet significant 
wat erop wijst dat de effecten in dezelfde richting lopen voor moeders en vaders. Dus: 
vaders met een kind in verblijfsco-ouderschap hebben een grotere kans om frequenter 
te participeren aan sportactiviteiten en culturele aangelegenheden dan vaders met een 
kind dat hoofdzakelijk bij de moeder verblijft. Voor uitgaan zijn er geen verschillen tus-
sen vaders naargelang de verblijfsregeling van hun kind. Ook vaders waarvan het kind 
meestal (d.w.z. meer dan 66%) bij hen verblijft, verschillen niet significant van vaders 
waarvan het kind deel uitmaakt van een gedeelde verblijfsregeling.
De odds om frequent te participeren aan sportieve/culturele activiteiten zijn respectie-
velijk 27% (OR 0,73) en 28% (OR 0,72) lager voor vaders met kinderen die voltijds bij 
de moeder wonen in vergelijking met vaders met een kind in verblijfsco-ouderschap 
(Figuur 2). De betrouwbaarheidsintervallen voor de geschatte odds ratio’s voor vaders 
bevatten echter wel allemaal de waarde 1 (ze zijn slechts significant op het niveau 
0,10) waardoor we moeten besluiten dat de frequentie van sociale participatie door 
vaders niet significant verschilt naargelang de verblijfsregeling van hun kind.
Met betrekking tot de controlevariabelen zien we een positieve relatie tussen de socio-
economische status en de participatie in het sociaal leven. Zoals verwacht zijn opleiding 
en werkstatus belangrijke indicatoren voor een rijk gevuld sociaal leven. Hoger opgeleide 
ouders zullen vaker sporten en participeren aan culturele aangelegenheden dan gemid-
deld opgeleide ouders. Lager opgeleide ouders zullen minder vaak sporten en participeren 
aan culturele activiteiten dan gemiddeld opgeleide ouders. Het opleidingsniveau van de 
respondent kan echter niet de frequentie van het uitgaan verklaren. Verder zijn het vooral 
niet-werkende ouders die een lagere kans hebben om sociaal te participeren. Een nieuwe 
partner zorgt niet voor een verandering in het sociaal leven van gescheiden ouders. De 
aanwezigheid van jongere kinderen doet dit wel. Jongere kinderen belemmeren enigszins 
de mogelijkheden van gescheiden ouders om te sporten en om uit te gaan. Noch de leeftijd 
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van de ouder, noch de leeftijd van het kind, zorgen voor een opvallende verandering in 
het sociaal leven van gescheiden ouders. Er is enkel een lichte positieve relatie zichtbaar 
tussen de leeftijd van ouders en hun engagement aangaande culturele activiteiten. Het 
omgekeerde geldt voor uitgaan. De tijd sinds scheiding verandert niets substantieels aan 
het sociale leven van gescheiden ouders. Een extraverte persoonlijkheid helpt gescheiden 
ouders om meer te participeren aan culturele aangelegenheden en om uit te gaan. Het ver-
klaart echter niet het engagement in sportactiviteiten. Dit kan mogelijks zijn, omdat men 
deze activiteiten ook alleen kan uitoefenen. Zo kan men alleen sporten uitoefenen zoals 






Gedeeld verblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf
Sporten Cultuur Uitgaan
Figuur 2.  Associaties tussen verblijfregeling van het kind en 3 indicatoren van sociale 
participatie
De intraclass correlatie4 (ρ) is relatief laag in de drie modellen van Tabel 2. Er is wei-
nig variantie binnen de afhankelijke variabelen die verklaard kan worden door het 
hogere koppelniveau (zijnde het referentiehuwelijk). Het zijn niet de eigenschappen 
die gemeenschappelijk zijn voor beide ex-partners van hetzelfde referentiehuwelijk, 
die de sociale participatie van gescheiden ouders verklaren. Voor sporten en cultuur 
is de random intercept variantie significant verschillend van nul, wat aangeeft dat het 
hiërarchisch model een betere fit heeft dan een model zonder hoger koppelniveau. 
Voor uitgaan is de ICC slechts 0,02. Echter, de multilevel techniek wordt toegepast om 
te controleren voor het dyadische karakter van de data.
De resultaten voor de sociale contact indicatoren worden gerapporteerd in Tabel 3. De 
meeste indicatoren van het sociaal contact van gescheiden ouders worden niet beïnvloed 
door de verblijfsregeling. Het contact met familieleden is de enige uitzondering. Moeders 
met een kind dat meestal bij hen inwoont hebben 37% (OR 1,37) meer kans om hun 
4. De intraclass correlatie (ICC of ρ) is de proportie variantie die verklaard kan worden door de clus-
terstructuur van de data en meet de mate van afhankelijkheid tussen de observaties (Hox, 2002). De ICC 
wordt berekend door de random intercept variantie van het model met covariaten te delen door de totale 
variantie van het model met covariaten. Bij logistische modellen wordt de variantie op het individuele 
niveau gelijk gesteld aan π²/3 oftewel 3,29 (Snijders & Bosker, 1999). Een chi²-toets berekent vervolgens 
of de random intercept variantie statistisch verschillend is van 0 en of multilevelanalyse aangewezen is.
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familieleden frequent te ontmoeten dan moeders met een kind in verblijfsco-ouderschap 
(zie Figuur 3). Voor vaders is er geen verschil in het contact dat ze onderhouden met hun 
familie naargelang de verblijfsregeling van hun kind (de interactieterm is significant). 
Het contact met vrienden en buren is gelijkend voor alle gescheiden moeders en voor alle 






Gedeeld verblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf
Vrienden Buren Familie
Figuur 3.  Associaties tussen verblijfregeling van het kind en 3 indicatoren van sociale 






Gedeeld verblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf Moederverblijf Vaderverblijf
Vrienden Buren Familie
Figuur 4.  Associaties tussen verblijfregeling van het kind en 3 indicatoren van sociale 
netwerken bij mannen (odds ratio’s, 95% betrouwbaarheidsintervallen) 
De controlevariabelen verklaren de indicatoren voor sociale netwerken minder goed 
dan die voor sociale participatie. De sociale netwerken van gescheiden ouders zijn niet 
beïnvloed door de socio-economische factoren. De aanwezigheid van een nieuwe inwo-
nende partner is negatief gerelateerd aan het ontmoeten van vrienden, maar is verder 
niet gerelateerd aan het ontmoeten van buren of familieleden. De aanwezigheid van 
jonge kinderen in het huishouden, de leeftijd van de ouder en van het kind in de ver-
blijfsregeling, en de tijd sinds de scheiding hebben geen effect op het sociale contact dat 
wordt gelegd met vrienden, buren en familie. Enkel een extravert gescheiden ouder zal 
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meer contact zoeken en hebben met vrienden en buren. Maar of men een open of geslo-
ten persoonlijkheid heeft, zorgt niet dat men familieleden meer of minder vaak bezoekt.




N = 1489 N = 1495 N = 1487
β S.E. β S.E. β S.E.
Verblijfsregeling (ref. Gedeeld verblijf)
Moederverblijf -0,07 0,15 0,22 0,14 0,32* 0,15
Vaderverblijf -0,46 0,33 0,23 0,28 0,19 0,31
Vader (ref. Moeder) 0,42* 0,17 0,28 0,17 0,08 0,18
Leeftijd -0,0005 0,01 0,008 0,01 -0,01 0,01
Opleiding (ref. Gemiddeld)
Laag -0,09 0,14 0,19 0,13 -0,26 0,14
Hoog -0,13 0,11 -0,18 0,11 -0,09 0,11
Werkstatus (ref. Voltijds)
Deeltijds -0,12 0,13 0,001 0,13 -0,01 0,14
Niet 0,34 0,17 0,28 0,17 0,16 0,18
Aanwezigheid nieuwe partner -0,40*** 0,11 0,05 0,10 -0,16 0,11
Leeftijd kind -0,03 0,02 -0,02 0,02 -0,04 0,02
Aanwezigheid jonge kinderen -0,08 0,12 -0,01 0,11 -0,02 0,12
Tijd sinds echtscheiding -0,0009 0,001 0,001 0,001 -0,003* 0,001
Extraversie 0,45*** 0,07 0,26*** 0,07 0,12 0,07
Moederverblijf x Vader 0,08 0,21 -0,33 0,20 -0,56* 0,22
Vaderverblijf x Vader 0,34 0,40 -0,14 0,36 -0,44 0,38
Model parameters
Intercept 6 -1,37 -1,46 -0,65
Intercept 5 -0,13 -0,75 0,42
Intercept 4 1,06 -0,12 1,39
Intercept 3 1,96 0,38 2,10
Intercept 2 3,55 1,41 3,43
-2 Log likelihood 4898,17 5263,75 4745,25
Deviantietest 135,62*** 68,8*** 86,66***
Intraclass correlatie (ρ) 0,07 0,00 0,09
Noot: Ordinale hiërarchische logistische regressies voor sociaal contact (vrienden, buren, familie). 
Gerapporteerde waarden zijn regressiecoëfﬁ ciënten (β) en standaardfouten (S.E.). Signiﬁ cantie-
niveaus: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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De intra class correlaties (ICC) zijn ook bij deze modellen erg laag. Voor het model dat 
het contact met buren bekijkt, kon de ICC niet geschat worden, omdat de variantie op 
het hogere niveau gelijk was aan 0. Dit betekent dat een multilevel benadering hier in 
principe overbodig is; er is geen variantie in de frequentie van contact met buren die 
toegeschreven kan worden aan het koppelniveau. We opteren ervoor het random inter-
cept in het model te behouden, uit analogie met de andere modellen, en om te controle-
ren voor het dyadische onderzoeksdesign (Flom, Mcmahon & Pouget, 2006). Het heeft 
bovendien geen gevolgen voor de parameterschattingen (Kiernan, Tao & Gibs, 2010).
4.5 Conclusie
We bestudeerden of de verblijfsregeling van het kind gerelateerd is aan frequentie van 
sociale activiteiten en sociale contacten na een echtscheiding. We vergeleken hierbij 
het gedeeld verblijf met een moeder- en vaderverblijf.
Een gedeelde verblijfsregeling (t.o.v. een moederverblijf) hangt positief samen met de 
sociale cultuurparticipatie en met de frequentie van sporten door moeders, maar is niet 
gerelateerd aan de frequentie van uitgaan. Het verdelen van de ouderlijke lasten zorgt 
voor moeders blijkbaar voor wat extra ruimte om het sociaal leven te handhaven door 
meer buitenshuis te participeren aan sociale activiteiten. We bevestigen hiermee de 
stelling van Bausermann (2012) dat verblijfsco-ouderschap een emanciperend effect 
kan hebben voor gescheiden moeders, als het gaat over hun deelname aan sociale 
activiteiten buitenshuis.
Voor vaders vonden we ook positieve effecten van verblijfsco-ouderschap op hun 
participatie inzake sport en cultuur, maar de effecten waren net niet significant. Bij 
vaders vinden we geen verband tussen de verblijfsregeling van hun kinderen en hun 
sociale participatie. Residentiële en niet-residentiële vaders participeren even vaak als 
co-vaders. Als gevolg hiervan rijst de vraag hoe residentiële vaders de kinderopvang 
regelen zonder in te boeten op hun sociale leven. Het is mogelijk dat vaders, vaker 
dan moeders, formele en informele hulp inroepen voor de zorg van hun kinderen 
( Degarmo, Patras, & Eap, 2008). Deze hulp kan afkomstig zijn van een nieuwe partner 
of van de eigen ouders. De bereidheid van vaders om voltijds ouder te worden kan ook 
afhangen van de aanwezigheid van deze informele sociale netwerken. Om deze reden 
is de aanwezigheid van kinderen van minder belang als het gaat over de mate van 
participatie van vaders. Er dient wel een kanttekening te worden gemaakt dat de groep 
van residentiële vaders klein en ook zeer specifiek is.
Ook een hoge sociaaleconomische status beïnvloedt het sociaal leven van gescheiden 
ouders. Hoger opgeleiden participeren vaak in sportieve en culturele aangelegenhe-
den. Niet werkende personen hebben een lagere sociale participatie. De reden hiervoor 
kan samenhangen de financiële situatie. Een engagement aangaan om buitenshuis te 
participeren aan sociale activiteiten is niet altijd vrijblijvend en gratis. Niet-werkende 
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ouders kunnen zich het minder veroorloven om frequent te participeren aan al deze 
sociale activiteiten. Putnam (2000) formuleerde dat de ‘winnaars’ in een samenleving 
vaak beter af zijn met betrekking tot hun sociaal leven. Ouders die hoogopgeleid zijn of 
voltijds werken, hebben minder problemen om deel te nemen aan sociale activiteiten 
en om contacten te onderhouden met hun sociale netwerken, ongeacht hun burgerlijke 
staat of verblijfsregeling. De middelen die zij hebben zorgen ervoor dat het voor hen 
niet moeilijk is om hun sociaal kapitaal op te bouwen en geïntegreerd te blijven in hun 
leefomgeving.
Voor zowel vaders als moeders zijn de sociale contacten met anderen in beperkte mate 
gerelateerd aan de verblijfsregeling. We zien enkel dat moeders waarvan de kinderen 
hoofdzakelijk bij hen inwonen, vaker contact hebben met de eigen familie. Mogelijks 
heeft dit te maken met de hogere nood aan informele zorg m.b.t. de kinderen. Ook de 
sociaaleconomische variabelen zijn geen belangrijke determinanten voor iemands soci-
ale contacten, terwijl ze dit wel waren voor sociale participatie. Dit kan geduid worden 
door het feit dat ouders tijd kunnen besteden aan het ontvangen en bezoeken van soci-
ale contacten zonder hiervoor geld te moeten uitgeven. Er was een negatief verband 
tussen het hebben van een nieuwe partner na scheiding en de contactfrequentie met 
vrienden. Dit kan verklaard worden door de ‘dyadic withdrawal’ en ‘greedy institution’ 
hypotheses, die stellen dat een partner kan zorgen voor een verenging van het sociale 
netwerk. Koppels focussen meer op de partner dan op andere personen binnen hun 
sociale netwerken.
Toekomstig onderzoek zal dus op zoek moeten gaan naar andere variabelen die sociale 
netwerken van gescheiden respondenten kunnen verklaren. Een goede of juist ver-
troebelde relatie tussen gescheiden echtgenoten kan bijvoorbeeld een bepalende fac-
tor zijn. Ouders die blijven redetwisten inzake de kinderen zullen mogelijks minder 
energie hebben voor een sociaal leven, omdat ze minder positief in het leven staan en 
er niet in slagen de echtscheiding achter zich te laten. Ook het kampen met een psy-
chische ziekte of een mentaal probleem kan determinerend zijn voor het sociaal leven.
Zoals onze analyses aantoonden, bleek een extraverte persoonlijkheid één van de 
meest prominente determinanten om na een echtscheiding een goed sociaal leven uit te 
bouwen. Extraverte ouders bleken zowel meer te participeren alsook hun sociale con-
tacten met anderen beter te onderhouden. Dit toont tevens het belang aan om persoon-
lijkheidsvariabelen mee op te nemen in onderzoek ter verklaring van sociaal gedrag.
De recente wetgeving die het co-ouderschap stimuleert, heeft verschillende en wellicht 
onbedoelde effecten gehad op het sociaal leven van de betrokkenen. Terwijl vooral 
vadergroeperingen lobbyden voor verblijfsco-ouderschap met de bedoeling om de con-
tinuïteit van de vader-kindrelatie te vrijwaren (Torfs, 2011), biedt het ook voordelen 
voor moeders in de vorm van meer persoonlijke tijd en een rijker sociaal leven. Moe-
ders betalen een prijs, aangezien ze ‘oudertijd’ verliezen, maar ze worden beloond 
met meer mogelijkheden om te participeren in het sportieve en culturele leven. Het is 
reeds aangetoond dat sociale participatie zorgt voor een beter emotioneel welbevinden. 
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Sociale relaties worden ook als essentieel klankbord en feedbackinstrument voor eigen 
levensbeslissingen beschouwd. Een gedeeld ouderschap kan dus bepaalde negatieve 
effecten van echtscheiding tegengaan. De aanpassing in de echtscheidingswetgeving in 
België vormt dan ook een goed voorbeeld van hoe subtiele wijzigingen in de wetgeving 
belangrijke gevolgen kunnen hebben voor kinderen en ouders (Allen & Brinig, 2011).
Ook al is er een positief effect van co-ouderschap voor moeders, Fehlberg en collega’s 
(2011) stellen dat vooral vaders op de lange termijn het meest gebaat zijn met de 
evolutie naar verblijfsco-ouderschap. Dit kan enigszins bevestigd worden door onze 
resultaten. Vaders met verblijfsco-ouderschap hebben meer contact met hun kinderen 
maar hebben geen slechter sociaal leven dan niet-residentiële vaders. De wetgeving 
rond co-ouderschap blijkt zijn vruchten af te werpen inzake de culturele participa-
tie van gescheiden ouders. Wellicht speelt de financiële situatie na echtscheiding ook 
een belangrijke rol in het al dan niet participeren buitenshuis in sociale activieteiten. 
Gescheiden ouders hebben het vaker financieel wat moeilijker en zullen daarom min-
der geneigd zijn om geld uit te geven om hun sociale leven in te vullen. Het beleid kan 
dan ook nagaan wat de noden zijn van gescheiden ouders om hun sociale participatie 
op peil te houden. Ook de zorg voor kinderen blijft een belangrijk punt om het beleid 
op af te stemmen. Zodra voornamelijk moeders tijd vinden om hun zorglasten te ver-
minderen, hebben zij meer de neiging en de kans om daadwerkelijk te participeren aan 
het sociaal leven. Het aanbieden van goedkope kinderopvang kan zorgen dat ouders 
toch nog de tijd en ruimte vinden om te participeren aan het sociaal leven.
Deze studie heeft een aantal beperkingen. Ten eerste beschikken we over cross-secti-
onele data die geen rekening houden met het sociaal leven van ouders voor de echt-
scheiding. Toch hebben we getracht hier rekening mee te houden door het stabiele 
persoonlijkheidskenmerk extraversie mee op te nemen in onze analyses. Ten tweede is 
het aantal niet-residentiële moeders (en residentiële vaders) klein. Toch verdient deze 
specifieke groep moeders meer aandacht. Hun sociaal onwenselijke situatie maakt hen 
mogelijks minder geneigd om deel te nemen aan enquêtes. Een  selectieve non-respons 
is daarom niet uit te sluiten. Ten derde werden beide ex-partners bevraagd wat leidt 
tot een aantal verschillen in antwoorden met betrekking tot de verblijfsregeling van 
kinderen. Gescheiden ouders hebben immers de neiging om de tijd dat hun kind met 
hen woont te overschatten, waardoor een antwoordbias mogelijk is. Bovendien kan de 
selectiviteit van deelname aan de enquête dit verschil veroorzaken, omdat residentiële 
ouders meer geneigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek dan niet-residentiële 
ouders. Ten slotte was de informatie over de verblijfsregeling en de ouder-kindrela-
tie enkel beschikbaar aangaande één biologisch of adoptief kind. Echter, gescheiden 
ouders kunnen met een nieuwe partner ook nieuwe kinderen krijgen, die eveneens 
een impact hebben op het sociaal leven. In dit geval worden gescheiden ouders ook 
aanzien als niet-gescheiden ouders die op elk moment instaan voor de zorg van deze 
kinderen uit de nieuwe relatie.
We bestudeerden bepaalde aspecten van het sociaal leven van gescheiden ouders. Er 
zijn ook andere indicatoren relevant voor het sociaal leven. Toekomstig onderzoek zou 
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de relaties tussen de verblijfsregeling en deze indicatoren kunnen bestuderen, om het 
sociaal leven van gescheiden ouders in kaart te brengen. Zo zijn het deelnemen aan het 
verenigingsleven via formele lidmaatschappen, het aantal vrienden binnen een netwerk 
of de diversiteit van iemands sociale netwerk belangrijke indicatoren die nog onder-
zocht dienen te worden (zie bijvoorbeeld Amato, Booth, Johnson & Rogers, 2007).
We besluiten dat moeders en vaders beperkte voordelen ervaren van co-ouderschap 
met betrekking tot hun sociaal leven. Co-ouderschap zou de nadelige effecten van een 
echtscheiding op het sociaal leven van ouders kunnen bufferen en hun algemeen wel-
zijn na een echtscheiding verhogen. Toch blijft de vraag: heeft co-ouderschap dezelfde 
gunstige gevolgen voor kinderen?
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5. Eenzaamheid over generaties heen? 
Eenzaamheid bij kinderen na de scheiding van 
hun ouders
Leen Heylen, Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans
5.1 Inleiding
Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met de oude dag. Echter, verschillende studies 
toonden al aan dat eenzaamheid van alle leeftijden is en het verband tussen leeftijd en 
eenzaamheid niet lineair is. Het risico op eenzaamheid is gemiddeld het hoogst bij de 
oudste ouderen, maar ook onder de jong adolescenten (Dykstra, 2011). Wanneer we 
vervolgens kijken naar het effect van scheiding op het sociale leven en eenzaamheid, 
toonden verscheidene studies de grote impact van een scheiding op het sociale leven 
van de betrokken volwassenen aan, maar ook op dat van hun kinderen.
Wat de eerste groep betreft, is het effect van scheiding op eenzaamheid bij volwassenen 
recent in het kader van de studie Scheiding in Vlaanderen al onder de loep genomen 
(Jappens, Wijckmans, & Van Bavel, 2011; Pasteels, Heylen, & Mortelmans, 2014). Hier-
uit blijkt dat een scheiding het risico op eenzaamheid significant verhoogt, vooral wan-
neer men niet opnieuw samenwoont met een nieuwe partner. Onderzoek op Vlaams 
niveau naar het effect van scheiding op vriendschapsrelaties en eenzaamheid bij kin-
deren is echter nog beperkt (Bronselaer, 2007). Bovendien is er weinig of niets geweten 
over het verband tussen beiden: wat betekent de eenzaamheid die ouders ervaren na 
een scheiding voor de mate van eenzaamheid bij hun kinderen?
In deze bijdrage gaan we na hoe eenzaamheid zich bij kinderen manifesteert na een 
scheiding en welke impact de ervaren eenzaamheid bij ouders mogelijk heeft. Stilstaan 
bij het effect van scheiding op gevoelens van eenzaamheid bij kinderen is niet onbe-
langrijk. Eenzaamheid is niet alleen een negatieve ervaring die gepaard gaat met sterke 
gevoelens van gemis, maar kan ook resulteren in een slechtere gezondheid, in mentale 
problemen, alcohol- en drugsmisbruik, ..., ook bij kinderen (Heylen, 2011; Samuelsson, 
1997). Bovendien toonde een recente meta-analyse aan dat een zwakke sociale integra-
tie, los van een ongezonde levensstijl, het morbiditeitsrisico bij volwassenen significant 
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verhoogt (Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010). Dit maakt van de aanpak en preventie 
van eenzaamheid een belangrijk thema, ook op beleidsniveau.
Inleidend schetsen we eerst het begrip eenzaamheid. Vervolgens staan we stil bij het 
verwachte effect van scheiding op eenzaamheid en dit zowel bij volwassenen als bij 
hun kinderen. We maken hier een onderscheid tussen directe effecten, namelijk die 
kenmerken van het sociale leven van kinderen die de directe bron van eenzaamheid 
vormen, en de indirecte effecten of die kenmerken eigen aan de echtscheiding die 
via hun effect op de directe bronnen van eenzaamheid het risico op eenzaamheid 
beïnvloeden. Op basis van deze informatie schetsen we in een volgende paragraaf het 
conceptueel model dat we in de analyses aan de hand van structurele vergelijkingsmo-
dellen gaan toetsen op zijn empirische realiteitswaarde.
5.2 Theoretisch kader: effect van scheiding op eenzaamheid
5.2.1 Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een gebrek 
dat we in onze sociale relaties ervaren. De Jong-Gierveld stelt dat eenzaamheid ‘het sub-
jectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde 
sociale relaties’ is (de Jong-Gierveld, 1984). In deze analyses bouwen we verder op het 
onderscheid dat in de literatuur wordt gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaam-
heid. Sociale eenzaamheid verwijst naar het gemis in een bredere sociale relatiekring, 
de contacten met vrienden, familie en kennissen. Emotionele eenzaamheid manifesteert 
zich in een gemis aan een hechte, affectieve band met iemand (Weiss, 1973). Dit is vaak 
de rol van de partner. Niet elke persoon die zich sociaal eenzaam voelt, voelt zich ook 
op emotioneel vlak eenzaam en omgekeerd. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de 
sociale relaties beschermen tegen sociale eenzaamheid. De kwantiteit heeft betrekking 
op het aantal contacten en het type contacten, vb. de contactfrequentie met vrienden of 
de densiteit van het netwerk. De kwaliteit van de sociale relaties verwijst naar de relati-
onele inhoud van de sociale relaties (House, 1987; House, Umberson, & Landis, 1988). 
Een vaak gehanteerde operationalisering van de kwaliteit van sociale relaties is de mate 
van sociale steun of de tevredenheid met sociale relaties (Heylen, 2011).
Voor emotionele eenzaamheid is vooral een goede partnerrelatie belangrijk en bij 
afwezigheid hiervan, kwaliteitsvolle banden met anderen. Het algemene devies ‘meer 
contacten, minder eenzaamheid’ voor de aanpak van eenzaamheid gaat dus voor emo-
tioneel eenzamen niet noodzakelijk op (Heylen, 2011). Immers, het hebben van veel 
contacten met vrienden, familie en kennissen betekent niet noodzakelijk dat men ook 
een hechte affectieve band heeft met iemand.
Hoewel eenzaamheid per definitie een individuele ervaring is, is het eveneens een 
maatschappelijk probleem dat het individu overstijgt (de Jong-Gierveld, 1984). 
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Eenzaamheid bestaat niet op zichzelf maar vindt steeds plaats in een sociale situatie. 
Het bestaat niet buiten de anderen; contacten met anderen missen is de bron van 
eenzaamheid. Het is tevens geen willekeurig verschijnsel maar hangt samen met ken-
merken eigen aan het individu en zijn omgeving. Niet iedereen loopt een even groot 
risico op eenzaamheid. Bovendien wordt eenzaamheid algemeen als onwenselijk en 
veranderbaar gepercipieerd (de Jong-Gierveld, 1999; Tilsley, 2001). Uit onderzoek 
blijkt bovendien dat gevoelens van eenzaamheid verschillende negatieve gevolgen 
kunnen hebben. Zo is een slechte gezondheid niet alleen een risicofactor voor een-
zaamheid maar kan het ook een gevolg zijn van eenzaamheid (Alpass & Neville, 2003; 
Cacioppo e.a., 2002; Fees, Martin, & Poon, 1999). Eenzaamheid gaat tevens gepaard 
met een hoger risico op depressie en andere psychische klachten, een hogere kans op 
alcohol- en drugsmisbruik en een hoger risico op zelfmoord (Holt-Lunstad e.a., 2010). 
Deze situatie wordt des te erger naarmate de gevoelens van eenzaamheid uitzichtloos 
lijken (Heylen, 2011).
5.2.2 Risicofactoren voor eenzaamheid bij volwassenen: effect van 
echtscheiding
Eenzaamheid is geen willekeurig verschijnsel. Uit onderzoek weten we dat de part-
nerstatus en de gezinssamenstelling belangrijke verklarende factoren kunnen zijn. De 
partner vervult vaak de rol van vertrouwenspersoon waarmee men een hechte affec-
tieve band heeft. Bij afwezigheid hiervan stijgt het risico op emotionele eenzaamheid. 
Bovendien heeft een partner ook een sociaal integrerende functie. Vele sociale acti-
viteiten zijn immers “koppelgeoriënteerd”. Om die reden kan een partnerrelatie ook 
beschermen tegen sociale eenzaamheid (Kalmijn & Broese van Groenou, 2005).
Een echtscheiding is een sterk ingrijpende levensgebeurtenis. Echtscheiding betekent 
niet alleen het verlies van de partner en daardoor ook een hoger risico op emotio-
nele eenzaamheid maar vaak ook het verlies van vele sociale contacten: contact met 
de schoonfamilie of contact met vrienden van de partner. In die zin impliceert een 
echtscheiding sociale desintegratie. Anderzijds kan een scheiding ook een toename in 
bepaalde sociale contacten betekenen. Een scheiding kan een opportuniteit bieden om 
bepaalde contacten met vrienden en familie terug op te bouwen (Widmer, 2004).
Eerder onderzoek op de SIV-dataset toont aan dat niet zozeer de scheiding op zich dan 
wel de afwezigheid van een partner in de postmaritale periode het risico op emotio-
nele eenzaamheid verhoogt. Wat sociale eenzaamheid betreft, bevestigt dit onderzoek 
de sociale desintegratiehypothese veeleer dan de bevrijdingshypothese. Pas wanneer 
gescheidenen terug herpartnerd zijn, is de mate van sociale eenzaamheid gelijk aan die 
van gehuwden en dit zowel voor mannen als vrouwen (Pasteels e.a., 2014).
Naast de partnerstatus, spelen ook andere achtergrondkenmerken een bepalende rol 
in het risico op eenzaamheid. Zo wordt leeftijd eveneens verwacht samen te hangen 
met het risico op eenzaamheid. Vaak wordt er dan vanuit gegaan hoe ouder, hoe hoger 
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het risico op eenzaamheid. Recente analyses over 25 Europese landen wijzen echter 
op een curvilineair verband waarbij het hoogste risico zich situeert in de jongste en 
de oudste leeftijdsgroepen (Victor & Yang, 2012). Tussen mannen en vrouwen worden 
er eveneens verschillen verwacht. Waar mannen vooral kwetsbaar zouden zijn voor 
sociale eenzaamheid, wordt er voor emotionele eenzaamheid een hoger risico bij vrou-
wen verwacht (Heylen, 2011). Vrouwen fungeren vaak als ‘kinkeepers’ (Arber, 2004), 
ze onderhouden hechte banden met familie en vrienden waardoor ze beter beschermd 
zijn tegen sociale eenzaamheid. Omwille van hun levensloop lopen ze echter een hoger 
risico op emotionele eenzaamheid: vrouwen zijn immers vaker verweduwd of alleen-
staand na scheiding (Heylen, 2011).
Ook de gezondheidssituatie heeft een belangrijke impact op zowel sociale als emotio-
nele eenzaamheid. De gezondheid heeft immers een grote impact op de mate waarin 
men kan deelnemen aan het sociale leven, welk op zijn beurt bepalend is voor het 
risico op sociale eenzaamheid (Heylen, 2011; Victor & Yang, 2012). We verwachten dan 
ook dat een zwakke gezondheid samengaat met een hoger risico op sociale eenzaam-
heid. Ook tussen emotionele eenzaamheid en gezondheid bestaat er een sterk ver-
band (Heylen, 2011). Bij beide vormen van eenzaamheid rijst weliswaar de vraag wat 
oorzaak respectievelijk gevolg is. Een zwakke gezondheid kan tot meer eenzaamheid 
leiden, maar eenzaamheid kan ook in gezondheidsproblemen resulteren (Holt-Lunstad 
e.a., 2010). De socio-economische status tot slot is eveneens een belangrijke predictor 
van eenzaamheid. Een sterkere socio-economische status gaat gepaard met een lager 
risico op eenzaamheid (Heylen, 2011).
5.2.3 Risicofactoren voor eenzaamheid bij kinderen: effect van 
echtscheiding
De directe bron van eenzaamheid is het ervaren tekort in de kwantiteit of de kwali-
teit van sociale relaties. Dit geldt ook voor kinderen. Conﬂ icten binnen hun vriend-
schapsrelaties verhogen het risico op eenzaamheid (Goswami, 2012). Wat het effect 
van scheiding op de sociale relaties van kinderen betreft, kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen het substitiemodel en het continuïteitsmodel (Bronselaer, 2007). Het 
eerste model stelt dat na scheiding vriendschappen voor kinderen compenseren voor 
het negatieve effect die de scheiding had op de relatie ouder-kind. Het tweede model, 
het continuïteitsmodel, stelt dat wanneer de relatie tussen ouder en kind beschadigd is, 
deze beschadigde relatie tussen ouder en kind na scheiding zich doortrekt in de eigen 
vriendschapsrelaties en dus ook de vriendschapsrelaties negatief beïnvloedt (Bronse-
laer, 2007). Noack e.a. (2001) wijzen er op dat vooral de kwaliteit van de relatie met 
de ouders en de aan- of afwezigheden van conﬂ icten na scheiding in dit proces een rol 
spelen. Afhankelijk van het subtitutie- dan wel het continuïtsmodel kan dit een verster-
kend dan wel een verzwakkend effect hebben op vriendschapsrelaties en dus ook op 
eenzaamheid. We verwachten dat de kwaliteit van de ouder – kindrelatie in de context 
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van de echtscheiding bepalend is voor de vriendschapsrelaties van het kind en dus ook 
voor het risico op eenzaamheid bij kinderen. Die kwaliteit van de ouder-kindrelatie 
hangt dan weer af van andere speciﬁ eke kenmerken eigen aan de echtscheiding.
Een factor die mogelijk de kwaliteit van de ouder-kindrelatie bepaalt is de woonsituatie 
van het kind: gaat het om een residentiële of niet-residentiële ouder? De band met een 
niet-inwonende ouder is vaak minder sterk (Bronselaer, 2007; Sodermans, Vanassche, 
& Matthijs, 2011). Dit betekent enerzijds dat we kunnen verwachten dat de kwaliteit 
van de ouder – kindrelatie lager is wanneer het om een niet-residentiële ouder gaat. 
Anderzijds, wanneer het wel om een inwonende ouder gaat maar de kwaliteit van de 
ouder-kindrelatie slecht is, is dit laatste mogelijk doorslaggevend. Afhankelijk van het 
substitutie- dan wel continuïteitsmodel impliceert dit een versterkend dan wel ver-
zwakkend effect op de vriendschapsrelaties en het risico op eenzaamheid bij kinderen. 
Immers, wanneer de ouder inwonend is en de kwaliteit van de relatie slecht, betekent 
dit dus in het substitutiemodel dat kinderen net een sterker sociaal netwerk hebben. 
Omgekeerd en in lijn met het continuïteitsmodel, betekent een inwonende ouder en 
een slechte ouder-kindrelatie dat hun sociale netwerk negatief beïnvloed wordt.
Eveneens van belang is of de ouder een nieuwe relatie heeft. Een stiefouder kan moge-
lijk conflicten tussen ouders en kinderen aanwakkeren, wat, overeenkomstig het sub-
stitutiemodel, kinderen kan aanzetten om nieuwe vriendschappen aan te gaan of de 
banden met hun vrienden te versterken (Noack, Krettek, & Walper, 2001; Sodermans 
e.a., 2011). Wanneer we echter uitgaan van het continuïteitsmodel, verwachten we een 
versterkend negatief effect op het sociale leven van het kind en dus een hoger risico 
op eenzaamheid.
Ook de duur sinds de scheiding kan een belangrijke verklarende factor zijn. Kort na de 
scheiding zou het effect op de vriendschapsrelaties negatief zijn: kinderen zouden het 
moeilijker hebben om vriendschapsrelaties aan te knopen of te onderhouden. Echter, 
na enige tijd zou dit negatieve effect verdwijnen en mogelijk, in lijn met het substitu-
tiemodel, zelfs een positief effect worden (Bronselaer, 2007). We verwachten dus dat 
hoe langer de echtscheiding achter de rug is, hoe lager het risico op eenzaamheid is.
Andere relevante achtergrondkenmerken die bepalend zijn voor vriendschapsrelaties 
van kinderen, en dus het risico op eenzaamheid, zijn de eigen leeftijd en het eigen 
geslacht. Uit een studie naar relaties met leeftijdsgenoten onder Duitse 10 tot 20-jarige 
adolescenten bleek dat de kwaliteit van vriendschapsrelaties hoger ligt bij meisjes dan 
bij jongens. Jongens kennen ook vaker conflicten. Leeftijd zou bovendien ook een 
positief effect hebben op het aantal duurzame vriendschapsbanden (Noack e.a., 2001). 
Bovendien blijken vooral kinderen op de lage school het moeilijk te hebben zich sociaal 
aan te passen na een scheiding (Bronselaer, 2007). Deze socio-demografische kenmer-
ken worden verwacht een indirect effect uit te oefenen op eenzaamheid, via de ervaren 
sociale relaties van kinderen: meisjes zouden een lager risico kennen op eenzaamheid 
dan jongens en jongere kinderen zouden net een hoger risico kennen op eenzaamheid.
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5.2.4 Relatie tussen eenzaamheid van ouders en kinderen: naar een 
conceptueel model
Wat het effect van echtscheiding op eenzaamheid bij kinderen en de verhouding tussen 
de ervaren eenzaamheid bij hun ouders en de eigen eenzaamheid betreft, kunnen we 
op basis van bovenstaand literatuuroverzicht twee scenario’s onderscheiden. In beide 
scenario’s kunnen we zowel directe als indirecte effecten onderscheiden. Figuur 1 geeft 
een overzicht van het conceptueel model dat we in een volgende stap gaan toetsen op 
zijn empirische realiteitswaarde.
In de eerste plaats verwachten we dat goede vriendschapsrelaties (1) het risico op een-
zaamheid bij kinderen verlagen. Daarnaast verwachten we dat ook de kwaliteit van de 
ouder-kindrelatie (2) bepalend is. Een goede kwaliteit zou het risico op eenzaamheid bij 
kinderen verlagen. Dit effect zou zich vooral manifesteren via de vriendschapsrelaties 
van kinderen. Een eerste scenario vertrekt vanuit het substitutiemodel dat stelt dat de 
scheiding ervoor zorgt dat kinderen meer investeren in hun vriendschapsrelaties ter 
compensatie van de negatieve gebeurtenis van de scheiding. Vooral in het geval van een 
slechte relatie tussen ouder en kind zou dit het geval zijn. Het tweede scenario, in lijn 
met het continuïteitsmodel, gaat ervan uit dat het negatieve effect van scheiding ook de 
vriendschapsrelaties van kinderen negatief beïnvloedt en dus het risico op eenzaamheid 
verhoogt. Hoe slechter de kwaliteit van de ouder – kindrelatie, hoe sterker dit negatieve 
effect zich doorzet. De kwaliteit van deze relatie wordt dus verwacht een belangrijke 





















Figuur 1. Conceptueel model
Kenmerken die de kwaliteit van de ouder-kindrelatie na echtscheiding mee bepalen, en 
dus het risico op eenzaamheid bij kinderen kunnen beïnvloeden, zijn de partnerstatus 
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van de ouder, de leefsituatie van de ouder ten opzichte van het kind en de duur sinds 
scheiding. Deze vatten we in het conceptueel model onder de noemer kenmerken van 
de partnerrelatie van de ouder (3). Partnerstatus van de ouder en duur sinds scheiding 
worden bovendien verwacht ook een direct effect uit te oefenen op het sociale leven 
van het kind. Wat de leefsituatie van de ouder onder beschouwing ten opzichte van 
het kind betreft, nemen we geen direct effect op. We voegen deze variabele enkel toe 
om na te gaan hoe eenzaamheid van kinderen via de ouder-kindrelatie vorm krijgt 
voor residentiële versus niet-residentiële ouders (4). We onderscheiden vervolgens de 
achtergrondkenmerken (5) van de kinderen. We verwachten een direct effect van de 
leeftijd en het geslacht van het kind op zijn/haar vriendschapsrelaties. In deze bijdrage 
willen we eveneens nagaan hoe het risico op eenzaamheid bij de gescheiden ouder (6) 
zich verhoudt tot het risico op eenzaamheid bij kinderen. Wordt sociale en/of emotio-
nele eenzaamheid bij ouders na scheiding overgedragen op de eigen kinderen? Tot slot 
nemen we de kenmerken van de partnerrelatie als verklarende factoren voor het risico 
op eenzaamheid van gescheiden ouders op (7). Immers, mogelijk is er hier een indirect 
effect van partnerstatus op eenzaamheid bij kinderen via de ervaren eenzaamheid bij 
ouders.
5.3 Data en methodologie
5.3.1 Data
In deze bijdrage gebruiken we data uit het project “Scheiding in Vlaanderen” die via 
weging representatief werd gemaakt naar huwelijks- en scheidingsjaar. In deze studie 
werden in 2009 en 2010 ex-partners maar ook hun kinderen via een persoonlijk inter-
view bevraagd. De subsample die we selecteerden, betreft 409 kinderen van geschei-
den ouders. De kinderen zijn tussen 10 en 17 jaar. Van elk kind hebben we informatie 
van minstens 1 ouder. Indien beide ouders bevraagd werden, selecteerden we at ran-
dom 1 ouder waarvan de informatie gebruikt werd in deze analyse. De dataset bevat 
275 gescheiden moeders en 134 gescheiden vaders.
De vragenlijst voor volwassenen bevat de eenzaamheidsschaal van de Jong-Gierveld 
(de Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2006). Aan de hand van zes items worden gevoelens 
van sociale en emotionele eenzaamheid gemeten. Drie items verwijzen naar sociale 
eenzaamheid; drie items naar emotionele eenzaamheid (zie bijlage, Tabel 1). Op basis 
hiervan wordt voor beide types eenzaamheid een score berekend. 0 staat voor geen 
gevoelens van sociale of emotionele eenzaamheid; 3 voor sterke gevoelens van sociale 
of emotionele eenzaamheid. De betrouwbaarheid van beide schalen binnen de gese-
lecteerde populatie van kinderen tussen 10 en 17 jaar van gescheiden ouders is goed. 
Voor sociale eenzaamheid is alpha gelijk aan 0.811; voor emotionele eenzaamheid is 
deze 0.8271 (Pasteels e.a., 2014).
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Eenzaamheid bij kinderen wordt berekend aan de hand van de “peers” subschaal 
van Louvain Loneliness scale for Children and Adolescence (LLCA-peers-schaal) 
(Goossens & Marcoen, 1999). Deze schaal meet eenzaamheid ten opzichte van de 
vriendschapsrelaties (zie bijlage Tabel 2). De respondenten konden antwoorden 
met dikwijls, soms, zelden of nooit. Uit een confirmatorische factoranalyse op deze 
schaal kunnen we afleiden dat de schaal een goede fit heeft (RMSEA = 0,050) en 
een hoge betrouwbaarheid (alpha = 0,912). De scores op de schaal variëren van 12 
tot 48. Hoe hoger men scoort op deze schaal, hoe sterker het gevoel van eenzaam-
heid is.
Als indicatoren van de vriendschapsrelaties van kinderen nemen we het gerappor-
teerde aantal vrienden op in de analyses alsook het antwoord op de vraag of ze een 
beste vriend hebben. Deze beide indicatoren geven zowel de kwantiteit van de sociale 
relaties weer als het hebben van minstens één kwalitatieve band met iemand. Beide 
indicatoren zijn, onafhankelijk van elkaar, bepalend voor het risico op eenzaamheid. 
Een groot aantal vrienden verhoogt wel de kans op het hebben van een goede vriend 
(Heylen, 2011).
Als achtergrondkenmerken van de kinderen selecteren we gender en leeftijd. Leeftijd 
in verstreken jaren wordt opgenomen als een continue variabele gaande van 10 tot 17 
jaar. De kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind bekijken we vanuit het perspec-
tief van het kind. Het gaat om een subjectieve inschatting gemeten aan de hand van 
de vraag: “Hoe goed of hoe slecht is jouw relatie met je [moeder/vader]?” Kinderen 
konden hierop antwoorden op een vijfpunten schaal met als antwoordmogelijkheden: 
‘zeer slecht’, ‘slecht’, ‘niet slecht, niet goed’, ‘goed’ of ‘zeer goed’.
Als achtergrondkenmerken van de ouders nemen we de partnerstatus op. We onder-
scheiden ouders met en zonder een nieuwe partner De categorieën “inwonende nieuwe 
partner” en “LAT-relatie” voegen we samen omwille van de kleine steekproefomvang 
voor de afzonderlijke groepen. Verder nemen we in de analyses ook op of het gaat om 
een residentiële of niet-residentiële ouder. Wanneer de ‘at random’ toegewezen ouder 
in de dataset de ouder is waar men de meerderheid van de tijd dan wel in co-ouder-
schap bij woont, krijgt deze variabele de waarde 1. In het andere geval de waarde 0. 
De duur sinds scheiding nemen we eveneens op.
5.3.2 Methodologie
Voor de analyses maken we gebruik van beschrijvende analyses en structurele verge-
lijkingsmodellen. Deze laatste methode laat toe een theoretisch model in zijn geheel 
te toetsen aan de empirie: in welke mate stemt het theoretische, conceptuele model 
overeen met de data? Algemeen kunnen twee delen onderscheiden worden in een 
structureel vergelijkingsmodel. Het meetmodel (1) bepaalt de relaties tussen de ge-
observeerde, manifeste en de latente variabelen, de mate waarin elke geobserveerde 
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indicator bepaald wordt door de latente factor ( = conﬁ rmatorische factoranalyse). 
Een tweede element is het structurele model (2) waarin de relaties tussen de verschil-
lende variabelen bepaald worden: welke variabelen beïnvloeden veranderingen in de 
waarden van andere variabelen (Byrne, 1998)?
Een belangrijk kenmerk van de te analyseren dataset is het grote aandeel ordinale 
variabelen. Het gebruik van ordinale variabelen in een structureel vergelijkingsmo-
del vraagt om specifieke schattingsmethoden die in staat zijn met dit ordinale karak-
ter om te gaan. Hiervoor gebruiken we de ‘weighted least squares’-methode (WLS) 
(Brown, 2006). WLS corrigeert aan de hand van een asymptotische covariantiematrix 
voor scheefheid binnen de verdeling. De Weighted Least Squares – methode resulteert 
in een model met gestandaardiseerde parameters. Schaalinformatie wordt uit de para-
meters verwijderd, wat de vergelijking tussen de verschillende parameters onderling 
mogelijk maakt.
5.4 Resultaten
5.4.1 Beschrijvende analyses: eenzaamheid bij kinderen na scheiding
De gemiddelde score op de eenzaamheidsschaal voor kinderen van gescheiden ouders 
tussen 10 en 17 jaar oud is 17 (minimumscore = 12; maximumscore = 45). De medi-
aan is score 15 en de modus 12. Wanneer we de correlatie bekijken tussen de ervaren 
eenzaamheid van de ouders in de dataset en van hun kinderen na scheiding, dan 
zien we zowel voor sociale als emotionele eenzaamheid een signiﬁ cante samenhang. 
Hoe sterker de ouder zich sociaal eenzaam voelt, hoe sterker ook zijn /haar kind zich 
eenzaam voelt (r = 0,12; p < 0,05). Ook voor emotionele eenzaamheid zien we dat 
hogere gevoelens van emotionele eenzaamheid bij de ouders samengaan met een hoger 
risico op eenzaamheid bij de kinderen (r = 0,11; p < 0,05).
Wat de vriendschapsrelaties betreft, zien we een significante samenhang tussen het 
aantal vrienden dat kinderen aangeven en het risico op eenzaamheid (r = -0,20; p < 
0,01): hoe hoger het aantal vrienden, hoe lager de gevoelens van eenzaamheid. Het 
al dan niet hebben van een beste vriend of vriendin hangt op bivariaat niveau ook 
samen met eenzaamheid bij kinderen: kinderen met een beste vriend /vriendin voe-
len zich significant minder vaak eenzaam (r = -0,15, p < 0,01). De kwaliteit van de 
relatie ouder-kind hangt niet significant samen met gevoelens van eenzaamheid bij 
kinderen.
De vraag is of deze verbanden overeind blijven wanneer we ook andere kenmerken 
van het kind en de ouder toevoegen en alle onderlinge verwachte verbanden toet-
sen. In de volgende paragrafen beschrijven we de resultaten van dergelijk multivariaat 
verklaringsmodel.
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5.4.2 Risicofactoren voor eenzaamheid bij kinderen na scheiding, 
multivariaat getoetst
We toetsen het conceptuele model zoals geformuleerd in ﬁ guur 1 met eenzaamheid bij 
kinderen als ﬁ nale uitkomstvariabele om na te gaan of de geformuleerde hypothesen 
opgaan. Het model betrekt 323 respondenten voor wie alle info voor alle opgenomen 
variabelen gekend is. De pseudo R² voor de centrale afhankelijke variabele, nl. een-
zaamheid bij kinderen, is met 0,58 hoog.
Tabel 1 geeft de gestandaardiseerde padcoëfficiënten van het model weer. In de kolom-
men vinden we de afhankelijke variabelen, in de rijen de verklarende variabelen. Som-
mige variabelen zijn zowel afhankelijk als verklarend in het model.













































































































Geen partner (ref. 
partnerrelatie)
-0.02 0.05 -0.29** 0.32** 0.58**











Leeftijd kind 0.15* -0.10* -0.25**
Model ﬁ t: Chi² = 261,48 df = 118 p < 0,0001; RMSEA = 0.083; CFI = 1.00; SRMR = 0.17; 
GFI = 1.00 
* p < 0,05 **p < 0,01.
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Wanneer we de resultaten bekijken, zien we in de eerste plaats dat de belangrijkste deter-
minanten van eenzaamheid bij kinderen zoals verwacht de vriendschapsrelaties zelf 
zijn. Kinderen die een beste vriend of vriendin hebben, voelen zich significant minder 
vaak eenzaam. Ook het aantal vrienden is bepalend: een hoger aantal vrienden betekent 
een lager risico op eenzaamheid binnen de groep van kinderen van gescheiden ouders. 
De kwaliteit van de ouder-kindrelatie hangt eveneens significant samen met het risico 
op eenzaamheid: hoe beter de relatie ouder-kind, hoe lager het risico op eenzaamheid.
Naar eenzaamheidsgevoelens van de ouder, zien we, onder controle van de kenmerken 
van de vriendschapsrelaties, dat sociale eenzaamheid bij de ouder significant samen-
hangt met eenzaamheid bij kinderen. Gescheiden ouders die zich sociaal eenzaam voe-
len zullen ook vaker kinderen hebben die zich eenzaam voelen, ongeacht de kwaliteit 
en de kwantiteit van de vriendschapsrelaties van de kinderen en de kwaliteit van de 
ouder – kindrelatie. Dit geldt niet voor emotionele eenzaamheid.







Eenzaamheid ouder Sociale eenzaamheid 0.11* 0.11*
Emotionele eenzaamheid -0.01 -0.01
Vriendschapsrelaties kinderen Beste vriend (ref. nee) -0.69** -0.69**
Aantal vrienden -0.18** -0.18**









Duur sinds scheiding 0.10** 0.10**
Achtergrondkenmerken 
kinderen
Gender kind (ref. jongen) 0.34** 0.34**
Leeftijd kind -0.05 -0.05
* p < 0,05 **p < 0,01.
Wat de achtergrondkenmerken van de kinderen betreft, zien we dat zowel het gender 
als de leeftijd van het kind een significant effect uitoefenen. Meisjes voelen zich signifi-
cant vaker eenzaam dan jongens. We zien dat meisjes gemiddeld minder vrienden heb-
ben dan jongens; ze hebben ook minder vaak een beste vriend of vriendin. Oudere kin-
deren (binnen leeftijdsrange van 10 tot 17 jaar) hebben gemiddeld een kleiner aantal 
vrienden. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en kinderen is ook minder sterk bij 
de oudere kinderen. Wel hebben oudere kinderen vaker een beste vriend of vriendin. 
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Dit maakt dat het negatieve effect enigszins getemperd wordt door het andere indirecte 
effect van een beste vriend hebben die in de andere richting loopt. In zijn totaliteit is er 
geen verband tussen leeftijd en zich eenzaam voelen (zie Tabel 2).
Kenmerken van de partnerstatus van de ouder zijn eveneens indirect significant bepa-
lend voor het risico op eenzaamheid na scheiding. Wanneer de ouder een nieuwe 
partner heeft, is de kwaliteit van de relatie ouder-kind significant beter. Bovendien 
zien we dat gescheiden ouders zonder nieuwe partner zich significant vaker sociaal en 
emotioneel eenzaam voelen.
Wanneer we naar de leefsituatie van de ouder ten opzichte van het kind kijken, zien 
we dat bij een inwonende ouder de kwaliteit van de relatie ouder-kind significant beter 
is, wat op zijn beurt beschermt tegen eenzaamheid. In zijn totaliteit zien we dan ook 
dat hoe beter de band tussen ouder en kind is, hoe minder vaak het kind zich eenzaam 
voelt.
Een laatste kenmerk van de partnerrelatie dat we in beschouwing nemen is de duur 
sinds scheiding. Het aantal vrienden hangt negatief samen met de duur sinds schei-
ding: onder controle van de achtergrondkenmerken van het kind, de leefsituatie van 
de ouder ten opzichte van het kind en de partnerstatus van de ouder, zien we dat hoe 
minder lang de scheiding achter de rug is, hoe meer vrienden er zijn.
5.5 Discussie
Wanneer we de resultaten terugkoppelen naar de hypothesen die we formuleerden, 
bevestigen onze analyses in de eerste plaats de deﬁ nitie van eenzaamheid. Namelijk: 
eenzaamheid vloeit voort uit een ervaren tekort in de kwaliteit of kwantiteit van onze 
sociale relaties, ook bij kinderen. Kinderen die zeggen geen beste vriend of vriendin 
te hebben of gemiddeld gezien een kleiner aantal vrienden hebben, voelen zich vaker 
eenzaam.
Onze hoofddoelstelling situeerde zich echter in de vraag welke kenmerken na schei-
ding bepalend zijn voor de ervaren eenzaamheid bij kinderen en welke rol eenzaam-
heidsgevoelens van de ouder hier mogelijk in spelen. Voorgaand onderzoek leerde 
immers dat het risico op eenzaamheid bij volwassenen die niet herpartneren na schei-
ding significant hoger is, zowel voor sociale als emotionele eenzaamheid (Jappens e.a., 
2011; Pasteels e.a., 2014).
In de eerste plaats keken we hier naar het effect van de kwaliteit van de ouder-kindrela-
tie op eenzaamheid bij kinderen, direct, maar ook indirect, via de vriendschapsrelaties. 
We vinden dat de kwaliteit van de relatie ouder-kind, bepalend is voor het risico op 
eenzaamheid. Bij een goede relatie tussen ouder en kind is het risico op eenzaamheid 
bij kinderen, in lijn met het continuïteitsmodel, kleiner. Van belang hierbij om mee 
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te geven is dat dit effect zich niet via de vriendschapsrelaties manifesteert, maar een 
direct effect is. Los van het aantal vrienden en het hebben van een beste vriend of 
vriendin, maakt een slechtere kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind kinderen 
kwetsbaar voor eenzaamheid.
Daarnaast gingen we na welk effect de ervaren eenzaamheid bij de ouder heeft op de 
ervaren eenzaamheid bij kinderen en welke kenmerken van de ouder op die manier 
mogelijk indirect eveneens bepalend zijn voor het risico op eenzaamheid bij kinderen. 
De multivariate analyses tonen aan dat sociale eenzaamheid bij de ouder significant 
samenhangt met een hoger risico op eenzaamheid bij kinderen. Van belang is dat 
dit effect van eenzaamheid bij de ouder blijft bestaan onder controle van de eigen 
vriendschapsrelaties van het kind en de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind. 
Hoewel we de pijl hier trokken van de ervaren eenzaamheid van de ouder naar de 
ervaren eenzaamheid bij het kind, kan deze natuurlijk ook in de andere richting lopen. 
Het antwoord op de vraag wat oorzaak en gevolg is kunnen we aan de hand van deze 
cross-sectionele data niet geven.
Naast de directe effecten op ervaren eenzaamheid bij kinderen, toetsten we ook welke 
kenmerken eigen aan de scheiding en achtergrondkenmerken van het kind indirect 
samengaan met een hoger risico op eenzaamheid bij kinderen. Dit kan zowel via de 
vriendschapsrelaties van kinderen lopen, maar ook via de eenzaamheid van de ouder; 
beide oefenen een significant effect uit op de ervaren eenzaamheid bij kinderen. Uit de 
structurele vergelijkingsmodellen leren we dat zowel de periode sinds de scheiding en 
de partnerstatus van de ouder indirect een significant effect uitoefenen op eenzaam-
heid bij kinderen.
Wat de duur sinds de scheiding betreft, zien we dat hoe langer de scheiding achter de 
rug is, hoe kleiner het aantal vrienden, in tegenstelling tot de hypothese.
De partnerstatus van de ouder speelt hoofdzakelijk een rol via de ervaren eenzaamheid 
bij de ouder. Gescheiden ouders met een nieuwe partner voelen zich, in lijn met de 
hypothese, significant minder vaak eenzaam. Een lager risico op eenzaamheid gaat op 
zijn beurt samen met een lager risico op eenzaamheid bij de kinderen.
Naar de achtergrondkenmerken van kinderen tot slot is vooral gender bepalend voor 
het sociale leven van kinderen en dus ook het risico op eenzaamheid. Jongens uit 
gescheiden gezinnen hebben gemiddeld gezien een hoger aantal vrienden dan meisjes. 
Meisjes hebben in tegenstelling met de hypothese ook minder vaak een beste vriend 
of vriendin. Binnen de groep van kinderen van gescheiden ouders zijn, wanneer we al 
deze effecten samen in beschouwing nemen, vooral meisjes kwetsbaar voor eenzaam-
heid. Aangezien voor leeftijd het directe en het indirecte effect in de omgekeerde volg-
orde lopen, is er geen totaal effect van leeftijd van het kind op de ervaren eenzaamheid.
Wanneer we een globale terugkoppeling maken naar de twee mogelijke scenario’s, 
substitutie of continuïteit, dan onderschrijven de resultaten hoofdzakelijk het continu-
iteitsmodel. Bij een slechte kwaliteit van de relatie ouder-kind, voelen kinderen zich 
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eveneens vaker eenzaam. Ook de ervaren sociale eenzaamheid bij de ouder gaat samen 
met een hoger risico op eenzaamheid op het vlak van vriendschapsrelaties bij kinderen. 
Hoewel we op basis van de analyses niet kunnen concluderen wat oorzaak of gevolg is, 
hangen negatieve gevoelens, in lijn met het continuïteitsmodel, over generaties heen 
samen. Een belangrijke vraag die zich hierbij stelt is welk mechanisme hier juist speelt. 
Bovenstaande analyses geven immers nieuwe inzichten in de manier waarop kinderen 
tussen 10 en 17 jaar na echtscheiding eenzaamheid beleven en hoe kenmerken eigen 
aan de ouder – kindrelatie na scheiding en de ervaren eenzaamheid van de ouder zelf 
hierin een bepalende rol spelen. Ze geven echter nog geen antwoord op de verschil-
lende mogelijke mechanismen die mogelijk kunnen verklaren waarom sociale een-
zaamheid bij de ouder en eenzaamheid bij kinderen hand in hand gaan. Vele mogelijke 
achterliggende achtergrondkenmerken die buiten de scope van dit onderzoek vielen, 
kunnen hierin een bepalende rol spelen zoals bijvoorbeeld de sociale vaardigheden van 
de ouders en hun kinderen.
5.6 Conclusie: eenzaamheid over de generaties heen!
Een echtscheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis die vele dimensies van het 
leven beroert, niet alleen bij volwassenen maar ook bij hun kinderen (Van Peer, 2007). 
Dit geldt ook voor eenzaamheid. Volwassenen kennen na een echtscheiding wanneer 
er geen nieuwe partner in hun leven komt, een hoger risico op zowel sociale als emo-
tionele eenzaamheid (Jappens e.a., 2011; Pasteels e.a., 2014). Een echtscheiding heeft 
echter ook een impact op het sociale leven en eenzaamheid bij kinderen. Hierbij geldt 
dat niet elk kind na een echtscheiding een even groot risico kent op eenzaamheid. 
Meisjes voelen zich vaker eenzaam dan jongens. Ook zien we dat kenmerken eigen aan 
de scheiding zelf meespelen. Belangrijk is echter dat de ervaren sociale eenzaamheid 
bij de ouders zelf ook samenhangt met een hoger risico op eenzaamheid bij kinderen 
los van al deze kenmerken, wat de ingrijpende kracht van een scheiding op het leven 
van niet alleen de volwassene maar ook op zijn omgeving weergeeft. Eenzaamheid 
na echtscheiding is iets dat zich over de generaties heen manifesteert. Eenzaamheid 
bij volwassenen aanpakken betekent dus mogelijk ook het risico op eenzaamheid bij 
kinderen verlagen en vice versa.
Rond eenzaamheid leeft vaak nog een sterk taboe, een sterk stigma (Victor, Scam-
bler, & Bond, 2009). Aan je omgeving aangeven dat je je eenzaam voelt is vaak heel 
moeilijk. Eenzaamheid kan echter iedereen, op elk moment in zijn leven overkomen. 
Levensloopgebeurtenissen, zoals een scheiding, spelen vaak een bepalende rol. Het 
taboe rond eenzaamheid helpen doorbreken, de problematiek bespreekbaar en aan-
vaardbaar maken, is een belangrijke stap in de aanpak en preventie van eenzaamheid. 
Beeldvorming is immers een belangrijk middel om eenzaamheid te voorkomen en 
tegen te gaan (Fokkema & van Tilburg, 2005). De normen en waarden op niveau van 
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de samenleving zijn immers bepalend voor onze eigen waarden, normen en wensen 
waaraan we onze feitelijke situatie aan aftoetsen. Het onderkennen van het feit dat 
eenzaamheid iets is dat iedereen kan overkomen, is een eerste stap om de mythe van 
de ‘lonely loser’ tegen te gaan (Rook, 1984). Dit geldt des te meer voor alleenstaande 
gescheiden volwassenen die zich moeten handhaven in een maatschappij waar vele 
sociale activiteiten nog steeds koppelgeoriënteerd zijn (Kalmijn & Broese van Groe-
nou, 2005). Daarnaast kunnen initiatieven zich ook richten op netwerkontwikkeling, 
namelijk het verbeteren van de kwaliteit of kwantiteit van je sociale relaties en dit 
zowel op niveau van de volwassenen als de kinderen. Hierbij is het vooral van belang 
in het achterhoofd te houden dat meer contacten niet noodzakelijk gelijk staat aan 
minder eenzaamheid. Een laatste methode richt zich op het leren omgaan met een-
zaamheidsgevoelens; hierdoor kan je vermijden dat eenzaamheidsgevoelens resulte-
ren in andere problemen zoals een depressie (Fokkema & van Tilburg, 2005). Dat een-
zaamheid niet alleen een negatieve ervaring is die gepaard gaat met sterke gevoelens 
van gemis, maar ook het risico op fysieke en mentale problemen verhoogt, ook bij 
kinderen, maakt de aanpak van eenzaamheid na scheiding, zowel bij volwassenen als 
kinderen, des te meer relevant.
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 Bijlagen
Tabel 1. Items de Jong-Gierveld schaal
1. Ik ervaar een leegte om me heen
2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van problemen kan terugvallen
3. Ik heb veel men sen op wie ik volledig kan vertrouwen
4. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel
5. Ik mis mensen om me heen
6. Vaak voel ik me in de steek gelaten
Tabel 2. It ems LLCA-peers-schaal
 1. Ik vind dat ik minder vrienden en vriendinnen heb dan anderen
 2. Ik voel me geïsoleerd van anderen 
 3. Ik voel me uitgestoten door mijn klasgenoten
 4. Ik verlang meer in de klas opgenomen te worden
 5. Vrienden of vriendinnen maken is moeilijk voor mij
 6. Ik ben bang dat de anderen me niet laten meedoen
 7. Op school voel ik me alleen
 8. Ik denk: er is geen enkele vriend of vriendin aan wie ik alles vertellen
 9. Ik voel me in de steek gelaten door mijn vrienden en vriendinnen
10. Ik voel me aan de kant gelaten door mijn vrienden
11. Ik ben verdrietig omdat niemand met me mee wil doen
12. Ik ben verdrietig omdat ik geen vriend of vriendinnen heb

6. Grootouders én kleinkinderen over contact na 
echtscheiding
Maaike Jappens, Jan Van Bavel
6.1 Inleiding
Echtscheiding heeft vaak een grote impact op ex-partners en hun kinderen (Amato 
2000; Van Peer 2007; Mortelmans e.a. 2011). Maar ook de grootouders, die vaak over 
het hoofd gezien worden in echtscheidingsonderzoek, zijn betrokken partij. Zij kunnen 
een belangrijke bron van steun en stabiliteit zijn voor hun kleinkinderen tijdens en na 
een ouderlijke echtscheiding (Bridges e.a. 2007; Butler e.a. 2002; Coall & Hertwig 2011; 
Ferguson 2004; Henderson e.a. 2009; Lussier e.a. 2002; Szinovacz 1998; Robinson e.a. 
2009). Langs de andere kant kunnen echtscheidingen familiebanden, en daarmee ook 
grootouder-kleinkindrelaties, onder druk zetten en bemoeilijken (Dykstra 1997; Mahne 
& Huxhold 2012; Silverstein & Giarusso 2010; Van Peer 2007).
Onderzoek naar de precieze impact van echtscheiding in de middengeneratie op rela-
ties tussen grootouders en kleinkinderen is erg schaars. In Vlaanderen en België was 
onderzoek over dat thema tot voor kort zelfs onbestaande. In het kader van het project 
‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) werden ouders, kinderen en grootouders bevraagd over 
huwen, scheiden en de gevolgen daarvan. In een vorig artikel (Jappens & Van Bavel 
2012, Contact tussen kleinkinderen en grootouders na echtscheiding) onderzochten 
we het verband tussen een ouderlijke echtscheiding en de frequentie van contact tus-
sen kleinkinderen en grootouders op basis van wat kinderen tussen 10 en 25 jaar ons 
hierover vertelden in de enquête. In dit artikel stellen we dezelfde vraag, maar maken 
we gebruik van data die verzameld werden bij meer dan 1300 grootouders die deel-
namen aan de SiV-survey. Zij gaven aan hoe vaak ze contact hebben met één bepaald 
kleinkind.
We leggen de focus op ontmoetingen, een vorm van contact die zich het best leent 
tot de uitwisseling van steun. Zien grootouders hun kleinkinderen even vaak als de 
ouders gescheiden zijn dan wanneer die nog gehuwd zijn? Zijn er verschillen tussen 
grootouders van moederskant en grootouders van vaderskant? En speelt de verblijfs-
regeling van de kleinkinderen een rol in de contacten na een ouderlijke echtschei-
ding?
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Door de grootouderdata naast de kinddata te gebruiken, maken we optimaal gebruik 
van het multi-actordesign van de SiV-studie. Dit heeft verschillende voordelen. In de 
eerste plaats bekijken we de thematiek nu ook vanuit een ander perspectief, namelijk 
dat van de grootouders in plaats van dat van de kleinkinderen. Uit verschillende buiten-
landse onderzoeken blijkt namelijk dat, vergeleken met kleinkinderen, grootouders de 
onderlinge relatie meestal positiever en intenser beoordelen. Deze discrepantie wordt 
toegeschreven aan de ‘generational stake’-hypothese. Die hypothese stelt dat de oudere 
generatie psychologisch gezien meer belang hecht aan de kleinkind-grootouderrelatie 
dan de jongere generatie, en dat zij er meer in investeren dan omgekeerd. Dit reflecteert 
zich vervolgens in een verschillende perceptie en evaluatie van de onderlinge relatie 
(Bengtson 2001; Villar e.a. 2010). Ten tweede werden in het SiV-onderzoek enkel klein-
kinderen van 10 jaar of ouder bevraagd, terwijl de grootouders bevraagd werden over 
kleinkinderen vanaf 0 jaar. De analyse van grootouderdata laat dus ook toe uitspraken 
te doen over contacten tussen grootouders en jongere kleinkinderen. Ten derde konden 
we in het artikel op basis van de kinddata in onze multivariate analyses controleren voor 
verschillende eigenschappen van de kleinkinderen en de ouders en een beperkt aantal 
kenmerken van de grootouders. In dit artikel beschikken we over iets minder details 
wat betreft de kleinkinderen, maar we kunnen wel meer bepalende eigenschappen van 
de grootouders zelf meenemen, zoals bijvoorbeeld hun leeftijd, gezondheidsstatus en 
arbeidsmarktparticipatie. Het naast elkaar leggen en vergelijken van de resultaten van 
beide onderzoeken zal ons dus toelaten om meer gefundeerde besluiten op te stellen 
wat betreft de impact van een ouderlijke echtscheiding op kleinkind-grootoudercontact.
Voor een uitgebreider overzicht van literatuur over de mogelijke rol van grootouders 
na een ouderlijke echtscheiding, de impact op contactfrequentie en de invloed van de 
verblijfsregeling van de kinderen, verwijzen we naar het hierboven vermelde artikel 
(Jappens & Van Bavel 2012). In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de data 
en de onderzoeksmethode die we gebruiken. Daarna bespreken we de resultaten van 
de statistische analyses. Vervolgens evalueren we de voor- en nadelen van het multi-
actoropzet van de SiV-studie en vergelijken de resultaten van ons onderzoek op basis 
van de kinddata met de resultaten op basis de grootouderdata. Om af te sluiten trekken 
we hier de voornaamste conclusies uit.
6.2 Data en methoden
6.2.1 SiV-data
We gebruiken data van de survey ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) om na te gaan wat 
het verband is tussen een echtscheiding in de middengeneratie en contacten tussen 
grootouders en hun kleinkinderen. Het SiV-onderzoek verzamelde informatie over 
huwen, scheiden en de uiteenlopende gevolgen daarvan bij beide (ex-)partners uit 
eerste huwelijken, een kind, een ouder en een eventuele nieuwe partner van deze 
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(ex-)partners. Als multi-actoreenheden werd een representatieve steekproef van refe-
rentiehuwelijken geselecteerd uit het Belgische Rijksregister. De steekproef werd zo 
samengesteld dat huwelijken die eindigden in een echtscheiding oververtegenwoordigd 
zijn. In totaal werden 6470 (ex-)partners bevraagd via een persoonlijk interview. Per 
referentiehuwelijk werd een gezamenlijk kind geselecteerd. Over dit ‘referentiekind’ 
werden speciﬁ eke vragen gesteld, en indien het minstens tien jaar oud was, werd het 
ook zelf uitgenodigd voor een persoonlijk interview.
Per deelnemende (ex-)partner werd indien mogelijk een ouder geselecteerd. Indien beide 
ouders nog in leven waren op het moment van het interview, werd een ad random 
selectie gemaakt tussen beide ouders. Indien één van beide ouders overleden was, werd 
vanzelfsprekend de andere ouder geselecteerd. Gelet op de hogere levensverwachting 
van vrouwen, bevatte de bruto-steekproef van ouders daarom meer moeders dan vaders. 
Tijdens het interview werd aan de (ex-)partner het adres gevraagd van de geselecteerde 
ouder, die nadien een postenquête (eventueel ook digitaal in te vullen) in de bus kreeg. 
Dit leverde een respons op van 2203 ouders. Ongeveer een derde van de deelnemende 
ouders had een zoon of dochter in een intact referentiehuwelijk, bij ongeveer twee derde 
was de zoon of dochter gescheiden uit dat referentiehuwelijk. Het merendeel van de deel-
nemende ouders was ook grootouder en beantwoordde vragen over het ‘referentie-klein-
kind’, onder andere over het aantal keer dat ze contact hebben (Mortelmans e.a. 2011).
Voor de analyses in deze paper selecteerden we alle grootouders met een referentie-
kleinkind van 0 tot en met 25 jaar dat nog inwoont bij één of beide (ex-)partners. Om de 
nodige informatie in onze modellen te kunnen opnemen, koppelden we de data verstrekt 
door deze grootouders aan die van hun deelnemende zoon of dochter uit het referentie-
huwelijk. Hierna zullen we spreken van ‘grootouders’ (of grootmoeder of grootvader) 
om de deelnemende ouders van (ex-)partners uit het referentiehuwelijk te beschrijven. 
Met ‘kleinkind’ (kleindochter/kleinzoon) bedoelen we het geselecteerde kind uit het 
referentiehuwelijk. De term ‘ouder’ (moeder/vader) gebruiken we om te verwijzen naar 
de middengeneratie, bestaande uit de (ex-)partner uit het referentiehuwelijk. Als die 
ouder een vrouw betreft, is de grootouder met het kleinkind verbonden ‘van moeders-
kant’. Als het om een man gaat in de oudergeneratie, spreken we van een grootouder 
‘van vaderskant’. Onze steekproef telt 749 grootouders van moederskant en 566 grootou-
ders van vaderskant. Bijlage 1 geef een gedetailleerde beschrijving van de variabelen die 
we gebruiken, hoe ze geconstrueerd werden en hoe ze verdeeld zijn over de steekproef.
We willen ook nog even stilstaan bij het multi-actordesign van de SiV-studie en een 
mogelijke valkuil bij het gebruik van de data die verkregen werd bij de grootouders. We 
kunnen namelijk op verschillende niveaus een selectieve uitval van respondenten ver-
wachten. Op het niveau van de middengeneratie participeerden niet alleen minder vaders 
dan moeders uit referentiehuwelijken, we moeten ons er ook bewust van zijn dat de par-
ticiperende vaders wellicht meer betrokken zijn bij hun kinderen dan niet-participerende 
vaders. De adressen van de grootouders verkregen we vervolgens via de deelnemende 
vaders en moeders. Dat betekent dat sommige respondenten die een slechte relatie of 
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geen contact meer hebben met de grootouder in kwestie geen adres willen of kunnen 
doorgeven, waardoor die grootouder niet gecontacteerd kan worden. Ook bij de gecontac-
teerde grootouders zelf verwachten we meer weigeringen om deel te nemen bij wie een 
minder goede relatie heeft met de zoon of dochter over wie de enquête in de eerste plaats 
ging. In onze multivariate analyses controleren we voor onder andere de kwaliteit van de 
relatie tussen ouder en grootouder en de betrokkenheid van gescheiden vaders (via de 
verblijfsregeling van de kleinkinderen). Zo proberen we de gevolgen van die selectieve 
uitval van respondenten zoveel mogelijk in te perken. We beschouwen de grootouders 
met een slechte of geen relatie met de oudergeneratie min of meer als proxy voor de 
grootouders die niet deelnamen aan het onderzoek. Toch moeten we bij de interpretatie 
van onze resultaten rekening houden met de mogelijke selectieve uitval van grootouders.
6.2.2 Analysemethode
In de beschrijvende analyses bekijken we in eerste instantie of grootouders contact 
hebben met hun kleinkind, en hoe frequent ze elkaar dan ontmoeten, naargelang de 
huwelijksstatus van de middengeneratie en de verblijfsregeling van de kleinkinderen. 
In de multivariate analyses controleren we ook voor verschillende andere factoren die 
een rol kunnen spelen in contacten tussen grootouders en kleinkinderen. Wat de eigen-
schappen van de grootouder betreft, houden we rekening met de leeftijd, het geslacht, 
het opleidingsniveau, een eventuele echtscheiding en de partnerstatus, de subjectieve 
gezondheid en of de grootouder betaald werk heeft of in een rusthuis woont. Wat 
de ouder betreft, nemen we het geslacht, het opleidingsniveau, het aantal broers en 
zussen en de werkstatus op, en voor de kleinkinderen de leeftijd, het geslacht en het 
aantal broers en zussen. Daarnaast nemen we ook een maat op voor de kwaliteit van 
de relatie tussen grootouder en ouder, en de reisafstand tussen beiden.
We gebruiken Poisson-regressies om te modelleren hoe vaak de grootouders hun klein-
kind zien. Onze Poisson-modellen hebben algebraïsch de volgende basisstructuur: 
ln(Y) = β0+β1X+β2Z+β3U+β4V. De afhankelijke variabele Y staat voor het aantal 
ontmoetingen per maand. Vector X bevat de eventuele echtscheiding in de middenge-
neratie en de verblijfsregeling van het kleinkind nadien, Z kenmerken van de grootou-
der, U overige kenmerken van de middengeneratie en V kenmerken van het kleinkind.
In een basismodel kijken we naar de relatie tussen het al dan niet gescheiden zijn van de 
middengeneratie en het aantal ontmoetingen tussen grootouder en kleinkind. Omdat we 
een verschillende impact van een echtscheiding op contactfrequentie verwachten voor 
maternale en paternale grootouders, houden we in een volgende model ook rekening met 
het geslacht van de middengeneratie en voegen we een interactie toe tussen het geslacht 
en de huwelijksstatus van de ouder. In het model daarna voegen we ook de verschillende 
andere eigenschappen van de kleinkinderen, ouders, en grootouders in kwestie toe. In 
een laatste model gaan we na welke rol de verblijfsregeling van kinderen na de ouderlijke 
echtscheiding speelt in de frequentie van contacten tussen grootouders en kleinkinderen.
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6.3 Resultaten
6.3.1 Beschrijvende analyses
In de eerste plaats onderzoeken we in welke mate grootouders al dan niet contact heb-
ben met het kleinkind. Ruim 98 percent van de grootouders van een intact referentiehu-
welijk en 96 percent van de grootouders waarvan de middengeneratie gescheiden was 
antwoordde nog contact te hebben. Het kan gaan om ontmoetingen of om contact via 
post, telefoon of internet. Figuur 1 geeft het percentage grootouders weer dat helemaal 
geen contact heeft met het geselecteerde kind. Omdat het verband met echtscheiding kan 
verschillen voor grootouders van moederskant en grootouders van vaderskant, maken 
we niet alleen een onderscheid naar de huwelijksstatus, maar ook naar het geslacht van 
de ouder in de middengeneratie. Vooral wat grootouders van vaderskant betreft zien we 
een verschil naargelang de huwelijksstatus van de middengeneratie. Bijna zeven percent 
van de grootouders van de kant van een gescheiden vader heeft helemaal geen contact 
meer met het kleinkind. Zoals eerder gesteld, zijn deze cijfers wellicht wat onderschat 







Moederskant (N=749) Vaderskant (N=566)
Middengeneratie gehuwd Middengeneratie gescheiden
Figuur 1.  Grootouders die geen contact hebben met hun kleinkind, naar huwelijkssta-
tus en geslacht middengeneratie (%, met 95 % betrouwbaarheidsinterval)
In een volgende stap bekijken we de contactfrequentie. We houden enkel rekening met 
ontmoetingen tussen grootouders en kleinkinderen. Ten eerste is dat de vorm van contact 
die zich het best leent tot de uitwisseling van steun. Ten tweede toonden bijkomende ana-
lyses dat het erg weinig voorkomt dat een grootouder wel regelmatig contact heeft met 
het kleinkind via telefoon of internet, zonder dat ze elkaar regelmatig zien. Bovendien 
verschillen die groepen niet naargelang de middengeneratie wel of niet gescheiden is.
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Figuur 2 presenteert het percentage grootouders dat het kleinkind minstens een keer 
per maand ontmoet, Figuur 3 doet hetzelfde voor grootouders die hun kleinkind min-
stens een keer per week ontmoeten. Ook hier zien we een verschil naargelang de 
huwelijksstatus en het geslacht van de ouder: indien die ouder gescheiden is, ziet de 
grootouder het kleinkind minder vaak. Net als in buitenlands onderzoek zien we dat 








Moederskant (N=749) Vaderskant (N=562)
Middengeneratie gehuwd Middengeneratie gescheiden
Figuur 2.  Grootouders die hun kleinkind minstens één keer per maand ontmoeten, 
naar huwelijksstatus en geslacht middengeneratie (%, met 95 % betrouw-
baarheidsinterval)
De verblijfsregeling van de kleinkinderen speelt mogelijk een grote rol in grootouder-
kleinkind contacten als de middengeneratie gescheiden is. Daarom houden we daar in 
de volgende figuren rekening mee. Figuur 4 presenteert het percentage grootouders dat 
het kleinkind minstens een keer per maand ontmoet, Figuur 5 het percentage dat het 
kleinkind minstens een keer per week ontmoet. De eerste balk representeert telkens 
de grootouders met een kleinkind dat bij gehuwde ouders woont. De groep grootou-
ders met kleinkinderen met gescheiden ouders wordt opgedeeld in vijf categorieën, 
naargelang de verblijfsregeling van het kleinkind: voltijds bij de moeder, meestal bij de 
moeder, afwisselend bij moeder en vader (verblijfsco-ouderschap, minstens 33 percent 
bij elke ouder), meestal bij de vader, en voltijds bij de vader. Een klein aantal kleinkin-
deren waarvoor het verblijf niet vast of op een andere manier geregeld is, wordt niet 
opgenomen in deze figuren.







Moederskant (N=749) Vaderskant (N=562)
Middengeneratie gehuwd Middengeneratie gescheiden
Figuur 3.  Grootouders die hun kleinkind minstens één keer per week ontmoeten, naar 








Moederskant (N=740) Vaderskant (N=554)
Gehuwde ouders Bij moeder Meestal bij moeder
Co-ouderschap Meestal bij vader Bij vader
1 De grootouders van vaderskant met een referentiekleinkind dat meestal bij de gescheiden vader 
woont antwoordden allemaal hun kleinkind minstens een keer per maand te ontmoeten. Hier is 
echter voorzichtigheid geboden, aangezien het om een beperkte groep van 15 grootouders gaat.
Figuur 4.  Grootouders die hun kleinkind minstens één keer per maand ontmoeten, 
naar geslacht middengeneratie en verblijfsregeling kleinkind (%, met 95 % 
betrouwbaarheidsinterval)1







Moederskant (N=740) Vaderskant (N=554)
Gehuwde ouders Bij moeder Meestal bij moeder
Co-ouderschap Meestal bij vader Bij vader
Figuur 5.  Grootouders die hun kleinkind minstens één keer per week ontmoeten, naar 
geslacht middengeneratie en verblijfsregeling kleinkind (%, met 95% be-
trouwbaarheidsinterval)
Beide figuren maken duidelijk dat, als de middengeneratie gescheiden is, grootouders 
voornamelijk minder contact hebben met het kleinkind als dat niet (hoofdzakelijk) bij 
hun zoon/dochter verblijft. Wat grootouders van moederskant betreft, zien we dat er 
weinig verschillen zijn tussen kleinkinderen die altijd of meestal bij hun gescheiden 
moeder wonen en kleinkinderen met gehuwde ouders. Als het kleinkind afwisselend 
bij moeder en vader verblijft, hebben maternale grootouders vooral op wekelijkse basis 
minder vaak contact. Het is vooral de kleine groep maternale grootouders met een 
kleinkind dat na een ouderlijke echtscheiding bij de vader woont, die dat kleinkind 
minder vaak ziet.
Wanneer kleinkinderen bij hun gescheiden moeder wonen, liggen de percentages 
paternale grootouders die hen regelmatig zien duidelijk lager dan wanneer de mid-
dengeneratie nog gehuwd is. Omdat een moederverblijf nog steeds de meest voorko-
mende verblijfsregeling is na echtscheiding in Vlaanderen, verklaren deze resultaten 
waarom we voor grootouders van vaderskant grotere verschillen vinden naargelang 
de huwelijksstatus van de ouders. De meeste paternale grootouders die helemaal geen 
contact hebben met hun kleinkind behoren ook tot deze groep. Als kleinkinderen na de 
ouderlijke echtscheiding altijd of meestal bij hun vader wonen, zien we dat, vergeleken 
met kleinkinderen met gehuwde ouders, hogere percentage paternale grootouders hen 
regelmatig zien.
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6.3.2 Verklarende analyses
De resultaten van de verklarende modellen worden weergegeven in Tabel 1. Uit model 
1, dat enkel de huwelijksstatus van de ouders bevat, blijkt opnieuw dat grootouders 
hun kleinkind gemiddeld vaker zien (bijna acht keer per maand) als de ouder in de 
middengeneratie nog gehuwd is, dan wanneer die ouder gescheiden is (zeven keer per 
maand). Wanneer we in het tweede model rekening houden met het geslacht van de 
ouder in de middengeneratie, blijkt dat grootouders zoals verwacht meer contact heb-
ben met een kleinkind van moederskant. Bovendien blijkt uit de waarde van de inter-
actieterm ook dat de negatieve gevolgen van een middengeneratie-echtscheiding voor 
contact met kleinkinderen minder groot zijn indien het een gescheiden dochter betreft.
In model 3 controleren we voor de reeks achtergrondkenmerken van de grootouder, de 
ouder en het kleinkind. Het resultaat is dat het negatieve effect van echtscheiding in de 
middengeneratie op grootoudercontacten als kleiner wordt ingeschat, al is het nog steeds 
statistisch significant. Uit de interactieterm tussen het al dan niet voorkomen van een 
scheiding en het geslacht van de middengeneratie blijkt een statistisch significant gen-
derverschil: grootouders zien hun kleinkind minder vaak als het gaat om een kind van 
een gescheiden zoon; grootouders blijken daarentegen hun kleinkind juist gemiddeld wat 
vaker te zien wanneer het gaat om een kind van hun gescheiden dochter. Om dit patroon te 
duiden geven we het ook grafisch weer. Daartoe berekenden we op basis van model 3 hoe 
vaak prototypische2 grootmoeders een kleindochter ontmoeten naargelang het geslacht en 
de huwelijksstatus van de middengeneratie. Figuur 6 geeft het voorspelde aantal contacten 
weer. De verschillen tussen de gemiddelden zijn klein maar een wat kleiner gemiddelde 
signaleert vaak situaties waar een totaal gebrek aan contact vaker voorkomt.
Verder zien we in model 3 ook dat grootmoeders hun kleinkinderen vaker zien dan 
grootvaders, terwijl het geslacht van het kleinkind geen verschil maakt. Naarmate 
grootouder en kleinkind een hogere leeftijd hebben, zien ze elkaar minder vaak. Als de 
ouder meer broers en zussen heeft, en de grootouder dus meer kinderen en eventueel 
kleinkinderen, is er minder vaak contact met het geselecteerde kleinkind. Het aantal 
kinderen in het gezin van dat kleinkind heeft echter geen effect.
Laag opgeleide grootouders zien hun kleinkind het vaakst, terwijl voor de ouder geldt 
dat een medium of hoog opleidingsniveau positief samenhangt met het aantal ontmoe-
tingen tussen grootouder en kleinkind. Als de ouder betaald werk heeft, ziet de groot-
ouder het kleinkind vaker. Het al of niet werken van de grootouder zelf speelt geen 
significante rol. Grootouders in een rust- en verzorgingstehuis zien hun kleinkinderen 
veel minder vaak. Na controle voor deze factor hebben grootouders met een slechte 
subjectieve gezondheid vaker contact met hun kleinkinderen dan grootouders die zich 
redelijk of helemaal gezond voelen.
Ook (echt)scheiding in de grootouder-generatie kleurt negatief af op de contactfre-
quentie: grootouders die een scheiding achter de rug hebben ontmoeten hun kleinkind 
minder, zelfs na controle voor de kwaliteit van de relatie met de ouder. Die relatiekwa-
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liteit speelt in de te verwachten richting: als de grootouder en ouder een goede relatie 
hebben, zien grootouder en kleinkind elkaar het vaakst. Tenslotte bevestigen onze 
resultaten dat er een belangrijk negatief verband bestaat tussen de reistijd tussen ouder 



























2 Grootmoeders van 65 jaar die niet gescheiden zijn en samenwonen met een partner, niet in een rust-
huis, met een laag opleidingsniveau, zonder betaald werk en slechte gezondheid – ouder in de midden-
generatie met betaald werk, een medium opleidingsniveau en twee broers/zussen – kleindochter van 
13 jaar, met 2 broers/zussen – 15 minuten reistijd en een goede relatie tussen grootmoeder en ouder.
Figuur 6.  Voorspeld aantal ontmoetingen tussen prototypische2 grootmoeders en klein-
dochters, naar geslacht en partnerstatus middengeneratie
Met het vierde en laatste model gaan we na welke rol de verblijfsregeling van een klein-
kind met gescheiden ouders speelt in de contacten tussen grootouder en kleinkind. 
Daartoe voegen we een variabele voor de verblijfsregeling van het kind en een interactie 
met het geslacht van de middengeneratie toe. De resultaten bevestigen onze verwachting 
dat een grootouder voornamelijk minder contact heeft met kleinkind van een geschei-
den zoon of dochter als dat kleinkind weinig of niet bij die zoon of dochter verblijft. Met 
een kleinkind bij gehuwde ouders als referentiecategorie, vinden we significante effec-
ten voor de categorieën van kleinkinderen die na een echtscheiding altijd of meestal bij 
hun moeder verblijven en zij die altijd of meestal bij hun vader verblijven. Grootouders 
van moederskant hebben meer contact met hun kleinkinderen als die na de scheiding 
bij hun moeder verblijven, en minder als die kinderen altijd of meestal bij hun vader 
verblijven. Grootouders van vaderskant hebben daarentegen meer contact met kleinkin-
deren die bij hun gescheiden vader verblijven, en minder met kleinkinderen met een 
moederverblijf. In vergelijking met kleinkinderen met gehuwde ouders, blijken grootou-
ders niet significant meer of minder contact te hebben met een kleinkind dat een rege-
ling van verblijfsco-ouderschap volgt. Een moederverblijf is echter nog steeds de meest 
voorkomende regeling in Vlaanderen. Dit verklaart waarom een echtscheiding vooral 
een negatieve impact lijkt te hebben op contacten met grootouders van vaderskant.
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In Figuur 7 voorspellen we op basis van model 4 hoe vaak prototypische grootmoeders 
hun kleindochter ontmoeten naargelang het geslacht van de middengeneratie en de 




























Grootmoeder van moederskant Grootmoeder van vaderskant 
2 Grootmoeders van 65 jaar die niet gescheiden zijn en samenwonen met een partner, niet in een rusthuis, 
met een laag opleidingsniveau, zonder betaald werk en slechte gezondheid – ouder in de middengene-
ratie met betaald werk, een middenhoog opleidingsniveau en twee broers/zussen – kleindochter van 13 
jaar, met 2 broers/zussen – 15 minuten reistijd en een goede relatie tussen grootmoeder en ouder.
Figuur 7.  Voorspeld aantal ontmoetingen tussen prototypische2 grootmoeders en klein-
dochters, naar geslacht middengeneratie en verblijfsregeling kleinkind
Tabel 1.  Poisson-modellen voor aantal ontmoetingen per maand tussen grootouder en 
kleinkind: regressieparameter (geëxponentieerd), standaardafwijking (tussen 
haakjes) en signiﬁ cantieniveau
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
(Intercept) 7,94 (0,02)*** 6,43 (0,03)*** 24,85 (0,16)*** 23,93 (0,16)***
Echtscheiding middenge-
neratie (ref. = gehuwde 
ouders)
Gescheiden 0,89 (0,02)*** 0,79 (0,04)*** 0,91 (0,04)*
Geslacht ouder * echt-
scheiding (ref. = man * 
gehuwde ouders)
1,18 (0,04)*** 1,16 (0,05)**
Verblijfsregeling klein-
kind (ref. = bij gehuwde 
ouders)
verblijf andere regeling 0,53 (0,14)***
verblijf bij vader 1,32 (0,08)**
verblijf meestal bij vader 1,76 (0,08)***
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Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
verblijfsco-ouderschap 0,99 (0,05)
verblijf meestal bij 
moeder
0,84 (0,06)**
verblijf bij moeder 0,43 (0,11)***
Geslacht ouder * verblijfs-
regeling (ref. = man * bij 
gehuwde ouders)
vrouw * andere regeling 1,89 (0,16)***
vrouw * bij vader 0,48 (0,23)**




vrouw * meestal bij 
moeder
1,33 (0,07)***
vrouw * bij moeder 2,62 (0,11)***
Eigenschappen grootouder 
Vrouw 1,07 (0,02)** 1,08 (0,02)**
Leeftijd 0,99 (0,00)*** 0,99 (0,00)***
Ooit gescheiden 0,72 (0,04)*** 0,71 (0,04)***
Woont met partner 1,01 (0,03) 1,03 (0,03)
Opleidingsniveau (ref. = laag)
hoog 0,79 (0,03)*** 0,81 (0,04)***
medium 0,87 (0,03)*** 0,89 (0,03)***
Betaald werk 0,97 (0,04) 0,99 (0,04)
Woont in RVT 0,43 (0,17)*** 0,48 (0,17)***
Slechte subjectieve ge-
zondheid
1,25 (0,05)*** 1,28 (0,05)***
Goede relatie met ouder 1,60 (0,07)*** 1,57 (0,07)***
Eigenschappen ouder
Vrouw 1,42 (0,03)*** 1,33 (0,04)*** 1,33 (0,04)***
Aantal broers/zussen 0,89 (0,01)*** 0,89 (0,01)***
Opleidingsniveau (ref. = laag)
hoog 1,11 (0,04)* 1,10 (0,05)*
medium 1,16 (0,04)** 1,12 (0,04)**
Betaald werk 0,88 (0,04)** 0,86 (0,04)***
Afstand tot ouder 0,98 (0,00)*** 0,98 (0,00)***
Eigenschappen kleinkind
Meisje 0,96 (0,02) 0,96 (0,02)*
Leeftijd 0,97 (0,00)*** 0,97 (0,00)***
Aantal broers/zussen 1,01 (0,01) 1,01 (0,01)
N 1281 1281 1159 1144
Vrijheidsgraden 1 3 21 31
LLR χ² 29,38 474,11 2911,32 3118,1
* p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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6.4 Multi-actoronderzoek: valkuilen en troeven
Zoals eerder aangehaald, confronteert het multi-actordesign van de SiV-studie ons met 
een mogelijke valkuil: de selectiviteit van de steekproef én (non)respons van groot-
ouders. Voor de SiV-survey werden (ex-)koppels geselecteerd uit het Rijksregister, en 
vervolgens werden beide (ex-)partners en een gezamenlijk kind uitgenodigd om deel 
te nemen. In de eerste plaats participeerden niet alleen minder vaders dan moeders, 
de participerende vaders hebben naar alle waarschijnlijkheid ook een ander proﬁ el 
dan de niet-participerende vaders. Iemand die deelneemt is mogelijk gemiddeld meer 
betrokken bij zijn kind, wat op zijn beurt wellicht ook medebepalend is voor de be-
trokkenheid van de grootouders van het kind. Nadien werd voor elke deelnemende 
ouder indien mogelijk een grootouder geselecteerd en naar zijn of haar adres gevraagd. 
Daarbij kunnen we ook een uitval van minder betrokken grootouders verwachten op 
twee niveaus: ouders kennen het adres van de grootouder mogelijk niet, of beslissen 
het niet door te geven, en grootouders kunnen zelf afzien van medewerking aan het 
onderzoek. Dit betekent dat grootouders met een goede band met de oudergeneratie 
oververtegenwoordigd zijn in de gerealiseerde steekproef. Hoewel we daar in de mul-
tivariate analyses rekening mee proberen te houden, moeten we in het achterhoofd 
houden dat de frequentie van contacten met de kleinkinderen wellicht overschat wordt.
Langs de andere kant laat dit multi-actoronderzoek ons ook toe de mogelijke vertekening 
in de resultaten in te schatten. De ‘referentiekinderen’ waarover de grootouders vragen 
beantwoordden werden immers ook uitgenodigd om zelf deel te nemen aan een interview 
indien ze minstens tien jaar oud waren. De deelnemende kinderen beantwoordden op 
hun beurt hoe vaak ze hun grootouders van moederskant en van vaderskant ontmoeten. 
In het artikel ‘Contact tussen kleinkinderen en grootouders’ (Jappens & Van Bavel 2012) 
analyseerden we de data van de kinderen. Het gaat om kinderen van 10 tot en met 25 jaar 
van wie de grootouder in kwestie nog leeft, maar niet in hetzelfde huishouden woont. Er 
werden afzonderlijke vragen gesteld voor grootmoeder en grootvader. Hieronder geven 
we alvast enkele beschrijvende resultaten mee. Ter vergelijking plaatsen we ze in de 
figuren naast de resultaten op basis van de grootouderdata. Deze laatste worden weerge-
geven met gearceerde balkjes, zonder onderscheid tussen grootmoeders en grootvaders. 
Figuur 8 toont het percentage bevraagde kinderen dat helemaal geen contact heeft met 
een grootouder, telkens aangevuld met het percentage grootouders dat antwoordde geen 
contact te hebben met het geselecteerde kleinkind. Figuur 9 presenteert de percentages 
kinderen die de verschillende grootouders minstens een keer per maand ontmoeten én 
het percentage grootouders dat het geselecteerde kleinkind maandelijks ontmoet.
Uit de vergelijking van beide resultaten lijkt inderdaad dat de deelnemende grootouders 
gemiddeld meer betrokken zijn bij hun kleinkind. De percentages deelnemende grootouders 
die helemaal geen contact meer hebben met hun referentiekleinkind liggen telkens lager 
dan wanneer dit aan de kinderen gevraagd werd. Waar bijvoorbeeld zeven percent van de 
deelnemende paternale grootouders zegt geen contact meer te hebben met het kleinkind als 
de ouders gescheiden zijn, zegt meer dan tien percent van de kinderen hetzelfde. Ook wat 
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betreft grootouders en kleinkinderen die elkaar minstens een keer per maand ontmoeten, 
liggen de percentages telkens wat hoger wanneer we de data van de grootouders beschou-
wen. Naast de selectiviteit van de steekproeven, kan dit, zoals in de inleiding aangehaald, 
ook te wijten zijn aan de ‘generational stake’, waardoor grootouders de relatie mogelijk als 
























Middengeneratie gehuwd Middengeneratie gescheiden
Figuur 8.  Percentage kleinkinderen en grootouders dat geen contact heeft, naar huwe-
lijksstatus van de middengeneratie (gehuwd versus gescheiden) en geslacht 
van de middengeneratie (grootouders van moederskant links en van vaders-




























Figuur 9.  Percentage kleinkinderen en grootouders dat minstens één keer per maand 
contact heeft, naar huwelijksstatus van de middengeneratie (gehuwd versus 
gescheiden) en geslacht van de middengeneratie (grootouders van moeders-
kant links en van vaderskant rechts): inschatting door kleinkinderen (volle 
balken) en door grootouders (gearceerde balken)
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Of we ons nu baseren op de informatie van de grootouders dan wel op die van de 
kinderen, telkens komt hetzelfde duidelijke patroon naar voren: vergeleken met de 
situatie waar de ouders gehuwd zijn, hebben grootouders en kleinkinderen minder 
contact als de ouders gescheiden zijn. Die impact van de ouderlijke echtscheiding lijkt 
het grootst voor relaties tussen kleinkinderen en grootouders van vaderskant. De mul-
tivariate analyses op beide datasets duiden bovendien allebei op de belangrijke rol van 
de verblijfsregeling van kinderen in deze bevinding: het zijn voornamelijk grootouders 
van de kant van de niet-residentiële ouder die na een echtscheiding in de middengene-
ratie minder contact hebben met hun kleinkinderen.
6.5 Besluit
Wanneer ouders scheiden, gaan grootouders mogelijk een extra belangrijke rol spelen 
in het leven van kleinkinderen en hen ondersteunen bij de verwerking. Anderzijds 
zet een echtscheiding vaak ook familiebanden onder druk en is het niet altijd vanzelf-
sprekend om contacten tussen grootouders en kleinkinderen te blijven onderhouden. 
Literatuur over dit thema is echter schaars en het bestaande onderzoek vaak geba-
seerd op heel kleine steekproeven. Voor Vlaanderen bestond er nog geen onderzoek 
ter zake.
Met data van de survey Scheiding in Vlaanderen onderzochten wij het verband tussen 
een echtscheiding in de oudergeneratie en de frequentie waarmee grootouders hun 
nog thuiswonende kleinkinderen ontmoeten. In een vorige paper analyseerden we de 
antwoorden van deelnemende kinderen van 10 tot 25 jaar, in deze paper baseerden we 
ons op een steekproef van meer dan 1300 ouders en grootouders.
Analyses op beide datasets tonen dat de meeste grootouders en kleinkinderen contact 
hebben. Velen zien elkaar zelfs regelmatig. Maar zoals verwacht vonden we verschillen 
naargelang de huwelijksstatus van de ouders: als die gescheiden zijn, zien grootouders 
en kleinkinderen elkaar minder frequent dan wanneer de ouders gehuwd zijn. Dat 
geldt vooral voor de grootouders van vaderskant. Sommige kleinkinderen en grootou-
ders verliezen zelfs alle contact.
Dat een echtscheiding hoofdzakelijk een negatieve impact lijkt te hebben op contac-
ten tussen kleinkinderen en grootouders van vaderskant wordt verklaard door de ver-
blijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders. De meest voorkomende regeling 
in Vlaanderen is nog steeds dat kinderen van gescheiden ouders bij hun moeder gaan 
wonen. Onze resultaten tonen dat grootouders van vaderskant in dat geval beduidend 
minder vaak contact hebben met hun kleinkinderen. Grootouders van moederskant 
zien hun kleinkinderen zelfs iets vaker als die altijd of meestal bij de moeder verblij-
ven. Als kleinkinderen altijd of meestal bij hun gescheiden vader wonen daarentegen 
zien maternale grootouders hen minder vaak en paternale grootouders vaker, maar zij 
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vormen een minderheid. Als een ouder scheidt en daarna (bijna) altijd instaat voor 
de kinderen, springen grootouders langs die kant wellicht meer in bij kinderzorg en 
-opvang.
Momenteel leeft ongeveer een vijfde van de Vlaamse kinderen van gescheiden ouders 
in een regeling van verblijfsco-ouderschap. Deze regeling zit echter in de lift, zeker 
nu de wet sinds 2006 een beurtelings verblijf bij moeder en vader als prioritair naar 
voor schuift na een echtscheiding. In tegenstelling tot kinderen met een moederver-
blijf, zagen we in deze analyses geen significant verschil tussen kinderen met een 
regeling van verblijfsco-ouderschap en kinderen met gehuwde ouders wat betreft 
grootouder-kleinkind contactfrequentie. Een wijziging in de echtscheidingswet heeft 
dus niet alleen gevolgen voor de ouders en kinderen, maar ook voor de verschillende 
grootouders.
Dit onderzoek heeft een aantal methodologische beperkingen. Opdat onze resultaten 
zo juist mogelijk geïnterpreteerd zouden worden, geven we hier de belangrijkste mee. 
Op de consequenties van het multi-actordesign van de SiV-studie gingen we hiervoor 
al dieper in. In de tweede plaats kunnen we geen sluitende uitspraken doen over de 
causale impact van echtscheiding op contacten tussen grootouders en kleinkinderen. 
Leidde de echtscheiding op zich ertoe dat grootouders hun kleinkind minder gingen 
ontmoeten? Of is het eventueel mogelijk dat de familierelaties voordien al moeilijk 
lagen, en dat er in de families waarin het later tot een echtscheiding kwam voordien 
al weinig contact was tussen grootouders en kleinkinderen? Op basis van een cross-
sectionele survey kunnen causatie- en selectie-effecten niet zuiver van elkaar onder-
scheiden worden, al kunnen we daar met theorie en ander onderzoek in het achter-
hoofd natuurlijk wel over speculeren. Voor de SiV-survey werden ten slotte enkel eerst 
gehuwde of gescheiden respondenten, hun kinderen en hun ouders geselecteerd. Dit 
brengt ons bij een derde opmerking: we kunnen geen uitspraken doen over grootouders 
en kleinkinderen waarvan de ouders uit elkaar gingen na een samenwoonrelatie, een 
situatie die steeds meer en meer voorkomt.
Zowel de resultaten van ons onderzoek op basis van grootouderdata als die op basis 
van de kinddata wijzen erop dat de impact van een echtscheiding verder reikt dan 
de gezinnen van ex-partners en hun kinderen. Het is belangrijk dat grootouders hier 
aangepaste informatie kunnen over vinden en ergens terecht kunnen met hun vra-
gen en twijfels. Grootouders kunnen immers belangrijke steunfiguren zijn voor hun 
kleinkinderen, zeker in de moeilijke periode die een echtscheiding meestal met zich 
meebrengt. Soms liggen kleinkind-grootoudercontacten moeilijk als de ouders geschei-
den zijn: vergeleken met intacte families, hebben veel grootouders dan minder en soms 
zelfs helemaal geen contact meer met hun kleinkinderen. Voor andere grootouders 
geldt dan weer dat ze hun kleinkinderen vaker zien en – gewild of ongewild – grotere 
zorg- en opvoedingstaken op zich nemen.
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 Bijlage
Hieronder geven we een overzicht van de variabelen die we gebruiken en hoe ze geme-
ten en geconstrueerd werden. Tabel 2 bundelt de beschrijvende kenmerken van deze 
variabelen samen.
Tabel 2. Beschrijving van de variabelen die gebruikt worden in de analyses
 N % Min Max Gem SD




eerste huwelijk (ref.) 500 39,0
Verblijfsregeling kind
andere regeling 46 4,0
bij vader 34 3,0
meestal bij vader 28 2,4
verblijfsco-ouderschap 194 17,0
meestal bij moeder 208 18,2
bij moeder 175 15,3




grootvader (ref.) 419 35,7
Leeftijd 1159 47 92 69,4  8,3
Scheiding
ooit gescheiden 113 9,7
nooit gescheiden (ref.) 1046 90,3
Partnerstatus
woont met partner 798 68,9




laag (ref.) 702 60,6
Werkstatus
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 N % Min Max Gem SD
betaald werk 112 9,7
geen betaald werk (ref.) 1047 90,3
Rusthuis
woont in rusthuis 14 1,2
woont niet in rusthuis (ref.) 1145 98,8
Subjectieve gezondheid
slechte gezondheid 53 4,6
redelijke of goede gezondheid 
(ref.)
1106 95,4
Kwaliteit relatie met ouder
goede relatie 1105 95,3




man (ref.) 547 42,7




laag (ref.) 106 9,1
Werkstatus
betaald werk 1069 92,2
geen betaald werk (ref.) 90 7,8




jongen (ref.) 572 49,9
Leeftijd 1159  0 25 13,2  6,1
Aantal broers/zussen 1159    0 5  1,1  0,8
Frequentie van ontmoetingen met kleinkind – Aan de grootouders werd gevraagd of 
ze nog contact hebben met hun kleinkind, en indien ja hoe vaak ze hun kleinkind 
ontmoeten of contact hebben via telefoon, post of internet. Antwoorden kon met 
zeven categorieën: ‘nooit’, ‘minder dan één keer per maand’, ‘één keer per maand’, 
‘verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)’, ‘één keer per week’, ‘verschil-
lende keren per week (maar niet dagelijks)’ en ‘dagelijks’. Voor de multivariate analy-
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ses werden deze antwoordcategorieën gehercodeerd naar de numerieke waarden 0, 1, 
2, 3, 5, 15 en 30, die bij benadering het aantal ontmoetingen per maand voorstellen.
Echtscheiding middengeneratie – Om het effect van een echtscheiding in de midden-
generatie na te gaan, nemen we in de eerste plaats een variabele op die aangeeft of de 
ouder van het kleinkind nog getrouwd of gescheiden is. Aan gescheiden ouders werd 
ook gevraagd hoe het verblijf van het geselecteerde kleinkind geregeld is. Ze konden 
aangeven of het kind bij de moeder en/of de vader verblijft. Voor kinderen die deels 
bij de moeder en deels bij de vader verblijven, werd de regeling gedetailleerd in kaart 
gebracht aan de hand van een kalender. Deze informatie wordt samengevat in een 
variabele met zeven categorieën: het kind verblijft 1) bij gehuwde ouders, 2) voltijds 
bij moeder, 3) meestal bij moeder (tussen de 67 en 99 percent), 4) afwisselend bij 
moeder en vader (minimum 33 percent bij elke ouder), 5) meestal bij vader (tussen 
de 67 en 99 percent), 6) voltijds bij vader, 7) er is geen vaste of een andere verblijfs-
regeling. Het gaat telkens om de feitelijke regeling, op het moment van het interview. 
40 percent van de grootouders antwoordde over een kleinkind dat bij gehuwde ouders 
woont. Na een scheiding in de middengeneratie, verblijft een meerderheid altijd (15 
percent) of overwegend (18 percent) bij de moeder. Toch heeft een behoorlijk deel 
van de kleinkinderen in de steekproef (17 percent) een regeling van verblijfsco-ouder-
schap. De groep kinderen die meestal of altijd bij vader woont daarentegen is klein.
Kenmerken grootouder – In de eerste plaats controleren we voor de leeftijd en het 
geslacht van de grootouder. We nemen een variabele op die aanduidt of de grootouder 
ooit wettelijk gescheiden is, en een volgende die aangeeft of de respondent samen-
woont met een partner (al dan niet gehuwd).
Om het opleidingsniveau van de grootouder te bepalen werd met 16 antwoordmoge-
lijkheden gepeild naar het hoogst behaalde diploma. Net als bij de middengeneratie 
werden die teruggebracht tot drie categorieën: laag, medium en hoog. Een volgende 
variabele geeft aan of de grootouder nog betaald werkt, als loontrekkende of als 
zelfstandige, en een andere of de grootouder al dan niet in een rust- of verzorgings-
tehuis of een serviceflat woont. Er werd naar de algemene gezondheidstoestand van 
de grootouder gepeild met vijf categorieën, van zeer goed tot zeer slecht. Op basis 
daarvan nemen we een dummy-variabele op die aangeeft of de grootouder een slechte 
tot zeer slechte subjectieve gezondheid heeft. Aan de grootouders werd eerst gevraagd 
of ze nog contact hebben met de ouder in de middengeneratie, en als ze nog contact 
hebben hoe goed of slecht hun relatie is (van zeer goed tot zeer slecht). Met de ant-
woorden op deze twee variabelen creëerden we een dummy die zegt of de grootouder 
een (zeer) goede relatie met de ouder heeft, versus een slechte of matige relatie of 
geen contact.
Kenmerken ouder – We nemen de leeftijd en het geslacht van de ouder op. We weten 
niet exact hoeveel kleinkinderen een grootouder heeft, maar we gebruiken het aantal 
broers en zussen van de ouder als proxy. Het opleidingsniveau van de ouder werd 
gemeten aan de hand van een classificatie met 22 categorieën, maar voor deze bij-
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drage beperkt tot drie categorieën: een ‘laag’ opleidingsniveau (geen diploma of 
maximum eerste graad middelbaar onderwijs), ‘midden’ (secundair of postsecundair 
onderwijs), en ‘hoog’ (tertiair onderwijs). Daarnaast controleren we voor het al dan 
niet betaald werk hebben op het moment van het interview. We hebben geen informa-
tie over de geografische afstand tussen grootouder en kleinkind. De ouder in de mid-
dengeneratie gaf wel aan hoe lang hij of zij normaal gezien nodig heeft van thuis tot 
bij de grootouder te gaan. Als ouder en grootouder samenwonen, heeft de variabele 
de waarde nul. Indien de ouder gescheiden is komt dit niet noodzakelijk helemaal 
overeen met de afstand tussen de grootouder en het kleinkind, dat ook (deels) bij 
de andere ouder kan wonen. Toch nemen we deze variabele, uitgedrukt in minuten 
reisduur, op als proxy.
Kenmerken kleinkind – Uit het interview van de ouder distilleren we informatie over 
het referentiekind. We nemen de leeftijd van de kinderen op en controleren ook voor 
geslacht en aantal broers en zussen. Zowel volledige als halfbroers en halfzussen met 
dezelfde deelnemende ouder worden meegerekend.

7. Uit elkaar gaan. Kenmerken van het 
echtscheidingsproces en het welzijn van ex-
partners na de scheiding
Sara Symoens, Kim Bastaits, Dimitri Mortelmans, Piet Bracke
7.1 Inleiding5
Onderzoek toont aan dat ook in Vlaanderen gescheiden personen doorgaans meer de-
pressieve gevoelens en lagere niveaus van algemene levenstevredenheid rapporteren in 
vergelijking met gehuwde of samenwonende personen (Symoens, Pasteels & Bracke, 
2011). Deze verschillen in mentale gezondheid worden voornamelijk gelinkt aan ver-
schillen in de sociale-, ﬁ nanciële- en economische omgeving, en aan het potentieel 
stress verhogend effect van veranderingen die vaak gepaard gaan met een echtschei-
ding, zoals een verhuis, alleenstaand ouderschap en toegenomen ﬁ nanciële onzeker-
heid (voor een overzicht, zie Amato, 2000). Ondanks het vele onderzoek dat verschil-
len in welzijn na echtscheiding tracht te ontrafelen, is nog maar weinig geweten over 
de impact van het scheidingsproces zelf. Kenmerken van het echtscheidingsproces wer-
den tot nog toe voornamelijk in de marge aan onderzoek toegevoegd, of slechts één in-
dicator van het scheidingsproces werd belicht, zoals in onderzoek rond initiatiefname 
(bv. Baum, 2007; Buehler, 1987). Het verloop van een echtscheiding kent evenwel een 
zeer grote variëteit, waardoor het te verwachten is dat mensen ook verschillen in de 
mate waarin ze met stress geconfronteerd worden tijdens, en na hun echtscheiding.
Deze studie speelt in op de groeiende interesse van beleidsmakers in het echtschei-
dingsproces. Centraal staat de vraag hoe conflict tussen ex-partners, de duur van het 
proces, initiatiefname, verhuisd zijn, en billijkheid met betrekking tot de verdeling van 
de goederen relateren aan het welzijn van gescheiden mannen en vrouwen ook na de 
echtscheiding. Deze kenmerken betreffen de kern van het echtscheidingsproces en zijn 
bovendien ook ‘kneedbaar’, waardoor ze een houvast kunnen bieden voor beleidsma-
kers én zorgverleners. Voor deze laatste is meer inzicht in het echtscheidingsproces en 
5. Met dank aan Mevr. Leen D’Hulster (relatietherapeute, tevens verbonden aan De Scheidings-
school) voor het nazicht van, en haar bijdrage aan dit artikel.
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haar impact immers cruciaal met het oog op het verbeteren van de condities tijdens 
het echtscheidingsproces en het welbevinden van beide partners en eventuele kinde-
ren. Wat het beleid betreft, hadden verschillende opeenvolgende wetsveranderingen 
in Vlaanderen bijvoorbeeld tot doel de duur van het scheidingsproces in te korten. 
Dit gebeurde vanuit de veronderstelling dat kortere processen beter zijn omdat ze ex-
partners in de mogelijkheid stellen sneller weer verder te gaan met hun leven. Maar is 
het effectief zo dat een korter proces sowieso beter is?
7.2 Het echtscheidingsproces
Een echtscheiding wordt steeds vaker beschouwd als een proces; als een vaak turbu-
lente periode waarin men heel wat moet zien te herorganiseren, praktisch, maar ook op 
emotioneel vlak (Amato, 2000; Kitson & Morgan, 1990). Enerzijds wordt de start van 
dit proces door sommigen dan ook gezien als de periode waarin de eerste relatiepro-
blemen opduiken, soms lang voor de feitelijke scheiding, en het einde vaak pas jaren 
na de wettelijke echtscheiding, wanneer men zijn of haar leven weer op orde heeft. 
Anderzijds kan het echtscheidingsproces ook enger gedeﬁ nieerd worden als de periode 
tussen de dag waarop men feitelijk uit elkaar gaat en de dag waarop de echtscheiding 
wettelijk uitgesproken wordt. Hoewel we erkennen dat processen vóór de feitelijke 
scheiding, alsook condities na de wettelijke scheiding een belangrijke invloed kunnen 
hebben op het welbevinden, wordt in dit onderzoek het echtscheidingsproces vanuit 
deze meer enge deﬁ nitie benaderd.
Mensen in een scheidingssituatie bevinden zich in een vrij ambigue situatie waarin 
dikwijls verschillende -vaak conflicterende- gevoelens de kop op steken: gevoelens van 
pijn, verdriet, schuld en wrok gaan vaak hand in hand met gevoelens van opluchting, 
maar ook met gevoelens van gehechtheid en zelfs hernieuwde aantrekking ten opzichte 
van de ex-partner (Berman, 1988). Tegelijkertijd dienen ex-partners om te gaan met 
innemende veranderingen, zowel op praktisch als sociaal vlak, die een extra druk op 
het welbevinden kunnen uitoefenen (voor een overzicht, zie Amato, 2000). Sociale 
stress-theorieën bieden binnen de gezins- en gezondheidssociologie een goed kader 
om echtscheiding en mentale gezondheid te bestuderen (Amato, 2000; Booth & Amato, 
1991; Pearlin, 1989; Pearlin, Menaghan, Lieberman, & Mullan, 1981). Het feit dat het 
welzijn van sommigen meer geraakt lijkt te worden door een echtscheiding dan dat 
van anderen wordt verklaard aan de hand van verschillen in de mate waarin mensen 
(a) geconfronteerd worden met extra stresserende zaken door de echtscheiding (dif-
ferentiële expositie), (b) kunnen steunen op hulpbronnen om met deze stress om te 
gaan (differentiële vatbaarheid), en (c) uiting geven aan hun gevoelens (differentiële 
expressie) (Dohrenwend & Dohrenwend, 1976; Wheaton, 1980, 1983; Pearlin, 1989; 
Aneshensel, 1992; Bracke, 1993; Turner et al., 1995; Strohshein et al, 2005). Financiële 
zorgen, alleenstaand ouderschap, en het verliezen van contact met kinderen blijken de 
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belangrijkste stressoren te zijn, en sociale steun van vrienden, familie en een nieuwe 
partner de belangrijke bufferende factoren tegen stress (Kitson, 1992; Garvin, Kalter & 
Hansell, 1993; Wang & Amato, 2000). Hoe de kenmerken van het scheidingsproces zelf 
samenhangen met het welzijn van mannen en vrouwen is tot op vandaag evenwel nog 
onderbelicht, met uitzondering van een aantal studies die inzoomen op één welbepaald 
kenmerk zoals bijvoorbeeld initiatiefname (zie verder). Bijgevolg focust deze studie 
op de invloed van het conflict tussen ex-partners tijdens de scheiding, de duur van het 
echtscheidingsproces, het al/niet verhuisd zijn bij de scheiding, initiatiefname, en bil-
lijkheid met betrekking tot de verdeling van de goederen op het welzijn van gescheiden 
mannen en vrouwen.
7.3 Onderzoek
Voor dit onderzoek gebruiken we de deel-sample van de gescheiden mannen en vrou-
wen uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen” (zie hoofdstuk 1; Mortelmans et al., 
2011; en www.scheidinginvlaanderen.be). We beperken ons tot respondenten tussen 
25 en 60 jaar die maximaal 5 jaar geleden wettelijk gescheiden zijn. Personen die her-
trouwd zijn, worden mee opgenomen, maar mannen en vrouwen die op het moment 
van bevraging nog in een echtscheidingsprocedure zaten niet. 65 mannen en vrouwen 
werden additioneel uit de sample gehaald vanwege onmogelijke tijdsindicatoren (een 
negatieve tijd voor de duur van het scheidingproces of een proces dat langer dan 6 jaar 
aansleepte). De uiteindelijke steekproef omvat 728 respondenten (390 vrouwen en 338 
mannen). De wijze waarop verschillende kenmerken van het scheidingsproces gerela-
teerd zijn met welzijn wordt bekeken voor twee verschillende indicatoren van mentale 
gezondheid: depressieve gevoelens als negatieve indicator (gemeten aan de hand van 
de CES-D8 schaal), en gevoelens van levenstevredenheid als positieve indicator (geme-
ten aan de hand van een 10-punten Likert-schaal). Voor meer informatie over deze en 
over de constructie van de andere variabelen in het model, zie bijlage 1.
Analyses worden gedaan in PASW 18.0, gebruik makend van multilevel-regressie-
modellen.6 Voor beide dimensies van mentale gezondheid (depressieve gevoelens en 
levenstevredenheid) afzonderlijk wordt een model samengesteld en geschat.7 Het finale 
model, zoals weergegeven in Tabel 2, omvat enkel die interactietermen die wijzen op 
significant verschillende effecten voor mannen en vrouwen.
6. Er werd gekozen voor multilevel-analyses omdat de assumptie van onafhankelijkheid verbroken is 
gezien het feit dat respondenten gekoppeld zijn in ex-huishoudens.
7. Na schatting van het nulmodel worden variabelen op het individueel- en huishoudniveau inge-
bracht en vervolgens ook interactietermen met geslacht.
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Tabel 1. Kenmerken van de steekproef (SIV, 2009-2010)
vrouwen (N = 390) mannen (N = 338)
gemiddelde (s.d.) /% gemiddelde (s.d.) /% sig.
Depressieve gevoelens (0-24) 5,29 (4,44) 4,31 (4,08) **
Levenstevredenheid (0-10) 7,62 (1,65) 7,62 (1,92)
Leeftijd 41,36 (7,21) 42,69 (7,02) *
Tijd sinds de echtscheiding > = 
3jaar
26,7 29,9
Partner 34,6 43,5 **
Initiatiefname
ik 52,8 38,8 ***
beide 22,8 21,6
ex-partner (ref.cat.) 23,8 39,6 ***
Verdeling van de goederen
mijn nadeel 32,3 39,1 *
mijn voordeel 12,6 4,1 ***
billlijk (ref.cat.) 51,3 54,7
Verhuisd bij scheiding 46,9 54,1 *
Duur echtscheidingsproces (mnd) 12,66 (8,96) 12,30 (9,50)
Conﬂ ict tijdens echtscheiding (0-10) 5,07 (3,72) 4,59 (3,69) (*)
Conﬂ ict met ex-partner nu (0-10) ,52 ,50
Kinderen < 18jaar met ex-partner
niet inwonend bij respondent 3,8 30,8 ***
enkel inwonend bij respondent 15,6 3,6 ***
geen kinderen < 18jaar 32,1 37,0
in gedeeld verblijf (ref.cat.) 48,5 28,7 ***
Opleiding
laag 15,1 19,5 (*)
medium 41,8 43,2
hoog (ref.cat.) 42,8 37,3 (*)
Inkomen (equivalent HH-inkomen)
< 50pct gemiddelde 9,5 6,8
50-79prct gemiddelde 37,9 27,2 ***
80-119pct gemiddelde (ref.cat.) 32,6 30,2
120+ pct gemiddelde 13,1 28,1 ***
geen informatie 6,9   7,7    
*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; (*) p < .08.
7.3.1 De steekproef
De gemiddelde leeftijd in onze steekproef is 43 jaar voor de mannen en 41 jaar voor de 
vrouwen (Tabel 1). Ongeveer één derde van de gescheiden vrouwen leeft samen met een 
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nieuwe partner (35%). Bij de mannen is dit iets vaker het geval (43%). Vrouwen rappor-
teren gemiddeld meer depressieve gevoelens dan mannen. Dit is in lijn met eerdere stu-
dies die aantonen dat vrouwen een minder goed welbevinden rapporteren dan mannen, 
ongeacht burgerlijke staat (Nolen-Hoeksema, Larson & Grayson, 1999; McBride et al., 
2005; Piccinelli & Wilkinson, 2000; Van de Velde, Bracke, & Levecque, 2010). Wat levens-
tevredenheid betreft, zijn er evenwel geen noemenswaardige verschillen tussen mannen 
en vrouwen. Ongeveer 28% van de respondenten in de steekproef is reeds 3 jaar of langer 
geleden gescheiden. Het merendeel van de respondenten heeft evenwel nog minderjarige 
kinderen samen met de ex-partner (68% van de vrouwen en 63% van de mannen). Op-
vallend is dat de helft van de mannen die nog minderjarige kinderen met de ex-partner 
hebben, aangeven dat deze kinderen niet inwonen bij hen, ook niet in gedeeld verblijf.
7.4 Kenmerken van het echtscheidingsproces
7.4.1 Conﬂ ict tijdens de scheiding
De mate van conﬂ ict tijdens de scheiding werd gemeten aan de hand van een schaal 
van 0 (geen conﬂ ict) tot 10 (zeer veel conﬂ ict). Vrouwen in deze steekproef rappor-
teren gemiddeld genomen iets meer conﬂ ict dan mannen (p <.08; Tabel1), al kent 
deze schaal een grote spreiding voor zowel mannen als vrouwen (Figuur 1). Eén vijfde 
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Figuur 1.  De mate waarin het echtscheidingsproces gekenmerkt werd door conﬂ ict 
(0-10), percentuele verdeling van de echtscheidingen
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Aangezien conflict de verdere relatie tussen ex-partners bemoeilijkt (Madden-Derdich 
& Arditti, 1999 in Baum, 2003) en het algemeen welzijn ondermijnt, verwachten we dat 
meer conflictueuze scheidingen resulteren in een lager welbevinden. Anderzijds kan 
het ook zijn dat het meemaken van een conflictueus scheidingproces na afloop eerder 
opluchting teweegbrengt (relief, Kalmijn, 2004) en indirect de idee versterkt dat men 
beter verder kan zonder de ex-partner. In deze optiek kan conflict tijdens de echtschei-
ding dus ook gepaard gaan met een hoger welbevinden achteraf.
7.4.2 De duur van het echtscheidingsproces
Tijdens een echtscheiding moeten heel wat regelingen getroffen worden doorgaans in 
een min of meer voortdurende interactie met de ex-partner. Dit is vaak erg moeilijk. 
Bovendien zijn echtscheidingen meestal vrij competitief, en is het bijhorend juridisch 
luik voor de meeste mensen onbekend en vervreemdend. Dit maakt de hele procedure 
emotioneel uitputtend voor beide ex-partners (Berman, 1988; Gray, 1996 in Baum, 
2003). Om deze reden wordt verondersteld dat langer durende processen meer stres-
serend zijn en dus gepaard gaan met een lager welbevinden. Conﬂ ict speelt hierin 
ongetwijfeld een belangrijke rol, al verwachten we dat ook wanneer er geen conﬂ ict is, 
men nood heeft aan een uitspraak om verder te kunnen.
Figuur 2 geeft de percentuele verdeling van de echtscheidingen weer naar de duur van 
het proces, gemeten aan de hand van 5 categorieën. Voor bijna 90% van de responden-
ten heeft het proces tot de wettelijke scheiding maximaal 2 jaar geduurd. Gemiddeld 
nam het echtscheidingsproces in onze steekproef 12 à 13 maanden in beslag (Tabel 1). 
Figuur 3 geeft weer dat processen die langer dan één jaar aanhouden, relatief vaker 
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Figuur 2. Percentuele verdeling naar de duur van het echtscheidingsproces (5 cat.)
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Figuur 3.  Gemiddeld conﬂ ict tijdens het echtscheidingsproces (0-10) naar de duur van 
het echtscheidingsproces (5 cat.)
7.4.3 Initiatiefname
Wat de directe aanzet tot de echtscheiding betreft, geven meer vrouwen (75.6%) dan man-
nen (60.4%) in onze steekproef aan zelf de echtscheiding in gang gezet te hebben, alleen 
of samen met de ex-partner (Tabel1).8 Dit is in lijn met eerder onderzoek (Centraal bureau 
voor de statistiek, 2009; Hewitt, 2009; Kalmijn & Poortman, 2008; Mortelmans, 2008).
Eerder onderzoek bevestigt ook dat wie zelf het initiatief neemt om te scheiden het 
doorgaans emotioneel beter doet na de echtscheiding (Amato, 2000; Kitson, 1992; 
Wang & Amato, 2000), omdat men er meestal pas voor kiest om een huwelijk beëindi-
gen wanneer men geen uitzicht meer ziet op een voldoening gevende relatie, of wan-
neer zich betere alternatieven voordoen voor dat huwelijk. Daarenboven impliceert het 
nemen van een dergelijke grote beslissing een duidelijk gevoel van controle en zelfbe-
schikking, wat het algemeen welbevinden versterkt (Amato, 2000; Baum, 2007, 2003). 
‘Niet-initiatiefnemers’ hebben daarentegen vaak de neiging zichzelf als slachtoffer van 
de scheiding te beschouwen, en passen zich moeilijker aan de nieuwe situatie aan.
8. Cijfers inzake initiatiefname van mannen en vrouwen lijken elkaar te overlappen. Enkel ex-kop-
pels in rekening genomen (analyses niet weergegeven), werden matige concordantiescores inzake ini-
tiatiefname gevonden tussen beide ex-partners (Kappa = 0.27): In 56% van de cases wijzen beide 
ex-partners dezelfde perso(o)n(en) aan als initiatiefnemer(s). In 44% is er onenigheid. In dat geval zien 
beide ex-partners zichzelf meestal als initiatiefnemer, alleen of samen met de ex-partner. Dit toont het 
bestaan aan van een positieve, controle-versterkende vertekening. Vorig onderzoek heeft immers reeds 
aangetoond dat ex-partners, en voornamelijk mannen, vaak hun perceptie zo verdraaien dat ze hun 
eigen inbreng in en controle over het scheidingsproces maximaliseren, hetgeen gevoelens van controle 
en zelfwaardering ten goede komt (Gray & Silver 1990).
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Los daarvan lokt een echtscheiding evenwel vaak conflicterende gevoelens uit, waardoor 
gevoelens van opluchting bij de initiatiefnemer hand in hand kunnen gaan met gevoelens 
van schuld (Berman, 1988; Baum, 2007). Ook krijgen initiatiefnemers vaak minder steun 
van hun sociaal netwerk, hoewel ook zij een nieuwe identiteit moeten zien op te bou-
wen en te kampen hebben met verschillende veranderingen. Sommige studies vinden 
dan ook weinig tot geen verschil in mentale gezondheid tussen initiatiefnemers en niet-
initiatiefnemers (Hewitt & Turrell, 2012; Pettit & Bloom, 1984; Sweeney & Horwitz, 2001).
7.4.4 Verhuizen tijdens de scheiding
Ongeveer de helft van de respondenten in deze studie heeft bij de echtscheiding de 
gezinswoning verlaten, mannen (54%) iets vaker dan vrouwen (47%; Tabel 1). Wie 
alleen het initiatief nam, verhuist ongeveer twee keer zo vaak ten opzichte van niet-
initiatiefnemers (65% versus 32%) Indien de beslissing om uit elkaar te gaan gezamen-
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Figuur 4. Al dan niet verhuisd zijn naar initiatiefname
7.4.5 Gevoelens van billijkheid
Tenslotte zijn ook ﬁ nanciële problemen en – ontevredenheid belangrijke determinan-
ten van onder andere gevoelens van depressiviteit en onwelbevinden na echtscheiding 
(Bryan, 1999). Het belang van na de echtscheiding er ‘een gevoel van billijkheid’ op na te 
houden wat betreft de verdeling, ligt dan ook in de nasleep van echtscheiding. Gevoelens 
van benadeling relateren immers niet alleen vaak aan ﬁ nanciële problemen, maar voor-
namelijk ook aan vijandigheid en conﬂ ict tussen ex-partners, voornamelijk in het geval 
van grote ﬁ nancieel-economische verschillen tussen beide ex-partners (Bryan, 1999).
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Iets meer dan de helft van de respondenten in onze steekproef vindt dat de verdeling tij-
dens de echtscheiding billijk is verlopen, gevolgd door 32% van de vrouwen en 40% van 
de mannen die vindt dat zij/hij benadeeld is geweest. Vrouwen geven ook significant vaker 
dan mannen aan dat de verdeling in hun voordeel gebeurde (13% t.o.v. 4%; Tabel 1).
7.5 Het echtscheidingsproces en het welzijn van mannen en 
vrouwen, resultaten
7.5.1 Bivariate verbanden met welbevinden
Bij een eerste blik op de kenmerken van het echtscheidingsproces en hoe zij relateren aan 
welbevinden, vallen een aantal zaken op. Anders dan verwacht, blijkt conﬂ ict tijdens het 
echtscheidingsproces niet signiﬁ cant samen te hangen met welbevinden na de echtschei-
ding9 (niet weergegeven). De duur van het echtscheidingsproces relateert wel in lichte mate 
aan verhoogde klachten van depressiviteit (B =.034 (S.D. =.017) p <.05), maar dit effect 
wordt voornamelijk gestuwd door die groep wiens echtscheiding 3 jaar of langer duurde 
(Figuur 5), al is hun gemiddelde score enkel signiﬁ cant verschillend t.o.v. zij wiens schei-
ding 7 tot 12 maanden in beslag nam. Er werd geen verband gevonden tussen de duur 
van het proces en scores voor levenstevredenheid (p >.08; niet weergegeven). Hoewel het 
uiteraard plausibel is dat langer durende processen meer stress met zich meebrengen, lijkt 
dit met andere woorden niet zwaar door te wegen op de mentale gezondheid na afsluiting 
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Figuur 5. Duur van het echtscheidingsproces en depressieve gevoelens
9. (p >.08) voor beide indicatoren van welbevinden
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Figuur 6b. Gevoelens van levenstevredenheid naar initiatiefname
Wie zelf het initiatief nam, rapporteert gemiddeld een beter welbevinden, zeker ver-
geleken bij zij die geen aandeel hadden in de beslissing om uit de echt te scheiden: 
niet-initiatiefnemers scoren significant hoger voor depressieve gevoelens (Figuur 6a) en 
lager voor gevoelens van levenstevredenheid (Figuur 6b).
Zij die benadeeld werden bij de verdeling van de goederen tijdens de scheiding rap-
porteren ook meest depressieve klachten (M = 5.3; Figuur 7). Toch tonen de resul-
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taten ook dat degenen die ‘hun voordeel’ haalden uit deze verdeling, daar blijkbaar 
ook niet gelukkiger van worden: zo worden duidelijk minst depressieve gevoelens 
gerapporteerd door zij die de verdeling als billijk voor beide partijen beschouwen 
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Figuur 7. Depressieve gevoelens naar verdeling van de goederen bij de scheiding
In lijn met voorgaande, blijkt ook dat wie in de gezinswoning blijft, niet noodzakelijk 
gelukkiger is. Integendeel, hoewel het verschil klein is, geven zij die verhuisden zelfs 
aan iets meer tevreden te zijn met hun leven nu (M = 7.8) dan zij die in de gezinswo-
ning bleven (M = 7.5; p <.05). Voor depressieve klachten werden geen significante 
verschillen gevonden tussen zij die bij de scheiding verhuisden en zij die dit niet deden.
7.5.2 Multivariate resultaten
Om evenwel goed te begrijpen hoe het echtscheidingsproces relateert aan welzijn is het 
nodig de kenmerken van dit proces samen te bestuderen, tegelijkertijd rekening hou-
dend met onder andere het al dan niet hebben van een nieuwe partner, de ﬁ nanciële 
situatie, eventuele kinderen, en de huidige relatie met de ex-partner. Het is immers mo-
gelijk dat de betere scores voor welzijn van zij die het initiatief namen of verhuisden bij 
de scheiding, voortkomen uit het feit dat zij relatief vaker een nieuwe partner hebben, 
of minder vaak een zorglast voor kinderen dragen. De verschillende kenmerken van 
het echtscheidingsproces samen onderzoeken geeft bovendien de mogelijkheid unieke 
effecten te detecteren. Immers, de licht hogere scores voor depressiviteit bij zij wiens 
proces lang duurde, kunnen ook deels voortkomen uit de hogere niveaus van conﬂ ict 
in die groep.
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Gecontroleerd voor alle kenmerken van het echtscheidingsproces opgenomen in het 
model, inclusief een aantal achtergrondfactoren waaronder, leeftijd, inkomen, zorglast 
voor kinderen, opleidingsniveau, en de huidige relatie met de ex-partner, blijkt dat voor 
mannen noch vrouwen langer durende processen gepaard gaan met lagere scores voor 
levenstevredenheid of met meer depressieve klachten. Hetzelfde geldt voor het al/niet 
verhuisd zijn bij de scheiding en conflict met de ex-partner tijdens het echtscheidingspro-
ces. Dit laatste contrasteert met de idee van een lange-termijn impact van conflict, maar 
betekent evenwel ook niet dat conflict geen impact heeft op het welzijn: Huidig conflict 
met de ex-partner relateert immers bij zowel vrouwen als mannen aan meer depressieve 
klachten en aan lagere scores voor levenstevredenheid na echtscheiding10 (Tabel 2).
Tabel 2. Het echtscheidingsproces en mentale gezondheid (SIV, 2009-2010)
  Depressieve gevoelens (0-24) Levenstevredenheid (0-10)
Estimate Std. Error Sig. Estimate Std. Error Sig.
Intercept 4,342 1,154 *** 7,969 ,464 ***
Man -1,390 ,380 *** -,120 ,163
Partner -2,085 ,333 *** 1,322 ,133 ***
Duur echtscheidingsproces 
(mnd)
,017 ,017 ,004 ,007
Verhuisd bij scheiding ,261 ,336 -,161 ,134
Conﬂ ict tijdens echtscheiding ,001 ,045 -,001 ,018
Conﬂ ict met ex-partner nu ,139 ,078 (*) -,050 ,024 *
Initiatief Ex-partner (ref.c.)
 initiatief Respondent -1,009 ,377 ** ,661 ,151 ***
 initiatief Beide -,795 ,431 (*) ,507 ,172 **
Verdeling goederen: billijk 
(ref.c.)
 verdeling goederen: 
mijn nadeel
,987 ,345 ** -,316 ,185 (*)
 verdeling goederen: 
mijn voordeel
,458 ,557 -,077 ,224
Man*conﬂ ict met ex-partner nu ,228 ,113 *
Man*verdeling in mijn nadeel       ,491 ,255 *
***p < .001; ** p < .01; * p < .05; (*) p < .08.
Noot: alle analyses controleren voor leeftijd, inkomen (EHI), opleidingsniveau en het al/niet hebben van 
gedeelde kinderen met de ex-partner (en hun verblijf) en de tijd sinds de wettelijke echtscheiding.
10. B conflict met ex-partner naar depressieve klachten, vrouwen =.139 (p <.08), mannen =.368, 
(p <.05); B conflict met ex-partner naar levenstevredenheid, mannen en vrouwen = -.050 (p <.05) 
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Zoals reeds verwacht werd op basis van de bivariate resultaten, blijft initiatiefname 
ook na controle voor alle andere proces- en achtergrondkenmerken positief gerelateerd 
aan mentale gezondheid: zowel mannen als vrouwen die zelf het initiatief namen om 
te scheiden voelen zich gemiddeld genomen minder depressief en zijn meer tevreden 
met hun leven dan zij die niet zelf de beslissing namen. Hetzelfde geldt voor wie deze 
beslissing samen met zijn/haar ex-partner nam. Verdere analyses tonen aan dat er 
voor beide indicatoren van welbevinden geen significant verschil is tussen wie het 
initiatief alleen nam en wie die dit samen met de ex-partner deed (resultaten niet 
weergegeven).
Ten slotte, wat billijkheid inzake de verdeling van de goederen betreft, blijkt dat -onder 
ander gecontroleerd voor inkomen- het gevoel benadeeld geweest te zijn ook na de 
echtscheiding relateert aan meer depressieve klachten ten opzichte van zij die de ver-
deling als ‘fair’ beschouwen. Vrouwen die zich benadeeld voelen zijn doorgaans ook 
minder tevreden met hun leven.11
Uit Tabel 2 blijkt verder dat de grootste samenhang met welzijn voortkomt uit het al 
dan niet hebben van een nieuwe partner. Ongeacht hoe hun echtscheiding verliep, zijn 
gescheiden mannen en vrouwen die momenteel samen wonen met een nieuwe partner 
immers minder depressief en meer tevreden zijn met hun leven.
7.6 Conclusie en discussie
Gezien de toenemende aandacht voor echtscheiding en het echtscheidingsproces en 
de groeiende groep personen die met een echtscheiding geconfronteerd wordt, is het 
belangrijk na te gaan hoe dit echtscheidingsproces relateert aan het welzijn van ge-
scheiden mannen en vrouwen ook na beëindiging ervan. De duur van het proces, de 
mate van conﬂ ict, initiatiefname, het al/niet verhuisd zijn, en gevoelens van billijkheid 
inzake de verdeling van de goederen werden onder de loep genomen. Door deze ver-
schillende proceskenmerken gezamenlijk te bestuderen, bouwde dit onderzoek verder 
op bestaande stress- theorieën. Een echtscheidingsproces kan immers volgens verschil-
lende trajecten verlopen en zodoende ook het welzijn van de betrokkenen op verschil-
lende wijzen beïnvloeden.
De inzichten van deze studie zijn van belang voor beleidsmakers aangezien de ken-
merken van het echtscheidingsproces die hier bestudeerd werden, beïnvloed kunnen 
worden door het beleid. De echtscheidingswetgeving beoogt de optimalisering van 
echtscheidingstrajecten om zo het welbevinden van beide ex-partners te verhogen. 
De nieuwe echtscheidingswetgeving van april 2007 bijvoorbeeld vereenvoudigde en 
11. Het significante interactie-effect wijst erop dat vooral het welzijn van vrouwen relateert aan gevoe-
lens van onbillijkheid wat betreft de verdeling van de goederen tijdens de scheiding (Bvrouwen = -.424 
versus Bmannen =.175(-.424 + 581).
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verkortte de echtscheidingsprocedure; een verandering dit tot doel had langdurige en 
conflictueuze scheidingen te vermijden. Toch geven de resultaten van dit onderzoek 
aan dat er nog ruimte is voor verbetering in de huidige wetgeving.
Conflictueuze en lang aanslepende echtscheidingsprocessen werden verondersteld een 
negatieve impact te hebben op het welbevinden van ex-partners, ook na de echtschei-
ding. Tegen deze verwachting in blijkt dit niet pers definitie het geval te zijn. Als eerste 
blijkt de duur van het echtscheidingsproces, wanneer gecontroleerd wordt voor de 
andere proceskenmerken, geen invloed te hebben op het welbevinden van ex-partners 
achteraf. Deze bevinding druist in tegen de idee van de wet van april 2007 waarbij een 
kort echtscheidingproces zou moeten leiden tot een hoger welbevinden. Onze resul-
taten geven, in lijn met eerder onderzoek (Bastaits et al., 2011), een eerste indicatie 
dat dit beoogde effect niet bekomen wordt op lange termijn. Dit beklemtoont dat het 
kwalitatieve aspect van een echtscheiding belangrijker is dan het kwantitatieve aspect. 
Korte echtscheidingen staan niet per definitie garant voor een hoger welzijn.
Daarnaast geven de resultaten ook aan dat conflict tijdens het echtscheidingsproces 
doorgaans niet resulteert in meer depressieve klachten of in een lagere levenstevre-
denheid. Hoewel de wetgever ernaar streeft om vechtscheidingen te vermijden, is het 
mogelijk dat ruimte laten voor een “positief” conflict, waarbij beide ex-partners hun 
grieven en problemen op tafel werpen maar deze nadien wel opgelost zien, ook posi-
tieve gevolgen kan hebben. Dat dit belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat voortdurend 
conflict met de ex-partner na afronding van het echtscheidingsproces wel degelijk een 
negatieve invloed heeft op het welbevinden van zowel mannen als vrouwen.
Verder blijkt duidelijk dat wie zelf het initiatief neemt tot echtscheiding doorgaans 
een hoger welbevinden rapporteert, ongeacht of men een nieuwe partner heeft of niet. 
Initiatief nemen veronderstelt enerzijds controle, maar anderzijds hebben initiatiefne-
mers vaak ook reeds een emotioneel moeilijke periode vóór de scheiding doorgemaakt, 
waardoor ze achteraf eerder opgelucht zijn en sneller weer verder kunnen met hun 
leven. Omdat de initiatief nemende partner reeds langer met de scheiding bezig is, 
heeft deze een ‘voordeel’ bij de start van het proces. De ex-partner moet echter ook de 
tijd krijgen, enerzijds om te wennen aan de idee van een echtscheiding, en anderzijds 
om zelf ook zeggenschap te kunnen uitoefenen tijdens het scheidingsproces. Daarom 
is een kort proces zeker niet altijd het beste oplossing aangezien dit de partner die niet 
het initiatief nam niet ten volle de mogelijkheid geeft om de idee van een echtscheiding 
te laten gedijen.
Als laatste tonen de resultaten ook aan dat een niet billijke verdeling van de goede-
ren samenhangt met een lager welzijn. Personen die de verdeling van de goederen in 
hun nadeel percipiëren, rapporteren gemiddeld meer depressieve klachten (mannen 
en vrouwen) en een lagere levenstevredenheid (vrouwen). Ook hier komt met andere 
woorden naar voor dat goed doordachte beslissingen, waarbij tevens een billijke ver-
deling van de goederen centraal kom te staan, positief is voor het welzijn van beide 
ex-partners.
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7.7 Beleidsaanbevelingen
Deze resultaten indachtig, pleiten we voor het afstappen van een nadruk op korte pro-
cessen, ten voordele van een doorgedreven nadruk op kwaliteitsvolle processen. Een 
echtscheidingsproces waarbij de kwaliteit en niet de duurtijd centraal staat, kan beide 
partners de tijd geven om na te denken en doordachte beslissingen te nemen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de wensen van beide partijen. Dat kan resulteren in 
positieve gevolgen voor het welzijn van beide ex-partners op langere termijn. “Een 
snelle scheiding is meestal geen goede scheiding”, merkt ook relatietherapeute Leen 
D’Hulster (2012). “Een scheiding is een rouwproces, en net zoals je tijd nodig hebt om 
afscheid te nemen van een dierbare die gestorven is, hebben partners ook tijd nodig om 
afscheid te nemen van een huwelijk dat op de klippen gelopen is. Dat is ook zo voor 
de partners die beslissen om te scheiden. Vooraleer je aan je ofﬁ ciële scheiding begint, 
moet je doorheen een heleboel emoties heen worstelen. Pas daarna ben je klaar om de 
breuk een plaats te geven. Soms kunnen partners op dat moment de praktische zaken 
zelf op een serene manier afhandelen, of kan een bemiddelaar een heel goede onder-
steuning zijn.” De wetgever kan best maatregelen nemen om een echtscheiding zo 
kwalitatief mogelijk te laten verlopen. Daartoe moet er meer aandacht besteed worden 
aan het beslissingsproces binnen het echtscheidingstraject. Uiteraard pleiten we niet 
voor langdurige processen op zich, maar eerder voor processen op maat naargelang 
de complexiteit van de te nemen beslissingen en de nood van de betrokken personen. 
Een verbetering op dit vlak kan zijn de voorwaarden voor het bekomen van een EOO 
(echtscheiding door onherstelbare ontwrichting) te verscherpen. Het is momenteel im-
mers mogelijk dat een rechter de echtscheiding uitspreekt terwijl er nog niets, of nog 
niet alles, van de familiezaken geregeld is. Het regelen van de goederen, persoonlijk 
onderhoudsgeld en/of het ouderschap kan daardoor na de uitspraak van de echtschei-
ding nog zeer lang aanslepen (http://ouders.tweehuizen.be). Dit werkt conﬂ ict of in 
de hand, of kan ervoor zorgen dat conﬂ icten nog lang blijven duren. Bovendien wordt 
na de echtscheiding dikwijls niet meer verder gewerkt aan de eigenlijke vereffening-
verdeling (Dijkmans, 2012), en is er geen zekerheid over het persoonlijk onderhouds-
geld (http://ouders.tweehuizen.be).
Professionele echtscheidingsbemiddeling kan helpen om een echtscheidingsproces 
kwalitatiever te maken. Een belangrijke stap om deze bemiddeling in het echtschei-
dingsproces te integreren, werd gezet met de wet van 2006 die rechters verplicht om 
scheidende koppels met kinderen te informeren over professionele echtscheidingsbe-
middeling. De data van het Scheiding in Vlaanderen project tonen evenwel aan dat nog 
maar zeer weinig mensen hiervan gebruik maken (Bastaits et al., 2011). Slechts 17% 
van de mannen en vrouwen die de drie jaar voorafgaand aan het interview gescheiden 
zijn, hadden gebruik gemaakt van echtscheidingsbemiddeling. Omwille van dit lage 
cijfer hebben we echtscheidingsbemiddeling niet mee kunnen opnemen in dit onder-
zoek. Vanwege haar onafhankelijke aard en conflict-temperend effect (zowel tijdens 
het proces als met het oog op de ex-partnerrelatie na de scheiding), verwachten we wel 
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dat bemiddeling vruchten afwerpt, tevens doordat het de partner die zelf niet het initi-
atief nam voor de scheiding kan helpen om de noodzaak van de scheiding te begrijpen 
en om controle te helpen verwerven over het echtscheidingsproces. De wetgever, zowel 
als het maatschappelijk middenveld kan het gebruik van professionele echtscheidings-
bemiddeling verder promoten en stimuleren om zo tot aangepaste echtscheidingstra-
jecten te komen, op maat gesneden voor ieder ex-koppel.
Beperkingen van de studie: De selectiviteit van de steekproef limiteert mogelijks in 
lichte mate de veralgemeenbaarheid van de resultaten. Hoewel we weten dat van-
daag ongeveer één op tien van de echtscheidingen plaatsvindt tussen partners waarvan 
minstens één partner reeds eerder gescheiden is, zijn in de SiV-dataset enkel ‘eerste 
echtscheidingen’ opgenomen. Verder beperkten we de steekproef zelf ook door enkel 
die respondenten op te nemen die maximaal 5 jaar geleden wettelijk gescheiden zijn. 
Aanvullende analyses ter controle op een grotere steekproef die alle personen bevat 
die maximaal 10 jaar geleden hun echtscheidingsproces beëindigden, hebben evenwel 
uitgewezen dat de resultaten van de analyses robuust zijn. Daarnaast dienen we wel 
op te letten dat we het belang van de kenmerken van het scheidingsproces voor het 
welzijn na echtscheiding ook niet opblazen. Bijna 3/4 van de verklaarde variantie 
komt immers voort uit de controlevariabelen opgenomen in het model. Voornamelijk 
de aanwezigheid van een nieuwe partner kan het grootste deel van de verschillen in 
depressieve gevoelens en levenstevredenheid verklaren.
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 Bijlage 1 Constructie van de variabelen
 Indicatoren van mentale gezondheid
Gevoelens van depressiviteit werden gemeten aan de hand van de 8-item versie van de 
CES-D schaal (Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale) (Radloff, 1977). De 
CES-D is oorspronkelijk geconstrueerd om risicopopulaties voor het ontwikkelen van 
depressieve stoornissen te detecteren; het mag bijgevolg niet gebruikt worden als kli-
nisch tool op zich (Radloff, 1977). Respondenten werden gevraagd aan te duiden hoe 
vaak zij bepaalde zaken gevoeld of meegemaakt hebben in de week voorafgaand aan 
het interview (zich gedeprimeerd voelen, vinden dat alles wat men deed met moeite 
ging, slecht geslapen hebben, zich eenzaam voelen, van het leven genoten hebben, 
zich gelukkig voelen, zich droevig voelen en het gevoel hebben niet op gang te kunnen 
komen). Antwoordcategorieën gaan van nooit of bijna nooit (0) tot altijd of bijna altijd 
(3). Scores voor de CES-D 8 werden opgeteld, waarbij hogere scores staan voor een 
grotere frequentie en ernst van depressieve klachten. Betrouwbaarheid en validiteit van 
de schaal werd bevestigd voor geslacht en overheen landen (Van de Velde et al., 2010) 
(Cronbach’s alpha = 0.86.)
Levenstevredenheid werd gemeten via de vraag “Hoe tevreden of ontevreden bent u 
met uw leven tegenwoordig?”. Dit is de Cantril-self-anchoring ladder (Cantril, 1965) en 
werd tevens gebruikt in de European Social Survey (2006). Antwoorden variëren van 0 
(helemaal niet tevreden) tot 10 (helemaal tevreden).
 Kenmerken van het echtscheidingsproces
De duurtijd van het echtscheidingproces werd gemeten aan de hand van het aantal 
maanden dat verstreken was tussen de datum van feitelijke scheiding (apart wonen) 
en de datum van de wettelijke uitspraak van de scheiding (gescheiden als burgerlijke 
staat).
Voor initatiefname werden drie dummies gecreeërd die aangeven wie, volgens de res-
pondent, het initiatief nam voor de beslissing om te scheiden: de respondent zelf, 
beide, of de ex-partner alleen (ref.cat.).
Het niveau van conflict tijdens het scheidingsproces werd gemeten aan de hand van 
de vraag ”Hoe veel conflict was er tussen u en uw ex-partner na de beslissing om uit 
elkaar te gaan?”. Antwoorden kon van 0 (geen conflict) tot 10 (veel conflict).
Wat de perceptie van billijkheid betreft werd aan de respondenten gevraagd hoe fair 
ze persoonlijk vinden dat de verdeling van de goederen gebeurde. Drie dummy varia-
belen werden gecreëerd: ‘ helemaal in mijn voordeel of eerder in mijn voordeel’, ‘fair 
tussen mij en mijn ex-partner’ (ref. cat.) en ‘helemaal in mijn nadeel of eerder in mijn 
nadeel’.
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 Controle variabelen
Ter controle werden opgenomen: leeftijd, het al/niet samenwonen met een nieuwe 
partner, het hebben van minderjarige kinderen met de ex-partner en hun verblijf (4 
categorieën: 1 = geen minderjarige kinderen met ex; 2 = wel, enkel verblijvend bij de 
respondent; 3 = wel, verblijvend bij beide (ref.cat.); 4 = wel, maar niet resident bij 
de respondent), hoogst behaalde opleidingsniveau (3 categorieën: lager secundair on-
derwijs of minder (laag); hoger secundair of postsecundair, niet hoger onderwijs (me-
dium); hoger niet academisch of academisch onderwijs (hoog, ref.cat)), en huishoud-
inkomen (gemeten volgens de ‘Equivalent Income OECD modiﬁ ed scale’ (Haagenars 
et al, 1994), bestaande uit 5 categorieën: zij met minder dan 50% van het gemiddeld 
equivalent huishoudinkomen (cat1); zij tussen 50% en 80% (cat2); zij tussen 80% en 
120% (cat3, ref.cat); zij met meer dan 120% van het gemiddeld equivalent huishoud-
inkomen (cat4); en een aparte categorie voor zij die geen info verschaften over hun 
huishoudinkomen (cat5). Tenslotte wordt ook de tijd sinds de scheiding opgenomen. 
Dit zijn het aantal jaren verstreken sinds beide partners apart gingen wonen. Twee ca-
tegorieën werden aangemaakt: één voor zij die minder dan 3 jaar geleden gescheiden 
zijn (d.i. wonen in aparte huishoudens), en één voor zij die meer dan 3 jaar geleden 
uit elkaar gingen (ref.cat). Drie jaar werd als cut-off genomen aangezien sommige on-
derzoeken aantonen dat na 2 à 3 jaar het welzijn van gescheiden mannen en vrouwen 
weer haar oorspronkelijke niveau bereikt.
8. Het contacteren van professionele hulpverleners 
omwille van sociale of emotionele problemen 
bij net-gehuwde en net-samenwonende koppels: 
de rol van partner- en relatiekenmerken
Elien Colman, Veerle Buffel, Piet Bracke
8.1 Achtergrond
Tot nu toe heeft het onderzoek naar de determinanten van het gebruik van professionele 
hulpverlening zich hoofdzakelijk geconcentreerd op individuele kenmerken. Zo is het 
meeste onderzoek gebaseerd op het Behavioral Model of Health Services Use (Andersen 
1995), dat contacten met professionele hulpverlening hoofdzakelijk beschouwt als het 
gevolg van individuele behoeften, de individuele evaluatie van deze behoefte, socio-
economische en demograﬁ sche kenmerken van het individu. De beslissing om professio-
nele hulp te zoeken is echter vaak het resultaat van een interactief proces, en niet zozeer 
het gevolg van een louter individuele beslissing (Pescosolido 1992). Sinds kort hebben 
enkele onderzoekers het belang van sociale relaties erkend. Deze studies hebben aan het 
licht gebracht dat familieleden een gelijkaardig consumptiepatroon hebben met betrek-
king tot het gebruik van gezondheidszorg (Cardol, Spreeuwenberg et al. 2005; Cardol, 
Groenewegen et al. 2006; Cardol, van den Bosch et al. 2006; Sepehri, Moshiri et al. 2008; 
Pai, Godboldo Brooks et al. 2010). De bestaande studies focussen echter enkel op contac-
ten met professionele hulpverleners omwille van somatische klachten en hebben zich tot 
nu vooral geconcentreerd op het zoeken naar professionele hulp voor kinderen. De stu-
die van Lave en collega’s (2002) vormt hier een uitzondering op. In deze studie worden 
de gelijkenissen met betrekking tot het beroep doen op geestelijke gezondheidzorg bin-
nen Amerikaanse gezinnen beschreven. Het is echter ook belangrijk om te achterhalen 
hoe sociale relaties een rol spelen bij het zoeken naar professionele hulp.
In deze studie wordt nagegaan hoe iemands partner en de kenmerken van de partner-
relatie het gebruik van professionele hulpverlening omwille van sociale of emotionele 
problemen beïnvloeden. Mentale problemen, en in het bijzonder depressieve gevoelens, 
zijn vaak voorkomend in Vlaanderen in vergelijking met andere West-Europese lan-
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den (Ryssaert, Avonts et al. 2011). Onderzoek bij Vl aamse huisartsen heeft uitgewezen 
dat het grootste aantal nieuwe episodes van mentale problemen in Vlaanderen wordt 
vastgesteld bij jonge mannen en vrouwen (Boffin, Declercq et al. 2012). Bovendien 
is het aantal suïcidepogingen binnen deze groep jonge volwassenen behoorlijk hoog 
(De Jaegere, Wittouck et al. 2011). Een belangrijke factor voor het voorkomen van suï-
cide is het zoeken naar hulp voor psychische problemen. Dit wordt ook erkend in het 
actieplan van minister Jo Vandeurzen ter vermindering van het aantal zelfdodingen in 
Vlaanderen. Eén van de voorgestelde actiepunten in dit plan is het aanmoedigen van 
zoeken naar hulp en het doorbreken van het stigma rond professioneel zorggebruik 
omwille van psychische problemen (Vandeurzen 2012). Vlamingen zoeken immers niet 
zo vaak hulp en hebben ook minder vaak de intentie om hulp te zoeken bij psychische 
problemen in vergelijking met Nederlanders (Reynders, Scheerder et al. 2011). Het is 
dan ook belangrijk om inzicht te krijgen wie wel en wie geen professionele hulp zoekt 
omwille van emotionele of sociale problemen binnen de groep van jonge volwassenen, 
en hoe centrale sociale relaties zoals de partnerrelatie hier een rol in spelen.
8.2 Bevindingen uit eerder onderzoek
Partners lijken doorgaans op elkaar wat betreft welbevinden en mentale gezondheids-
problemen (Hippisley Cox, Coupland et al. 2002; Butterworth and Rodgers 2006; 
Stimpson, Peek et al. 2006; Desai, Schimmack et al. 2012). Partners zijn bovendien 
belangrijke actoren in het beslissingsproces of men al dan niet professionele hulp gaat 
zoeken omwille van sociale en emotionele problemen. Wanneer één van beide partners 
problemen ervaart, wordt dit veelal beschouwd als een gemeenschappelijk probleem. 
Koppels proberen dan ook samen het hoofd te bieden aan eventuele problemen (Lewis, 
McBride et al. 2006). Ze helpen elkaar om het probleem te herkennen en te oordelen 
of de symptomen ernstig genoeg zijn om professionele hulp voor te zoeken. Ze kunnen 
elkaar stimuleren om hulp te zoeken en opvolgen of de partner in kwestie deze hulp 
effectief heeft gezocht (Lewis and Butterﬁ eld 2007; Thoits 2011). Bovendien heeft voor-
gaand onderzoek uitgewezen dat zowel het ervaren van relatiemoeilijkheden en het 
verbreken van een relatie leidt tot een hoger zorggebruik (Prigerson, Maciejewski et al. 
1999; Bracke, Colman et al. 2010; Schonbrun and Whisman 2010). Problemen met de 
partner worden dan ook door een aanzienlijk deel van de patiënten aangehaald tijdens 
een huisartsconsultatie (Bofﬁ n, Declercq et al. 2012).
8.2.1 Geslachtsverschillen
Er bestaan belangrijke geslachtsverschillen in het zoeken naar professionele hulp om-
wille van sociale of emotionele problemen. Vrouwen doen vaker dan mannen beroep 
op professionele hulpverlening. Deze geslachtsverschillen worden veelal verklaard 
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door de stelling dat vrouwen eerder zorgende rollen worden aangeleerd. Zo leren ze 
om bekommerd te zijn om het welzijn van hun kinderen en hun partner. Dit zorgt er-
voor dat vrouwen meer aandacht besteden aan symptomen, dat zij deze symptomen 
vaker toeschrijven aan een ziekte, dat zij gemakkelijker praten over hun problemen, 
hun symptomen vaker rapporteren en dat het voor hen meer aanvaardbaar is om pro-
fessionele hulp te zoeken (Phillips and Segal 1969; van Wijk and Kolk 1997). Bijgevolg 
doen ze vaker beroep op deze hulp (Bracke, Colman et al. 2010) en stimuleren ze hun 
partners ook vaker om professionele hulp te zoeken (Markey, Markey et al. 2005).
Mannen daarentegen, zijn eerder geneigd om symptomen van emotionele problemen 
te negeren. Indien ze deze symptomen toch herkennen, beschouwen zij deze minder 
vaak als een reden om professionele hulp voor te zoeken (van Wijk and Kolk 1997; Gal-
das, Cheater et al. 2005). Ze staan dan ook eerder weigerachtig tegenover het zoeken 
naar professionele hulp voor zichzelf (Bracke, Colman et al. 2010) en proberen ook hun 
partner te ontmoedigen om professionele hulp te zoeken (Markey, Markey et al. 2005).
8.2.2 Duur samenwonen
Verschillende studies hebben aangegeven dat de mentale gezondheid van partners 
steeds meer op elkaar begint te lijken naar mate ze langer samenwonen (Butterworth 
and Rodgers 2006; Desai, Schimmack et al. 2012) en dat partners elkaars gezondheids-
gedrag en het gebruik van professionele hulpverlening beïnvloeden (Umberson 1987; 
Umberson 1992; Westmaas, Wild et al. 2002; Falba and Sindelar 2008; Staff, Schulen-
berg et al. 2010; Baron, Smith et al. 2011; Novak and Webster 2011). Op basis van de 
bovengenoemde geslachtsverschillen kunnen we verwachten dat hoe langer mannen 
samenwonen met een vrouw, hoe groter de kans zal zijn dat ze beroep hebben gedaan 
op een professionele hulpverlener. Voor vrouwen verwachten we dat de kans dat ze 
een professionele hulpverlener gecontacteerd hebben afneemt naarmate ze langer sa-
menwonen met een mannelijke partner.
8.2.3 Steun van de partner met betrekking tot gezondheid
Bij gezondheidsproblemen is iemands partner doorgaans de meest belangrijke bron 
van steun (August and Sorkin 2010). Partners praten over hun problemen en proberen 
deze samen het hoofd te bieden (Lewis, McBride et al. 2006). Dit geldt uiteraard ook 
voor mentale problemen. We kunnen er dan ook van uitgaan dat de partner betrokken 
is bij de interpretatie van de psychische symptomen en bij het beslissingsproces om al 
dan niet te zoeken naar professionele hulp voor deze klachten. Ook hier kunnen we 
geslachtsverschillen veronderstellen. We verwachten een positief effect van steun van 
een vrouwelijke partner omdat voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen 
hun partners stimuleren om professionele hulp te zoeken (Markey, Markey et al. 2005). 
Aangezien mannen professioneel zorggebruik eerder ontmoedigen (Markey, Markey et 
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al. 2005) veronderstellen we een negatief effect op het gebruik van professionele hulp-
verlening van steun van een mannelijke partner.
8.2.4 Conﬂ ict in huidige relatie
Conﬂ icten in de partnerrelatie leiden tot meer depressieve symptomen en omgekeerd 
(Choi and Marks 2008; Whisman and Uebelacker 2009). We kunnen dan ook verwach-
ten dat partners die veel conﬂ icten hebben vaker aankloppen bij een professionele 
hulpverlener (Prigerson, Maciejewski et al. 1999; Schonbrun and Whisman 2010). Het 
onderzoek naar de relatie tussen partnerconﬂ ict en zorggebruik is echter vrij schaars. 
Een studie in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat moeilijkheden binnen de relatie 
leiden tot een hoger zorggebruik, dat niet volledig kan worden toegeschreven aan een 
grotere behoefte aan hulp (Schonbrun and Whisman 2010). We verwachten dan ook 
dat partners die veel conﬂ icten hebben vaker hulp zoeken bij een professionele hulp-
verlener, zelfs nadat verschillen in behoefte in rekening worden gebracht. Aangezien 
verschillende studies hebben uitgewezen dat vrouwen gevoeliger zijn voor conﬂ icten 
binnen hun relatie kunnen we verwachten dat conﬂ ict vooral bij vrouwen leidt tot het 
zoeken van professionele hulp (Laurent, Kim et al. 2009; Kouros and Cummings 2011).
8.2.5 Ooit gescheiden
Een scheiding heeft gevolgen voor velerlei factoren die geassocieerd zijn met het ge-
bruik van professionele hulpverlening. Zo leidt een scheiding vaak tot stress, depres-
sieve gevoelens en angst (Demo and Acock 1996; Bracke 1998; Simon and Marcussen 
1999; Amato 2000; Wade and Cairney 2000; Williams and Dunne Bryant 2006; Me-
adows, McLanahan et al. 2008; Symoens, Colman et al. 2011), zowel op korte (Ble-
kesaune 2008) als op lange termijn (Lorenz, Simons et al. 1997; Amato 2000). Dit 
leidt vooral bij alleenstaande gescheiden personen tot een hoger zorggebruik (Wang, 
Lane et al. 2005; Bracke, Colman et al. 2010; Colman, Symoens et al. 2012), maar ook 
herpartnerde gescheiden vrouwen zoeken vaker professionele hulp in vergelijking met 
gehuwde vrouwen die nooit gescheiden zijn (Colman, Symoens et al. 2012). Daarom 
verwachten we dat diegenen die ooit samengewoond hebben met een andere partner 
dan hun huidige partner, vaker een professionele hulpverlener contacteren dan dat we 
zouden verwachten op basis van hun mentale gezondheid.
8.2.6 Gebruik van professionele hulpverlening door partner
Diegenen die ervaring hebben met mentale gezondheidsproblemen herkennen gemakke-
lijker de problemen van anderen. Dit leidt ertoe dat ook hun gezinsleden vaker gebruik 
maken van hulpverlening omwille van sociale of emotionele problemen (Zwaanswijk, Ver-
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haak et al. 2003). Zelfs eenvoudigweg iemand kennen die ooit dergelijke hulp heeft gezocht 
verhoogt de kans om zelf hulp te zoeken voor sociale of emotionele problemen (Rickwood 
and Braithwaite 1994; Vogel, Wade et al. 2007). Daarom verwachten we dat diegenen 
wiens partner een professionele hulpverlener heeft gecontacteerd omwille van sociale of 
emotionele problemen, zelf ook een grotere kans hebben om deze hulp te zoeken.
8.2.7 Achtergrondkenmerken
Voorgaand onderzoek naar verschillen in het gebruik van gezondheidszorg omwille van 
sociale of emotionele problemen heeft zich hoofdzakelijk geconcentreerd op socio-eco-
nomische verschillen. Deze hebben erop gewezen dat personen die in armere huishou-
dens wonen minder vaak professionele hulp zoeken voor mentale problemen (Gouwy, 
Christiaens et al. 2005) en dat diegenen die niet voltijds werken minder vaak beroep 
doen op professionele hulpverlening (Gouwy, Christiaens et al. 2005;  Bracke, Colman 
et al. 2010; Colman, Symoens et al. 2012). Met betrekking tot de invloed van opleiding 
is men tot tegenstrijdige resultaten gekomen (Lin, Goering et al. 1996; Gouwy, Christi-
aens et al. 2005; Bracke, Colman et al. 2010; Colman, Symoens et al. 2012). In de mul-
tivariate analyses zal dan ook rekening worden gehouden met deze socio-economische 
achtergrondkenmerken. Daarenboven zal ook ouderschap in acht genomen worden. 
De transitie naar ouder gaat gepaard met nieuwe verantwoordelijkheden en lasten, die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid (Evenson and Simon 
2005; Muhammad and Gagnon 2010).
8.3 Gebruikte gegevens
We maken gebruik van de steekproef van net-gehuwden en net-samenwonenden uit 
de studie Scheiding in Vlaanderen (Mortelmans, Pasteels et al. 2011). De steekproef is 
gebaseerd op een selectie van heteroseksuele koppels die voor de eerste maal trouw-
den in 2008 enerzijds, en een selectie van ongehuwde koppels die in 2008 zijn gaan 
samenwonen anderzijds. De selectie van samenwonende koppels was gebaseerd op 
basis van domicilie. Bijgevolg zijn zowel wettelijk als niet-wettelijk samenwonende 
koppels vertegenwoordigd in de steekproef. Koppels waarvan één van de partners ooit 
al eens gehuwd en vervolgens gescheiden is, of niet van bij de geboorte de Belgische 
identiteit heeft, werden uitgesloten. Koppels waarvan één of beide partners jonger dan 
18 waren, of ouder dan 40, werden ook uit de steekproef geweerd. De respondenten 
werden geïnterviewd gedurende de herfst van 2010 met behulp van CAPI (Computer-
assisted personal interview). Van 39% van de 1100 geselecteerde gehuwde koppels 
namen beide partners deel aan het onderzoek, bij de samenwonende partners was dit 
35%. Enkel koppels waarvan volledige informatie beschikbaar is worden opgenomen 
in deze studie. De uiteindelijke steekproefgrootte bedraagt 798 koppels.
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8.4 Resultaten
8.4.1 Beschrijvende resultaten
De kenmerken van de steekproeven van mannen en vrouwen worden weergegeven in 
Tabel . Het gaat hier om een steekproef van jonge koppels met over het algemeen een 
goede mentale gezondheid. De scores op depressiviteit zijn behoorlijk laag in deze 
steekproef. Slechts 2,8% van de mannen en 7,4% van de vrouwen ervaart een hoge 
frequentie van depressieve symptomen. In overeenstemming met binnen- en buiten-
landse studies rapporteren de vrouwen in deze sample iets meer depressieve sympto-
men dan mannen (Mirowsky and Ross 1995; Koopmans and Lamers 2007; Symoens, 
Colman et al. 2011) en hebben zij ook vaker beroep gedaan op minstens één huisarts, 
psycholoog of psychiater omwille van sociale of emotionele problemen (Koopmans and 
Lamers 2007; Bracke, Colman et al. 2010; Colman, Symoens et al. 2012).
Tabel 1.  Beschrijvende gegevens voor de steekproef van mannen en vrouwen (N = 798)
MANNEN VROUWEN
N % N %
Contact met professionele hulpverlener
Gescheiden 168 21,1 160 20,1
Ouderschap 172 21,6 190 23,8
Gehuwd 432 45,1 432 45,1
Equivalent Huishoudinkomen
 EHI < 80% gemiddelde 179 22,4 195 24,4
 EHI 80-119% gemiddelde 465 58,3 452 56,6
 EHI > 120% gemiddelde 115 14,3 99 12,4
 Ontbrekende waarde 39 4,9 52 6,5
Opleiding
 Laag 69 8,6 51 6,4
 Gemiddeld 332 41,6 233 29,2
 Hoog 397 49,7 514 64,4
Voltijds werk 759 95,0 598 74,9
  x SA x SA
Duurtijd samenwonen 5,08 3,00 5,05 3,05
Gezondheidsgerelateerde steun van partner 3,89 0,31 3,83 0,41
Conﬂ icten met partner 3,56 2,53 3,56 2,53
Depressieve symptomen 3,43 2,71 4,39 3,32
Subjectieve gezondheid 4,16 0,65 4,13 0,68
Leeftijd 28,33 4,09 26,16 3,60
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Met betrekking tot de relatiekenmerken vinden we kleine verschillen tussen mannen 
en vrouwen. In vergelijking met vrouwen voelen mannen zich iets meer gesteund door 
hun partner met betrekking tot problemen met hun gezondheid. Vrouwen en mannen 
verschillen niet systematisch van elkaar wat betreft het rapporteren van conflicten.
8.4.2 Bivariate verbanden
Wanneer we het verband tussen de relatiekenmerken en het gebruik van professionele 
hulpverlening bekijken zonder hierbij rekening te houden met eventuele verschillen in 
depressiviteit, subjectieve gezondheid en socio-economische achtergrondkenmerken, 
worden er bij mannen geen verschillen in contacten met professionele hulpverleners ge-
vonden naar samenwoningsduur, gezondheidsgerelateerde steun van de partner en schei-
ding. Mannen die veel partnerconﬂ icten hebben (OR = 1,867*, zie ook Figuur 1) en die-
genen wiens partner contact heeft gehad met een professionele hulpverlener hebben een 






































Steun Partner Conﬂict Gescheiden Zorggebruik
Partner
Figuur 1.  Odds ratio’s voor mannen met betrekking tot het contacteren van een pro-
fessionele hulpverlener na ar jaren samenwonend, gezondheidsgerelateerde 
steun van partner, partnerconﬂ ict, gebruik van professionele hulpverlening 
van partner en scheiding
Bij vrouwen vinden we meer verschillen in zorggebruik naar relatiekenmerken; 
deze worden geïllustreerd in Figuur 2. Hieruit blijkt dat vrouwen die langer dan het 
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steekproefgemiddelde (5 jaar) samenwonen met hun partner minder vaak een hulp-
verlener hebben gecontacteerd dan diegenen die minder lang samenwonen met hun 
partner (OR = 0,440***). Ook vrouwen die veel steun krijgen van hun partner met 
betrekking tot gezondheidsproblemen hebben minder beroep gedaan op een professio-
nele hulpverlener dan diegenen die weinig of redelijk wat steun krijgen (OR = 0,594*). 
Vrouwen die meer conflicten hebben dan gemiddeld (OR = 1,117**) vrouwen die ooit 
hebben samengewoond met een andere partner dan hun huidige partner (OR = 1,585*) 
en vrouwen wiens partner beroep heeft gedaan op een hulpverlener (OR = 2,019*) heb-
ben een grotere kans om een professionele hulpverlener te contacteren. Deze beschrij-






































Steun Partner Conﬂict Gescheiden Zorggebruik
Partner
Figuur 2.  Odds ratio’s voor vrouwen met betrekking tot het contacteren van een pro-
fessionele hulpverlener n aar jaren samenwonend, gezondheidsgerelateerde 
steun van partner, partnerconﬂ ict, gebruik van professionele hulpverlening 
van partner en scheiding.
In een volgende stap gaan we aan de hand van logistische regressies na of de hierbo-
ven beschreven verschillen in contacten met professionele hulpverleners naar rela-
tiekenmerken al dan niet te wijten zijn aan verschillen in achtergrondkenmerken 
of in de behoefte aan hulp. Vrouwen en mannen ervaren immers meer depressieve 
symptomen naar mate ze meer conflicten hebben met hun partner (ρ mannen = 
0,196**, ρ vrouwen = 2,900**) en naar mate ze zich minder gesteund voelen door 
hun partner met betrekking tot hun gezondheid (ρ mannen = -0,100**, ρ vrouwen 
= -0,195**).
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8.4.3 Resultaten van de multivariate analyses
Wanneer de socio-economische kenmerken in rekening worden gebracht in een logisti-
sche regressie (zie Tabel 3 in bijlage), wordt bij mannen opnieuw geen invloed gevonden 
van de duur van het samenwonen, gezondheidsgerelateerde steun van de partner, con-
ﬂ ict met de partner en een voorgaande scheiding. Ook wanneer gecontroleerd wordt voor 
depressieve symptomen en subjectieve gezondheid wordt er geen associatie gevonden 
tussen partner- en relatiekenmerken en het contacteren van een professionele hulpver-
lener (zie Tabel 2). Het gebruik van professionele hulpverlening van jonge mannen lijkt 
aldus niet direct beïnvloed door hun intieme relaties. Het zorggebruik van mannen wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de behoefte aan hulp, hier aangegeven door depressieve 
symptomen (OR = 0,212***) en subjectieve gezondheid (OR = 0,512**). Achtergrond-
kenmerken blijken ook geen rol te spelen wanneer de behoefte aan hulp in rekening 
gebracht wordt. De enige uitzondering hierop is dat mannen die voltijds werken minder 
vaak hulp zoeken (OR = 0,262**) in vergelijking met zij die halftijds of niet werken.
Tabel 2. Resultaten van de logistische regressies voor mannen en vrouwen
MANNEN VROUWEN
  OR     BI OR     BI
Constante 0,735 0,904
Jaren samenwonend 1,017 0,908 – 1,140 0,857 *** 0,783 – 0,937
Steun van partner i.v.m. gezondheid 0,778 0,324 – 1,868 0,796 0,500 – 1,269
Conﬂ ict met partner 0,993 0,868 – 1,136 1,068 0,983 – 1,160
Gescheiden 1,033 0,449 – 2,375 0,945 0,522 – 1,710
Gebruik van hulpverlening door 
partner
1,704 0,772 – 3,758 1,862 0,860 – 4,034
Depressieve symptomen 1,212 *** 1,104 – 1,331 1,143 *** 1,073 – 1,217
Subjectieve gezondheid 0,512 ** 0,323 – 0,812 0,616 ** 0,445 – 0,854
Gehuwd 0,536 0,270 – 1,062 0,863 0,559 – 1,333
Ouderschap 1,387 0,597 – 3,220 0,823 0,463 – 1,463
Leeftijd 1,060 0,978 – 1,148 1,047 0,979 – 1,119
Equivalent huishoudinkomen
 EHI < 80% gemiddelde 0,615 0,253 – 1,494 0,792 0,447 – 1,404
 EHI > 120% gemiddelde 0,975 0,361 – 2,633 0,381 * 0,159 – 0,915
 EHI ontbrekende waarde 0,927 0,202 – 4,266 0,830 0,339 – 2,034
Opleiding
 Laag 0,937 0,279 – 3,139 0,973 0,402 – 2,353
 Hoog 1,010 0,503 – 2,028 1,300 0,771 – 2,190
Voltijds werkend 0,262 ** 0,090 – 0,763 0,751 0,453 – 1,245
* p < 0,05; **p < 0.,01; ***p < 0,001.
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De resultaten bij de vrouwen geven aan dat wanneer de achtergrondkenmerken in reke-
ning worden gebracht (zie Tabel 3 in bijlage), er niet langer een effect van scheiding, 
gezondheidsgerelateerde steun en zorggebruik van de partner te vinden is. Vrouwen 
hebben wel een grotere kans hebben om een professionele hulpverlener gecontacteerd 
te hebben wanneer ze nog niet zo lang samenwonen met hun partner (OR = 0,866***) 
en naargelang ze meer conflicten hebben (OR = 1.119**). Wanneer we ook de indica-
toren van behoefte aan hulp in rekening brengen, is het effect van relatieconflicten niet 
langer significant (zie Tabel 2). De vaststelling dat vrouwen vaker een professionele 
hulpverlener contacteren naargelang ze meer conflicten hebben met hun partner kan 
dus worden toegeschreven worden aan hun grotere behoefte aan hulp. Het negatieve 
effect van de duur van het samenwonen blijft wel statistisch significant en kan dus niet 
verklaard worden door verschillen in (mentale) gezondheid (OR = 0,857***). Ook bij 
vrouwen wordt het gebruik van professionele hulpverlening hoofdzakelijk bepaald door 
de behoefte aan hulp. Zij die meer depressieve symptomen ervaren (OR = 1,143***) 
en hun eigen gezondheid (OR = 0,616**) minder goed evalueren hebben vaker beroep 
gedaan op minstens één professionele hulpverlener omwille van sociale of emotionele 
problemen. We vinden geen effecten van achtergrondkenmerken, behalve dat vrouwen 
die kunnen beschikken over een groter dan gemiddeld huishoudinkomen minder vaak 
beroep doen op een hulpverlener (OR = 0,381*).
8.5 Beperkingen
Bij het interpreteren van de resultaten dient men enkele beperkingen van deze studie 
in het achterhoofd te houden. Eerst en vooral is er een beperking met betrekking tot 
de tijdsordening. Deze studie is gebaseerd op een cross-sectionele survey waarin aan 
de respondenten werd gevraagd of ze in het jaar voorafgaand aan het interview een 
professionele hulpverlener hebben gecontacteerd en of ze gedurende diezelfde periode 
een behoefte hebben gevoeld aan professionele hulp zonder deze te zoeken. Bijgevolg 
weten we niet welke van beide partners eerst hulp heeft gezocht. Bovendien is er geen 
informatie beschikbaar over het zorggebruik van de partner in de jaren voordien, waar-
door de langetermijneffecten niet in rekening kunnen worden gebracht. Dit kan dus lei-
den tot een onderschatting van het verband tussen het zorggebruik van twee partners. 
Om een beter inzicht te krijgen in hoe partners elkaar beïnvloeden in hun zorggebruik 
is er dan ook nood aan longitudinale koppeldata.
Een andere beperking is dat de gebruikte indicatoren van (mentale) gezondheid, 
depressieve symptomen en subjectieve gezondheid, te eng zijn om alle sociale of emo-
tionele redenen te dekken waarom personen een huisarts, psychiater of psycholoog 
contacteren. Anderzijds controleren we zo wel voor het meest voorkomende mentale 
gezondheidsprobleem in Europa, namelijk depressie (Spinney 2009). Bovendien wordt 
subjectieve gezondheid zeer vaak gebruikt als indicator voor behoefte aan hulp, aange-
zien deze indicator een goede prognostische waarde heeft (Idler and Benyamini 1997), 
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zelfs voor mentale gezondheidsproblemen (Beekman, Deeg et al. 1995; Thielke, Diehr 
et al. 2010).
Daarnaast interpreteren respondenten mentale gezondheidsproblemen vaak als fysieke 
klachten. Hierdoor worden een aantal contacten met professionele hulpverleners 
omwille van fysieke problemen die eigenlijk symptomen zijn van mentale gezond-
heidsproblemen gemist in deze analyse, aangezien we enkel contacten met hulpverle-
ners omwille van sociale of emotionele problemen in beschouwing nemen.
8.6 Discussie
Tot nu toe hebben studies naar de determinanten van het gebruik van professionele 
hulpverlening zich hoofdzakelijk geconcentreerd op de invloed van individuele ken-
merken. In deze studie hebben we het belang van sociale relaties bij het zoeken naar 
professionele hulp proberen aan te tonen. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op 
de meest centrale relatie, namelijk de partnerrelatie. Meer bepaald hebben we nage-
gaan of de duur van het samenwonen, gezondheidsgerelateerde steun van een partner, 
partnerconﬂ icten, ooit een scheiding hebben meegemaakt en het zorggebruik van de 
partner een rol spelen bij het zoeken naar professionele hulp omwille van sociale en 
emotionele problemen. Hoewel we slechts gemengde evidentie vinden voor de voorop-
gestelde hypotheses, onderstrepen de resultaten van deze studie toch het belang van 
intieme relaties voor het zorggebruik van vrouwen.
Bij de steekproef van vrouwen waren de resultaten van de beschrijvende statistieken 
telkens conform aan de vijf hypothesen. Vrouwen wiens partner een professionele 
hulpverlener heeft gecontacteerd zullen dit ook vaker zelf doen. Hoe langer ze samen-
wonen met hun partner en hoe meer gezondheidsgerelateerde steun ze van hem krij-
gen, hoe kleiner de kans dat vrouwen professionele hulp zoeken. Wanneer ze veel con-
flicten hebben of ooit gescheiden zijn hebben ze een grotere kans om een professionele 
hulpverlener gecontacteerd te hebben.
De multivariate analyses hebben uitgewezen dat het hogere gebruik van professionele 
hulpverlening bij vrouwen die ooit met een andere partner hebben samengewoond en 
van vrouwen die veel conflicten hebben met hun partner kan worden toegeschreven 
worden aan het feit dat zij meer hulp nodig hebben aangezien zij een minder goede 
mentale gezondheid hebben. Dit duidt erop dat vrouwen een professionele hulpverle-
ner contacteren omwille van psychische problemen die het gevolg zijn van conflicten 
met hun partner, of het gevolg zijn van eventuele problemen door een verbroken rela-
tie. Het is dan ook van belang dat hulpverleners peilen naar deze bronnen van psychi-
sche problemen bij hun patiënten.
De bevinding dat vrouwen minder vaak een professionele hulpverlener contacteren 
naarmate ze langer samenwonen met hun partner kan echter niet worden verklaard 
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door eventuele verschillen in behoefte aan hulp of andere achtergrondkenmerken. 
Deze bevinding is in lijn met studies die aangeven dat mannen het zorggebruik ten 
behoeve van hun familieleden proberen te beperken (Singh 2003; Markey, Markey et al. 
2005) en suggereert dat vrouwen hun gezondheidszorgconsumptie verminderen naar-
mate ze langer samenwonen. In het onderzoek naar het verband tussen informele en 
formele steun worden twee hypothesen naar voor geschoven. Langs de ene kant is er 
de crowding-out hypothese, die stelt dat sociale steun een substituut kan vormen voor 
de professionele, formele hulpverlening (Broadhead, Gehlbach et al. 1989; Litaker and 
Love 2005). Langs de andere kant stelt de crowding-in hypothese dat diegenen die op 
sociale steun kunnen rekenen net vaker professionele hulp zullen zoeken, aangezien 
vrienden en familieleden helpen om psychische problemen te signaleren en de persoon 
in kwestie kunnen stimuleren om formele hulp te zoeken (Carpentier and White 2002; 
Bracke, Colman et al. 2010; Knowlton, Yang et al. 2011). In tegenstelling tot de verwach-
tingen wordt er in deze studie geen invloed gevonden van gezondheidsgerelateerde 
steun van de partner. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er te weinig variatie is in 
de scores op deze indicator. Bijna alle respondenten hebben immers aangegeven dat ze 
redelijk veel of veel steun krijgen van hun partner bij zorgen of eventuele problemen 
met hun gezondheid. Toch voegen de resultaten van deze studie een belangrijke nuan-
cering toe aan het crowding – in/crowding-out debat. Immers, hoe langer een vrouw 
samenwoont met een mannelijke partner, hoe kleiner de kans dat ze een professionele 
hulpverlener zal contacteren. Hoewel deze bevindingen in lijn zijn met de crowding-
out hypothese, kunnen we niet concluderen dat de gegeven steun een substituut vormt 
voor professionele hulpverlening. Het zou immers ook zo kunnen zijn dat mannen het 
zoeken naar professionele hulp ontmoedigen, en dat hun invloed daardoor leidt tot een 
lager zorggebruik.
In deze studie vinden we maar weinig invloed van demografische en socio-economi-
sche achtergrondkenmerken op het gebruik van professionele hulpverlening. We kun-
nen echter niet concluderen dat er geen socio-economische drempels zijn bij het zoeken 
naar hulp. Er kon immers geen onderscheid gemaakt worden tussen niet-gespeciali-
seerde en gespecialiseerde hulp, wegens het geringe aantal respondenten dat gebruik 
gemaakt heeft van gespecialiseerde hulp. Voorgaand onderzoek heeft reeds uitgewezen 
dat niet-gespecialiseerde hulpverleners zoals een huisarts vaker gecontacteerd worden 
door diegenen die het financieel minder breed hebben, terwijl diegenen die meer finan-
ciële ruimte hebben vaker beroep doen op gespecialiseerde hulpverlening zoals een psy-
chiater of psycholoog (van Doorslaer and Jones 2004; Gouwy, Christiaens et al. 2005).
8.7 Beleidsimplicaties
Jonge mannen en vrouwen zijn kwetsbaar voor nieuwe episodes van mentale gezond-
heidsproblemen en suïcidepogingen (Bonneweyn, Bruffaerts et al. 2007; De Jaegere, 
Wittouck et al. 2011; Bofﬁ n, Declercq et al. 2012). In het actieplan ter vermindering van 
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het aantal zelfdodingen in Vlaanderen van minister Jo Vandeurzen wordt de promotie 
van het gebruik van professionele hulpverlening als één van de actiepunten naar voor 
geschoven (Vandeurzen 2012). Er blijkt hierover immers nog steeds schroom te be-
staan. Bovendien hebben Vlamingen in vergelijking met Nederlanders meer negatieve 
attitude ten opzichte van het zoeken van professionele hulp, minder kennis van het 
aanbod van zorgverlening en zoeken Vlamingen minder professionele hulp (Reynders, 
Scheerder et al. 2011; Bofﬁ n, Declercq et al. 2012). Vooral mannen staan weigerachtig 
tegenover het zoeken van professionele hulp en ontraden soms ook hun familieleden 
om dergelijke hulp te zoeken (Schor, Starﬁ eld et al. 1987; Singh 2003; Markey, Markey 
et al. 2005; Phares, Fields et al. 2006).
Het bespreekbaar maken van psychische problemen en het optimaliseren van het zorg-
gebruik bij mensen met psychische problemen, is ook één van de doelstellingen van het 
actieplan van minister Jo Vandeurzen. Hulp zoeken aanmoedigen en stigma doorbreken 
wordt hierin als één van de strategieën ter bevordering van de geestelijke gezondheid 
naar voor geschoven (Vandeurzen 2012). Hiertoe heeft men onder andere het beeldvor-
mingsproject ‘Te Gek!?’ gelanceerd, dat psychische problemen bespreekbaar probeert te 
maken in de media en bij het grote publiek aan de hand van lessenpakketten, tv-reporta-
ges, krantenbijdragen, concerten, cd’s, voorstellingen, ... Binnen het kader van dit project 
hebben reeds vele bekende Vlamingen over hun ervaringen met psychische problemen 
getuigd. Zo probeert men het sociale taboe rond psychische problemen te doorbreken.
Naast het aanpakken van de beeldvorming worden ook inspanningen geleverd om de 
hulpverlening toegankelijker te maken. Hierbij wordt anonimiteit als drempelverlagende 
conditie ten volle benut. Instrumenten die hun toegankelijkheid danken aan hun ano-
nimiteit, zijn bijvoorbeeld websites (www.noknok.be, www.fitinjehoofd.be), games, 
telefonische en online hulp. Het is uiteraard positief dat er wordt ingezet op laagdrem-
pelige hulpverlening, maar door vooral in te zetten op anonieme zorgverlening, wordt 
het stigma rond het gebruik van geestelijke gezondheidszorg niet ten gronde aangepakt. 
Enerzijds wordt er inderdaad rekening gehouden met het feit dat mensen net omwille van 
het stigma liever niet te koop lopen met hun mentale problemen en de hulp die ze ervoor 
inroepen. Anderzijds zorgt deze anonieme aanpak er niet voor dat psychische hulp zoe-
ken uit de taboesfeer wordt gehaald. Sterker nog, het schaamtegevoel dat veel zorggebrui-
kers vandaag teistert, wordt een vertrekpunt voor het uitwerken van zorgvoorzieningen.
Het taboe rond de geestelijke gezondheidszorg kan enkel aangepakt worden door tege-
lijk de beeldvorming rond psychische problemen aan te pakken, het gebruik maken 
van hulp om deze problemen bespreekbaar te maken en de toegankelijkheid van de 
zorg te optimaliseren. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de multidisciplinaire huis-
artsenpraktijken in Nederland, waar huisartsen samenwerken met andere hulpverleners 
zoals psychologen. Deze praktijken zijn even toegankelijk als andere huisartspraktij-
ken (Braspenning, Wichers et al. 2007) en plaatsen de psychische hulpverlening bin-
nen het vertrouwde en maatschappelijk aanvaarde kader van de huisartspraktijk. De 
Nederlandse huisartsen vervullen bovendien, meer dan de Vlaamse huisartsen, een 
belangrijke doorverwijzende rol (Reynders, Scheerder et al. 2011). Deze sterkere samen-
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werking tussen de medische en niet-medische hulpverlening kan mogelijks verklaren 
waarom Nederlanders gemakkelijker de weg vinden naar de hulpverlening voor men-
tale problemen. Ook in Vlaanderen is de huisarts het belangrijkste aansprekingspunt 
bij psychische problemen, maar hier verloopt de samenwerking met andere disciplines 
minder vlot. Huisartsen behandelen een groot deel van deze patiënten zelf (Boffin, 
Declercq et al. 2012), terwijl dit slechts in beperkte mate aan bod komt in hun opleiding 
(Hermans, De Witte et al. 2012). Meer aandacht voor mentale problemen in de basis-
opleiding geneeskunde is dus noodzakelijk, opdat huisartsen beter opgeleid zouden 
zijn om patiënten met dergelijke problemen te helpen. Bovendien zou dit ertoe kunnen 
leiden dat meer studenten geïnteresseerd geraken in deze materie en kiezen voor de nu 
weinig populaire specialisatierichting psychiatrie (Dom 2011; Hermans, De Witte et al. 
2012).
Drie kwart van de patiënten die bij een huisarts langsgaan omwille van een nieuwe 
episode van depressie krijgen een voorschrift van antidepressiva (Boffin, Declercq et 
al. 2012). Een vrij klein deel van de patiënten wordt doorverwezen naar geestelijke 
gezondheidszorg op de tweede en derde lijn. Doordat de samenwerking met, en de 
doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening minder vlot verloopt dan in Neder-
land, vindt men in Vlaanderen minder vlot de weg naar de professionele hulpverle-
ning (Reynders, Scheerder et al. 2011). Meer overleg met andere zorgverleners, of een 
gedeelde aanpak zou nochtans wenselijk zijn (Boffin, Declercq et al. 2012).
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 Bijlage
Tabel 3.  Resultaten van de logistische regressies voor mannen en vrouwen, zonder de 
indicatoren van behoefte aan hulp
MANNEN VROUWEN
  OR   BI OR     BI
Constante 0,254 0,656
Jaren samenwonend 0,998 0,896 1,112 0,866 *** 0,794 0,945
Steun van partner i.v.m. gezondheid 0,725 0,316 1,665 0,658 0,418 1,036
Conﬂ ict met partner 1,063 0,942 1,200 1,119 ** 1,035 1,210
Gescheiden 0,982 0,442 2,181 0,998 0,563 1,771
Gebruik van hulpverlening door partner 1,839 0,871 3,884 1,735 0,814 3,698
Gehuwd 0,551 0,289 1,052 0,852 0,559 1,299
Ouderschap 1,298 0,589 2,865 0,883 0,513 1,522
Leeftijd 1,080 0,999 1,167 1,033 0,969 1,101
Equivalent huishoudinkomen
 EHI < 80% gemiddelde 0,615 0,263 1,439 0,885 0,515 1,522
 EHI > 120% gemiddelde 0,889 0,343 2,302 0,403 * 0,176 0,922
 EHI ontbrekende waarde 0,922 0,205 4,137 0,926 0,389 2,200
Opleiding
 Laag 0,931 0,296 2,924 0,885 0,515 1,522
 Hoog 0,898 0,459 1,755 0,403 0,176 0,922
Voltijds werkend 0,280 * 0,102 0,767 0,926 0,389 2,200
* p < 0,05; **p < 0.,01; ***p < 0,001.
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 Operationalisering van de variabelen
 Afhankelijke variabele
Het gebruik van professionele hulpverlening werd bepaald door na te gaan welke van 
de volgende personen de respondent heeft gecontacteerd omwille van sociale of emo-
tionele problemen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het interview: (1) een 
huisarts, (2) psychiater, (3) andere geneesheer-specialist (geen psychiater), (4) psycho-
loog, (5) relatie-en gezinstherapeut, (6) alternatieve geneeskundige (vb. homeopaat, 
acupuncturist, osteopaat, chiropractor, ...) of (7) niemand. Het was mogelijk om meer-
dere antwoordcategorieën aan te duiden. Aangezien we ons in deze studie concentre-
ren op het gebruik van professionele hulpverlening omwille van sociale en emotionele 
problemen, nemen we enkel contacten in beschouwing met die professionele hulpver-
leners die hier wellicht het vaakst voor worden gecontacteerd: huisartsen, psychologen 
en psychiaters. Respondenten die minstens één van deze professionele hulpverleners 
hebben gecontacteerd krijgen een score 1, de anderen scoren 0.
 Onafhankelijke variabelen
De duurtijd van het samenwonen werd berekend op basis van de datum van samenwo-
nen en de datum van het interview. Indien deze informatie ontbrak, werd het aantal 
jaren dat men samenwoont berekend op basis van de leeftijd.
De gezondheidsgerelateerde steun die men ontvangt van de partner werd bepaald door 
te vragen: in welk mate wordt u door uw partner gesteund bij zorgen of eventuele 
problemen met uw gezondheid? De mogelijke antwoorden waren: (1) Geen steun van 
partner, (2) Weinig steun van partner, (3) Redelijk veel steun van partner en (4) Veel 
steun van partner. De meeste respondenten (89,3% mannen en 84,1% vrouwen) gaven 
aan dat ze veel steun ontvingen van hun partner.
De maat voor conflict met de partner werd berekend volgens dezelfde werkwijze als 
Symoens en Bracke (2012). Respondenten werd gevraagd: Hoe vaak hebben de vol-
gende situaties zich in de voorbije twaalf maanden voorgedaan tussen u en uw part-
ner?: (a)Elkaar verwijten maken, (b) schreeuwen of roepen, (c) lichamelijk geweld 
gebruiken, (d) met iets gooien of opzettelijk iets stuk maken en (e) niet meer met 
elkaar praten. De mogelijke antwoordcategorieën waren: (0) Nooit, (1) Minder dan 1 
keer per maand, (2) 1 keer per maand, (3) Verschillende keren per maand (maar niet 
wekelijks), (4) 1 keer per week, (5) Verschillende keren per week (maar niet dagelijks) 
en (6) Dagelijks. De antwoorden op de 5 items werden opgeteld, resulterend in een 
schaal van 0 tot 30.
Om na te gaan of de respondenten ooit gescheiden zijn werd aan de samenwonenden 
gevraagd: ‘Hebt u ooit samengewoond met een andere partner?’. Aan de gehuwden 
werd gevraagd: ‘Hebt u voor uw huwelijk samengewoond met een andere partner?’. 
Respondenten konden telkens antwoorden met ‘Ja’ (%) of’ Neen’ (%).
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De afhankelijke variabele in de steekproef van mannen wordt in de analyse van hun part-
ners toegevoegd als indicator van gebruik van hulpverlening door partner en omgekeerd.
Depressieve symptomen werd gemeten met behulp van de 8-items versie van de Center 
of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D8) (Radloff, 1977). Deze schaal is ont-
worpen om groepen met een hoger risico op de ontwikkeling van een depressie te iden-
tificeren. Er wordt gevraagd hoe vaak men zich gedurende de week voorafgaand aan 
het interview gedeprimeerd gevoeld heeft, gelukkig was, zich eenzaam gevoeld heeft, 
... De antwoordmogelijkheden bestonden uit: (0) Zelden of nooit, (1) Soms, (2) Vaak of 
(3) Altijd of bijna altijd. De scores op de 8 items worden opgeteld wat resulteert in een 
schaal gaande van 0 tot 24. Hoge scores wijzen op een hoge frequentie en intensiteit van 
depressieve symptomen. De CES-D8-schaal heeft een goede betrouwbaarheid, zowel in 
de steekproef van mannen (Cronbach’s alpha mannen = 0.721), als in de steekproef 
van vrouwen (Cronbach’s alpha vrouwen = 0.779).We beschouwden depressie als een 
continuüm en gebruiken aldus geen cut-offs. Een uitzondering hierop wordt gemaakt 
bij bij de beschrijving van de sample, waarbij we nagaan welk percentage van de steek-
proef van mannen en de steekproef van vrouwen in hoge mate depressieve sympto-
men ervaren. Hierbij gebruiken we in navolging van voorgaande studies (Van de Velde, 
Bracke et al. 2010; von dem Knesebeck, Pattyn et al. 2011) een cut-off point van 10.
Subjectieve gezondheid wordt ook opgenomen in de analyses. Deze indicator van 
behoefte is gerelateerd aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid (Mavaddat 
et al., 2011; Singh-Manoux et al., 2006). Het werd gemeten aan de hand van de vraag 
‘Hoe is je algemene gezondheidstoestand?’. De antwoordmogelijkheden waren (1) Zeer 
slecht, (2) Slecht, (3) Gaat wel (redelijk), (4) Goed en (5) Zeer goed.
Wat betreft burgerlijke staat maken we een onderscheid tussen zij die gehuwd zijn en 
zij die ongehuwd samenwonen.
Respondenten die minstens één biologisch of geadopteerd kind hebben worden 
beschouwd als ouders. Stief- of pleegkinderen worden niet meegerekend.
Leeftijd werd berekend op basis van de geboortedatum en de datum van het interview.
Het equivalent huishoudinkomen werd berekend volgens de richtlijnen van de 
‘OECD Modified Scale’ (Haagenars, De Vos, & Zaidi, 2011). Er werden 4 verschillende 
inkomens categorieën gedefinieerd: minder dan 79% van het gemiddelde, 80-119% van 
het gemiddelde (referentiecategorie), meer dan 120% van het gemiddelde en zij die een 
ontbrekende waarde hebben op deze variabele.
Met betrekking tot tewerkstellingsstatus werden er twee verschillende categorieën 
onderscheiden: diegenen die voltijds werken (referentiecategorie) versus diegenen die 
niet voltijds werken. Er wordt geen onderscheid gemaakt binnen de categorie van niet-
voltijds werkenden aangezien hun aantal te gering is.
Er werden drie verschillende opleidingscategorieën gedefinieerd: hoog (tertiair), gemid-
deld (secundair) en laag (ongeschoold tot primair onderwijs). De categorie ‘gemiddeld’ 
werd telkens als referentiecategorie gebruikt.
9. Partnereffecten op de arbeidsmarktparticipatie 
van gescheiden vrouwen
Griet Vanderheyden, Dimitri Mortelmans
9.1 Inleiding
Ondanks het feit dat de vrouwelijke arbeidsparticipatie de voorbije decennia indruk-
wekkend gestegen is, werken vrouwen in Vlaanderen nog steeds minder vaak voltijds, 
nemen ze vaker loopbaanonderbreking, bekleden ze vaker jobs van een lager niveau en 
hebben ze vaak een proportioneel lager inkomen dan mannen. De huishoudarbeid en 
zorg voor kinderen komt ook nog steeds grotendeels op vrouwelijke schouders terecht, 
terwijl bij mannen voltijds werken nog steeds “de standaard” vormt. We verwachten 
daarom dat vooral de vrouwelijke arbeidsparticipatie onderhevig is aan invloeden van 
hun partner en gezin (Corijn, 2001; Delmotte, Herremans, & Booghmans, 2008). We 
zijn in het bijzonder geïnteresseerd in hoe de arbeidsgerelateerde troeven12 van een 
mannelijke partner de arbeidsmarktparticipatie van de vrouwelijke partner kunnen 
beïnvloeden. De focus ligt hierbij op de economische argumenten die in de literatuur 
vaak aangehaald worden. Vanuit het idee van taakspecialisatie kan immers verwacht 
worden dat een partner met veel arbeidstroeven de arbeidsparticipatie van de andere 
partner ontmoedigt (Becker, 1981; Bernardi, 1999; Bernasco, de Graaf, & Ultee, 1998; 
Verbakel & de Graaf, 2009).
De bijdrage aan de bestaande literatuur omtrent partnereffecten op arbeid wordt 
gevormd door het feit dat deze effecten onder de loep genomen worden binnen een 
echtscheidingscontext. Het aantal echtscheidingen is de laatste decennia enorm geste-
gen en doet ook het aantal nieuwe relaties en tweede (of hogere orde) huwelijken en 
samenwoonrelaties stijgen. We verwachten dat het meemaken van een echtscheiding 
van belang kan zijn voor de rol die een partner speelt in de arbeidsparticipatie van de 
vrouw. Er wordt daarom onderzocht of er partnereffecten aanwezig zijn, en of deze 
verschillend zijn naargelang het al dan niet meemaken van een echtscheiding. Zorgt 
de ervaring van een echtscheiding bijvoorbeeld voor een arbeidskeuze die meer econo-
mische onafhankelijkheid biedt ten opzichte van de partner vergeleken met de situatie 
12. Dit verwijst naar de Engelse term “career resources” of “labour market resources”. 
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tijdens het huwelijk? Of wordt exact hetzelfde arbeidspatroon gevolgd als in een eerste 
huwelijk? Volgens Aughinbaugh (2010) werken vrouwen in een huwelijk van hogere 
orde gemiddeld gezien meer uren dan vrouwen in hun eerste huwelijk.
De Belgische welvaartsstaat werd historisch gezien opgebouwd rond het model van 
het mannelijke eenverdienergezin. De arbeidsmarkt en het belastingsysteem zijn nog 
steeds op dit centrale model gestoeld, waardoor een verhoogde arbeidsmarktpartici-
patie van vrouwen mogelijk ontmoedigd wordt. Anderzijds staat België ook bekend 
om zijn uitgebreide formele kinderopvang en wordt er dus ook veel geïnvesteerd in 
het mogelijk maken van meerverdienerschap (Marx, 2009; Mortelmans, Snoeckx, & 
Raeymaeckers, 2009). Ook is België één van de Europese koplopers op het vlak van 
echtscheiding (Mortelmans & Pasteels, 2011). In die zin vormt België (en meer bepaald 
Vlaanderen) dus een complexe, maar interessante context om arbeidsbeslissingen van 
(gescheiden) vrouwen te bestuderen.
9.2 Theorie en hypothesen
Het eerste doel van dit artikel is nagaan in hoeverre de arbeidsgerelateerde troeven van 
de ene (mannelijke) partner de arbeidsmarktstatus van de andere (vrouwelijke) part-
ner beïnvloeden. Vermits huishoudens tijd en geld nodig hebben om te functioneren 
verwachten we dat de arbeidsbeslissingen van partners niet individueel, maar op huis-
houdniveau gebeuren, en dat hiervoor elkaars arbeidstroeven in acht genomen worden 
(Bernasco, 1994; Blossfeld & Drobnič, 2001; Ghysels, 2003; Verbakel, 2010).
Voor onze onderzoeksvraag is vooral een economisch geïnspireerde hypothese van 
belang, waarbij verwacht wordt dat de arbeidstroeven van de partner een restrictief 
effect hebben op de vrouwelijke arbeidsparticipatie. Dit spruit voort uit het idee van de 
“new home econonomics,” namelijk dat taakspecialisatie tussen echtgenoten de meest 
optimale situatie is (Becker, 1981; Becker, Landes, & Michael, 1977). Dit stoelt op het 
economisch principe van het comparatief voordeel. Dit houdt in dat koppels het best 
af zijn als elke partner zich specialiseert in het domein waar hij of zij relatief beter in 
is. Op die manier wordt het gezamenlijk nut van het huishouden geoptimaliseerd. Dit 
wil bijvoorbeeld zeggen dat de partner met het hoogste verdienvermogen of de meeste 
troeven op de arbeidsmarkt zich best specialiseert in betaalde arbeid. De meest opti-
male strategie voor het huishouden is dan dat de tweede partner zich specialiseert in 
niet-betaalde (huishoudelijke) arbeid. Zolang er comparatief voordeel bestaat, geniet 
een arbeidsverdeling de voorkeur. Door te specialiseren wordt het comparatief voordeel 
van beide partners bovendien nog versterkt. Het menselijk kapitaal van de partner die 
zich specialiseert in betaalde arbeid zal toenemen, terwijl dat van de partner die zich 
specialiseert in niet-betaalde arbeid, stabiel blijft of afneemt. De tweede partner kan 
vanuit economische overwegingen ook minder stimulans voelen om veel te investeren 
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in zijn of haar carrière, gezien de eerste partner grotere successen op de arbeidsmarkt 
boekt. De successen van de ene partner maken het daarenboven financieel haalbaarder 
voor de tweede partner om minder betaalde arbeid te verrichten (Bernasco, 1994; Ber-
nasco et al., 1998; Hendrickx, Bernasco, & De Graaf, 2001; Verbakel, 2010; Verbakel & 
de Graaf, 2009). Dit weerspiegelt één van de uitgangspunten van de arbeidseconomie, 
namelijk dat een hoger niet-arbeidsinkomen -zoals bijvoorbeeld kinderbijslag, maar 
ook het inkomen van de partner- ontmoedigend kan zijn voor het eigen arbeidsaanbod 
(Blau, Ferber, & Winkler, 2006; Steiber & Haas, 2012). Dit argument komt ook terug in 
de economische behoeftehypothese. Volgens deze hypothese stijgt de kans om een eco-
nomische copingstrategie te gebruiken, wanneer de economische behoefte toeneemt 
(Dewilde & Uunk, 2008). Omgekeerd geformuleerd zou een daling in de economische 
behoefte de kans op het aanwenden van een copingstrategie doen afnemen. Hier zou 
dit betekenen dat de specialisatie van de ene partner in de arbeidsmarkt de economi-
sche behoefte van de andere partner doet dalen om ook sterk te investeren in zijn of 
haar menselijk kapitaal. In eerder onderzoek naar partnereffecten van arbeidstroeven 
vindt men inderdaad negatieve effecten (Bernardi, 1999; Corijn, 2001; Drobnič & Blos-
sfeld, 2004; Verbakel & de Graaf, 2009), maar anderzijds ook betwisting van de econo-
misch geïnspireerde hypothese (Verbakel, 2010).
Het tweede doel van dit artikel is deze hypothese over partnereffecten toe te passen op 
een echtscheidingscontext. Er wordt daarvoor onderscheid gemaakt tussen vrouwen 
die al dan niet ooit een echtscheiding meegemaakt hebben. In onderzoek over partner-
effecten werden verwachtingen geformuleerd over een afnemende trend in partner-
effecten doorheen de tijd door de stijging in het aantal (echt)scheidingen (Bernasco, 
1994; Bernasco et al., 1998). Vanuit een analoge redenering bekijken wij de invloed 
van echtscheiding op partnereffecten, maar dan op microniveau, tussen gescheiden en 
niet-gescheiden individuen onderling.
Aughinbaugh (2010) vindt dat vrouwen hun arbeidsaanbod in mindere mate redu-
ceren in een huwelijk van hogere orde, vergeleken met vrouwen die voor de eerste 
keer gehuwd zijn. Wij verwachten een gelijkaardig patroon, doordat vrouwen die ooit 
gescheiden zijn zich meer bewust zouden zijn van de kans op echtscheiding en op de 
bijhorende (economische) risico’s dan vrouwen in een intact eerste huwelijk (Ghysels, 
2000). Dit zou op zijn beurt partnereffecten kunnen doen afzwakken.
Deze verwachting wordt gevoed door twee onderzoekslijnen uit de literatuur. Ten eer-
ste, Poortman & Lyngstad (2007) vinden met hun onderzoek dat individuen waarvan 
het eerste huwelijk eindigt in een echtscheiding, een hogere kans hebben dat ook hun 
tweede relatie in een scheiding eindigt. Ook ander onderzoek toont aan dat tweede 
huwelijken minder stabiel zijn dan eerste huwelijken. Dit wordt door onderzoekers 
enerzijds toegeschreven aan een selectiviteitsmechanisme bij de personen die hertrou-
wen. Deze selectiviteit kan voortspruiten uit bepaalde eigenschappen van het individu 
die nadelig zijn voor de stabiliteit van het huwelijk, maar bijvoorbeeld ook uit het feit 
dat men bereid is de optie tot (echt)scheiding in overweging te nemen (Furstenberg 
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& Spanier, 1984; Martin & Bumpass, 1989). Naast selectiviteit kunnen er echter ook 
causale effecten optreden. In Cherlin (1978) wordt het verhoogde echtscheidingsrisico 
voor nieuwe huwelijken toegeschreven aan de onvoltooide institutionalisering van 
hertrouw na echtscheiding. Daar kunnen immers bepaalde problemen en complexe 
relaties aanwezig zijn waar mensen in een eerste huwelijk niet mee geconfronteerd 
worden. Ook zijn de omstandigheden in de huwelijksmarkt voor nieuwe huwelijken 
anders dan voor eerste huwelijken, met geringere opties, wat kan resulteren in een 
slechtere partij. Ook is het mogelijk dat gescheiden individuen meer behoedzaam 
zullen zijn wanneer het aankomt op een nieuwe relatie en ze daar dan ook minder in 
willen of durven investeren (A. R. Poortman & Lyngstad, 2007). Dit alles zijn moge-
lijke redenen waarom nieuwe huwelijken of relaties na een echtscheiding ook meer 
kans hebben om in een scheiding te eindigen. We vermoeden daarom dat vrouwen die 
reeds een scheiding meemaakten zich ook meer bewust zijn van de (hogere) kansen 
op ontbinding in een nieuwe relatie. In een tweede onderzoekslijn in de literatuur 
wordt gefocust op hoe vrouwen hun tewerkstelling tijdens het huwelijk aanpassen 
wanneer ze anticiperen dat het huwelijk in een echtscheiding zal eindigen (A.-R. 
Poortman, 2005). Volgens Johnson & Skinner (1986) stijgt de vrouwelijke arbeids-
participatie met de kansen op echtscheiding. Ook Sen (2000) vindt sporen van een 
dergelijk anticipatie-effect.
Door deze twee bevindingen uit de literatuur samen te voegen, kan de hypothese gefor-
muleerd worden dat een negatief economisch partnereffect op het vrouwelijk arbeids-
aanbod kleiner zal zijn voor gescheiden vrouwen dan voor vrouwen in hun eerste 
huwelijk. Gezien de hogere kansen op echtscheiding in nieuwe huwelijken, verwachten 
we dat gescheiden vrouwen in een nieuwe relatie minder bereid zullen zijn te inves-
teren in relatiespecifiek kapitaal. Anders geformuleerd, vrouwen na een scheiding zijn 
minder bereid zich te specialiseren in huishoudarbeid en financieel afhankelijk te zijn 
van hun partner dan vrouwen in hun eerste huwelijk. Kortom, de arbeidsparticipatie 
van vrouwen zou in dit geval kunnen stijgen door het ervaren van een echtscheiding. 
We verwachten een afname in het negatief partnereffect en ook dat de arbeidstroeven 
van de partner aan belang inboeten. We spreken daarom van een “onafhankelijkheids-
effect” door echtscheiding.
9.3 Data en methoden
9.3.1 Data en steekproef
De analyses worden uitgevoerd op de data van Scheiding in Vlaanderen (SiV). Deze 
multi-actor dataset laat toe informatie verkregen van verschillende individuen te 
combineren. In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de (ex-)partner-
dataset en de dataset van de nieuwe partners. De centrale onderzoekseenheid betreft 
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de vrouwen (max. 65 jaar) met partner op het moment van interview. Voor vrouwen 
met een intact eerste huwelijk betreft het de eerste huwelijkspartner, voor vrouwen die 
gescheiden zijn betreft het een nieuwe partner. Enkel heteroseksuele relaties komen 
in aanmerking voor de analyses. Informatie van de huidige partner van de vrouw is 
afkomstig uit de dataset van de betreffende partner, zij het de huidige partner van het 
eerste huwelijk, zij het de huidige nieuwe partner na echtscheiding die deel uitmaakt 
van het huishouden van de vrouwelijke respondent. Deze informatie over de partner 
betreft zijn opleidingsniveau, zijn arbeidsaanbod en zijn persoonlijk beschikbaar in-
komen. De steekproef bestaat uit vrouwen met een partnerrelatie waarvan de huidige 
partner ondervraagd kon worden. De brutosteekproef bevat 1592 respondenten. Dit 
resulteert, na de nodige datacleaning, in een nettosteekproef van 1359 respondenten. 
703 van deze vrouwen zijn nog steeds gehuwd, terwijl 656 vrouwen gescheiden zijn. 
Deze steekproef is niet representatief voor de Vlaamse populatie, maar laat wel toe on-
derzoek te voeren naar verschillen in effecten tussen ooit- en nooit-gescheidenen. De 
voorwaarde dat de huidige partner ondervraagd kon worden, maakt dat de steekproef 
select is. Dit dient bij de analyses zeker in het achterhoofd gehouden te worden. Zo 
zijn de nieuwe partners die deelnemen aan de ondervraging gemiddeld jonger en vaker 
hoogopgeleid. Daarnaast kwam een interview bij beide partners uit een intact referen-
tiehuwelijk vaker voor als er een hogere relatiekwaliteit werd gerapporteerd (Pasteels, 
Mortelmans, & Van Bavel, 2011).
9.3.2 Methode
De hypothese wordt getest aan de hand van een multinomiale logistische regressie, 
waarbij een categorie telkens wordt vergeleken met een andere. De afhankelijke va-
riabele, de arbeidsparticipatie van de vrouw op het moment van interview, bestaat 
uit drie categorieën: niet werken (0-24%), deeltijds werken (25-94%) en voltijds 
werken (95-100%). In de resultatentabel wordt “niet werken (0-24%)” als referen-
tiecategorie gebruikt. De kenmerken van de partners – zijnde het opleidingsniveau, 
het arbeidsaanbod en het persoonlijk inkomen van de partner – worden samen met 
enkele controlevariabelen aan het model toegevoegd. In overeenstemming met de 
hypothese verwachten we dat deze kenmerken een negatieve invloed hebben op de 
kans om voltijds of deeltijds te werken in vergelijking met niet werken (d.i. de refe-
rentiecategorie).
Om na te gaan of de partnereffecten anders zijn voor vrouwen met partners uit een 
intact eerste huwelijk of voor vrouwen met nieuwe partners na een ontbonden eerste 
huwelijk, wordt er gewerkt met interactie-effecten. De arbeidstroeven van de part-
ners worden dan vermenigvuldigd met de status van het referentiehuwelijk (intact 
versus ontbonden). Zoals geformuleerd in de hypothese verwachten we een onafhan-
kelijkheidseffect, en verwachten we de interactie in de tegengestelde richting van de 
hoofdeffecten van de arbeidstroeven. Kortom, we verwachten een negatief hoofdeffect 
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en een positief interactie-effect, zodat het netto-effect van de arbeidstroeven van de 
partner kleiner is bij ooit-gescheidenen dan bij nooit-gescheidenen. In Figuur 1 staat 
de hypothese schematisch weergegeven. Het negatieve effect van de arbeidstroef op de 












(Hoofdeffect arbeidstroef + Hoofdeffect gescheiden
+ Interactie-effect)
Figuur 1. Schematische voorstelling hypothese interactie-effect
9.3.3 Variabelen
De arbeidsparticipatie werd bij de (ex-)partners van het referentiehuwelijk bevraagd 
met zes mogelijke antwoordcategorieën, gaande van inactiviteit tot voltijds werken 
(95-100%). Zowel voor de vrouwelijke als de mannelijke arbeidsparticipatie voor de 
intacte huwelijken wordt de arbeidsparticipatie gehercodeerd tot eerdergenoemde drie 
categorieën: niet (0-24%), deeltijds (25-94%) en voltijds werken (95-100%). Voor de 
nieuwe partners waren de antwoordmogelijkheden beperkter en kon enkel het onder-
scheid gemaakt worden naar inactiviteit (onderverdeeld in enkele categorieën hier-
van), deeltijds of voltijds werken, maar zonder een onderverdeling in percentages. 
Voor de arbeidsparticipatie van de partner werd de categorie “inactief” van de nieuwe 
partner dus gelijk verondersteld aan de categorie “niet werken (0-24%)” bij de partners 
uit intacte huwelijken. De categorie “deeltijds werken” wordt gelijk verondersteld aan 
de categorie “deeltijds werken (25-94%)”, en ook de categorie “voltijds werken” wordt 
als equivalent verondersteld aan de gelijknamige categorie bij de partners uit intacte 
huwelijken. Zelfstandige nieuwe partners werden verondersteld voltijds te werken. De 
afhankelijke variabele is de arbeidsparticipatie van de vrouw op het moment van inter-
view, opgedeeld in drie categorieën. De onderzoeksvariabele met betrekking tot de ar-
beidsparticipatie van de partner werd eveneens gemeten op het moment van interview 
en bevat dezelfde drie mogelijke categorieën. De arbeidssituatie van de partner was 
bij 57 vrouwen op het moment van interview niet gekend. Zij werden uit de analyses 
geweerd. Dit ontbreken van informatie situeert zich geheel bij de nieuwe partners van 
gescheiden vrouwen uit onze steekproef.
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Dankzij de retrospectieve bevraging van de arbeidsgeschiedenis kan gecontroleerd wor-
den voor het arbeidsgedrag van vrouwen in het verleden, meerbepaald vóór hun hui-
dige relatie. Met behulp van de datareducerende methode van clusteranalyse konden 
de loopbanen van de respondenten in drie groepen ingedeeld worden, analoog met de 
categorieën van de arbeidssituatie op het moment van interview: Vrouwen die voor 
hun huidige relatie aanzienlijke periodes niet (0-24%), deeltijds (25-94%) of voltijds 
(95-100%) werkten. Deze clustering werd gebaseerd op de optimal matching afstan-
den (indel = 1 en substitutiekost = 2) tussen de arbeidssequenties die, omwille van 
de verschillende sequentielengtes, genormaliseerd werden (zie bijlage) (Gabadinho, 
Ritschard, Müller, & Studer, 2011; Gabadinho, Ritschard, Studer, & Müller, 2011; Studer, 
Gabadinho, & Müller, s.d.). Voor 75 vrouwen begon hun huidige relatie (vanaf het 
moment van samenwonen) nog voor ze de schoolbanken verlieten en hun arbeidsloop-
baan startten. Zij vormen een aparte categorie. Van 113 vrouwen hebben we geen info 
over de arbeidsloopbaan of wanneer hun huidige relatie van start gegaan is. Voor deze 
vrouwen kan het arbeidsgedrag vóór de start van de huidige relatie dus niet berekend 
worden.
Het opleidingsniveau wordt voor alle partners, zowel man als vrouw, gehercodeerd 
naar drie klassen: laaggeschoold (hoogst behaalde diploma is maximum van het lager 
secundair onderwijs), middengeschoold (hoogst behaalde diploma is maximum van 
het hoger secundair onderwijs) en hooggeschoold (hoogst behaalde diploma is hoger 
dan van het hoger secundair onderwijs). Het opleidingsniveau voor de responden-
ten die antwoordden met de categorie ‘andere’ wordt uit de analyses geweerd. Dit is 
het geval voor 2 vrouwelijke respondenten en 69 mannelijke partners, waarvan 65 
nieuwe partners. Het feit dat er bij de nieuwe partners vaker ontbrekende informatie 
met betrekking tot hun arbeidstroeven is, kan te maken hebben met de verschillende 
surveymethoden die gebruikt werden bij het verzamelen van de data. Partners uit het 
referentiehuwelijk werden persoonlijk geïnterviewd, terwijl de nieuwe partners een 
schriftelijke vragenlijst dienden in te vullen.
Het aantal kinderen in het huishouden wordt berekend aan de hand van de antwoor-
den met betrekking tot het huishoudraster door de vrouw. Deze variabele heeft vol-
gende categorieën: geen kinderen, één kind, twee kinderen en drie of meer kinderen. 
Er wordt ook een dummyvariabele geconstrueerd die aangeeft of er een kind jonger 
dan drie aanwezig is in het huishouden. De opvangmogelijkheden voor deze leeftijds-
categorie zijn immers beperkter (niet schoolgaand).
De leeftijd van de vrouw wordt uitgedrukt in jaren. Er wordt ook het kwadraat van de 
leeftijd genomen, opdat dit effect niet beperkt wordt tot een lineaire functie.
Er wordt vervolgens ook aangeduid met een dummyvariabele of het gaat over een 
intact eerste huwelijk, of dat de aanwezige partner een nieuwe partner is van een 
gescheiden vrouw. Het intacte huwelijk is daarbij de referentiecategorie. We spreken 
verder over de huwelijksstatus.
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De duur van de huidige relatie, gemeten in jaren, wordt ook toegevoegd aan het model. 
De relatieduur is bij 70 vrouwen niet gekend en wordt dus uit de analyses geweerd. 
Merk op dat voor deze vrouwen de variabele met betrekking tot de arbeidsloopbaan 
vóór de huidige relatie ook niet gekend is.
Het persoonlijk beschikbaar inkomen van de partner werd bevraagd in categorieën. 
In de vragenlijst van de (ex-)partners zijn er meer antwoordcategorieën mogelijk, met 
kleinere intervallen, dan in de vragenlijst van de nieuwe partners het geval is. Desal-
niettemin wordt voor beide partners met het klassegemiddelde gewerkt. Enkel voor de 
hoogste categorie (“€9,000 of meer” bij de nieuwe partners, of “€10,000 of meer” bij 
de partners uit intacte huwelijken) wordt gewerkt met het klasseminimum, gezien het 
gemiddelde per definitie ongeweten is. De inkomens van de partner worden hierdoor 
afgeknot en bij de extreme gevallen mogelijk onderschat. Het inkomen van de part-
ner is een continue variabele en wordt in de analyses uitgedrukt per 1000 euro. Van 
137 partners van de vrouwen uit de steekproef is de inkomenscategorie niet geweten. 
Wederom zijn het vooral de nieuwe partners waarvan deze informatie ontbreekt (97 
nieuwe partners).
Een overzicht van de variabelen die gebruikt worden in het onderzoeksmodel wordt 
weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2.
Tabel 1.  Beschrijvende informatie van afhankelijke en onafhankelijke categoriale varia-




 Niet werken (0-24%) 21.9
 Deeltijds werken (25-94%) 38.9






Aantal kinderen in HH
 Geen 30.4
 Eén kind 22.3
 Twee kinderen 31.9
 Drie kinderen of meer 15.4
Aanwezigheid kind jonger dan drie 11.9
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% 
Aard loopbaan vóór huidige relatie (clustervariabele)
 Geen pre-relatie loopbaan 5.1
 Niet werken (0-24%) 11.4
 Deeltijds werken (25-94%) 15.2
 Voltijds werken (95-100%) 68.4
Partnerstatus
 Intact eerste huwelijk 51.7
 Gescheiden met nieuwe partner 48.3
Arbeidssituatie partner
 Niet werken 15.8
 Deeltijds werken 4.9





Tabel 2. Beschrijvende informatie van onafhankelijke continue variabelen (n = 1359)
Min Max Gemiddelde Std.afwijking
Leeftijd 22.0 65.0 44.7 8.4
Duur huidige relatie (jaren) 0.0 39.0 15.7 10.5
Pers. beschikbaar inkomen partner 0.0 10000.0 2093.1 1100.7
9.4 Resultaten
In de eerste plaats kijken we naar de vrouwelijke arbeidsparticipatie opgedeeld naar 
huwelijksstatus (Figuur 2). Daar zien we dat de vrouwen met partner uit een intact 
referentiehuwelijk op het moment van interview minder vaak werken (23.9% werkt 
niet en 40.8% werkt deeltijds) dan gescheiden vrouwen met een nieuwe partner (res-
pectievelijk 19.8% en 36.7%). De gescheiden vrouwen met nieuwe partner werken dus 
vaker voltijds (43.5%) dan de vrouwen in een intact eerste huwelijk (35.3%). Deze 
verschillen zijn signiﬁ cant tot op het 0.01-niveau en ondersteunen het idee dat geschei-
den vrouwen met een partner gemiddeld meer werken dan gehuwde vrouwen die nooit 
gescheiden zijn. We verwachten dergelijk verschil naar huwelijksstatus ook te vinden 
in de tussenliggende mechanismen die de vrouwelijk arbeidsparticipatie beïnvloeden, 
in dit geval de effecten van de arbeidstroeven van de partner.






















Figuur 2.  Arbeidsparticipatie van vrouwen met partner, naar huwelijksstatus, n = 
1359, (chi² = 9.81 (2 d.f.) **)
We kijken nu naar het multivariaat onderzoeksmodel in Tabel 3, waarbij gecontro-
leerd kan worden voor onder andere het aantal kinderen in het huishouden en de 
leeftijd van respondenten. De effecten worden gerapporteerd in termen van log odds 
en oddsratio’s. Het linkerluik toont de coëfficiënten voor de log odds en de oddsra-
tio’s voor “deeltijds werken” in vergelijking met “niet werken”. Het rechterluik toont 
de coëfficiënten voor de log odds en de oddsratio’s voor “voltijds werken” in verge-
lijking met “niet werken”.
9.4.1 Controlevariabelen
We merken signiﬁ cante actoreffecten op de vrouwelijke tewerkstelling wanneer het 
gaat over haar opleidingsniveau en haar leeftijd. In overeenstemming met de theorie 
van het menselijk kapitaal hebben hogergeschoolde vrouwen meer kans om meer te 
werken (zijnde voltijds of deeltijds) dan om niet te werken. Naarmate men ouder is, 
stijgt de relatieve kans om meer te werken, maar de omvang van deze stijging neemt 
wel af met de leeftijd. Dat komt tot uiting doordat leeftijd tot het kwadraat een signi-
ﬁ cant negatief verband vertoont. Het aantal kinderen in het huishouden blijkt geen 
verschil te maken voor de arbeidsparticipatie van de vrouwen in de steekproef.
In tegenstelling tot wat we zagen in Figuur 2, blijkt de arbeidsparticipatie van geschei-
den vrouwen met een nieuwe partner niet significant te verschillen met de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen uit een intact referentiehuwelijk.
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We vinden significante verschillen in de arbeidsparticipatie op het moment van inter-
view naargelang de arbeidsgeschiedenis vóór de huidige relatie. Vrouwen die er voor-
heen een deeltijdse of voltijdse loopbaan op nahielden werken ook vaker deeltijds of 
voltijds op het moment van interview dan vrouwen die zelden tot nooit werkten voor 
hun huidige relatie. De kans om voltijds te werken ten opzichte van niet te werken, 
daalt ook naarmate de huidige relatie al langer duurt.
9.4.2 Arbeidstroeven van de partner
We verwachten dat de arbeidstroeven van de partner een restrictief effect hebben op de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarom wordt er gekeken naar verbanden met enkele 
arbeidstroeven van de partner, zijnde het arbeidsaanbod, het opleidingsniveau en het per-
soonlijk beschikbaar inkomen van de mannelijke partner. We vinden signiﬁ cante verschil-
len in de afhankelijke variabele naargelang het arbeidsaanbod en het opleidingsniveau van 
de partner, maar deze troeven blijken -in tegenstelling tot de hypothese- positief verband 
te houden met de vrouwelijke arbeidsparticipatie. De arbeidstroeven van de partner lijken 
dus niet belemmerend, maar eerder bevorderend te werken op de arbeid van vrouwen.
Vrouwen werken meer indien hun partner midden-of hoogopgeleid is. Qua arbeidssituatie 
gaan vrouwen met een – vooral deeltijds, maar ook voltijds- werkende partner zelf ook 
vaker deeltijds of voltijds werken. De vrouwen met een deeltijds werkende mannelijke 
partner vormen echter wel een kleine minderheid in de steekproef (4.9%) (zie Tabel 3). In 
tegenstelling tot wat we zien in de schematische voorstelling in Figuur 1, lopen de hoofd-
effecten van het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de partner in positieve zin.
Het persoonlijk beschikbaar inkomen van de partner blijkt wel significant negatief 
samen te hangen met de vrouwelijke arbeidsparticipatie. Dit is zoals we verwachtten 
volgens de economische behoeftehypothese. Hoe meer de mannelijke partner verdient, 
des te groter is de kans dat een vrouw niet werkt. We vinden dus met betrekking tot het 
financieel kapitaal van de partner wel een negatief verband met de arbeidsparticipatie 
van vrouwen, zoals verwacht.
Er werd eveneens bijkomend getest of de arbeidstroeven van de partner niet vooral 
restrictief bleken voor de tewerkstelling van moeders met inwonende kinderen, maar 
dit bleek voor deze steekproef niet het geval te zijn.
9.4.3 Interacties
We verwachten dat de arbeidstroeven van de partner vooral spelen bij de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen die nog steeds voor de eerste maal gehuwd zijn, en in mindere 
mate bij de vrouwen die ooit al een scheiding meemaakten. Hiervoor wordt gekeken 
naar interacties tussen de huwelijksstatus en bovenvermelde arbeidstroeven. In Figuur 
3 worden de signiﬁ cante interacties schematisch weergegeven. Zoals reeds aangehaald, 
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Tabel 3.  Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met partner, multinomiale logistische 
regressie (effect op log odds en oddsratio’s), n = 1359
DT vs. NIET VT vs. NIET
b oddsratio b oddsratio
Intercept -1.18 -1.26
Opleidingsniveau
Laag – 1.00 – 1.00
Midden 0.66 ** 1.93 0.65 ** 1.92
Hoog 1.42 *** 4.14 1.99 *** 7.32
Leeftijd (gecentreerd) 0.52 *** 1.68 0.57 *** 1.77
Leeftijd kwadraat -0.01 *** 0.99 -0.01 *** 0.99
Aantal kinderen
Geen – 1.00 – 1.00
Eén kind 0.42 1.52 0.32 1.38
Twee kinderen 0.45 1.57 0.02 1.02
Drie kinderen of meer 0.06 1.06 -0.62 0.54
Kind jonger dan drie 0.06 1.06 -0.32 0.73
Aard loopbaan voor relatie
Niet werken – 1.00 – 1.00
Deeltijds werken 1.60 *** 4.95 1.19 *** 3.29
Voltijds werken 0.95 *** 2.59 1.77 *** 5.87
Geen pre-relatie loopbaan 0.80 2.23 1.25 ** 3.49
Duur relatie -0.00 1.00 -0.04 * 0.96
Huwelijksstatus
Intact eerste huwelijk – 1.00 – 1.00
Gescheiden 0.71 2.03 1.14 3.13
Arbeidssituatie partner
Niet werken – 1.00 – 1.00
Deeltijds werken 1.85 *** 6.36 1.39 * 4.01
Voltijds werken 0.77 * 2.16 0.65 1.92
Opleidingsniveau partner
Laag – 1.00 – 1.00
Midden 0.67 * 1.95 0.82 * 2.27
Hoog 0.54 1.72 0.76 * 2.14
Pers. beschikbaar inkomen part-
ner (per €1000)
-0.25 * 0.78 -0.25 * 0.78
Huwelijksstatus * arbeidssituatie 
partner
Intact of niet werken – 1.00 – 1.00
Gescheiden & deeltijds werken -2.04 * 0.13 -2.34 * 0.10
Gescheiden & voltijds werken -0.46 0.63 -0.24 0.79
Huwelijksstatus * opleidingsni-
veau partner
Intact of laag – 1.00 – 1.00
Gescheiden & midden -0.70 0.50 -0.93 * 0.39
Gescheiden & hoog -0.96 * 0.38 -1.37 ** 0.25
Huwelijksstatus * inkomen partner
Intact of geen inkomen – 1.00 – 1.00
Gescheiden & inkomen 0.13 1.14 0.03 1.03
R² 30.16%
Likelihood ratio 487.79 ***
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
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is het hoofdverband van de huwelijksstatus niet signiﬁ cant en zijn de hoofdverbanden 
van opleidingsniveau en arbeidssituatie van de partner positief. We vinden negatieve 
interacties bij vrouwen met een deeltijds werkende partner. Dit wil zeggen dat de ooit-
gescheiden vrouwen met een deeltijds werkende partner minder vaak voltijds of deel-
tijds werken in vergelijking met nooit-gescheiden vrouwen met een deeltijds werkende 
partner. Ook bij vrouwen met een hoogopgeleide partner vinden we een negatieve 
interactie. Het positieve hoofdverband met opleidingsniveau van de partner wordt af-
gezwakt indien het gaat om vrouwen die ooit gescheiden zijn. Deze hoofdverbanden 
en interacties zijn tegengesteld, wat ondersteuning geeft aan het idee van een onafhan-
kelijkheidseffect na scheiding, ook al lopen deze verbanden in een andere richting dan 










Figuur 3.  Schematische voorstelling van de signiﬁ cante interacties uit het onderzoeks-
model
Merk op dat de interacties de tegengestelde hoofdverbanden in omvang overtreffen. 
Dit heeft als resultaat dat het nettoverband van de arbeidstroeven van de partner bij 
gescheiden vrouwen niet langer positief, maar negatief is. Dezelfde arbeidstroeven van 
de partner houden positief verband met de arbeidssituatie van nooit-gescheiden vrou-
wen, maar negatief verband met de arbeidssituatie van ooit-gescheiden vrouwen. Of 
anders gezegd, vrouwen met een partner die hooggeschoold is of deeltijds werkt gaan 
zelf ook vaker méér werken indien het gaat over hun eerste huwelijkspartner. Vrouwen 
(met een partner met dezelfde arbeidstroeven) die ooit reeds een scheiding meemaakten 
gaan daarentegen vaker niet-werkend zijn. De oddsratio’s worden visueel weergegeven 
in Figuur 4. Kortom, de arbeidstroeven van de mannelijke partner lijken de tewerkstel-
ling van vrouwen eerder te bevorderen indien het om een eerste en intact huwelijk gaat, 
maar te ontmoedigen wanneer de vrouw reeds een scheiding meemaakte.
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Wanneer we kijken naar de interactie tussen huwelijksstatus en het persoonlijk 
beschikbaar inkomen van de partner, vinden we geen significant verband. Er kan dus 
niet met zekerheid gesteld worden dat het financieel kapitaal van de partner tot een 
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Figuur 4.  Interactie tussen arbeidstroeven partner van de partner en huwelijksstatus, 
odssratio’s (n = 1359)
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9.5 Discussie
In dit onderzoek stond de vraag in hoeverre de tewerkstelling van vrouwen afhankelijk 
is van de arbeidstroeven van hun (mannelijke) partner centraal. We waren hiervoor 
voornamelijk geïnteresseerd in het op economische principes gestoelde argument dat 
de arbeidstroeven van de ene partner een restrictief effect hebben op de arbeidspar-
ticipatie van de andere partner. Eerder onderzoek met betrekking tot deze hypothese 
leidde vaak tot gemengde conclusies. We testten deze hypothese door de invloed van 
het opleidingsniveau, de arbeidssituatie en het inkomen van de partner op de arbeids-
situatie van vrouwen, opgedeeld in drie klassen, te schatten. De onderzoeksvraag werd 
uitgebreid met de verwachting dat bij gescheiden vrouwen dergelijke partnereffecten 
in mindere mate van belang zijn voor hun arbeidsparticipatie.
Als algemene conclusie kunnen we stellen dat er enkel negatieve associaties konden 
vastgesteld worden tussen het inkomen van de partner en de arbeidsparticipatie van de 
vrouw. Met betrekking tot de financiële middelen van de partner blijkt voor het eerste 
aspect van de onderzoeksvraag wel bevestiging te vinden. Daarbij was echter geen 
verschil merkbaar tussen vrouwen die ooit een scheiding meemaakten en vrouwen die 
nog steeds voor de eerste maal gehuwd zijn. Met betrekking tot het opleidingsniveau 
en de arbeidssituatie van de partner als arbeidstroeven waren de resultaten van de 
analyse verrassend. We vonden voor deze twee troeven immers positieve associaties 
met de tewerkstelling van vrouwen. Deze positieve associaties waren wel groter voor 
nooit-gescheiden vrouwen, zoals verwacht werd. Voor vrouwen met partner die ooit 
gescheiden waren, waren de associaties tussen hun arbeidssituatie en de arbeidssitu-
atie en het opleidingsniveau van hun partner zelfs negatief, zoals we oorspronkelijk 
verwachtten.
Er wordt in de bespreking van de resultaten doelbewust gesproken over associaties en 
niet over effecten, zoals dat wel in de hypothesen gedaan werd. De gebruikte dataset 
laat niet toe om een gebeurtenissenanalyse uit te voeren door het ontbreken van longi-
tudinale gegevens over de arbeidstroeven van nieuwe partners na het meemaken van 
een scheiding. Met de gepresenteerde analyses kan per definitie geen doorslaggevend 
bewijs gegeven worden met betrekking tot partnereffecten. De gevonden associaties 
kunnen mogelijk toegeschreven worden aan rechtstreekse partnereffecten, maar ook 
indirect aan de gevolgen van het partnerselectieproces. Daarom is het vinden van posi-
tieve associaties tussen het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de mannelijke 
partner enerzijds en de arbeidssituatie van de vrouwelijke partner anderzijds mis-
schien toch niet zo verrassend. Eerder onderzoek toonde aan dat koppels vaak homo-
gaam zijn op vlak van arbeidsmarktstatus en dat dit voor een groot deel verklaard kan 
worden door een selectieve partnerkeuze, waarbij homogamie met betrekking tot het 
opleidingsniveau en de leeftijd een belangrijke rol spelen, en door gedeelde arbeids-
marktrestricties (Henkens, Kraaykamp, & Siegers, 1993; Verbakel, Luijkx, & de Graaf, 
2008). De positieve associaties van de partners kunnen ook het gevolg zijn van posi-
tieve partnereffecten. Vanuit het idee van sociaal kapitaal kunnen hogere arbeidstroe-
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ven van een partner de arbeidsstatus van de andere partner stimuleren, bijvoorbeeld 
via zijn sociale netwerk, hulp bij arbeidsgerelateerde vraagstukken en informatiever-
schaffing rond vacatures. Hogere arbeidstroeven (vooral opleidingsniveau) kunnen 
ook een indicator zijn van een stimulerend klimaat, met positievere attitudes ten 
opzichte van het nastreven van een carrière. Maar dergelijke partnereffecten bleken in 
vorig onderzoek enkel van toepassing te zijn op het niveau van iemands beroep, en 
niet op de arbeidsparticipatie zelf (Bernasco et al., 1998; Verbakel & de Graaf, 2008; 
Verbakel & de Graaf, 2009). Bijgevolg verwachten we dat de positieve associatie tus-
sen het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de partner vooral te verklaren valt 
door het partnerselectieproces en gedeelde arbeidsmarktrestricties. Met het huidige 
dataopzet is het echter niet mogelijk om hier uitsluitsel over te geven.
Het feit dat we bij gescheiden koppels negatieve associaties vonden tussen bepaalde 
arbeidstroeven van de mannelijke partner en de tewerkstelling van de vrouwelijke 
partner kan het gevolg zijn van een krappere nieuwe huwelijksmarkt met een minder 
homogame partnervorming als gevolg (Gelissen, 2004; A. R. Poortman & Lyngstad, 
2007). We verwachtten dat ooit-gescheiden vrouwen meer rekening houden met het 
risico op relatie-ontbinding en bijgevolg minder afhankelijk zijn van hun partner bij 
het bepalen van hun arbeidsaanbod. Door het werken met vrouwen uit intacte eer-
ste huwelijken enerzijds en vrouwen uit ontbonden referentiehuwelijken anderzijds, 
mogen we echter geen causale effecten van scheiding interpreteren. Het verschil tussen 
ooit- en nooit-gescheidenen met betrekking tot de arbeidstroeven van de partner kan 
immers het gevolg zijn van een selectiviteit op niet-gemeten kenmerken. Kortom, om 
een antwoord te kunnen geven op de geformuleerde onderzoeksvraag is de gebruikte 
dataset slechts toereikend in een longitudinaal onderzoeksopzet. De onderzoeksvraag 
naar partnereffecten bij gescheiden vrouwen is maatschappelijk nochtans zeer rele-
vant. Indien de arbeidsbeslissingen van vrouwen in koppels veranderen door het mee-
maken van een scheiding, kan dit – door de stijging in het aantal echtscheidingen- ook 
belangrijke gevolgen hebben voor het algemene arbeidsaanbod van Vlaamse vrouwen, 
zoals ook Bernasco (1994; 1998) op macro-niveau verwachtte.
Of het nu gaat om directe of indirecte effecten, we vinden negatieve associaties tus-
sen bepaalde arbeidstroeven van partners en de arbeidsparticipatie van ooit-gescheiden 
vrouwen en positieve bij nooit-gescheiden vrouwen. Dit impliceert dat in huishoudens 
van nooit-gescheiden vrouwen ofwel veel ofwel net heel weinig arbeidstroeven gecumu-
leerd kunnen worden. Bij intacte huwelijken liggen de socio-economische posities van 
de huishoudens dus verder uit elkaar. Voor vrouwen met een nieuwe partner die een 
scheiding meemaakten is de arbeidssituatie vaker tegengesteld aan de arbeidstroeven 
van hun partner. Het arbeidsgedrag van partners blijkt dus heterogener te zijn binnen 
nieuwsamengestelde gezinnen, waardoor de cumul van hun arbeidstroeven ook meer 
gematigd is.
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 Bijlage
Loopbaansequenties kunnen op basis van hun onderlinge afstand geclusterd worden 
in verschillende types. Hiervoor berekenen we de “optimal matching” (OM) afstand, 
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dit is de minimale kost die nodig is om de arbeidssequentie van één respondent om 
te vormen tot de arbeidssequentie van een andere respondent. Er zijn hiervoor twee 
bewerkingen mogelijk: indel (“insertion and deletion”) – het verwijderen of toevoegen 
van een element aan de sequentie-, en substitutie -het vervangen van een element. 
Aan beide bewerkingen wordt een kost toegekend, op basis waarvan men een kosten-
matrix kan opstellen. Deze matrix geeft voor elk individu weer hoeveel het kost om de 
arbeidssequentie om te vormen tot de sequenties van alle overige respondenten. Voor 
indel wordt een constante kost toegekend, die 1 bedraagt. Aan substitutie wordt een 
kost van 2 toegekend, zodat de kost van een substitutie overeenkomt met de kost van 
het verwijderen plus de kost van het toevoegen van een element. Op basis van deze 
berekende afstandsmatrix worden de arbeidstrajecten in clusters ingedeeld, aan de 
hand van het hiërarchische Ward-algoritme. Hierbij worden telkens de twee meest na-
bije groepen verenigd zodat de discrepantie binnen elke cluster geminimaliseerd wordt. 
Vermits niet elke arbeidssequentie even lang is, worden de optimal matching afstanden 
genormaliseerd door ze te delen door de lengte van de langste sequentie (normalisering 
volgens Abbott) (Gabadinho, Ritschard, Müller, et al., 2011; Gabadinho, Ritschard, Stu-
der, et al., 2011; Studer et al., s.d.). Uit de analyses kunnen drie clusters onderscheiden 
worden: vrouwen die eerder een voltijdse loopbaan hadden voor de huidige relatie, 
vrouwen die eerder een deeltijdse loopbaan hadden, of vrouwen waarbij de loopbaan 
gekenmerkt wordt door perioden waarin ze niet-werkend waren.

10. De opvoeding door gescheiden ouders en het 
welbevinden van het kind: wat is van tel?
Kim Bastaits, Dimitri Mortelmans, Christine Van Peer
10.1 Inleiding
Sinds 1970 kennen ouderschap en opvoeding een sterke evolutie. Vóór de jaren ’70 van 
de twintigste eeuw waren ouderschap en opvoeding sterk gerelateerd aan de partner-
rol en bestond er een duidelijke en gendergerichte taakverdeling. Moeders werden 
beschouwd als de verzorgende, opvoedende ouder die thuisbleef en voor de kinderen 
en het huishouden instond. Vaders werden beschouwd als kostwinners die buitenshuis 
gingen werken om te voorzien in het onderhoud van het gezin en werden als hoofd 
van het huishouden verantwoordelijk gesteld voor het gezin (Lamb, 2000; Mortelmans, 
2008). Maatschappelijke veranderingen zoals de intrede van vrouwen op de arbeids-
markt, een daling van de vruchtbaarheid, een stijging van het aantal echtscheidingen, 
nieuwe inzichten in de ouder-kindrelatie en de opkomst van de vaderbeweging leidden 
echter tot een deﬁ cit van dit kostwinnersmodel. Vanuit theoretisch oogpunt worden va-
ders en moeders nu als gelijkwaardige ouders beschouwd, vertrekkend van een gender-
neutraal perspectief. Beide ouders worden geacht in te staan voor de opvoeding van, 
de zorg voor en de verantwoordelijkheid over de kinderen (Lamb, 2000; Mortelmans, 
2008; Pleck & Pleck, 1997; Pleck 2010).
Ook na een echtscheiding blijft dit model van gelijkwaardig ouderschap de norm. De 
ouderrol wordt tegenwoordig losgekoppeld van de partnerrol. Van beide ouders wordt 
verwacht dat ze na de echtscheiding betrokken blijven bij het kind (Lemieux, 2005; 
Marquet, 2007; Matthijs, 1990). Dit model vertaalde zich ook in een vernieuwde echt-
scheidingswetgeving inzake ouderschap. De wetgever heeft zich de laatste jaren tot doel 
gesteld om gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding te promoten. De wet van 13 april 
1995 voerde gedeeld ouderlijk gezag in, waardoor beide ouders de verantwoordelijkheid 
over hun kinderen blijven dragen na echtscheiding (Senaeve, 1995). De wet van 18 juli 
2006 stelde verblijfsco-ouderschap13 voor als de prioritair te onderzoeken verblijfsrege-
ling (Martens, 2007; Vanbockrijck, 2009). Deze regeling biedt gescheiden ouders de 
mogelijkheid om ieder ongeveer evenveel tijd met hun kinderen door te brengen.
13. Verblijfsco-ouderschap betreft de bilocatie van het kind.
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Uit voorgaand SiV-onderzoek (Sodermans, et al., 2011) weten we dat 21.4% van de 
kinderen na een ouderlijke scheiding in verblijfsco-ouderschap (tussen 33% en 66% 
van de tijd bij zowel de moeder als de vader) verblijft. Daarnaast verblijven er 60.4% 
van de kinderen voornamelijk bij de moeder (residentiële moeder – niet residentiële 
vader), waar 10.4% van de kinderen voornamelijk bij de vader verblijft (residentiële 
vader – niet residentiële moeder). Het percentage kinderen in verblijfsco-ouderschap is 
echter sterk toegenomen met de verschillende wetswijzigingen. Voor de wet van 1995 
verbleven 6.8% kinderen in verblijfsco-ouderschap, tussen de wet van 1995 en de wet 
van 2006 steeg dit percentage tot 21.1% en na de wet van 2006 tot 27.1%. De wets-
wijzigingen om gelijkwaardig ouderschap te promoten waren bijgevolg succesvol wat 
betreft verblijfsco-ouderschap. Ook ander Vlaams onderzoek, gebaseerd op echtschei-
dingsdossiers uit 2002, 2007 en 2008, ziet na de wet van 2006 (met name in 2008) een 
sterke toename van het verblijfsco-ouderschap (Poelman & Kruythooft, 2010).
Het model van gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding gaat echter verder dan enkel 
evenredig verdeeld verblijf. Het is ingegeven door het principe van “the best interest of 
the child” (Fabricus et al., 2010; Van Krieken, 2005), waarbij men er vanuit gaat dat een 
betrokkenheid van beide ouders een positieve impact heeft op het welbevinden van het 
kind. Als dusdanig wordt het stimuleren van gelijkwaardig ouderschap na echtschei-
ding beschouwd als een manier om de negatieve impact van een ouderlijke scheiding 
op het welbevinden van het kind te verminderen. Voorgaand onderzoek heeft inder-
daad uitgewezen dat een hoge ouderlijke betrokkenheid deze negatieve impact kon 
temperen (zie Amato, 2000; Lansford, 2009; Van Peer, 2007) en positieve gevolgen kan 
hebben voor het welbevinden van het kind, ook na een ouderlijke scheiding (Bastaits 
et al., 2012; Benson, Buehler & Gerard, 2008; Campana, Henderson, Stolberg & Schum, 
2008; Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000). Er is echter totnogtoe zeer weinig onder-
zoek verricht dat nagaat of gelijkwaardig ouderschap ook “in the best interest of the 
child” is. Met dit onderzoek willen we nagaan of de opvoeding door gescheiden vaders 
en moeders even belangrijk is voor het welbevinden van kinderen en of dit gelijkwaar-
dig belang van de opvoeding door moeders en vaders overeind blijft over verschillende 
verblijfsregelingen heen.
10.2 Opvoeding en het welbevinden van het kind: een theoretisch 
kader
Het opvoedingsmodel van Baumrind (1991) is een gekend en veel gebruikt model bin-
nen het opvoedingsonderzoek. Opvoeding wordt binnen dit model gedeﬁ nieerd als 
een emotioneel klimaat waarbinnen kinderen worden grootgebracht. Een opvoeding 
bestaat volgens Baumrind (1991) uit twee dimensies: steun en controle. De steun die 
ouders geven verwijst naar de affectie en warmte die ouders hun kinderen bieden. De 
controle die ouders geven verwijst naar de grenzen die ouders stellen aan hun kinde-
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ren en in hoeverre ze grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen bestraffen. Vaders 
en moeders kunnen verschillen in de hoeveelheid steun en controle die ze bieden. Uit 
voorgaand onderzoek weten we immers dat vaders meer controlerend zijn daar waar 
moeders meer ondersteunend zijn (Chambers et al. 2001; McKinney & Renk 2008; 
McKinney et al. 2011; Winsler et al. 2005). Dit kan verklaard worden vanuit de rolthe-
orie waarbij moeders traditioneel als verzorgende ouder worden aanzien, gegeven dat 
vrouwen gesocialiseerd worden om warm en ondersteunend te zijn. Vaders worden 
gesocialiseerd om gedisciplineerd te zijn en worden bijgevolg traditioneel als gezagheb-
bende ouder aanzien (Hosley & Montemayor 1997).
Ondanks deze mogelijke verschillen in opvoedingsstijl, wordt binnen het model 
van gelijkwaardig ouderschap (Pleck & Pleck, 1997; Pleck 2010) de opvoeding door 
vaders en moeders vandaag als even belangrijk voor het welbevinden van het kind 
beschouwd. Resultaten uit een studie van Videon (2005) sluiten aan bij dit model en 
geven aan dat de vader-kind relatie even belangrijk is voor het psychologisch welbe-
vinden van adolescenten als de moeder-kind relatie. Dit onderzoek focuste echter niet 
op gescheiden ouders en opvoeding. Deze resultaten en dit model van gelijkwaardig 
ouderschap contrasteren echter met de psycho-analytische hechtingstheorie, waarbij 
er vanuit wordt gegaan dat moeders de primaire hechtingsfiguur zijn voor kinderen en 
dat vaders eerder afstandelijk zullen zijn, hetgeen impliceert dat de moederlijke opvoe-
ding belangrijker is dan de vaderlijke opvoeding (Ainsworth & Bowlby, 1991; Hosely 
& Montemayor 1997; McKinney & Renk 2008). Uit het literatuuroverzicht van Hosley 
en Montemayor (1997), gebaseerd op gehuwde ouders, blijkt dat moeders belangrijker 
zijn voor het welbevinden van adolescenten dan vaders, hetgeen ze toeschrijven aan 
het feit dat contact en communicatie tussen moeders en adolescenten frequenter is 
dan tussen vaders en adolescenten. Hoewel deze resultaten de hechtingstheorie onder-
schrijven, vonden de onderzoekers ook bewijs voor het belang van vaders. Ook deze 
onderzoeken zijn echter gebaseerd op kinderen van gehuwde ouders.
Voor kinderen van gescheiden ouders kan het belang van de opvoeding voor het welbe-
vinden van het kind samenhangen met de verblijfsregeling. Uit de theorie over sociaal 
kapitaal (Coleman 1988; Furstenberg & Hughes 1995) blijkt dat contact een noodzake-
lijke voorwaarde is om via een effectieve opvoeding – waarbij ouders veel steun en veel 
controle geven aan hun kind – sociaal kapitaal over te dragen en zo het welbevinden 
van kinderen te verhogen. Echter, na een ouderlijke echtscheiding daalt het contact 
tussen (minstens één) ouder en kind. Deze daling kan negatieve gevolgen hebben voor 
de opvoedingstijd van ouders. Gescheiden ouders waar het contact tussen ouder en 
kind daalt, krijgen minder tijd om een effectieve opvoeding te hanteren waardoor de 
overdracht van sociaal kapitaal moeizamer zal verlopen. Dat zal een daling van het 
welbevinden van het kind teweeg brengen. Vanuit de sociaal kapitaal theorie (Coleman 
1988; Furstenberg & Hughes 1995) kan men dus verwachten dat voornamelijk in niet-
residentiële oudergezinnen de opvoeding door de niet-residentiële ouder (meestal de 
vader) minder impact zal hebben op het welbevinden van het kind dan de opvoeding 
door ouders met een verblijfsco-ouderschapsregeling. Bijgevolg is het van belang om 
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bij het bestuderen van de eventuele verschillen in de relatie tussen de opvoeding door 
gescheiden vaders en moeders en het welbevinden van het kind rekening te houden 
met de verblijfsregeling.
Voorgaand onderzoek dat zich focust op het welbevinden van kinderen, onderzocht 
vaak het internaliserend of externaliserend probleemgedrag van deze kinderen (Carl-
son, 2006; Flouri, 2006; King & Sobolewski, 2006; Stewart, 2003). Hoewel indicato-
ren van internaliserend of externaliserend probleemgedrag belangrijke indicatoren 
zijn voor het welbevinden van kinderen, leggen onderzoekers meer recent de nadruk 
op positieve indicatoren van welbevinden (Ben-Arieh & Frønes, 2011; Huebner et al., 
1998) aangezien de afwezigheid van probleemgedrag niet noodzakelijk inhoudt dat een 
kind zich goed in zijn vel voelt (Ben-Arieh 2000). Zodoende is het belangrijk om ook de 
zelfwaardering en de levenstevredenheid van kinderen te bestuderen. Zelfwaardering 
verwijst naar de mate waarin men zichzelf accepteert zoals men is (Rosenberg 1965). 
Levenstevredenheid verwijst naar de algemene evaluatie over het eigen leven en hoe 
tevreden men daarmee is (Diener & Diener 1995). Ook voor deze positieve indicato-
ren komt in voorgaand onderzoek naar boven dat zij positief gerelateerd zijn aan een 
effectieve opvoeding (Campana et al., 2008; Milevsky et al., 2007; Zakeri & Karimpour, 
2011).
10.3 Onderzoeksvragen en hypothesen
Deze studie heeft als doel na te gaan of de opvoeding van beide gescheiden ouders 
evenveel invloed heeft op de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind en 
of deze gelijkwaardigheid overeind blijft over verschillende verblijfsregelingen heen. 
Daartoe stellen we ons de vraag of de opvoeding door gescheiden vaders en moeders 
even belangrijk is voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind in ver-
schillende verblijfsregelingen. We vertrekken hierbij vanuit de contacthypothese uit de 
sociaal kapitaal theorie waarbij we stellen dat de invloed van de opvoeding op de zelf-
waardering en levenstevredenheid van het kind minder sterk zal zijn indien er minder 
contact tussen ouder en kind is. Voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van 
kinderen in verblijfsco-ouderschap verwachten we dat de opvoeding door gescheiden 
vaders en moeders even belangrijk zal zijn (hypothese 1), gegeven dat deze gescheiden 
ouders ongeveer evenveel tijd doorbrengen met hun kind (Coleman 1988; Furstenberg 
& Hughes 1995). Voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van kinderen met een 
niet-residentiële vader verwachten we dat de opvoeding door gescheiden vaders niet 
even belangrijk is als de opvoeding door gescheiden moeders (hypothese 2), gegeven 
dat gescheiden, niet-residentiële vaders minder tijd doorbrengen met hun kind dan ge-
scheiden, residentiële moeders (Coleman 1988; Furstenberg & Hughes 1995) en dat deze 
vaders ook afstandelijker zullen zijn (Ainsworth & Bowlby, 1991; Hosely & Montemayor 
1997; McKinney & Renk 2008). Figuur 1 toont het conceptuele model van deze studie.













Kinderen met een niet-residentiële vader
Figuur 1. Conceptueel model van de gemodereerde structurele vergelijkingsmodellen
10.4 Methodologie
10.4.1 Data
Onze resultaten zijn gebaseerd op een selectie van de SiV-dataset waarbij informatie 
van niet-zelfstandig wonende kinderen tussen 10 en 18 jaar (cfr. McLeod et al. 2007) en 
gescheiden ouders wordt geanalyseerd. Gegeven dat dit onderzoek focust op de opvoe-
ding door gescheiden ouders, beperken we deze selectie tot kinderen die nog contact 
hebben met beide ouders. Daarnaast sluiten we kinderen uit bij wie de informatie over 
de verblijfsregeling ontbrak (n = 32) of foutief was ingevuld (n = 14). Omwille van 
het kleine aantal, worden ook kinderen met een residentiële vader (n = 31) uitgesloten 
van dit onderzoek. Dit resulteert in een analytische steekproef van 363 kinderen en 
hun gescheiden ouders. Deze data worden dyadisch gestructureerd, zoals aanbevolen 
door Kenny et al. (2006). Dit houdt in dat de aparte datasets voor kinderen en ouders 
samengevoegd worden tot één dataset waarbij iedere datalijn informatie bevat van 
zowel het kind als de ouder. Kinderen gaven informatie over de opvoeding door beide 
ouders en hun welbevinden, ouders verschaften informatie over de verblijfsregeling en 
de achtergrondkenmerken van beide ouders en het kind.
10.4.2 Variabelen
Verblijfsregeling: De ouder gaf op een dubbele verblijfskalender alle nachten aan dat 
het kind bij hem of haar verbleef en alle nachten dat het kind bij de ex-partner ver-
bleef. Op basis van deze kalender werd een verblijfsregeling toegekend aan ieder kind, 
consistent met voorgaand onderzoek (Melli 1999; Smyth & Moloney 2008). Kinderen 
in verblijfsco-ouderschap zijn kinderen die minstens 33% en maximum 66% van de 
nachten bij iedere ouder verblijven. Kinderen met een niet-residentiële vader zijn kin-
deren die meer dan 66% van de nachten bij de moeder en minder dan 33% van de 
nachten bij de vader verblijven.
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Opvoeding: De opvoeding door gescheiden moeders en vaders werd gemeten aan de hand 
van de twee subschalen uit de “Parenting Style Inventory II” van Darling en Toyokawa 
(1997). Iedere subschaal bestond uit vijf items die kinderen een score gaven van 1 = 
helemaal niet akkoord tot 5 = helemaal akkoord. Voorbeelditems van de subschaal steun 
zijn: “Ik kan op de hulp van mijn vader/moeder rekenen als ik een probleem heb” en 
“Mijn vader/moeder en ik doen leuke dingen samen”. Voorbeelditems van de subschaal 
controle zijn: “Als ik me niet gedraag straft mijn vader/moeder mij” en “Mijn vader/moe-
der zegt mij hoe ik dingen beter kan doen”. Consistent met Carlo et al. (2007) en Nijhof 
en Engels (2007) vulden kinderen beide subschalen twee keer in, één keer voor moeders 
en één keer voor vaders. Met betrekking tot de subschaal steun, wees de confirmatori-
sche factoranalyse uit dat alle vijf items voldoende laadden op het latent construct steun, 
zowel voor moeders als voor vaders. De factorladingen lagen voor moeders tussen 0.50 
en 0.80 en voor vaders tussen 0.55 en 0.83. Om het model te verbeteren, werd een error 
covariantie toegelaten tussen dezelfde indicator bij moeders en vaders, wat resulteerde in 
een goede fit (χ² (33) = 68.60, RMSEA = 0.05, CFI = 0.96, SRMR = 0.05). De samenge-
stelde betrouwbaarheid van de subschaal steun bedroeg 0.80 voor moeders en 0.84 voor 
vaders. Met betrekking tot de subschaal controle, wees de confirmatorische factoranalyse 
uit dat drie van de vijf items voldoende laadden op het latent construct controle, zowel 
voor moeders als voor vaders. De factorladingen lagen voor moeders tussen 0.55 en 0.92 
en voor vaders tussen 0.61 en 0.88. Om het model te verbeteren, werd een error covarian-
tie toegelaten tussen twee dezelfde indicatoren bij moeders en vaders, wat resulteerde in 
een goede fit (χ²(6) = 14.42, RMSEA = 0.06, CFI = 0.98, SRMR = 0.03). De samenge-
stelde betrouwbaarheid van de subschaal steun bedroeg 0.73 voor moeders en 0.77 voor 
vaders. Zowel voor de subschaal steun als voor de subschaal controle kon er metrische 
equivalentie worden vastgesteld tussen de schalen voor vaders en de schalen voor moe-
ders (steun – ∆χ2 = 4.89, ∆df = 4, p = 0.30; controle – ∆χ2 = 1.23, ∆df = 2, p = 0.54).
Welbevinden van kinderen: De “Rosenberg Self-Esteem Scale” (1965) werd gebruikt 
om de zelfwaardering van kinderen te meten. Deze schaal bestond uit tien items die 
kinderen een score gaven van 1 = helemaal niet akkoord tot 5 = helemaal akkoord. 
Voorbeelditems zijn “Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf” en “Ik ben in 
staat de meeste dingen even goed te doen als de meeste andere mensen”. De confir-
matorische factoranalyse volgens de procedure van Marsh (1996) gaf aan dat deze tien 
items voldoende laadden op het latent construct zelfwaardering met factorladingen 
tussen 0.46 en 0.74. Na het toelaten van een error covariantie tussen twee nagenoeg 
gelijke items, bekwamen we een goede fit (χ²(34) = 121.39, RMSEA = 0.08, CFI = 
0.90, SRMR = 0.05). De samengestelde betrouwbaarheid bedroeg 0.82. De levenste-
vredenheid van kinderen werd gemeten aan de hand van één item. Kinderen gaven aan 
op een schaal van 0 (helemaal niet tevreden) tot en met 10 (helemaal tevreden) hoe 
tevreden of ontevreden ze waren met hun leven.
Controlevariabelen: Voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat achtergrondkenmerken 
vaak een samenhang vertonen met het welbevinden van kinderen na een ouderlijke 
scheiding (Amato, 2000). Om de controlevariabelen voor onze structurele vergelijking-
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modellen te selecteren, gaan we na of er een samenhang bestaat tussen de zelfwaarde-
ring en levenstevredenheid van kinderen en de leeftijd van het kind, het geslacht van 
het kind, de leeftijd van de ouders, het opleidingsniveau van de ouders, de aanwezig-
heid van een nieuwe partner in het huishouden van de ouders en de duurtijd sinds de 
feitelijke scheiding. Voorbereidende analyses wezen uit dat het geslacht van het kind 
een significante samenhang vertoonde met de zelfwaardering (β = -0.23, SE = 0.05, 
p < 0.001) en de levenstevredenheid (β = -0.15, SE = 0.05, p = 0.002) van het kind. 
Daarnaast vertoonde de aanwezigheid van een nieuwe partner in het huishouden van 
de vader een significante samenhang met de levenstevredenheid van het kind (β = 
-0.14, SE = 0.05, p = 0.004) waar het opleidingsniveau van de vader een significante 
samenhang vertoonde met de zelfwaardering van het kind (β = 0.18, SE = 0.08, p = 
0.021). Bijgevolg worden deze achtergrondkenmerken mee opgenomen als controleva-
riabelen in de structurele vergelijkingsmodellen.
10.4.3 Analysestrategie
Om de twee hypothesen te testen, worden gemodereerde structurele vergelijkingsmodel-
len (SEM) berekend in Mplus 6 (Muthén & Muthén, 2010). Gegeven dat onze data afwij-
ken van de normaliteitsassumptie (Mardia Multivariate Kurtosis = 174.97), worden deze 
modellen geschat met MLR, een schatter die robuust is voor niet-normaal verdeelde data 
(Brown 2006). Voorafgaand aan de berekening van de structurele vergelijkingmodellen, 
voeren we eerst conﬁ rmatorische factoranalyses uit voor alle latente constructen (vader-
lijke steun en controle, moederlijke steun en controle, zelfwaardering van het kind). In 
deel 4.2 variabelen kwamen deze factoranalyses aan bod. Deze conﬁ rmatorische fac-
toranalyses worden samengevoegd tot een meetmodel (weergegeven in bijlage 1) dat 
de basis vormt voor onze structurele vergelijkingsmodellen. Bij het berekenen van de 
structurele vergelijkingsmodellen, wordt in een eerste stap het basismodel geschat waar-
bij de effecten van opvoeding door moeders en vaders op de zelfwaardering en levenste-
vredenheid van het kind gelijk gesteld worden tussen kinderen in verblijfsco-ouderschap 
en kinderen in een gezin met een niet-residentiële vader. In dit basismodel gaan we er 
bijgevolg vanuit dat de opvoeding door gescheiden vaders en moeders even belangrijk is 
voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind. In een tweede stap worden 
de effecten van opvoeding door moeders en vaders op de zelfwaardering en levenstevre-
denheid van het kind niet meer gerestricteerd voor kinderen in verblijfsco-ouderschap 
maar wel nog voor kinderen met een niet-residentiële vader (model 2). Dit houdt in dat 
de opvoeding door gescheiden vaders en moeders niet even belangrijk is voor de zelf-
waardering en levenstevredenheid van kinderen in verblijfsco-ouderschap maar wel even 
belangrijk voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van kinderen met een niet-
residentiële vader. In een derde stap worden de effecten van opvoeding door moeders en 
vaders op de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind niet meer gerestricteerd 
voor kinderen met een niet-residentiële vader maar wel nog voor kinderen in verblijfsco-
ouderschap (model 3). Dit houdt in dat de opvoeding door gescheiden vaders en moeders 
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niet even belangrijk is voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van kinderen met 
een niet-residentiële vader maar wel even belangrijk voor de zelfwaardering en levenste-
vredenheid van kinderen in verblijfsco-ouderschap. Om onze eerste hypothese te testen 
vergelijken we model 2 met het basismodel en om onze tweede hypothese te testen 
vergelijken we model 3 met het basismodel. Deze vergelijking gebeurt aan de hand van 
een chi-kwadraat verschiltest, aangepast aan de MLR schatter (Muthén & Muthén 2005). 
Indien deze test niet signiﬁ cant is, dan is het basismodel het beste model. Indien deze 
test wel signiﬁ cant is, dan is het andere, niet-gerestricteerde model het beste model.
10.5 Resultaten
Vooraleer we de gemodereerde structurele vergelijkingsmodellen berekenen (apart voor 
kinderen in verblijfsco-ouderschap en kinderen met een niet-residentiële vader), analy-
seren we eerst een algemeen gestructureerd vergelijkingsmodel waarin beide groepen 
samen worden opgenomen. Ook hier stellen we de effecten tussen de opvoeding van 
moeders en vaders op de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind in een eer-
ste stap gelijk (basismodel), om deze in een tweede stap vrij te laten. Figuur 2 en ﬁ guur 
3 tonen de basismodellen voor de zelfwaardering en de levenstevredenheid van het kind. 
Voor beide modellen zijn de effecten van steun door de vader en steun door de moeder 
hetzelfde (en dus gerestricteerd), evenals de effecten van controle door de vader en con-
trole door de moeder. Bijgevolg zijn de regressiecoëfﬁ ciënten voor de steun door vaders 
en moeders dezelfde, evenals de regressiecoëfﬁ ciënten voor de controle door vaders en 
moeders. Dat houdt in dat het effect van de steun door de vader op de zelfwaardering en 
levenstevredenheid van het kind even groot is als het effect van steun door de moeder op 
de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind. Dit effect van steun is signiﬁ cant, 
wat inhoudt dat zowel de steun door vaders als de steun door moeders even grote, po-
sitieve bijdragen leveren aan de zelfwaardering en de levenstevredenheid van het kind.
De niet-gerestricteerde modellen (waarbij de regressiecoëfficiënten voor de steun en con-
trole door vaders niet gelijkgesteld zijn aan deze voor de steun en controle door moe-
ders) worden hier niet getoond. Maar hoewel de opvoeding door vaders en moeders in 
deze modellen niet gelijkgesteld is, zien we ook hier dat zowel de steun door de vader 
als de steun door de moeder positieve bijdragen leveren aan de zelfwaardering en de 
levenstevredenheid van het kind, maar dat de grootte van deze bijdragen verschilt tussen 
vaders en moeders. Zowel de modellen voor zelfwaardering van het kind als deze voor 
de leventevredenheid van het kind sluiten goed aan bij de data (RMSEA < 0.06, CFI > 
0.90 & SRMR < 0.08).14 Als we aan de hand van chi-kwadraat verschiltesten nagaan 
welk model te verkiezen is (het basismodel of het niet-gerestricteerde model), dan wijzen 
deze testen uit dat het basismodel (met de gelijkgestelde regressiecoëfficiënten) het best 
14. Grenzen van gepastheidstoetsen: RMSEA ≤ 0.08; CFI > 0.90; SRMR ≤ 0.08, Indien de waarden van 
deze toetsen de aangegeven grenzen overschrijden, past het model niet goed bij de data.
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passende model is. Dit houdt in dat de opvoeding door gescheiden moeders en vaders 















* Onder controle van opleidingsniveau vader, nieuwe partner in huishouden vader & geslacht kind; 
***p < 0.001 **p < 0.01 *p < 0.05.















* Onder controle van opleidingsniveau vader, nieuwe partner in huishouden vader & geslacht kind; 
***p < 0.001 **p < 0.01 *p < 0.05.
Figuur 3. Algemene analyse – basismodel voor levenstevredenheid
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Na deze algemene structurele vergelijkingmodellen, splitsen we de modellen uit naar 
verblijfsregeling (verblijfsco-ouderschap en niet-residentiële vaders) om onze twee 
hypothesen te testen. Ook hier bespreken we vooral de basismodellen. De resultaten 
voor alle modellen zijn terug te vinden in bijlage 2. We bespreken eerst het basismodel 
voor de zelfwaardering van kinderen. Dit model, weergegeven in Figuur 4, bestaat uit 
twee geschatte modellen, één voor ouders in verblijfsco-ouderschap en één voor gezin-
nen met een residentiële moeder en een niet-residentiële vader. Voor beide modellen 
zijn de effecten van steun door de vader en steun door de moeder gelijkgesteld, evenals 
de effecten van controle door de vader en controle door de moeder, waardoor de regres-
siecoëfficiënten hetzelfde zijn.
Het basismodel toont aan dat het effect van de steun door vaders in verblijfsco-ouder-
schap op de zelfwaardering van het kind even groot is als het effect van steun door 
moeders in verblijfsco-ouderschap. Hetzelfde geldt voor de controle door vaders en 
moeders in verblijfsco-ouderschap. Hetzelfde geldt ook voor de steun en controle door 
niet-residentiële vaders en residentiële moeders. Net zoals in de algemene modellen 
zijn alleen de effecten van steun significant, wat betekent dat zowel de steun door 
vaders in verblijfsco-ouderschap als de steun door moeders in verblijfsco-ouderschap 
een even grote, positieve bijdrage levert aan de zelfwaardering van het kind. Ook de 
steun door niet-residentiële vaders levert een even grote bijdrage aan de zelfwaardering 





























Ouders in verblijfsco-ouderschap Residentiële moeder – niet-residentiële vader
* Onder controle van opleidingsniveau vader, nieuwe partner in huishouden vader & geslacht kind; 
***p < 0.001 **p < 0.01 *p < 0.05.
Figuur 4. Gemodereerde analyse – basismodel voor zelfwaardering
In model 2 en model 3 (zie Tabel 1 in bijlage 2) worden respectievelijk de effecten voor 
ouders in verblijfsco-ouderschap en de effecten voor gezinnen met een residentiële moeder 
en een niet-residentiële vader vrij geschat en bijgevolg zijn de regressiecoëfficiënten niet 
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meer hetzelfde. In model 2 blijkt de steun door vaders in verblijfsco-ouderschap en de 
steun door moeders in verblijfsco-ouderschap niet meer significant, waar de steun door 
niet-residentiële vaders en de steun door residentiële moeders wel nog significant en gelijk 
is. Controle is voor geen enkele ouder significant in model 2. In model 3 zijn de effecten 
van de steun door vaders in verblijfsco-ouderschap en de steun door moeders in verblijfsco-
ouderschap gelijk en significant. De steun door de niet-residentiële vaders is niet gelijk aan 
de steun door de residentiële moeder – waardoor het effect van steun op de zelfwaardering 
van het kind niet even groot zal zijn voor vaders en moeders – maar het effect van steun 
op zelfwaardering van het kind is voor beiden wel significant. In model 3 blijkt ook de 
controle die niet-residentiële vaders uitoefenen positief gerelateerd aan de zelfwaardering 
van het kind. Zowel het basismodel als de twee niet-gerestricteerde modellen (model 2 
en model 3) hebben een aanvaardbare fit (RMSEA < 0.06, SRMR = 0.08 & CFI = 0.90).
Wanneer we het basismodel vergelijken met het tweede model (waarin de effecten voor 
kinderen in verblijfsco-ouderschap vrij geschat worden), blijkt uit de chi-kwadraat ver-
schiltest dat het basismodel te verkiezen is (Trd = 0.12, ∆df = 2, p = 0.94). Dit houdt in 
dat de opvoeding door vaders in verblijfsco-ouderschap en de opvoeding door moeders 
in verblijfsco-ouderschap even belangrijk zijn voor de zelfwaardering van kinderen, zoals 
we verwachtten in hypothese 1. In tegenstelling tot hypothese 2, geeft de chi-kwadraat 
verschiltest bij de vergelijking van het basismodel en het derde model (waarin de effecten 
voor kinderen met een niet-residentiële vader vrij geschat worden) aan dat het basismodel 
te verkiezen is (Trd = 5.55, ∆df = 2, p = 0.06). De opvoeding door een niet-residentiële 
vader is dus even belangrijk voor kinderen als de opvoeding door een residentiële moeder.
Vervolgens bespreken we de modellen voor levenstevredenheid van het kind. Het basis-
model wordt weergegeven in Figuur 5 en ook hier zijn de effecten voor de steun en 
controle door vaders en de steun en controle door moeders gelijkgesteld. Daardoor zijn 
de regressiecoëfficiënten even groot en zijn de steun en controle door zowel vaders in 
verblijfsco-ouderschap als niet-residentiële vaders even belangrijk voor de levenstevre-
denheid van het kind als de steun en controle door moeders in verblijfsco-ouderschap en 
residentiële moeders. Ook hier is het effect van steun significant en positief voor zowel 
ouders in verblijfsco-ouderschap als gezinnen met een residentiële moeder en een niet-
residentiële vader. Dit houdt in dat zowel de steun door vaders in verblijfsco-ouderschap 
als de steun door moeders in verblijfsco-ouderschap een even grote, positieve bijdrage 
leveren aan de levenstevredenheid van het kind. Ook de steun door niet-residentiële 
vaders en de steun door residentiële moeders leveren een even grote, positieve bijdrage 
aan de levenstevredenheid van het kind.
Voor de overige, niet-gerestricteerde modellen (model 2 en model 3, zie Tabel 2 in bij-
lage 2) blijkt de steun door zowel vaders als moeders significant gerelateerd te zijn aan 
de levenstevredenheid van het kind. Uit model 2 blijkt dat de steun door vaders in ver-
blijfsco-ouderschap en door moeders in verblijfsco-ouderschap wel een positieve maar 
geen even grote bijdrage kunnen leveren aan de levenstevredenheid van het kind. Voor 
model 3 geldt ook dat de steun door niet-residentiële vaders en residentiële moeders 
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geen even grote maar wel een positieve bijdrage levert aan de levenstevredenheid van 
het kind. Voor ouderlijke controle geven de resultaten geen significant verband weer, 
voor zowel model 2 als model 3. Ook hier hebben de drie modellen een aanvaardbare 






























* Onder controle van opleidingsniveau vader, nieuwe partner in huishouden vader & geslacht kind; 
***p < 0.001 **p < 0.01 *p < 0.05.
Figuur 5. Gemodereerde analyse – basismodel voor levenstevredenheid
Bij de vergelijking van het basismodel met het tweede model (waarin de effecten voor 
kinderen in verblijfsco-ouderschap vrij geschat worden), toont de chi-kwadraat verschil-
test aan dat het basismodel te verkiezen is (Trd = 1.30, ∆df = 2, p = 0.52). Dit houdt in 
dat de opvoeding door gescheiden vaders en moeders even belangrijk is voor de levenste-
vredenheid van kinderen in verblijfsco-ouderschap. Dit strookt met hypothese 1. Voor de 
vergelijking tussen het basismodel en het derde model (waarin de effecten voor kinderen 
met een niet-residentiële vader vrij geschat worden), geeft de chi-kwadraat verschiltest 
aan dat het basismodel te verkiezen is, want inhoudt dat de opvoeding door gescheiden 
vaders en moeders ook even belangrijk is voor de levenstevredenheid van kinderen met 
een niet-residentiële vader (Trd = 2.51, ∆df = 2, p = 0.28), wat hypothese 2 tegenspreekt.
10.6 Conclusie
Jaarlijks gaan in België ongeveer 30000 koppels uit elkaar (ADSEI, 2011). Een echtschei-
ding heeft echter niet alleen een impact op deze ex-partners maar ook op de kinderen 
van deze ex-partners. Volgens Corijn (2006) zijn er bij twee op de drie echtscheidingen 
kinderen betrokken. Na een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, blijven beide 
ex-partners ook ouders, gezien de ouderrol in de huidige maatschappij niet meer gere-
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lateerd is aan de partnerrol (Lemieux, 2005; Marquet, 2007; Matthijs, 1990). Vanuit een 
principe van gelijkwaardig ouderschap worden gescheiden ouders gestimuleerd om bei-
den betrokken te blijven bij hun kind(eren). De wetten over gedeeld ouderlijk gezag en 
verblijfsco-ouderschap zijn hiervan goede voorbeelden (Martens, 2007; Senaeve, 1995; 
Vanbockrijck, 2009). Met dit onderzoek wilden we nagaan of het principe van gelijkwaar-
dig ouderschap in “the best interest of the child” – waarop de wetgeving over verblijf en 
gezag met betrekking tot de kinderen na een echtscheiding is gebaseerd – ook geldt in 
de praktijk. We onderzochten of de opvoeding door gescheiden vaders en moeders even 
belangrijk is voor het welbevinden van kinderen in verschillende verblijfsregelingen.
Uit onze resultaten blijkt dat de opvoeding door moeders en de opvoeding door vaders na 
echtscheiding even belangrijk zijn voor zowel de zelfwaardering als de levenstevreden-
heid van het kind. Dit geldt, zoals verwacht, voor kinderen in verblijfsco-ouderschap die 
nagenoeg evenveel tijd met iedere ouder doorbrengen. Zo krijgt iedere ouder een gelijk-
waardige kans om te investeren in de opvoeding van het kind en moet iedere ouder ook 
in gelijkwaardige mate zijn verantwoordelijkheid over het kind opnemen. Onze resulta-
ten tonen evenwel aan dat dit ook geldt voor kinderen met een niet-residentiële vader 
en een residentiële moeder. Vanuit de contacthypothese van de sociaal kapitaal theorie 
(Coleman 1988; Furstenberg & Hughes 1995) en de hechtingstheorie hadden we dit niet 
verwacht (Ainsworth & Bowlby, 1991; Hosely & Montemayor 1997; McKinney & Renk 
2008). Uit dit resultaat blijkt dat evenredig verdeeld contact tussen de ouders niet zo 
belangrijk is als men denkt vanuit het principe van gelijkwaardig ouderschap. Ook indien 
er minder contact is tussen vader en kind, is de opvoeding door de gescheiden vader even 
belangrijk als deze door de gescheiden moeder voor de zelfwaardering en levenstevre-
denheid van het kind. Uit de resultaten blijkt immers dat niet alleen de opvoeding door 
vaders in verblijfsco-ouderschap even belangrijk is voor de zelfwaardering en levenste-
vredenheid van het kind als de opvoeding door moeders in verblijfsco-ouderschap, maar 
dat dit ook geldt voor de opvoeding door niet-residentiële vaders en residentiële moeders. 
Zowel de opvoeding door vaders als de opvoeding door moeders zijn dus belangrijk voor 
het welbevinden van het kind na een ouderlijke scheiding, ongeacht de verblijfsregeling.
Het is voor het welbevinden van het kind niet zozeer de hoeveelheid tijd die men als 
ouder doorbrengt met het kind noch het geslacht van de ouder die van belang zijn, als 
wel de kwaliteit van de opvoeding door de ouder. Uiteraard blijft een minimum aan 
contact tussen ouder en kind en een erkenning door beide ouders van het kind belang-
rijk, maar uit dit onderzoek komt naar voren dat, indien er een minimum aan contact 
gegarandeerd is, het vooral de kwaliteit van de opvoeding door zowel moeder als vader 
is die het welbevinden van het kind na een echtscheiding kan verhogen. Vanuit de prak-
tijk van professionelen die werken met gescheiden ouders en kinderen van gescheiden 
ouders komt ook vaak naar boven dat de grootste bezorgdheid van kinderen is om de 
band met beide ouders te behouden. Gescheiden ouders zijn echter vaak gekwetste ex-
partners die het moeilijk hebben om dit gekwetst partnerschap los te beschouwen van 
het ouderschap. Uit voorgaand onderzoek blijk echter dat dit ouderlijk conflict nefast 
is voor het welbevinden van kinderen (Van Peer et al., 2012). Ouders ontnemen het 
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kind soms de mogelijkheid om contact met beide ouders te onderhouden en een band 
op te bouwen met beide ouders. Sommige ouders hebben daardoor geen contact meer 
met hun kinderen. Uit Vlaams belevingsonderzoek bij kinderen blijkt ook dat kinderen 
het belangrijk vinden dat ouders elkaar niet tegenwerken maar zich flexibel opstellen 
( Buysse & Ackaert, 2006). Zo geven kinderen aan dat ze het belangrijk vinden dat ouders 
niet te ver van elkaar gaan wonen, rekening houden met de praktische zaken rond de 
kinderen en flexibel omgaan met de verblijfregeling (vb. niet boos worden als het kind 
een keer vroeger naar de andere ouder wil vertrekken). Ze benadrukten echter ook dat 
contact onderhouden met beide ouders belangrijk is, al hoefde dit geen gelijk verdeeld 
contact te zijn (Buysse & Ackaert, 2006). Kinderen vinden het dus vooral van belang dat 
zij zich goed mogen voelen bij iedere ouder en dat de andere ouder hen daarin onder-
steunt. Dit onderzoek sluit aan bij de visie van deze kinderen en toont aan dat het voor 
het welbevinden van kinderen van belang is om contact te houden en een band te mogen 
opbouwen met beide ouders, gegeven de bevinding dat de opvoeding door residentiële 
moeders en moeders in verblijfsco-ouderschap even belangrijk is als de opvoeding door 
niet-residentiële vaders en vaders in verblijfsco-ouderschap. In de wetgeving wordt nu 
voornamelijk de nadruk gelegd op een gedeeld gezag over en contact met het kind tus-
sen beide ouders (Martens, 2007; Senaeve, 1995; Vanbockrijck, 2009). Zoals echter uit dit 
onderzoek blijkt, is vooral de kwaliteit van de opvoeding door zowel de moeder als de 
vader van belang, onafhankelijk van de verblijfsregeling. Het beleid en het middenveld 
zouden als volgende stap naar gelijkwaardigheid “in the best interest of the child” kun-
nen werken aan de bewustwording van gescheiden ouders door hen erop te wijzen dat 
beide gescheiden ouders voor het kind belangrijk zijn en dat beide gescheiden ouders 
evenveel kunnen bijdragen aan het welbevinden van het kind. Ook professionelen die 
werken met gescheiden ouders kunnen hiervan bewust gemaakt worden. Ouders die 
gaan scheiden kunnen dat soms als gekwetste ex-partner moeilijk zelf inzien. Deze pro-
fessionelen kunnen in hun praktijk ouders die uit elkaar willen gaan (terug) bewust 
maken van het belang van beide ouders voor het kind na een echtscheiding. Ook is het 
van belang dat professionelen en andere actoren uit de ruimere context van ouders en 
kinderen (vb. directie, leerkrachten, bemiddelaar, ...) beide ouders als volwaardige ouder 
erkennen en de communicatiekanalen naar beide ouders (pro)actief openhouden. Met 
dit onderzoek willen we alvast een empirische basis geven om deze bewustwording te 
ondersteunen. Indien gescheiden ouders zich hiervan al bewust zijn en hier ook naar 
handelen, dan is het van belang om deze ouders positief te stimuleren. Ook indien 
gescheiden ouders stappen zetten naar een kwalitatief ingevuld, gelijkwaardig ouder-
schap en de andere ouder ook erkennen in zijn ouderrol, kan positieve stimulatie ouders 
helpen om ook de volgende stappen te zetten naar kwalitatief, gelijkwaardig ouderschap.
Het verplichten van een ouderschapsplan naar Nederlands model vanuit het beleid kan 
ouders hierbij helpen. In een ouderschapsplan moeten ouders naast de verblijfsregeling 
en de kostenverdeling ook afspraken maken over de taakverdeling en de informatie-
uitwisseling met betrekking tot de kinderen. Voorgaand SiV-onderzoek heeft immers 
uitgewezen dat ouders vaker problemen ervaren bij deze twee laatste domeinen (Bas-
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taits et al., 2011). Indien ouders verplicht worden om naast de verblijfsregeling en 
de kostenverdeling ook afspraken te maken over de taakverdeling en de informatie-
uitwisseling, geeft dit ouders de mogelijkheid om na te denken vanuit het ouderschap 
en los te komen van het gekwetste ex-partnerschap.
Om de resultaten van deze studie correct te interpreteren, is het van belang om de 
tekortkomingen van deze studie te vermelden. Ten eerste zijn deze analyses gebaseerd 
op cross-sectionele data. Bijgevolg kunnen er geen causale besluiten worden getrokken 
uit deze resultaten. Er kan namelijk een wederkerige relatie bestaan tussen opvoeding 
en welbevinden van het kind. Hoewel wij de invloed van opvoeding op de zelfwaar-
dering en levenstevredenheid van het kind onderzochten, kan het ook zijn dat de zelf-
waardering en levenstevredenheid van het kind de opvoeding door gescheiden ouders 
beïnvloeden. Een onderzoek van Hawkins e.a. (2007) toonde immers aan dat ouders 
meer betrokken zijn bij kinderen met een hoger welbevinden. Daarnaast zijn opvoeding 
en welbevinden ook veranderlijk doorheen de tijd. Longitudinale data kunnen meer 
duidelijkheid verschaffen over de effecten van opvoeding op tijdstip 1 op het welbevin-
den van kinderen op tijdstip 2. Ten tweede hebben we in deze studie de focus gelegd 
op het opvoedingsklimaat, namelijk de dimensies steun en controle van de opvoeding. 
Dit mag men niet verwarren met de opvoedingspraktijk, namelijk het dagelijks opvoe-
dend handelen van de ouders. Hoewel de controle maar voornamelijk de steun van 
gescheiden vaders en moeders even belangrijk zijn voor het welbevinden van kinderen, 
is het mogelijk dat het opvoedend handelen (dit betreft de opvoedingstaken die ouders 
uitvoeren vb. helpen bij het huiswerk, kinderen van en naar school brengen, uitstapjes 
maken met de kinderen) van gescheiden vaders en moeders niet even belangrijk is voor 
het welbevinden van kinderen. Tot slot kunnen we geen uitspraken doen over kinderen 
met een residentiële vader en een niet-residentiële moeder. Er waren te weinig residen-
tiële vaders in onze subsample aanwezig om te kunnen bestuderen (n = 38). Residen-
tiële vaders zijn echter een specifieke groep van vaders gegeven dat de omstandigheden 
en de context van deze gezinnen sterk verschilt van de andere, gescheiden gezinnen 
(verblijfsco-ouderschap en niet-residentiële vader – residentiële moeder) (Pryor, 2004). 
Verder onderzoek is nodig om de mechanismen die spelen tussen de opvoeding en het 
welbevinden van het kind in “residentiële vader”-gezinnen bloot te leggen.
Uit deze studie kunnen we besluiten dat het principe van gelijkwaardig ouderschap in 
“the best interest of the child” een waardevol principe is, gegeven dat onze resultaten 
uitwezen dat kinderen van gescheiden ouders in verschillende verblijfsregelingen even-
veel baat hebben bij de opvoeding door de moeder als de opvoeding door de vader. 
Dat de wetgever dit stimuleert via de wet van gedeeld ouderlijk gezag en verblijfsco-
ouderschap is verdienstelijk. Maar er moet echter verder gekeken worden dan enkel 
gelijkwaardig contact tussen ouder en kind stimuleren na een ouderlijke scheiding. 
Onze resultaten wezen immers uit dat de opvoeding door niet-residentiële vaders even 
belangrijk is voor het welbevinden van het kind als de opvoeding door residentiële 
moeders. Meer nadruk op de kwaliteit van het contact en de opvoeding van beide 
ouders na scheiding vanuit het beleid is dus aangewezen.
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 Bijlage 1: Meetmodel
Figuur 6 geeft het meetmodel voor alle latente constructen weer: steun en controle 
door vader en moeder en de zelfwaardering van het kind. Factorladingen zijn voldoen-
de hoog voor alle latent variabelen en hun indicatoren (≥0.46). Dit meetmodel past 
goed bij de data (RMSEA < 0.06, CFI > 0.90 & SRMR < 0.08; Brown, 2006). Steun 
door vader en moeder zijn signiﬁ cant en positief gecorreleerd aan de zelfwaardering 
van het kind. Verder is controle door de vader ook signiﬁ cant en positief gecorreleerd 
aan controle door de moeder, net zoals steun door de moeder signiﬁ cant en positief 







































































N = 363; χ² = 451.76 (df = 285); RMSEA = 0.04; CFI = 0.94; SRMR = 0.05; *p < 0.05 **p < 0.01 
***p < 0.001.
Figuur 6. Meetmodel voor latente constructen


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11. Verblijfsregelingen en welbevinden van 
kinderen: verschillen naar gezinskenmerken
An Katrien Sodermans, Sofi e Vanassche, Koen Matthijs
11.1 Inleiding
De meeste Westerse landen worden gekenmerkt door hoge echtscheidingscijfers en een 
toenemend aandeel kinderen in verblijfsco-ouderschap na scheiding. België vormt een 
interessante context om onderzoek hiernaar te verrichten. België heeft het hoogste echt-
scheidingscijfer van Europa (Eurostat, 2010; Matthijs, 2009) en heeft een vrij progres-
sieve wetgeving inzake verblijfsco-ouderschap. Sinds 2006 wordt gelijkmatig gedeelde 
huisvesting bij wet bevoorrecht. Dat heeft op zijn beurt geleid tot een hoge incidentie 
van verblijfsco-ouderschap. Geschat wordt dat meer dan 30% van de recent schei-
dende koppels een verblijfsco-ouderschap heeft (Sodermans, Vanassche, & Matthijs, 
2011; 2013). De hoofdreden waarom de wetgever verblijfsco-ouderschap ging promoten 
was ‘het belang van het kind’. Een gedeeld verblijf na scheiding zou leiden tot een 
betere band met elke ouder en zo eventuele negatieve gevolgen van de scheiding zelf 
tegengaan (Amato & Gilbreth, 1999; Bauserman, 2002; Johnston, 1995; Lee, 2002). De 
onderzoeksresultaten over de gevolgen van verblijfsco-ouderschap voor kinderen zijn 
echter niet consistent. Hoewel een meta-analyse uit 2002 liet uitschijnen dat er voor-
namelijk positieve aspecten verbonden zijn aan verblijfsco-ouderschap (Bauserman, 
2002), konden veel andere studies dat niet bevestigen (Crosbie-Burnett, 1991; Johnston, 
1995; Kelly, 1993; Pearson & Thoennes, 1990). Bovendien zijn deze resultaten niet zo-
maar te veralgemenen naar de huidige wettelijke context. Eerder onderzoek rond dit 
thema werd grotendeels verricht in landen die geen wettelijke voorkeur hadden voor 
verblijfsco-ouderschap. Daardoor was een gedeeld verblijf vaak het resultaat van een 
gezamenlijke ouderlijke beslissing en kwam het vaker voor bij koppels die minder ruzie 
maakten, meer betrokken waren bij het kind, hoger opgeleid waren en meer ﬁ nanciële 
middelen hadden. Al deze aspecten konden mee aan de basis liggen van de positieve 
effecten van verblijfsco-ouderschap op welbevinden van kinderen. Wanneer verblijfsco-
ouderschap in toenemende mate door de wetgever gepromoot wordt, zijn er redenen 
om aan te nemen dat dit speciﬁ ek verblijfstype niet langer voorbehouden is voor coöpe-
ratieve koppels of het gevolg is van gezamenlijke beslissing (Fehlberg, Smyth, Maclean, 
& Roberts, 2011; Singer, 2008; Sodermans, Matthijs & Swicegood, 2013).
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Volgens Mcintosh (2009) is de belangrijkste vraag die toekomstige onderzoekers zich 
moeten stellen in welke specifieke omstandigheden verblijfsco-ouderschap aangewe-
zen is. Deze studie wil daaraan tegemoet komen door het effect van de verblijfsrege-
ling na echtscheiding op de levenstevredenheid van Vlaamse kinderen te bekijken en 
daarbij te focussen op drie gezinskenmerken: ouderlijk conflict, de ouder-kindrelatie 
en de aanwezigheid van stiefouders. De data zijn afkomstig van de studie ‘Scheiding in 
Vlaanderen’ (Mortelmans et al., 2011) en hebben betrekking op 707 kinderen die een 
ouderlijke echtscheiding meemaakten.
11.2 Gezag en verblijf na scheiding: beknopt overzicht van het 
Belgische beleid
Vooreerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen gezags- en verblijfsco-
ouderschap. Het eerste verwijst naar gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheid, actieve 
betrokkenheid en gedeelde beslissingneming met betrekking tot het kind. Het tweede 
concept slaat op een gelijkmatig verdeeld verblijf van een kind bij beide ouders na 
scheiding. Verblijfsco-ouderschap wordt juridisch gezien erg strikt opgevat, namelijk 
50% bij vader en 50% bij moeder (Hemelsoen, 2012). De meest gangbare vorm is 
de week-weekregeling. In dit onderzoek wordt verblijfsco-ouderschap ruimer gede-
ﬁ nieerd. Ook een ongelijkmatig verdeeld verblijf, bijvoorbeeld een ‘60-40’ verdeling, 
wordt als verblijfsco-ouderschap gezien. De grens wordt gelegd op 33% omdat bui-
tenlands onderzoek aantoont dat kinderen en ouders een kwalitatieve relatie kunnen 
uitbouwen vanaf ze één derde van de tijd samenwonen (Fabricius, et al. 2012). Vanaf 
kinderen minder dan 33% van de tijd bij één ouder wonen, spreken we van een een-
ouderverblijf. Het kan hierbij gaan om een moeder- of vaderverblijf.
De invoering van gezagsco-ouderschap in 1995 was de wettelijke verankering van het 
normatieve klimaat waarin biologische ouders ultiem verantwoordelijk geacht werden 
voor het opvoeden en grootbrengen van hun kinderen. Dit kwam in de plaats van de 
eerdere regelgeving waarbij één ouder (in praktijk meestal de moeder) het hoederecht 
kreeg over het kind en de andere ouder (in praktijk meestal de vader) bezoekrecht. 
Deze ontwikkelingen passen binnen het principe van ‘permanente ouderlijke verant-
woordelijkheid’ dat de ouderrol als onvoorwaardelijk beschouwt (van Krieken, 2005). 
In dat verband wordt ook wel eens gezegd dat het ouderlijke systeem het echtelijke 
moet ‘overleven’ omdat duurzame emotionele banden met beide ouders belangrijk zijn 
voor het goed functioneren van kinderen (Villeneuve-Gokalp, 2000).
De wet van 1995 sprak zich niet uit over het verblijf van het kind; de enige richtlijn hier-
bij was het belang van het kind. In 2006 werd het gelijkmatig gedeeld verblijf wettelijk 
ingevoerd als prioritair te onderzoeken verblijfsregeling na scheiding. Deze bilocatie-
wet is vandaag nog steeds van kracht. Een gekende misvatting is dat verblijfsco-ouder-
schap altijd voorrang krijgt. Indien scheidende ouders een akkoord treffen omtrent de 
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verblijfsregeling van het kind, moet de rechtbank dit homologeren, tenzij dit akkoord 
strijdig is met het belang van het kind (Vanbockrijk, 2009). Bij afwezigheid van zo’n 
akkoord, of indien één ouder erom vraagt, dient de rechter verblijfsco-ouderschap pri-
oritair te onderzoeken. Indien hij oordeelt dat dit in het belang is van het kind, kan dit, 
eventueel tegen de wil van één ouder, opgelegd worden. Criteria voor ‘het belang van 
het kind’ zijn niet gestipuleerd in de wet en rechters hebben een grote beslissings- en 
beoordelingsbevoegdheid met veel ambiguïteit inzake verblijfsbeslissingen als gevolg 
(Martens, 2007; Vanbockrijk, 2009).
Een wet die verblijfsco-ouderschap bevoorrecht kan ook nevenwerkingen hebben. Zo 
waarschuwen Australische onderzoekers ervoor dat verblijfsco-ouderschap daardoor 
alsmaar vaker gezien wordt als een compromis tussen ex-partners die het maar niet 
eens geraken over het verblijf van het kind (Fehlberg et al., 2011). Nochtans wordt 
aangenomen dat verblijfsco-ouderschap geen goede optie is wanneer er veel ouderlijk 
conflict is (vb. Amato & Rezac, 1994). Ook in Vlaanderen groeit de overtuiging dat 
de wet van 2006 bij sommige betrokken partners onterecht de impressie opwekt dat 
verblijfsco-ouderschap een ‘recht’ is van iedere ouder.
11.3 Verblijfsco-ouderschap en het welbevinden van kinderen
11.3.1 Voor- en nadelen van verblijfsco-ouderschap
Verscheidene studies vermelden een licht positief effect van verblijfsco-ouderschap 
(versus eenouderverblijf) op het welbevinden van kinderen (Bauserman, 2002; Brei-
vik & Olweus, 2006; Buchanan, Maccoby, & Dornbusch, 1992; Crosbie-Burnett, 1991; 
Glover & Steele, 1989; Shiller, 1986; Spruijt & Duindam, 2009). Men verklaart dit door 
de hogere betrokkenheid van beide ouders bij het kind (Kelly, 1993; Luepnitz, 1986; 
Rothberg, 1983) en doordat ex-partners (vooral moeders) met verblijfco-ouderschap 
sneller een nieuwe partner vinden (Gunnoe & Braver, 2001).
Naast deze directe effecten, zijn er ook selectie-effecten. Hoger opgeleide en minder 
ruziënde koppels zijn meer geneigd om hun kinderen samen op te voeden na een schei-
ding (Gunnoe & Braver, 2001; Strohschein, 2005). In dat geval is de positieve associatie 
tussen verblijfsco-ouderschap en kinderlijk welbevinden eigenlijk een schijnverband 
en (deels) te verklaren door achterliggende variabelen, zoals de socio-economische 
situatie of een goed functionerend gezinsklimaat.
Er zijn ook nadelen voor kinderen verbonden aan verblijfsco-ouderschap. Het continue 
over-en-weer verhuizen kan gevoelens van instabiliteit induceren en tot extra stress 
leiden (Bauserman, 2002; Goldstein, Freud, & Solnit, 1973; Kuehl, 1993; Rothberg, 
1983; Spruijt & Duindam, 2009). King (2007) verwijst naar negatieve gevolgen voor 
de continuïteit van het vriendschapsnetwerk van kinderen die op twee verschillende 
plaatsen wonen. Verblijfsco-ouderschap verhoogt ook de gezinscomplexiteit. Wanneer 
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een kind afwisselend in twee ouderlijke huishoudens woont, verhoogt de kans om 
(deeltijds) samen te wonen met een nieuwe partner van moeder of vader, en hun 
eventuele kinderen (Sodermans, Vanassche, & Matthijs, 2011; 2013). Dit effect wordt 
nog versterkt doordat verblijfsco-ouderschap ook de kans op herpartnering vergroot 
(Gunnoe & Braver, 2001).
Er zijn ten slotte talrijke studies waarin men geen verschillen in welbevinden van kin-
deren kon vaststellen naargelang de verblijfsregeling (bijvoorbeeld: Crosbie- Burnett, 
1991; Johnston, 1995; Kelly, 1993; Kline, Tschann, Johnston, & Wallerstein, 1989; 
Naedvall & Thuen, 2004; Pearson & Thoennes, 1990; Wolchik, Braver, & Sandler, 1985). 
Als verklaring voor de afwezigheid van enig verband stelt men dat gezinsprocessen 
belangrijker zijn dan gezinsstructuur op zich en dat het geen zin heeft om kinderen in 
verschillende verblijfsregelingen gewoonweg te vergelijken (Hakvoort, Bos, Van Balen, 
& Hermanns, 2011; Kelly, 1993). Volgens Lee (2002) volgt de invloed van verblijfsco-
ouderschap op kinderlijk functioneren een complex pad: het is op zichzelf positief voor 
kinderen, maar gezinsprocessen (vb. ouderlijk conflict) kunnen mogelijke positieve 
effecten ondermijnen.
Er is globaal genomen weinig theorievorming rond de gevolgen van echtscheiding 
en de verblijfsregeling voor het welbevinden van kinderen (Amato & Gilbreth, 1999; 
Davies & Cummings, 1994). Er zijn wel drie conceptuele kaders die herhaaldelijk naar 
voor geschoven worden en elk op een ander type gezinsprocessen focussen. Het con-
flictperspectief benadrukt de nefaste gevolgen van ouderlijk conflict op functioneren 
van kinderen. De gehechtheidstheorie (ook ‘attachment theory’) en het ouderlijk afwe-
zigheidsperspectief stellen de ouder-kindrelatie centraal. Het gezinsstructuurperspec-
tief, ten slotte, handelt over de aanwezigheid van (stief)gezinsleden. In de volgende 
onderdelen worden deze drie perspectieven afzonderlijk toegelicht.
11.3.2 Ouderlijk conﬂ ict
Veel onderzoek suggereert dat ouderlijk conﬂ ict belangrijker is voor het verklaren van 
emotioneel welbevinden van kinderen dan de gezinsstructuur op zich (Amato & Keith, 
1991a; Fischer, 2004; Hanson, Mclanahan, & Thomson, 1996; Kalter, Kloner, Schreier, 
& Okla, 1989; Kuehl, 1993). Kelly (1993) beweert dat ouderlijk conﬂ ict een directe 
invloed heeft op kinderen via leerprocessen of socialisatie en een indirect effect via 
disfunctioneel ouderlijk handelen en verminderde responsiviteit van ouders ten aan-
zien van hun kinderen. Een relatief nieuwe trend is het vooropstellen van emotionele 
zekerheid als centraal concept bij het verklaren van de link tussen ouderlijk conﬂ ict 
en welbevinden van kinderen (Davies & Cummings, 1994; Fabricius & Luecken, 2007; 
Troxel & Matthews, 2004). Frequente geschillen tussen ouders kunnen de emotionele 
zekerheid en emotieregulatie bij kinderen ondermijnen. Kinderen die het gevoel krij-
gen dat ze niet meer graag gezien worden door hun ouders, hebben een verminderde 
capaciteit om met stressvolle situaties om te gaan.
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Hoewel het effect van ouderlijk conflict op het welbevinden van kinderen in het 
verleden meermaals onderzocht werd, weten we veel minder over de interactie tus-
sen de verblijfsregeling en ouderlijk conflict (Fabricius & Luecken, 2007). Sommige 
auteurs toonden aan dat verblijfsco-ouderschap enkel een goede optie is bij weinig 
ouderlijk conflict (Crosbie-Burnett, 1991; Frankel, 1985; Kaspiew et al., 2009; Kelly, 
1993; Lee, 2002; Lowery & Settle, 1985; Luepnitz, 1986; Singer, 2008; Spruijt & Duin-
dam, 2009). Wanneer er te veel openlijke ruzies zijn, kan verblijfsco-ouderschap 
zelfs schadelijker zijn dan andere verblijfsregelingen (Vanassche, Sodermans & Mat-
thijs, te verschijnen) omdat er meer risico is om gevangen te raken tussen hun beide 
ouders (Fehlberg et al., 2011). Amato en Rezac (1994) vonden dat contact met de 
niet-residentiële ouder positief was voor kinderen indien er weinig conflict was, maar 
negatief bij veel conflict. Volgens de auteurs zijn contact en conflict enigszins posi-
tief gerelateerd omdat contact de opportuniteit geeft tot conflict. Bijgevolg pleitten 
zij voor beperkt contact tussen kinderen en niet-residentiële ouders wanneer er veel 
conflict is.
11.3.3 De ouder-kindrelatie
De assumptie dat het verbreken van ouder-kindrelaties schadelijk is voor kinderen 
was de voornaamste reden voor het wettelijk verankeren van verblijfsco-ouderschap 
(Bender, 1994). Verblijfsco-ouderschap faciliteert een duurzame ouder-kindrelatie en 
laat meer vaderlijke betrokkenheid toe (Amato & Rezac, 1994; Arditti, 1992; Bowman 
& Ahrons, 1985; Furstenberg & Nord, 1985; Gunnoe & Braver, 2001; Kelly, 1991; Shil-
ler, 1986; Spruijt & Duindam, 2009; Swiss & Le Bourdais, 2009; Vanassche, Sodermans, 
& Matthijs, 2011). Bovendien kunnen kinderen die een goede band met beide ouders 
hebben zich beter aanpassen na een scheiding (Amato & Gilbreth, 1999; Davies & 
Cummings, 1994; Kelly, 1993; Troxel & Matthews, 2004). Spruijt en Duindam (2009) 
concluderen in een recent onderzoek dat een goede ouder-kindrelatie zelfs belangrijker 
is voor kinderen dan de structurele gezinsconﬁ guratie. Volgens de gehechtheidstheorie 
van Bowlby (1971, 1973, 1981) bouwen kinderen speciﬁ eke gehechtheidsrelaties op 
met hun primaire verzorgers (hier: hun ouders) gedurende de eerste levensjaren. De 
afwezigheid van één van de ouders kan leiden tot een onveilig gevoel met betrekking 
tot ouderlijke relaties wat op zijn beurt kan leiden tot negatieve langetermijngevolgen 
voor kinderen (Fabricius, 2003).
De kwaliteit van de ouder-kindrelatie is evenwel belangrijker dan de hoeveelheid tijd 
die men samen doorbrengt (Amato & Gilbreth, 1999; Riggs, 2005). Contact is een nood-
zakelijke, maar geen afdoende voorwaarde om een solide band op te bouwen, aldus 
Amato en Gilbreth (1999). Volgens Fehlberg en haar collega’s (2011) werd de term 
‘gelijkmatig gedeeld verblijf’ geïntroduceerd door de wetgever om ouderlijke evenwaar-
digheid te onderstrepen, maar wekt dit onterecht de indruk dat gelijke verdeling van 
het kind over beide ouders een recht is van elke ouder. De focus op continuïteit in de 
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ouder-kindrelatie werd verlegd naar gelijke verdeling van kinderen tussen beide ouders 
(Mcintosh, 2009). Bovendien veronderstelt de wetgever die verblijfsco-ouderschap pro-
moot, een goede ouder-kindrelatie vóór de ouderlijke scheiding. Dit is wellicht niet 
altijd het geval. Een onderzoek bij Vlaamse adolescenten vond dat verblijfsco-ouder-
schap negatief was voor kinderen indien er geen goede ouder-kindband was (Vanas-
sche, Sodermans & Matthijs, te verschijnen). Het belang van de ouder-kindrelatie voor-
afgaand aan de scheiding werd ook reeds aangetoond in een studie van Videon (2002) 
waaruit bleek dat kinderen die gescheiden werden van hun (same-sex) ouder waarmee 
ze een goede relatie hadden, meer delinquent gedrag vertonen.
11.3.4 Een nieuw gezin
Aanhangers van de gezinsstructuurtheorie stellen dat een tweeoudergezin het beste 
is voor het functioneren van kinderen (Van Peer, 2007). Na een ouderlijke scheiding 
zijn vooral kinderen in eenoudergezinnen slechter af door verminderde ouderlijke 
supervisie, een gebrek aan rolmodellen en een lager gezinsinkomen (Amato & Keith, 
1991a; Hakvoort et al., 2011). Verblijfsco-ouderschap wordt wel eens gezien als een 
manier om het eventuele verlies aan hulpbronnen voor kinderen na scheiding te be-
perken (Breivik & Olweus, 2006). Het reduceert immers de structurele en functionele 
verandering dat een gezin na een scheiding ondergaat tot een minimum (Lowery & 
Settle, 1985). Zo faciliteert verblijfsco-ouderschap frequent contact met beide ouders, 
beperkt het de effecten van vaderlijke afwezigheid en verlaagt het ﬁ nanciële stress 
door de beschikbaarheid van beide ouderlijke inkomens. Bovendien verhoogt het de 
kans om (deeltijds) samen te leven met een stiefouder (Crosbie-Burnett, 1991), wat 
positief kan zijn indien stiefouders fungeren als alternatieve rolmodellen (Amato & 
Keith, 1991a).
Anderzijds kunnen de frequentere interacties met stiefouders en stiefbroers en – zus-
sen ook aanleiding zijn voor extra stress bij kinderen. Zij moeten een nieuwe positie 
innemen ten opzichte van deze gezinsleden; een proces dat rolambiguïteit inzake 
gezinsrelaties kan induceren (Ganong & Coleman, 2004). Een nieuwe partner in het 
huishouden van moeder of vader kan ook betekenen dat er nieuwe normen en regels 
gehanteerd worden binnen dat huishouden die afwijken van de normen en regels 
die het kind gewoon was bij die ouder. Het voortdurend aanpassen van kinderen 
aan twee verschillende sets van regels en normen kan erg stresserend zijn. Toege-
nomen gezinscomplexiteit en – ambiguïteit zouden bijgevolg de voordelige effecten 
van een betere ouder-kindrelatie teniet kunnen doen. Bovendien kan het effect van 
de aanwezigheid van stiefouders op het welbevinden van kinderen anders zijn naar-
gelang de verblijfsregeling. Onderzoeksresultaten met betrekking tot deze complexe 
associatie tussen de verblijfsregeling en de configuratie van stiefgezinnen is helaas 
erg beperkt.
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11.4 Methodologie
11.4.1 Data
De data zijn afkomstig van de studie Scheiding in Vlaanderen (Mortelmans et al., 
2011), een multi-actorstudie over huwelijk en echtscheiding, waarvoor 6470 partners 
en 1257 kinderen geïnterviewd werden tussen september 2009 en december 2010 met 
behulp van de CAPI methode (Computer Assisted Personal Interviews). De beoogde 
steekproef betrof partners die voor het eerst huwden tussen 1971 en 2008 (verder: het 
referentiehuwelijk) en die intussen al dan niet gescheiden waren. De steekproef was 
proportioneel naar huwelijksjaar, en disproportioneel naar huwelijksstatus: één derde 
van de partners was nog gehuwd en twee derde had intussen het referentiehuwelijk 
ontbonden. De totale respons op de gecontacteerde steekproef bedroeg 42,2% (Pas-
teels, Mortelmans, & Van Bavel, 2011).
Indien de partners uit het referentiehuwelijk minstens één gezamenlijk kind hadden, 
werd ook één kind geselecteerd ter bevraging, het targetkind. Als dat bij minstens 
één van beide ouders woonde, en minstens 10 jaar oud was, werd dit ook gevraagd 
om deel te nemen aan een interview. Niet elk kind uit het referentiehuwelijk had 
dezelfde kans had om geselecteerd te worden als targetkind. Ten eerste moest er 
voor minderjarige kinderen ouderlijke toestemming gegeven worden om het kind te 
benaderen. 43% van de partners uit een ontbonden referentiehuwelijk en 13% van 
de partners uit een intact referentiehuwelijk weigerden deze toestemming. Meer-
derjarige targetkinderen konden wel door een interviewer benaderd worden zonder 
voorafgaande toestemming door de ouders. Ten tweede werden er bepaalde voor-
rangsregels gehanteerd bij de selectie van het targetkind (zie Pasteels et al., 2011) die 
tot doel hadden de kans te verhogen dat het kind zelf ook geïnterviewd kon worden. 
Zo hadden kinderen die te jong waren voor een interview (jonger dan 10 jaar) of 
kinderen die niet meer bij de ouders inwoonden minder kans om als targetkind gese-
lecteerd te worden. De respons op het tweede niveau was relatief hoog: 76% van de 
gecontacteerde kinderen van gehuwde ouders en 72% van de gecontacteerde kinde-
ren van gescheiden ouders werden daadwerkelijk geïnterviewd. Het is belangrijk om 
de beschreven selectieprocedure van het targetkind en de gerealiseerde respons op 
beide niveaus in acht te nemen bij een correcte inschatting van de representativiteit 
van de kindsteekproef.
Voor deze studie selecteerden we alle geïnterviewde kinderen van gescheiden ouders 
die niet ouder waren dan 21 jaar op het moment van het interview. Deze multi-actor-
studie laat toe om voor de gezinsvariabelen ouderlijk conflict en de ouder-kindrelatie 
zowel een ouder- als een kindperspectief te hanteren. Voor het kindperspectief werken 
we met de volledige steekproef (N = 707), voor het ouderperspectief enkel met vol-
ledige kind-moeder-vader-triades (N = 301).
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11.4.2 Variabelen
 Afhankelijke variabele
Deze studie wil de associatie tussen de verblijfsregeling en het subjectieve welbevin-
den van kinderen nagaan. Er is consensus dat subjectief welbevinden bestaat uit twee 
componenten: een affectief gedeelte, dat verband houdt met hoe men zich voelt op 
het moment zelf en een evaluatief gedeelte, dat omvat hoe tevreden mensen zijn met 
hun leven (Diener, 2012; Ryan & Deci, 2001). Levenstevredenheid refereert naar een 
beoordelingsproces, waarbij mensen de kwaliteit van alle domeinen van hun leven in-
schatten, en waarbij ze meer gewicht geven aan domeinen die ze zelf belangrijk achten 
(Pavot & Diener, 1993). Levenstevredenheid correleert met meer affectieve maten van 
subjectief welbevinden, zoals depressieve gevoelens of zelfwaarde. Levenstevreden-
heid wordt gezien als één van de meest stabiele indicatoren van welbevinden, minder 
gekleurd door recente gebeurtenissen en temporele schommeling in het gemoed en de 
lichamelijke toestand dan affectieve metingen (Levin, Dallago, & Currie, 2012). Schalen 
die levenstevredenheid meten vertonen een goede betrouwbaarheid en hoge validiteit 
(zie Pavot & Diener, 1993). Om bovenvermelde redenen opteren we ervoor om in deze 
studie levenstevredenheid op te nemen als indicator van subjectief welbevinden. De 
exacte verwoording van de vraag luidde: “Hoe tevreden of ontevreden ben je met je le-
ven tegenwoordig?” Het kind kon een score tussen 0 (helemaal niet tevreden) en 10 (he-
lemaal tevreden) aangeven. De levenstevredenheid was gemiddeld hoog; 67% van de 
kinderen scoorde 8 of meer. Iets minder dan 13% van de kinderen scoorde 6 of minder.
 Onafhankelijke variabele
De verblijfsregeling van het kind (op het moment van het interview) werd bevraagd 
bij de ouder(s) in twee stappen. Eerst werd gevraagd naar de woonplaats van het kind, 
waarbij verschillende categorieën aangeboden werden. Aan de hand van die vraag 
gebeurde een eerste indeling: kind woont bij moeder, kind woont bij vader, en kind 
woont afwisselend bij moeder en vader. In het laatste geval, werd de verblijfsregeling 
in detail bevraagd met behulp van een verblijfskalender (Sodermans, Vanassche, Mat-
thijs, & Swicegood, 2012). Dat was een visuele voorstelling van een gewone maand 
(geen vakantieperiode) waarbij respondenten voor elke dag en nacht moesten aange-
ven bij welke ouder het kind verbleef. Op basis van deze kalender werd het aandeel be-
rekend dat het kind bij moeder en vader verbleef. Indien beide ouders meewerkten aan 
de studie werd het gemiddelde aandeel van beide ouders berekend. De antwoorden op 
beide vragen werden gecombineerd om de verblijfsregeling van het kind te reduceren 
to drie categorieën: moederverblijf, vaderverblijf en verblijfsco-ouderschap. De grens 
voor verblijfsco-ouderschap lag op 33%. Indien er geen overeenstemming was tussen 
de antwoorden van beide ouders werd het antwoord van het kind gebruikt. Dit bevatte 
geen gedetailleerde residentiële informatie, maar liet wel toe om de verblijfsregeling 
ruwweg in te delen in één van deze drie categorieën.
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 Modererende variabelen
Ouderlijk conﬂ ict – Er werd gevraagd aan ouders hoe vaak vijf verschillende conﬂ ict-
situaties zich hadden voorgedaan tussen de respondent en zijn ex-partner gedurende 
de voorbije 12 maanden: elkaar verwijten maken, schreeuwen of roepen, lichamelijk 
geweld gebruiken, met iets gooien of met opzet iets stukmaken, en niet meer met 
elkaar praten. De antwoordschaal liep van 1 (nooit) tot 7 (dagelijks). Omdat over het 
algemeen weinig conﬂ ict gerapporteerd werd, namen we de hoogste antwoordscore 
over deze vijf conﬂ ictitems. Indien beide ouders meewerkten aan het onderzoek, werd 
het gemiddelde van beiden genomen. De geconstrueerde variabele bestond uit drie 
categorieën: nooit conﬂ ict, occasioneel conﬂ ict (= hoogstens één keer per maand), 
frequent conﬂ ict (verschillende keren per maand tot dagelijks). Indien de ouders geen 
contact hadden met elkaar (noch persoonlijk, noch via telefoon, post of internet) werd 
de conﬂ ictvraag niet aangeboden. Respondenten kregen dan een aparte score ‘geen 
contact’ toegekend.
Voor de kindmeting van ouderlijk conflict werden aan kinderen dezelfde conflictsitu-
aties voorgelegd met de vraag hoe vaak ze zich hadden voorgedaan tussen hun beide 
ouders gedurende de afgelopen 12 maanden. Op dezelfde manier als voor de ouder-
meting werd een conflictvariabele geconstrueerd. Omdat een aanzienlijke groep (9%) 
weigerde deze vraag in te vullen, werd een aparte categorie ‘info ontbreekt’ aange-
maakt. De conflictvraag werd ook aan kinderen gesteld indien de ouders geen contact 
meer hadden.
Ouder-kindrelatie – Er werd aan ouders gevraagd: “Hoe goed of hoe slecht is uw rela-
tie met [naam targetkind]?”. De antwoordschaal liep van 1 (zeer slecht), over 3 (niet 
slecht, niet goed) tot 5 (zeer goed). De eerste drie antwoordmogelijkheden werden 
samengenomen en op die manier werd een variabele gecreëerd met drie categorieën: 
geen goede relatie met kind, goede relatie met kind, zeer goede relatie met kind. Indien 
er geen contact meer was tussen de ouder en het kind (noch persoonlijk, noch via 
telefoon, post of internet), werd de vraag naar de relatiekwaliteit niet gesteld. Respon-
denten kregen dan een aparte score ‘geen contact’ toegekend.
Aan kinderen werd gevraagd hoe goed of hoe slecht de relatie met hun moeder en met 
hun vader was. De antwoordschaal en de constructie van de variabelen verliep iden-
tiek als bij de oudermeting. Ook hier werden drie categorieën onderscheiden: geen 
goede relatie met moeder/vader, goede relatie met moeder/vader, zeer goede relatie 
met moeder/vader. Een aparte code werd voorzien als er geen contact meer was tussen 
kinderen en ouders.
De aanwezigheid van stiefouders – Indien moeder of vader aangaf dat er een nieuwe 
partner in het huishouden woonde, werd score 1 gegeven op deze dummyvariabele. 
Er werd geen onderscheid gemaakt naargelang men gehuwd was met deze partner of 
niet. Indien er geen partner in het huishouden woonde, werd score 0 toegekend. Het 
kon in dat geval wel zijn dat deze ouder een partnerrelatie had, alleen was het geen 
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samenwoonrelatie. Indien slechts één ouder had meegedaan aan het onderzoek, was er 
geen informatie beschikbaar over het huishouden van de andere partner. In dat geval 
gebruikten we het antwoord op de vraag: “Woont [naam ex-partner] momenteel samen 
met een nieuwe partner?” Ongeveer de helft van de moeders en 60% van de vaders 
woonde samen met een nieuwe partner. Voor 3% van de vaders ontbrak deze info en 
werd een aparte categorie voorzien die werd meegenomen in de analysemodellen.
 Controlevariabelen
Omdat opleidingsniveau vaak aangehaald wordt ter verklaring van het welbevinden 
van kinderen na scheiding, is het belangrijk om voor deze variabele te controleren. Eer-
der onderzoek concludeerde immers dat hoger opgeleide ouders vaker voor verblijfsco-
ouderschap opteren dan lager opgeleide ouders (vb. Cancian & Meyer, 1998). Bij iedere 
respondent werd het eigen opleidingsniveau en dat van de ex-partner bevraagd. Dit liet 
toe voor alle moeders en vaders het opleidingsniveau te bepalen, ook al had slechts één 
ouder deelgenomen. De variabele opleidingsniveau had drie categorieën. Laag opge-
leide ouders behaalden hoogstens een diploma lager secundair onderwijs. Gemiddeld 
opgeleide ouders behaalden hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs. Hoger 
opgeleide ouders behaalden een diploma hoger onderwijs of universiteit.
Ook de leeftijd van het kind wordt best onder controle gehouden in de analyses want 
deze kan gerelateerd zijn aan de verblijfsregeling en aan de gerapporteerde levenste-
vredenheid. De kinderen in deze steekproef waren tussen 10 en 21 jaar oud. De gemid-
delde leeftijd van de kinderen was 16 jaar en de standaardafwijking bedroeg 3,3. Deze 
variabele werd gecentreerd rond het gemiddelde.
Een laatste belangrijke variabele is het aantal jaren verstreken sinds de scheiding. Ener-
zijds kan dit samenhangen met het welbevinden van kinderen, maar anderzijds ook 
met de verblijfsregeling. Door de recente wetswijzigingen hebben kinderen die recent 
een echtscheiding meemaakten een hogere kans op verblijfsco-ouderschap. De tijd 
verstreken sinds de scheiding werd uitgedrukt in jaren en varieerde tussen 1 en 21 jaar. 
Het gemiddelde was iets minder dan 9 jaar en de standaardafwijking bedroeg 4,5. Deze 
variabele werd gecentreerd rond het gemiddelde.
Tabel 1 bevat de frequentieverdeling van alle variabelen voor zowel het kind- als ouder-
perspectief. In de steekproef die het kindperspectief hanteert (N = 707) zijn de vari-
abelen ouderlijk conflict, vader-kindrelatie en moeder-kindrelatie afkomstig van het 
kind. In de steekproef die het ouderperspectief hanteert (N = 301) zijn de variabelen 
ouderlijk conflict, vader-kindrelatie en moeder-kindrelatie afkomstig van de ouders. 
Tabel 1 toont geen grote verschillen in de verdeling van de variabelen in beide steek-
proeven. Bij het ouderperspectief is er een iets hoger percentage verblijfsco-ouderschap 
dan bij het kindperspectief. Bij de triades zijn moeder en vader vaker hoog opgeleid 
dan wanneer slechts één ouder en een kind meewerkten. Bij de triades wordt ook vaker 
occasioneel conflict gerapporteerd en minder vaak geen conflict.
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tief (N = 301)
Categorische variabelen Categorie N % N %
Geslacht Jongen 358 50,6 158 52,5
Meisje 349 49,4 143 47,5
Verblijfsregeling Moederverblijf 442 62,7 173 57,7
Verblijfsco-ouder-
schap
187 26,5 91 30,3
Vaderverblijf 76 10,8 36 12,0
Nieuwe inwonende part-
ner bij vader
Geen nieuwe partner 270 38,2 126 41,9
Wel nieuwe partner 416 58,8 175 58,1
Info ontbreekt 21 3,0 - -
Nieuwe inwonende part-
ner bij moeder
Geen nieuwe partner 355 50,4 160 53,1
Wel nieuwe partner 349 49,6 141 46,8
Opleidingsniveau vader Laag 184 26,4 77 25,7
Gemiddeld 307 44,1 116 38,7
Hoog 206 29,6 107 35,7
Opleidingsniveau moeder Laag 135 19,1 52 17,3
Gemiddeld 322 45,5 128 42,5
Hoog 250 35,4 121 40,2
Ouderlijk conﬂ ict Nooit conﬂ ict 308 43,6 97 32,3
Occasioneel conﬂ ict 200 28,3 107 35,7
Frequent conﬂ ict 138 19,5 55 18,3
Geen contact – – 41 13,7
Info ontbreekt 61 8,6 – –
Vader-kindrelatie Niet goed 164 23,4 24 8,0
Goed 301 42,9 125 41,8
Zeer goed 172 24,5 134 44,8
Geen contact 64 9,1 16 5,4
Moeder-kindrelatie Niet goed 77 10,9 15 5,0
Goed 299 42,5 98 32,7
Zeer goed 319 45,3 180 60,0
Geen contact 9 1,3 7 2,3
Metrische variabelen Gem sd Gem sd
Levenstevredenheid (0-10) 7,9 1,6 7,8 1,8
Leeftijd kind (10-21) 16,0 3,3 15,9 3,3
Aantal jaren verstreken sinds de scheiding (1-21) 8,9 4,5 8,6 4,4
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11.4.3 Opbouw van de analyses
Eerst bekijken we het proﬁ el, de gezinsrelaties en het welbevinden van kinderen in de 
drie verschillende verblijfsregelingen en per steekproef (Tabel 2). Deze bivariate ana-
lyses zijn relevant op zich en tonen het belang aan van de controlevariabelen bij het 
testen van de conditionele effecten in een multivariaat model.
Vervolgens worden de resultaten van de multivariate modellen gepresenteerd per 
steekproef (Tabel 3). Deze schatten het effect van de verblijfsregeling op de levens-
tevredenheid van kinderen, onder controle van de modererende variabelen (ouderlijk 
conflict, ouder-kindrelatie en aanwezigheid nieuwe partner) en de achtergrondvariabe-
len (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders en tijd sinds scheiding).
Vervolgens gaan we na of het multivariate effect van de verblijfsregeling op het wel-
bevinden van kinderen anders is in verschillende omstandigheden.15 We vergelijken 
daarbij drie niveaus van conflict (geen, occasioneel, veel conflict), drie niveaus van 
relatiekwaliteit tussen ouders en kinderen (geen goede, goede, zeer goede relatie) en de 
aan- of afwezigheid van een nieuwe partner bij moeder en vader. De resultaten worden 
getoond in Figuren 1 tot en met 3.
11.5 Resultaten
11.5.1 Het proﬁ el van kinderen en hun gezin naargelang de verblijfsregeling
Er is geen verband tussen het geslacht van het kind en de verblijfsregeling in de volledige 
steekproef, maar wel in de steekproef met de triades (Tabel 2). Bij verblijfsco-ouderschap 
is er een hoger aandeel jongens, wat overeenkomst met buitenlands onderzoek van on-
der andere Fox en Kelly (1995). De auteurs verklaren dit doordat vaders meer moeite 
doen om verblijfsco-ouderschap te bekomen bij zonen dan bij dochters. Hoogopgeleide 
koppels hebben vaker verblijfsco-ouderschap dan eenouderverblijf. Indien kinderen vol-
tijds bij hun vader wonen, is de moeder vaker laag opgeleid. Voltijds residentiële ouders 
hebben minder vaak een inwonende partner dan deeltijds of niet-residentiële ouders. Dit 
impliceert dat het opvoeden van kinderen interfereert met de tijd die men kan investeren 
in een nieuwe partnerrelatie. Bij vaders is de samenhang groter dan bij moeders.
Ook ouderlijk conflict is significant gerelateerd aan de verblijfsregeling. Kinderen in 
vaderverblijf rapporteren vaker frequent ouderlijk conflict dan kinderen in moederver-
blijf en gedeeld verblijf (die onderling bijna niet verschillen). Volgens de ouders is er 
15. We hanteren hierbij de strategie van Holmbeck (2002). We voegen interactietermen toe aan de 
multivariate modellen, namelijk de producttermen van de moderatordummy’s en de verblijfsregeling-
dummy’s. Vervolgens gebruiken we de procedure van post-hoc probing om te testen of de verschillen 
tussen verblijfsregelingen significant zijn onder een specifieke waarde van de moderator. Dit gebeurt 
door de referentiecategorie te manipuleren. Deze testen worden altijd uitgevoerd op het volledig multi-
variate model, inclusief alle variabelen en de interactietermen voor de desbetreffende moderator.
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het vaakst frequent ouderlijk conflict in gedeeld verblijf en het minst in moederverblijf. 
Uit de oudermeting kunnen we ook afleiden dat ouders van kinderen met een eenou-
derverblijf het vaakst geen contact meer met elkaar hebben.




















Meisje 51,1 45,5 48,7 54,3 36,3 44,4 *
Opleidingsniveau vader
Laag 31,0 12,4 32,9 *** 32,4 12,2 25,0 **
Gemiddeld 44,3 45,7 39,5 35,3 42,2 47,2
Hoog 24,7 41,9 27,6 32,4 45,6 27,8
Opleidingsniveau moeder
Laag 19,9 9,1 36,8 *** 18,5 7,7 33,3 ***
Gemiddeld 46,4 44,9 43,4 43,9 38,5 47,2
Hoog 33,7 46,0 19,7 37,6 53,9 19,4
Nieuwe partner bij vader 63,8 52,9 44,7 *** 62,4 58,2 38,9 *
Nieuwe partner bij moeder 46,2 54,6 56,0 43,4 51,7 50,0
Ouderlijk conﬂ ict (oudermeting) 
Nooit conﬂ ict 46,6 39,0 36,8 *** 34,3 34,1 19,4 **
Occasioneel conﬂ ict 23,8 40,6 25,0 32,0 41,8 38,9
Frequent conﬂ ict 18,8 17,1 29,0 15,7 23,1 19,4
Ouders geen contact – – – 18,0 1,1 22,2
Info ontbreekt 10,9 3,2 9,2 – – –
Vader-kindrelatie (oudermeting) 
Niet goed 28,7 18,2 5,3 *** 11,1 3,3 5,6 *
Goed 40,1 47,1 48,7 37,2 48,9 44,4
Zeer goed 16,7 34,2 46,1 43,0 46,7 50,0
Geen contact 14,5 – – 8,7 – –
Moeder-kindrelatie (oudermeting) 
Niet goed 8,7 9,6 27,6 *** 3,5 3,3 16,7 ***
Goed 39,4 45,5 51,3 30,8 31,9 41,7
Zeer goed 51,7 44,9 10,5 65,1 64,8 25,0
Geen contact – – 10,5 – – 16,7
Metrische variabelen (gemiddelde)
Leeftijd kind 16,2 14,6 17,7 *** 16,5 14,3 17,4 ***
Tijd sinds scheiding (jaren) 9,7 7,2 8,5 *** 9,3 7,4 7,9 **
Levenstevredenheid 7,9 8,1 7,8 7,6 8,1 7,4 *
Noot: *p < ,05 **p < ,01 ***p < ,001.
Noot: Chi²-test voor categorische variabelen, F-test voor metrische variabelen.
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Er is een sterke samenhang tussen de ouder-kindrelatie en de verblijfsregeling. Kinde-
ren en ouders die nooit samenwonen hebben vaker geen goede relatie en minder vaak 
een zeer goede. Tussen voltijds samenwonen (eenouderverbljif) en deeltijds samen-
wonen (verblijfsco-ouderschap) is er niet zo veel verschil. Dit suggereert dat deeltijds 
samenwonen voldoende is om een goede relatie op te bouwen en/of te onderhouden. 
Ouders zijn hier opvallend positiever dan kinderen. Bijvoorbeeld 29% van de kinderen 
in moederverblijf zeggen geen goede relatie te hebben met hun vader, terwijl slechts 
11% van de vaders in deze situatie dezelfde mening is toegedaan. Ouders beweren ook 
veel vaker dan kinderen dat de relatie met hun kind zeer goed is.
Kinderen in verblijfsco-ouderschap zijn gemiddeld jonger dan zij die bij moeder of 
vader wonen. Kinderen met een vaderverblijf zijn gemiddeld het oudst. Dit kan een 
schijnverband zijn. Door de veranderde wetgeving hebben ex-koppels die recent uit de 
echt scheidden meer kans op verblijfsco-ouderschap en zijn hun kinderen gemiddeld 
jonger.
Ten slotte laat Tabel 2 zien dat er geen bivariate samenhang is tussen de verblijfs-
regeling en de levenstevredenheid van kinderen in de volledige steekproef. In de 
steekproef die het ouderperspectief hanteert zien we dat kinderen in verblijfsco-
ouderschap een hogere levenstevredenheid rapporteren dan kinderen in andere ver-
blijfsregelingen.
11.5.2 De verblijfsregeling en het welbevinden van kinderen
Tabel 3 toont geen effect van de verblijfsregeling op de levenstevredenheid van kinde-
ren. Het bivariate effect dat aanwezig was in Tabel 2 is dus wegverklaard na toevoe-
ging van de andere variabelen. De gezinsvariabelen zijn wel signiﬁ cante voorspellers 
van levenstevredenheid, maar enkel als we het kindperspectief hanteren. De aanwe-
zigheid van frequent ouderlijk conﬂ ict hangt negatief samen met de levenstevreden-
heid van kinderen. Een zeer goede relatie met moeder en vader is gerelateerd aan 
hogere levenstevredenheid, terwijl geen goede relatie negatief is voor het welbevinden 
van kinderen. Als we het ouderperspectief hanteren kan geen enkele gezinsvariabele 
de levenstevredenheid van de kinderen verklaren. Het verschil tussen beide model-
len is niet toe te schrijven aan de kleinere steekproefgrootte in het model met triades. 
Wanneer de metingen bij kinderen gerelateerd werden aan levenstevredenheid binnen 
het model met triades, werd wel een signiﬁ cant effect van conﬂ ict op het welbevinden 
gevonden.
Een inwonende partner bij de ouders blijkt geen effect te hebben op de levenstevreden-
heid van kinderen. Een hoog opgeleide moeder blijkt positief gerelateerd aan welbe-
vinden van kinderen. De controlevariabelen leeftijd van het kind en de duur verstreken 
sinds de scheiding zijn niet significant gerelateerd aan het welbevinden van kinderen. 
Meisjes scoren gemiddeld slechter op levenstevredenheid dan jongens.
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Tabel 3.  Parameters en standaardfouten voor lineaire regressieanalyse met levenstevre-
denheid als afhankelijke variabele
Kindperspectief Ouderperspectief
Intercept 7,89 (0,21) *** 7,41 (0,40) ***
Meisje -0,34 (0,12) ** -0,58 (0,21) **
Verblijfsregeling (ref = moederverblijf)
Verblijfsco-ouderschap 0,01 (0,15)  0,31 (0,26)  
Vaderverblijf 0,21 (0,22)  0,26 (0,37)  
Ouderlijk conﬂ ict (ref = nooit conﬂ ict)
Occasioneel conﬂ ict -0,06 (0,15)  -0,01 (0,25)  
Frequent conﬂ ict -0,57 (0,17) *** -0,50 (0,31)
Ouders geen contact 0,01 (0,36)
Info ontbreekt 0,08 (0,24)
Vader-kindrelatie (ref = goed)
Niet goed -0,33 (0,16) * 0,27 (0,41)  
Zeer goed 0,55 (0,16) *** 0,28 (0,23)  
Geen contact -0,03 (0,24) 0,80 (0,51)
Moeder-kindrelatie (ref = goed)
Niet goed -0,62 (0,21) ** -0,42 (0,51)  
Zeer goed 0,58 (0,14) *** 0,33 (0,23)  
Geen contact -0,23 (0,56) -0,56 (0,75)
Vader nieuwe partner -0,08 (0,13)  -0,02 (0,22)  
Moeder nieuwe partner 0,03 (0,13)  0,15 (0,22)  
Opleidingsniveau vader (ref = gemiddeld)
Laag opgeleid -0,14 (0,15) -0,08 (0,28)  
Hoog opgeleid 0,07 (0,15)  0,15 (0,25)  
Opleidingsniveau moeder (ref = gemiddeld)
Laag opgeleid 0,03 (0,17)  -0,24 (0,31)  
Hoog opgeleid 0,25 (0,15)  0,49 (0,25) *
Leeftijd kind -0,03 (0,02)  -0,03 (0,04)  
Jaren sinds scheiding -0,01 (0,01)  -0,01 (0,03)  
N 683 294
Aangepaste R² 0,15 0,13
Noot: *p < ,05 **p < ,01 ***p < ,001.
Figuren 1 tot en met 3 bevatten de voorspelde waarden voor levenstevredenheid van 
kinderen,16 in de drie verblijfsregelingen, naargelang van verschillende omstandigheden. 
16. De levenstevredenheid voor de drie verblijfsregelingen en in de drie condities werd berekend op 
basis van de intercepten en de regressiecoëfficiënten van de multivariate modellen (Tabel 3), inclusief 
de interactietermen tussen de verblijfsregeling en de desbetreffende moderatorvariabelen.
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Ook hier is er meestal geen verband tussen de verblijfsregeling en de levenstevreden-
heid van kinderen. De verschillen zijn bijna nooit significant. Kinderen die geen goede 
relatie met hun vader rapporteren hebben een lagere levenstevredenheid in vaderver-
blijf dan in moederverblijf en verblijfsco-ouderschap. Dat verschil was wel significant. 
Voor moeders zien we dit ook: als kinderen geen goede relatie met hun moeder hebben 
dan is hun levenstevredenheid in moederverblijf lager dan in de andere verblijfsrege-







Nooit conﬂict Occasioneel conﬂict Frequent conﬂict
Moederverblijf Co-verblijf Vaderverblijf
Figuur 1.  De levenstevredenheid van kinderen in drie verblijfsregelingen, naargelang 



























Figuur 2.  De levenstevredenheid van kinderen in drie verblijfsregelingen, naargelang 
van de kwaliteit van de moeder-kind en de vader-kindrelatie. (N = 707)
















Figuur 3.  De levenstevredenheid van kinderen in drie verblijfsregelingen, naargelang van 
de aanwezigheid van een nieuwe partner bij moeder en bij vader. (N = 707)
11.6 Discussie
Deze studie wil een bijdrage leveren aan de onderzoeksliteratuur rond de verblijfsrege-
ling en het welbevinden van kinderen. Hiervoor werd onderzocht wat het effect is van 
de verblijfsregeling, van verschillende gezinsprocessen en van de interactie tussen de 
verblijfsregeling en deze gezinsprocessen op de levenstevredenheid van Vlaamse kin-
deren tussen 10 en 21 jaar. De data van het onderzoek Scheiding in Vlaanderen werd 
gebruikt om deze onderzoeksvragen te beantwoorden.
Allereerst werd het profiel geschetst van kinderen en ouders in drie verschillende ver-
blijfsregelingen. Kinderen in verblijfsco-ouderschap maakten gemiddeld iets recenter 
de echtscheiding van hun ouders mee, zijn iets jonger en hebben hoger opgeleide 
ouders. De verblijfsregeling is niet gerelateerd aan de levenstevredenheid van kinderen 
na controle voor andere variabelen.
We konden de bevindingen van o.a. Strohstein (2005) niet bevestigen dat er een overver-
tegenwoordiging zou zijn van weinig ruziënde koppels in verblijfsco-ouderschap. We 
zien wel dat occasioneel conflict (volgens de kinderen) en frequent conflict (volgens de 
ouders) vaker voorkomt bij verblijfsco-ouderschap dan bij de andere verblijfsregelin-
gen. Het samen opvoeden van kinderen vraagt meer overleg, wat mogelijk aanleiding 
kan geven tot conflict. Het is niet ondenkbaar dat er zelfs bij aanvankelijk weinig ruzi-
ende koppels nieuwe conflictissues optreden naar aanleiding van het samen opvoeden 
van hun kind. Occasioneel conflict is eerder onschadelijk voor kinderen, want uit onze 
resultaten blijkt dat het niet gerelateerd is aan het welbevinden van kinderen. Frequent 
ouderlijk conflict is echter wel negatief voor het welbevinden van kinderen.
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We kunnen niet besluiten dat ouderlijk conflict een andere uitwerking heeft op het wel-
bevinden van kinderen in verblijfsco-ouderschap dan in een moederverblijf. Dit gaat in 
tegen de onderzoeksresultaten van Amato en Rezac (1994) en van een ander Vlaams 
onderzoek (Vanassche, Sodermans & Matthijs, te verschijnen) waar men vond dat bij 
veel ouderlijk conflict een verblijfsco-ouderschap slechter was voor het welbevinden 
van kinderen dan een moederverblijf. Onze resultaten leunen eerder aan bij de aanbe-
velingen van Davies en Cummings (1994) en Fabricius en Luecken (2007) die stellen 
dat de hogere ouderlijke betrokkenheid bij verblijfsco-ouderschap eventuele negatieve 
gevolgen van de echtscheiding (zoals veel conflict) kan elimineren.
Bij het promoten van verblijfsco-ouderschap is het dus voor beleidsmakers belangrijk 
om te begrijpen dat deze vorm van gedeeld ouderschap meer interactie tussen ouders 
vraagt en dus aanleiding kan geven tot meer conflict. Aangezien ouderlijke conflicten 
erg negatief afkleuren op kinderen, zou de aanwezigheid ervan een belangrijk beoorde-
lingscriterium moeten zijn bij de beslissing over de verblijfsregeling.
Onze studie toont vervolgens aan dat samenleven met een ouder sterk geassocieerd 
is met een goede relatie met die ouder, wat op zijn beurt gerelateerd bleek aan de 
levenstevredenheid van kinderen. Dat zet de hoofdreden voor het wettelijk promoten 
van verblijfsco-ouderschap enigszins kracht bij. Het faciliteert contact tussen ouders 
en kinderen, wat de basis vormt voor het onderhouden of uitbouwen van een goede 
relatie. Bovendien vinden we nagenoeg geen verschillen in de kwaliteit van de ouder-
kindrelatie naargelang er voltijds (eenouderverblijf) of deeltijds (verblijfsco-ouderschap) 
wordt samengewoond met een ouder. Dit wordt zowel vanuit ouderperspectief als vanuit 
kindperspectief bevestigd. In deze studie spreken we al van verblijfsco-ouderschap vanaf 
33% samenwonen tussen ouders en kinderen. Dit staat in contrast met de in de Belgische 
rechtbanken gangbare week-weekregelingen (kinderen die exact 50% van de tijd bij elke 
ouder wonen). Deze afgebakende en rigide tijdsschema’s mogen dan misschien prakti-
sche voordelen bieden, ze zijn vaak veeleer een afspiegeling van de machtsverhoudingen 
tussen ouders dan het resultaat van een weloverwogen beslissing in het belang van het 
kind. In dit verband waarschuwde McIntosh (2009) ervoor dat de invoering van het con-
cept ‘equal time’ in Australië (zoals gelijkwaardig gedeeld verblijf in België) het doel had 
om de evenwaardigheid van beide ouders te onderstrepen, maar eerder geleid had tot 
de perceptie dat verblijfsco-ouderschap een recht is van elke ouder. Singer (2008, p. 42) 
beweert dat “Alternating residence cannot be a question of absolute fairness between the 
parents and should not be seen as a way of equally dividing the child’s time between the 
parents or as a tool to achieve equality in the relationship between parent and child”. Het 
laatste deel van deze quote suggereert dat verblijfsco-ouderschap een goede ouder-kind-
relatie veronderstelt en niet bedoeld is om een goede relatie met een ouder op te bouwen.
Vervolgens werd ook de rol van stiefouders onderzocht. Verblijfsco-ouderschap ver-
hoogt de complexiteit van het gezinsleven. Het leidt voor ouders immers tot een hogere 
kans op herpartnering en voor kinderen dus op een hogere kans voor samenleven met 
een stiefouder.
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Ten slotte toont deze studie het belang van verschillen tussen kind- en oudermetingen. 
Ouders lijken een positiever beeld te scheppen dan hun kinderen: minder conflict en 
betere relaties. Mogelijks zijn zij meer geneigd dan kinderen om sociaal wenselijk te 
antwoorden in surveyonderzoek. De discrepantie is bovendien opmerkelijk groot tus-
sen de antwoorden van kinderen en hun niet-residentiële ouders. Zij vinden het mis-
schien moeilijk om toe te geven dat de relatie met hun kind niet goed is. Multi-actoron-
derzoek is dus erg nuttig en laat bijvoorbeeld toe om een gemiddelde maat te creëren 
van ouder- en kindantwoorden en zo tot meer betrouwbare maten te komen. Ook 
kan het onderzoeken van verschilscores op zich interessante bevindingen opleveren 
en onderwerp zijn van toekomstig onderzoek. Een recente studie die deze werkwijze 
hanteerde vond dat ouders systematisch angstgevoelens van hun kinderen onderschat-
ten en gevoelens van optimisme overschatten (Lagattuta, Sayfan & Bamford, 2012). 
Erg frappant is dat de associatie tussen de ouder-kindrelatie en het welbevinden van 
kinderen anders verloopt naargelang deze relatie door de ouders of door de kinderen 
gerapporteerd werd. Het is dus van belang om zowel de visie van kinderen als die van 
ouders te bestuderen als we uitspraken willen doen over welbevinden van kinderen na 
scheiding.
Deze studie heeft zeker enkele beperkingen. Zoals vaak in scheidingsonderzoek heb-
ben we maar weinig kinderen in vaderverblijven, wat de resultaten voor deze groep 
minder robuust maakt. We hielden in deze studie ook geen rekening met de relatiekwa-
liteit tussen kinderen en stiefouders. Een diepgaande analyse van de kwaliteit van deze 
relaties en de effecten op welbevinden in verschillende verblijfsregelingen kan zeker 
nuttig zijn. Vervolgens gaat het om cross-sectionele data, waardoor we geen causale 
uitspraken kunnen doen. Vooral bij de associatie tussen verblijfsregeling en relaties tus-
sen ouders en kinderen kan dit een grote rol spelen. Er zijn bovendien ook enkele nade-
len verbonden aan de steekproef zelf. We hebben geen koppels die voor de tweede keer 
gescheiden zijn, wat zorgt voor een oververtegenwoordiging van stabiele samenwoon-
relaties na scheiding. Bovendien zijn er indicaties dat lager opgeleide partners minder 
vertegenwoordigd zijn in de steekproef, zoals in de meeste surveys. Deze selectieve 
non-respons is wellicht nog groter indien we werken met een subsample van triades. 
Bij de selectie van het targetkind waren er twee niveaus van weigering mogelijk. Ener-
zijds moest de ouder toestemming geven om het kind te benaderen, vervolgens moest 
het kind zelf zijn toestemming geven om mee te werken aan het onderzoek. Deze dub-
bele selectieprocedure heeft zeker zijn invloed op de selectiviteit van de respons en 
moet in het achterhoofd gehouden worden bij de interpretatie van de resultaten. Het is 
waarschijnlijk dat kinderen die meer sociale en emotionele problemen hebben, of die 
moeite hebben met de scheiding van hun ouders minder goed vertegenwoordigd zijn in 
de steekproef. In de eerste plaats zullen ouders hun kinderen willen beschermen tegen 
de emotionele schade die een interview kan veroorzaken. In de tweede plaats zullen 
kinderen die zich niet goed voelen zelf ook minder geneigd zijn om deel te nemen. het 
is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij de veralgemeenbaarheid van de 
resultaten van dit onderzoek.
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Niettegenstaande verblijfsco-ouderschap (in vergelijking met moederverblijven) een 
betere relatie met de vader lijkt te faciliteren, wat op zich een positief effect heeft 
op het welbevinden van kinderen, moeten we besluiten dat er geen direct effect is 
van verblijfsco-ouderschap op de levenstevredenheid van Vlaamse kinderen. Er zijn 
dus andere aspecten verbonden aan verblijfsco-ouderschap die mogelijks dit positieve 
effect via de ouder-kindrelatie kunnen teniet doen. Hierbij kunnen we denken aan 
ouderlijk conflict, wat iets meer voorkomt bij verblijfsco-ouderschap in vergelijking 
met een moederverblijf. Ook zou het frequente verhuizen en de afwezigheid van één 
vaste stek kunnen bijdragen tot extra stressgevoelens. Maar hiervoor is extra onderzoek 
nodig. Het maakt dus niet zoveel uit bij welke ouder kinderen wonen na de scheiding, 
zolang hun gezin goed ‘functioneert’ in termen van weinig ruzie en een goede band 
met de ouders. Dit gezinsfunctioneren wordt bovendien anders ervaren door ouders 
en kinderen. Een belangrijke aanbeveling vanuit dit onderzoek aan ouders, rechters, 
bemiddelaars en andere professionals is om verblijfsregelingen op maat uit te wer-
ken en rekening te houden met de specifieke omstandigheden en gezinsrelaties en de 
meningen van ouders én kinderen.
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12. De invloed van ouderlijke echtscheiding op 
schoolloopbanen
Nele Havermans, Sofi e Vanassche, Koen Matthijs
12.1 Inleiding
In onze samenleving wordt het onderwijs beschouwd als een ‘hefboom voor gelijke kan-
sen’. Er wordt van scholen verwacht dat ze aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen 
bieden. In de praktijk zijn scholen hier niet altijd even succesvol in: de sociale en etni-
sche afkomst van leerlingen heeft in Vlaanderen een sterke invloed op hun onderwijsuit-
komsten (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). Het wegwerken van deze vorm van sociale 
ongelijkheid is al enkele jaren een aandachtspunt voor het beleid. In Vlaanderen krijgen 
secundaire scholen gesubsidieerde steun van de overheid wanneer ze een bepaald per-
centage leerlingen hebben die voldoen aan indicatoren van ongelijke onderwijskansen. 
Deze ﬁ nanciële middelen kunnen ingezet worden om de gelijke onderwijskansen op 
school te verhogen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012). Hoewel deze 
indicatoren de thuissituatie monitoren, wordt er niet gesproken over de gezinssamen-
stelling. Onderzoek toont nochtans aan dat kinderen die in een eenoudergezin of in co-
ouderschap opgroeien, meer moeilijkheden op school ervaren en een lager ﬁ naal oplei-
dingsniveau behalen dan kinderen van wie de ouders gehuwd zijn (Amato & Keith, 1991; 
Fischer, 2004; Havermans, 2011). Echtscheiding kan dan ook als een potentiële bron van 
sociale ongelijkheid beschouwd worden, aangezien het behaalde opleidingsniveau van 
kinderen sterk samenhangt met inkomen, welbevinden en gezondheid in hun latere le-
ven (Amato & Keith, 1991; Ross & Van Willigen, 1997). In deze paper wordt er aandacht 
besteed aan de invloed van een echtscheiding op de schoolloopbaan van kinderen. Deze 
vraagstelling is zeer actueel, gezien naar schatting één vierde tot één vijfde van de 12- tot 
17-jarigen een ouderlijke echtscheiding meegemaakt heeft (Lodewijckx, 2005).
12.2 Theoretisch kader
12.2.1 De relatie tussen echtscheiding en de onderwijsuitkomsten van kinderen
In de literatuur worden drie theoretische benaderingen naar voren geschoven om het 
negatieve effect van een echtscheiding op de onderwijsuitkomsten van kinderen te ver-
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klaren. Een eerste benadering benadrukt de afname van ﬁ nancieel, cultureel en sociaal 
kapitaal van het gezin na een echtscheiding. Een echtscheiding gaat meestal gepaard 
met een daling van het ﬁ nancieel kapitaal van het gezin (Willekens, Vanderheyden, & 
Mortelmans, 2011). Dit kan een negatief effect hebben op de schoolresultaten van kin-
deren (De Graaf, De Graaf & Kraaykamp, 2000). Verder gaat een echtscheiding meestal 
samen met een daling van het cultureel en sociaal kapitaal, omwille van gemiddeld 
minder contact tussen ouder en kind (Astone & McLanahan, 1991; Sodermans, Vanas-
sche & Matthijs, 2011), een gemiddeld lagere schoolbetrokkenheid van de ouders en 
gemiddeld minder gunstige opvoedingsstijlen (Brewster & Bowen, 2004; Perdue, Man-
zeske & Estel, 2009; Rumberger e.a., 1990).
Een tweede benadering verklaart het negatieve effect van een echtscheiding op de 
onderwijsuitkomsten van kinderen door stress. Wanneer ouders beslissen te scheiden, 
is dit voor de meeste kinderen een verwarrende en stressvolle periode omwille van ver-
schillende factoren, zoals ouderlijk conflict, een verhuis of een verandering van school 
(Kelly & Emery, 2003). Deze stress kan ervoor zorgen dat kinderen zich minder goed 
op school kunnen concentreren en slechtere onderwijsresultaten halen (Amato, 2000; 
Borgers, Dronkers & Van Praag, 1993).
Een derde benadering stelt dat er een schijnverband is tussen een echtscheiding en 
de onderwijsresultaten van kinderen: gezinskenmerken die al voor de echtscheiding 
aanwezig zijn, zouden zowel een invloed hebben op de kans op een echtscheiding als 
op de schoolresultaten van kinderen. Met betrekking tot de schoolresultaten van kin-
deren wordt regelmatig het opleidingsniveau van de ouders vermeld als een mogelijke 
oorzaak van een schijnverband. In gezinnen met laagopgeleide ouders is er gemiddeld 
minder financieel, cultureel en sociaal kapitaal (Bourdieu, 1970; Coleman, 1988) wat 
negatieve gevolgen kan hebben voor de schoolloopbanen van kinderen. Hiernaast heb-
ben kinderen van laagopgeleiden ook een hogere kans om een ouderlijke echtscheiding 
mee te maken, aangezien er een negatief verband is tussen opleidingsniveau en schei-
dingskans in Vlaanderen (Harkönen & Dronkers, 2009; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 
2012).
12.2.2 Echtscheiding als een versterking van de sociale ongelijkheid
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de effecten van een echtscheiding op de onder-
wijsuitkomsten van kinderen kunnen verschillen naargelang van het opleidingsniveau 
van ouders. Kinderen van laagopgeleide ouders zouden slechtere onderwijsresultaten 
behalen na een echtscheiding dan kinderen van hoogopgeleide ouders (Albertini & Dron-
kers, 2009). Op deze manier kan er een versterking van de sociale ongelijkheid plaatsvin-
den. Kinderen die traditioneel gezien al minder kansen hebben in het onderwijssysteem 
(Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2008, zouden meer negatieve gevolgen ondervinden van een 
echtscheiding dan kansrijke kinderen. Aangezien laagopgeleiden een hogere scheidings-
kans hebben dan hoogopgeleiden in Vlaanderen (Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012), 
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is dit een relevante kwestie. Enkele verklaringen kunnen aangehaald worden voor het 
sterkere negatieve effect van een echtscheiding voor kinderen van laagopgeleide ou-
ders. In de eerste plaats zijn er minder ﬁ nanciële problemen in gezinnen met gescheiden 
hoogopgeleide ouders dan in gezinnen met gescheiden laagopgeleide ouders (Albertini & 
Dronkers, 2009; Mandemaekers, Monden, & Kalmijn, 2011). Hiernaast krijgen kinderen 
van hoogopgeleide ouders na de echtscheiding gemiddeld meer ouderlijke steun, waar-
door ze gemakkelijker met de stress hiervan kunnen omgaan (Mandemaekers, Monden, 
& Kalmijn, 2011). De afname in ﬁ nancieel en sociaal kapitaal na echtscheiding is, met 
andere woorden, sterker in gezinnen met laagopgeleide ouders dan in gezinnen met 
hoogopgeleide ouders.
12.3 Onderzoeksvragen
Ten eerste wordt er onderzocht wat het effect van een echtscheiding op de onderwijs-
uitkomsten van kinderen is. Hierbij wordt er gekeken naar drie scharniermomenten in 
de schoolloopbaan van kinderen: de studiekeuze in het eerste jaar van het secundair 
onderwijs, de studierichting in het zesde jaar van het secundair onderwijs en het ﬁ naal 
behaalde opleidingsniveau. Ten tweede wordt er geanalyseerd of het effect van een 
echtscheiding verschilt naargelang van het opleidingsniveau van de ouders. Hiervoor 
worden er interactie-effecten tussen opleidingsniveau van de ouders en echtscheiding 
aan het analysemodel toegevoegd.
12.4 Data en methoden
12.4.1 Scheiding in Vlaanderen
De data zijn afkomstig van het onderzoek Scheiding in Vlaanderen. In dit onderzoek 
werd informatie verzameld bij beide partners van eerste huwelijken die afgesloten zijn 
tussen 1971 en 2008 en intussen al dan niet ontbonden zijn. Er is een oververtegen-
woording van ontbonden huwelijken in de dataset. Ook een kind (vanaf tien jaar), een 
ouder en een eventuele nieuwe partner van deze personen werden, indien mogelijk, 
bevraagd. De gegevens werden verzameld in de periode van september 2009 tot decem-
ber 2010. 12.110 van alle 26.376 gecontacteerde personen konden bevraagd worden, 
hetgeen een totale respons van 46% oplevert (Pasteels, Mortelmans & Van Bavel, 2011). 
Voor de analyse van de studiekeuze in het eerste en zesde jaar secundair onderwijs 
wordt gebruik gemaakt van de steekproef van kinderen die ouder zijn dan 18 jaar op 
het moment van het interview (N = 947). Voor de analyse van het ﬁ naal behaalde 
opleidingsniveau wordt gebruik gemaakt van een kleinere steekproef van kinderen die 
ouder zijn dan 23 jaar en niet meer studeren (N = 464).
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12.4.2 Afhankelijke variabelen
De eerste afhankelijke variabele is de studiekeuze in het eerste jaar van het secundair 
onderwijs. In het eerste jaar secundair onderwijs kunnen leerlingen kiezen tussen de A- 
en de B-stroom. In de A-stroom hebben leerlingen verder nog de keuze tussen een aantal 
opties. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen meer theoretische (bijvoorbeeld 
Latijn) en meer technische opties (bijvoorbeeld sociale en technische vorming). Dit sys-
teem van een A- en B-stroom in de eerste graad is van start gegaan in 1989-1990.17 Niet 
alle kinderen in de steekproef zijn in dit systeem aan het secundair onderwijs begonnen. 
Ongeveer 10 procent van de kinderen begon in het secundair onderwijs vóór 1989-1990. 
Om de verschillen in onderwijssystemen te overbruggen, wordt er in de analyses een on-
derscheid gemaakt tussen leerlingen in ASO (of de theoretische opties in de A-stroom), 
leerlingen in TSO (of de technische opties in A-stroom) en leerlingen in BSO (B-stroom). 
Leerlingen in kunstrichtingen (ofwel KSO) worden samengenomen met leerlingen in 
TSO. Kinderen in het bijzonder onderwijs worden niet opgenomen in de analyses. Kin-
deren die ASO gekozen hebben in het eerste jaar secundair onderwijs, worden als refe-
rentiegroep gebruikt. Ongeveer twee derde van de kinderen (67,8%) heeft in het eerste 
jaar secundair onderwijs voor ASO gekozen. Bijna één kind op vier (23,1%) koos voor 
TSO en één kind op tien (9,1%) koos voor BSO in het eerste jaar secundair onderwijs. 
Deze twee categorieën worden samengenomen omwille van het kleine aantal kinderen 
die voor BSO kozen. Er wordt een dummyvariabele aangemaakt die meet of het kind bij 
de start in het secundair onderwijs voor TSO of BSO gekozen heeft.
De tweede afhankelijke variabele betreft de studierichting in het zesde jaar van het secun-
dair onderwijs. Hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen leerlingen in ASO, TSO en 
BSO. Leerlingen in kunstrichtingen (ofwel KSO) worden samengenomen met leerlingen 
in TSO. Kinderen in het bijzonder onderwijs worden niet opgenomen in de analyses. De 
studierichting in het zesde jaar van het secundair onderwijs heeft een invloed op de kans 
dat de leerling gaat verder studeren. Leerlingen die ASO studeren, gaan na het secundair 
bijna allemaal verder studeren. Tegenwoordig is dit ook meer en meer het geval voor 
leerlingen die in TSO afstuderen, hoewel een aanzienlijk percentage van deze leerlingen 
meteen aan de arbeidsmarkt deelneemt na het secundair. Leerlingen in BSO worden uit-
drukkelijk voorbereid op het beroepsleven en slechts een zeer klein percentage studeert 
verder na het zevende jaar (SONAR, 2002). Deze variabele heeft drie categorieën: ASO 
(41,6% van de kinderen), TSO/KSO (34,8% van de kinderen) en BSO (23,6% van de 
kinderen). Kinderen die ASO studeerden, worden als referentiegroep gebruikt.
De derde afhankelijke variabele is het finaal behaalde opleidingsniveau. Dit wordt 
gemeten door een categorische variabele met drie categorieën: een laag opleidingsni-
veau (geen diploma secundair onderwijs), een middelhoog opleidingsniveau (diploma 
17. In het vernieuwd secundair onderwijs (VSO) bestond er reeds een gemeenschappelijke eerste 
graad vóór 1989. De meeste scholen bleven echter vasthouden aan een onderverdeling van de eerste 
graad naar studierichting.
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secundair onderwijs) en een hoog opleidingsniveau (diploma hoger onderwijs). Kin-
deren met een middelhoog opleidingsniveau worden als referentiegroep gebruikt. Deze 
afhankelijke variabele werd enkel gemeten bij respondenten die 23 jaar of ouder waren 
op het moment van het interview. Indien het kind nog steeds studeerde bij bevraging, 
wordt het niet opgenomen in de analyses. Ongeveer één kind op tien (9,7%) behaalde 
geen diploma secundair onderwijs. Meer dan de helft van de kinderen (53,8%) 
behaalde een diploma hoger onderwijs.
In Tabel 1 wordt de verdeling van de onderwijsuitkomsten weergegeven in totaal en 
naar gezinstype. Ongeveer twee kinderen op drie kiezen in het eerste jaar secundair 
onderwijs voor een ASO-richting (of de theoretische opties in de A-stroom). De ver-
schillen naar gezinstype zijn niet uitgesproken op dit moment in de schoolloopbaan. 
In het zesde jaar secundair onderwijs zijn er sterkere verschillen tussen kinderen met 
gescheiden ouders en kinderen wiens ouders nog steeds getrouwd zijn. Kinderen in 
niet-intacte gezinnen studeren vaker BSO dan kinderen in intacte gezinnen. Dit ver-
schil is ook aanwezig bij het finale opleidingsniveau: kinderen uit niet-intacte gezinnen 
hebben minder vaak een diploma hoger onderwijs dan kinderen uit intacte gezinnen.
Tabel 1.  Afhankelijke variabelen: studiekeuze in eerste jaar secundair onderwijs, studie-
richting in zesde jaar secundair onderwijs en ﬁ naal behaald opleidingsniveau
Onderwijsuitkomsten start en einde 







Studiekeuze in eerste jaar secundair onderwijs
 ASO 67,8 69,0 67,3
 TSO/BSO 32,2 31,0 32,7
Studierichting in laatste jaar secundair onderwijs
 ASO 41,6 46,0 39,6
 TSO 34,8 36,2 34,3
 BSO 23,6 17,7 26,1
Onderwijsuitkomsten: ﬁ naal be-








 Laag  9,7  7,6 10,3
 Middelhoog 36,6 31,7 38,9
 Hoog 53,8 60,7 50,8
12.4.3 Onafhankelijke variabelen
In de eerste plaats wordt het effect van echtscheiding op de onderwijsuitkomsten on-
derzocht. De kinderen in de steekproef worden in vier categorieën ingedeeld: kinderen 
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wiens ouders scheidden voor ze twaalf waren, kinderen wiens ouders scheidden wan-
neer ze tussen twaalf en achttien jaar oud waren, kinderen wiens ouders scheidden 
na hun achttiende en kinderen wiens ouders nog steeds getrouwd zijn op het moment 
van bevraging. De informatie over leeftijd bij scheiding werd geconstrueerd op basis 
van het geboortejaar van het kind en het jaar van scheiding. De verdeling van deze 
variabele wordt getoond in Tabel 2.
Tabel 2.  Onafhankelijke variabelen: echtscheiding naar leeftijd van kind bij echtscheiding
Echtscheiding naar leeftijd (N = 947) % Totaal
Geen echtscheiding 29,0
Echtscheiding vóór 12 jaar 39,4
Echtscheiding tussen 12 en 18 jaar 21,8
Echtscheiding na 18 jaar  9,8
Tabel 3.  Controlevariabelen: geslacht, opleidingsniveau moeder en vader, en geboortejaar







 Jongen 49,3 49,1 49,5
 Meisje 50,7 50,9 50,5
Opleidingsniveau ouders
 Laag 12,9  9,5 14,1
 Middelhoog 40,8 38,8 41,5
 Hoog 46,3 51,6 44,5
Metrische variabelen (N = 947) Gemiddelde S.E. Bereik
Geboortejaar (totaal) 1984,71  5,22 1967-1991
Geboortejaar (intacte gezinnen) 1984,15  5,46 1967-1991
Geboortejaar (niet-intacte gezinnen) 1984,92  5,12 1971-1991
Verder wordt er gecontroleerd voor het opleidingsniveau van de ouders. Op die manier 
wordt de relatie tussen onderwijsuitkomsten en echtscheiding onderzocht die niet ver-
klaard kan worden door een verschil in opleidingsniveau van de ouders. Het opleidings-
niveau van de ouders wordt gemeten aan de hand van het opleidingsniveau van de 
hoogst opgeleide ouder. De categorieën zijn: laag (geen diploma secundair onderwijs), 
middelhoog (diploma secundair onderwijs) en hoog (diploma hoger onderwijs). Verder 
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wordt er gecontroleerd voor het geslacht van het kind (met jongens als referentiegroep) 
en het geboortejaar van het kind (gecentreerd rond 1985).
In Tabel 3 wordt de verdeling van de controlevariabelen weergegeven. De verdeling 
naar geslacht en geboortejaar is ongeveer gelijk voor kinderen uit intacte en niet-intacte 
gezinnen. Naar opleidingsniveau van de ouders, zijn er verschillen tussen kinderen 
uit intacte en niet-intacte gezinnen. Kinderen uit niet-intacte gezinnen hebben vaker 
laagopgeleide ouders dan kinderen uit intacte gezinnen.
12.4.4 Methode van analyse
Er worden (multinomiale) logistische regressies gebruikt om de relaties tussen onder-
wijsuitkomsten van kinderen en de onafhankelijke variabelen te bestuderen. Dit is een 
gepaste analysetechniek wanneer de afhankelijke variabele gemeten wordt door een 
dummyvariabele of een categorische variabele. In de resultaten worden enkel de verhou-
dingen tussen odds (of odds ratios) getoond. Odds geven de verhouding weer tussen de 
kans dat de waarde 1 is en de kans dat de waarde 0 is. Bij waarde 1 begeeft de respon-
dent zich in de aangegeven categorie en bij waarde 0 bevindt de respondent zich in de 
referentiecategorie. Odds kleiner dan 1 geven weer dat er een grotere kans is om zich in 
de referentiecategorie te bevinden dan in de aangegeven categorie. Waarden groter dan 
1 duiden op een grotere kans om zich in de aangegeven categorie te bevinden dan in de 
referentiecategorie. Een odds ratio is de verhouding van twee odds (Pickery, 2006, 2008). 
Bij iedere odds ratio wordt de signiﬁ cantie weergegeven. Hoe hoger de signiﬁ cantie, hoe 
hoger de betrouwbaarheid dat de gevonden relatie werkelijk bestaat en niet op toeval 
berust. In Bijlage 1 en 3 worden de volledige resultatentabellen voor de logistische regres-
sies getoond. Hier worden ook de geschatte regressiecoëfﬁ ciënten en standaardfouten 
weergegeven.
De effecten onder controle van eerdere keuzes in de schoolloopbaan worden getoond 
in Bijlage 2 en 4. Dit houdt in dat er bij de afstudeerrichting in het secundair onderwijs 
gecontroleerd wordt voor studiekeuze in het eerste jaar secundair onderwijs. Wegens 
de kleine steekproefgrootte was het niet mogelijk te controleren voor studierichting in 
het zesde jaar secundair onderwijs op het finaal behaalde opleidingsniveau. Op die 
manier wordt er gecontroleerd voor de padafhankelijkheid van de schoolloopbaan, 
aangezien verwacht kan worden dat eerder gemaakte keuzes en veranderingen in stu-
dierichting de belangrijkste voorspellers zijn van het verdere verloop van de school-
loopbaan. Zo is studierichting in het eerste jaar een belangrijke voorspeller van de 
studierichting in het zesde jaar secundair onderwijs, omdat in het Vlaamse onderwijs-
systeem zeer weinig leerlingen “opklimmen” in studierichting. Het is mogelijk dat het 
effect van echtscheiding reeds speelt bij de studiekeuze in het eerste jaar secundair 
onderwijs en hierdoor een invloed heeft op studierichting in het zesde jaar secundair 
onderwijs.
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12.5 Resultaten
12.5.1 De relatie tussen echtscheiding en de onderwijsuitkomsten van kinderen
Uit de resultaten in Tabel 4 kan afgeleid worden dat een ouderlijke echtscheiding vóór 
het kind de leeftijd van 18 bereikt heeft, een signiﬁ cante invloed heeft op het ﬁ naal 
behaalde opleidingsniveau, dit onder controle van het ouderlijk opleidingsniveau. De 
kansverhouding van kinderen van gehuwde ouders om een diploma hoger onderwijs 
(versus een diploma secundair onderwijs) te hebben is bijna twee keer zo groot als 
dezelfde kansverhouding voor kinderen wiens ouders gescheiden zijn vóór hun 12de. 
De kansverhouding om een BSO-richting (versus een ASO-richting) te volgen in het 
zesde jaar secundair is groter voor kinderen die een ouderlijke echtscheiding hebben 
meegemaakt vóór hun 12 jaar dan voor kinderen van gehuwde ouders. Dit wijst erop 
dat de gevolgen van een echtscheiding over een langere periode kunnen spelen. Verder 
worden er signiﬁ cante effecten van het opleidingsniveau van de ouders gevonden. 
Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben een signiﬁ cant hogere kansverhouding 
om ASO (versus TSO/BSO) te kiezen in het eerste jaar secundair onderwijs en om ASO 
(versus TSO en BSO) te volgen in het zesde jaar secundair onderwijs dan kinderen 
met middelhoog- of laagopgeleide ouders. De tabel met berekende coëfﬁ ciënten en 
standaardfouten wordt getoond in Bijlage 1 en 2 (met controle voor kenmerken van de 
schoolloopbaan).
Tabel 4. Effect van echtscheiding op onderwijsuitkomsten









TSO/BSO TSO/KSO BSO Laag Hoog
Intercept 0,27*** 0,68* 0,17*** 0,15*** 2,18**
Geslacht (Ref. 
jongen)
0,64** 0,55*** 0,61** 0,92 2,30***
Geboortejaar kind 1,02 1,01 1,04* 0,99 0,95
Echtscheiding (Ref. geen echtscheiding)
Vóór 12 jaar 0,96 1,10 1,73* 1,23 0,51*
Tussen 12 en 18 jaar 1,00 1,10 1,35 0,78 0,57
Na 18 jaar 0,68 0,74 0,79 1,13 1,16
Opleidingsniveau ouders (Ref. hoog)
Laag 7,50*** 6,57*** 21,83*** 2,30 0,15***
Middelhoog 4,19*** 2,51*** 6,37*** 1,63 0,30***
N 937 906 461
De weergegeven waarden zijn odds ratios. * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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12.5.2 Echtscheiding als een versterking van de sociale ongelijkheid
De versterking van de sociale ongelijkheid door echtscheiding wordt onderzocht door 
het opnemen van interactie-effecten tussen echtscheiding en het opleidingsniveau van 
de ouders in het analysemodel. De resultaten van de analyses worden getoond in Bijla-
ge 3 en 4 (met controle voor kenmerken van de schoolloopbaan). Er worden een aantal 
signiﬁ cante interactie-effecten gevonden voor studiekeuze in het eerste jaar secundair 
onderwijs en studierichting in het zesde jaar secundair onderwijs (BSO versus ASO). 
Voor het ﬁ naal behaald opleidingsniveau werden geen signiﬁ cante interactie-effecten 
gevonden.
De interactie-effecten worden getoond in Figuur 2 en 3. In deze figuren worden de 
odds weergegeven naar het opleidingsniveau van de ouders. Wanneer de odds kleiner 
is dan 1, wordt dit getransformeerd naar een negatieve waarde door de inverse te 
nemen en te vermenigvuldigen met -1. Op deze manier is de schaal van de odds gelijk 
en kunnen positieve en negatieve effecten met elkaar vergeleken worden (Mortelmans, 
2010).
-15 -10 -5 0 5
Echtscheiding na18 jaar
Echtscheiding tussen12 en18 jaar





Studierichting eerste jaar secundair (TSO/BSO versus ASO) 
Figuur 1.  Interactie-effecten (log-odds parameters) tussen scheiding en opleidingsni-
veau van ouders: studiekeuze in het eerste jaar secundair
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Studierichting zesde jaar secundair (BSO versus ASO)
Figuur 2.  Interactie-effecten (log-odds parameters) tussen scheiding en opleidingsni-
veau van ouders: studierichting in het zesde jaar secundair
Enkel de significante effecten worden hier besproken. Kinderen met laagopgeleide 
ouders die gescheiden zijn vóór het kind 12 jaar is, hebben 2 keer meer kans om TSO/
BSO te studeren in het eerste jaar secundair dan ASO. Deze kansverhouding is anders 
voor kinderen met hoogopgeleide ouders die gescheiden zijn vóór het kind 12 jaar is: 
deze kinderen hebben 5 keer minder kans om TSO/BSO te studeren in het eerste jaar 
secundair dan ASO. Kinderen van laagopgeleide ouders die scheidden nadat het kind 
18 is, hebben 3 keer meer kans om TSO of BSO te studeren in het eerste jaar secundair 
onderwijs dan ASO. Kinderen van hoogopgeleide ouders die scheidden nadat het kind 
18 is, hebben daarentegen 12 keer minder kans om het secundair in TSO/BSO te starten 
dan ASO. Dit effect wijst erop dat kinderen van laagopgeleide ouders die laat scheiden, 
hier al vroeg in hun schoolloopbaan effect van kunnen ondervinden. De echtscheiding 
zelf is hier geen verklarende factor, maar men kan verwachten dat selectiviteit aan 
de basis van dit effect kan liggen. Onderliggende gezinskenmerken en -processen die 
reeds voor de echtscheiding aanwezig zijn, kunnen hier een rol spelen, zoals bijvoor-
beeld ouderlijk conflict en financiële problemen. De resultaten lijken te suggereren dat 
het uitstellen van een echtscheiding tot kinderen het huis uit zijn, het meest nadelig is 
voor kinderen van laagopgeleide ouders.
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De versterking van het scheidingseffect bij laagopgeleide ouders komt ook terug bij 
de studierichting in het zesde jaar secundair. Kinderen van laagopgeleide ouders die 
gescheiden zijn vóór het kind 12 jaar is, hebben 10 keer meer kans om BSO te studeren 
in het zesde jaar secundair onderwijs dan ASO. Kinderen van hoogopgeleide ouders die 
gescheiden zijn vóór het kind 12 jaar is, hebben daarentegen 4 keer minder kans om 
BSO te studeren in het zesde jaar secundair dan ASO.
12.6 Conclusie en beleidsaanbevelingen
Dit onderzoek schetst een beeld van de relatie tussen echtscheiding en de onderwijsuit-
komsten van kinderen in Vlaanderen. Dit wordt gedaan aan de hand van data van het 
onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De resultaten van de analyses wijzen op 
een signiﬁ cant negatieve relatie tussen ouderlijke echtscheiding en de schoolloopbanen 
van kinderen. Bovendien blijkt deze relatie sterker te zijn voor kinderen van laagopge-
leiden. Eerder onderzoek heeft reeds aangewezen dat deze groep reeds een moeilijke 
positie heeft in het Vlaams onderwijs. Gezinnen met een lage socio-economische status 
beschikken over minder ﬁ nancieel, cultureel en sociaal kapitaal dat geïnvesteerd kan 
worden in de schoolloopbaan van kinderen (Bourdieu, 1970; Coleman, 1988; Conger, 
Conger & Martin, 2009; Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). Uit onze resultaten kan afge-
leid worden dat kinderen van laagopgeleiden meer negatieve gevolgen van een echt-
scheiding op hun schoolloopbaan ondervinden dan kinderen van hoogopgeleiden. Er 
is met andere woorden een versterking van het scheidingseffect bij kinderen met een 
lage socio-economische status. Leerlingen die reeds een moeilijkere positie hebben in 
het onderwijs, lopen hierdoor het risico nog verder achterop te geraken. De negatieve 
gevolgen van een echtscheiding op de schoolloopbanen van kinderen kan op een zeer 
brede manier door het beleid aangepakt worden, zowel in de context van de school als 
door buitenschoolse initiatieven.
12.6.1 Beleid in de context van de school
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vervullen een belangrijke rol in de begelei-
ding van kinderen met gescheiden ouders op school. In de eerste plaats ondersteunen 
ze (vertrouwens-)leerkrachten in de omgang met kinderen die aangeven dat ze moei-
lijkheden ondervinden in hun gezinssituatie. CLB’s helpen scholen ook met de uit-
bouw van hun aanbod van leerlingenbegeleiding. Deze begeleiding kan gericht zijn op 
groepen leerlingen die moeilijkheden ondervinden in het onderwijs, zoals kinderen uit 
gezinnen met een lage socio-economische status en kinderen wiens ouders gescheiden 
zijn. Zo kunnen scholen praatgroepen organiseren voor kinderen met gescheiden ou-
ders. Een goed voorbeeld hiervan is het KIES-project (Kinderen in Echtscheidingssitua-
ties) waarbij deze kinderen samen komen in praatgroepen. Het delen van gevoelens en 
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ervaringen met anderen en het besef dat anderen hetzelfde doormaken, heeft positieve 
effecten op de aanpassing van kinderen aan de echtscheiding (Pedro-Carroll, 2005; 
Armistead, McCombs, Forehand, Wierson, Long, & Fauber, 1990). Dit project is reeds 
van start gegaan in Nederland en Vlaanderen. Tot slot is het mogelijk dat het CLB zelf 
kinderen met een problematische thuissituatie begeleidt of doorverwijst naar andere 
begeleidingsdiensten (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2013).
De CLB’s hebben niet enkel de opdracht om aan zorgbegeleiding te doen voor leerlin-
gen, maar ook om gegevens te verzamelen omtrent de onderwijsuitkomsten en ach-
tergrond van leerlingen, en deze te analyseren (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 
2013). Hoewel men hiermee reeds van start is gegaan, ontbreekt er informatie over de 
gezinsachtergrond van leerlingen. We pleiten daarom voor het uitbreiden van dit infor-
matiesysteem met gegevens over de gezinssituatie van kinderen. Op deze manier kan 
er een beeld geschetst worden van de gezinsachtergrond van leerlingen en de relatie 
met onderwijsuitkomsten.
De inmenging van de school in het gezinsleven blijft desalniettemin een gevoelig 
onderwerp. Volgens een recente publicatie van de Vlaamse Onderwijsraad (2011) is 
er een gespannen relatie tussen de gezinscontext en het onderwijs. Enerzijds wor-
stelen scholen met de toenemende diversiteit en complexiteit aan gezinsvormen in 
de samenleving. Dit heeft een verschuiving van de opvoedende rol teweeg gebracht, 
waarbij van scholen meer en meer verwacht wordt dat ze een aantal opvoedende taken 
van ouders overnemen (Mortelmans & Corijn, 2011). Er kan gepleit worden voor een 
sterker educatief partnerschap tussen ouders en scholen. Zulk een partnerschap zou 
volgens onderzoek de achterstand van kinderen met een moeilijke thuissituatie kun-
nen verminderen. Scholen kunnen hierbij, met ondersteuning van de CLB’s, ouders 
hulp bieden bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Ouders worden op hun 
beurt nauw betrokken bij de gebeurtenissen op school en worden om advies gevraagd 
bij problemen die zich stellen op school (Colpin, 2011). Dit zou de schoolbetrokken-
heid van ouders doen toenemen wat een positieve invloed heeft op de onderwijsuit-
komsten van kinderen (Vandemeulebroecke, e.a., 2002). Tot slot zou een educatief 
partnerschap ertoe kunnen bijdragen dat scholen tijdig op de hoogte gebracht worden 
van veranderingen en moeilijkheden in de gezinssituatie van kinderen waardoor ze 
hier sneller op kunnen inspelen. Anderzijds moet men zich ook de vraag stellen in 
hoeverre de scheiding tussen gezins- en schoolleven wenselijk is voor kinderen. Voor 
sommige kinderen kan de school een plaats zijn waar ze gezinsproblemen achter zich 
laten en zich op iets anders kunnen concentreren (Van Crombrugge, 2011). De sleutel 
tot het vinden van een evenwicht in de samenwerking tussen gezin en school ligt bij 
de jongere zelf. Scholen en ouders moeten het actorschap van kinderen erkennen. Kin-
deren spelen een belangrijke rol als ‘gatekeeper’ in de relatie tussen gezin en school: 
zij bepalen in hoeverre de twee leefwerelden gescheiden blijven of samenwerken. 
Initiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van kinderen met gescheiden ouders, 
moeten met andere woorden steeds rekening houden met de jongere zelf (Vlaamse 
Onderwijsraad, 2011).
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12.6.2 Beleid buiten de context van de school
Er zijn reeds een aantal buitenschoolse projecten die rekening houden met het actor-
schap van kinderen en zich speciﬁ ek op deze doelgroep richten. Op de interactieve 
website (www.tweehuizen.be) kunnen kinderen getuigenissen van anderen in dezelf-
de situatie vinden. De website werd tot stand gebracht door het Vormingscentrum 
Opvoeding en Kinderopvang (VCOK). Hiernaast kunnen kinderen terecht bij de Kin-
deren- en jongerentelefoon (www.awel.be) en de Jongerenadviescentra (www.jac.be). 
De Scheidingsschool organiseert ook workshops voor kinderen van gescheiden ouders 
(www.descheidingsschool.be).
Ouders moeten zich eveneens bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen in de school-
carrière van hun kinderen. In de eerste plaats kunnen projecten die ouders helpen hun 
kinderen op te vangen na een scheiding hierbij van nut zijn. De Scheidingsschool orga-
niseert infosessies die ouders helpen hun kinderen te ondersteunen tijdens het echt-
scheidingsproces. Verder organiseert de Scheidingsschool ook leergroepen waar ouders 
onder deskundige begeleiding met elkaar kunnen praten over de echtscheiding. Een 
ander waardevol initiatief zijn de opvoedingswinkels van Kind en Gezin en het Experti-
secentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO). In deze winkels kunnen ouders terecht 
voor gratis advies omtrent opvoedingsvragen (www.kindengezin.be/gezinsondersteu-
ning/partners/opvoedingswinkels). De Centra voor Algemeen Welzijnswerk bieden 
eveneens gratis begeleiding van ouders tijdens het echtscheidingsproces aan (www.
caw.be/begeleiding-van-het-scheidingsproces). Het is belangrijk dat zulke projecten 
zich inspannen om laagopgeleiden te bereiken om zo de ongelijkheid in de effecten van 
scheiding op kinderen teniet te doen. Verder vinden we in de analyses bewijs dat de kin-
deren vóór de scheiding al negatieve effecten kunnen ondervinden. Op basis van eerder 
onderzoek kan verwacht worden dat ouderlijk conflict vóór de scheiding schoolse pro-
blemen veroorzaakt (Dronkers, 1996). Het promoten van huwelijksbemiddeling kan een 
interessante piste zijn om de relatie tussen ouders te verbeteren. De vraag blijft echter 
wel of zulke initiatieven werkelijk een positief effect hebben op de huwelijkskwaliteit 
(Wood et al., 2012) en of laaggeschoolde koppels hiermee bereikt kunnen worden.
12.6.3 Beperkingen van onderzoek
Er zijn enkele beperkingen aan dit onderzoek verbonden. Er is in de eerste plaats een 
sterke selectiviteit in de SiV-steekproef die de veralgemeenbaarheid van de resultaten 
op verschillende manieren beperkt. Ten eerste is het niet mogelijk om de effecten van 
samenwoonontbindingen op kinderen te onderzoeken, omdat enkel kinderen wiens ou-
ders getrouwd zijn op het moment van hun geboorte opgenomen zijn in de steekproef. 
Dit kan voor een vertekening van de resultaten zorgen. Samenwonen komt tegenwoor-
dig vaker voor bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden in Vlaanderen (Corijn, 2010). 
Er kan bijgevolg verwacht worden dat samenwoonontbindingen vaker voorkomen bij 
hoogopgeleiden. De rol van samenwoonontbindingen in de overdracht van sociale on-
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gelijkheid in de samenleving kan een mogelijk onderwerp voor verdere analyse zijn. 
Ten tweede zijn er geen kinderen aanwezig in de steekproef wiens ouders meer dan één 
keer gescheiden zijn. Het ervaren van meerdere gezinstransities na echtscheiding zou 
volgens eerder onderzoek een negatief effect op de onderwijsuitkomsten van kinderen 
hebben (Sun & Li, 2009). Het is bijgevolg mogelijk dat we hierdoor het effect van een 
echtscheiding op kinderen onderschatten, omdat kinderen met een instabiel gezinsleven 
na de scheiding niet in de steekproef aanwezig zijn. Een derde beperking van dit onder-
zoek betreft de selectiviteit naar afkomst in de SiV-steekproef. Enkel kinderen wiens bei-
de ouders de Belgische nationaliteit hebben, zijn opgenomen in de steekproef. Kinderen 
van niet-Belgische afkomst zijn oververtegenwoordigd in BSO-richtingen in Vlaanderen 
(Groenez, Nicaise, & De Rick, 2009). De verdeling naar studierichting die getoond wordt 
in dit artikel onderschat met andere woorden het percentage leerlingen in BSO.
Een tweede beperking van dit onderzoek heeft betrekking op de steekproefgrootte. Het 
percentage kinderen dat BSO studeerde in het eerste jaar secundair onderwijs, was te 
laag om het als een aparte categorie toe te voegen aan de analyses met een interactie-
effect tussen leeftijd bij scheiding en opleidingsniveau van de ouders. Er werd daarom 
gekozen om TSO en BSO samen te nemen voor de eerste afhankelijke variabele. Dit 
verhinderde echter een zuivere vergelijking tussen de effecten in het eerste en het 
zesde jaar secundair onderwijs, omdat er niet met dezelfde categorieën gewerkt wordt 
bij deze twee afhankelijke variabelen.
Een derde beperking heeft betrekking op de veranderingen in de onderwijscontext die 
door dit onderzoek niet gevat kunnen worden. De steekproef in dit onderzoek bevat 
enkel respondenten die op het moment van het interview ouder dan 18 (of 23) zijn. 
Onze resultaten geven weer wat het effect is op de schoolloopbaan van kinderen die 
reeds het onderwijs verlaten hebben. Dit heeft als gevolg dat we op basis van de resul-
taten moeilijk uitspraken kunnen doen over de onderwijscontext op dit moment.
Een laatste beperking heeft betrekking op het bereik van dit onderzoek. Er is geko-
zen om enkel schoolloopbanen in het secundair onderwijs en het finaal behaalde 
opleidings niveau te onderzoeken. De analyses in deze studie kunnen herhaald worden 
voor de schoolloopbaan in het lager onderwijs. Dit kan een mogelijk onderwerp voor 
toekomstig onderzoek zijn.
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13. Scheiden in Meervoud. Uitdagingen voor de 
toekomst
Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans
Met “Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders” brengt het con-
sortium “Scheiding in Vlaanderen” nieuwe bevindingen over de gevolgen van een echt-
scheiding samen. Die gevolgen voor partners, kinderen en grootouders zijn heel divers 
van aard. Een scheiding is een kruispunt in het leven waarna verschillende actoren 
keuzes maken of beslissingen van anderen ondergaan, maar alleszins nieuwe paden 
op hun levensloop inslaan. Ex-partners doen dit alleen of met een nieuwe partner aan 
hun zij, kinderen zien hun leven gereorganiseerd met elk van beide ouders in een eigen 
huis, grootouders zijn vaak de toeschouwers op de eerste rij maar daarom niet minder 
emotioneel betrokken.
Echtscheiding was de laatste decennia de katalysator van talrijke maatschappelijke ont-
wikkelingen inzake partnerrelaties en gezinsvorming. Zoals vaak bij sociale verande-
ring, werd aanvankelijk het “nieuwe” fenomeen echtscheiding dat zich manifesteerde 
bij enkelingen, afgekeurd en voorwerp van taboe. Het (kunnen) verbreken van de 
echtelijke band beroofde de verhoudingen tussen mensen van hun vanzelfsprekend-
heid. Het klassieke kerngezin als institutie die het familiale leven regelt, erodeerde, 
aangezien voor partners, voor ouders en voor kinderen hun relaties onderling en met 
elkaar, voortaan gevarieerder ingevuld werden. Het ordelijk karakter van het gezinsle-
ven kwam op de helling te staan doordat de regels die de verhoudingen tussen huwe-
lijkspartners en hun nageslacht onderling ordenden, hertekend werden.
Intussen zijn we enkele decennia later en is echtscheiding als sociale realiteit niet alleen 
in aantal fors toegenomen maar maakt deze realiteit ook deel uit van het gemeengoed. 
De maatschappij aanvaardde deze evolutie van een toenemend aantal huwelijksont-
bindingen en nieuwsamengestelde gezinnen door een verschuiving van waarden en 
normen ter zake, meer nog, ze omarmde ze zelfs door met wetgeving en maatschap-
pelijke hulpverlening te voorzien in preventieve en curatieve acties met het oog op 
het algemeen welzijn van alle betrokkenen. Het monopolie van het huwelijk en het 
klassieke gezin als institutie ter ordening van familierelaties verdween, maar krijgt 
stilaan een plaatsvervanger via een maatschappelijke aanvaarde mozaïek van nieuwe 
relatie- en gezinsvormen.
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Het erkennen van echtscheiding als een levensloopgebeurtenis is een belangrijke 
voorwaarde om een onderzoek als “Scheiding in Vlaanderen” te kunnen voeren. De 
ruime databank toont aan dat de bereidheid bij gehuwde én gescheiden mensen er 
heden zeker wel is om te spreken over hun invulling van het hedendaags partner-
schap. Het consortium heeft met dit boek een stap verder gezet in de kennisopbouw 
over scheiding. Want door niet alleen de (ex-)partners het woord te geven, wordt 
een boek als “scheiden in Meervoud” mogelijk. We gaven in de afgelopen twaalf 
hoofdstukken een overzicht van hoe echtscheiding diverse actoren beïnvloedt en hoe 
ouder-kindrelaties en grootouder-kleinkindrelaties soms ingrijpend kunnen wijzigen. 
In deze uitleiding brengen we de voornaamste bevindingen in een notendop samen 
en formuleren we welke maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst opborrelen 
in het licht van deze nieuwe onderzoeksresultaten. We danken hierbij de echtschei-
dings- en relatieprofessionelen die de bijdragen uit dit boek vanuit hun expertise 
belichtten: Rika Ponnet, Alfons Vansteenwegen, Christel Verhas en Lut Celie.
13.1 Het scheidingsproces: kwaliteitsvolle in plaats van korte 
echtscheidingsprocedures
De nieuwe echtscheidingswetgeving van april 2007 vereenvoudigde en verkortte de 
echtscheidingsprocedure, een verandering die tot doel had langdurige en conﬂ ictueuze 
scheidingen te vermijden. In hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat kortdurende echtschei-
dingen echter niet leiden tot een hoger welbevinden op lange termijn. Veeleer dan de 
kwantiteit telt de kwaliteit van het echtscheidingsproces. De resultaten tonen aan dat 
conﬂ ict tijdens het echtscheidingsproces geen langetermijngevolgen heeft maar dat het 
wel belangrijk is het conﬂ ict af te ronden. Aanhoudend conﬂ ict na de echtscheidings-
periode heeft immers wél een negatieve invloed op het welbevinden van zowel man-
nen als vrouwen.
Een te korte echtscheidingsperiode kan conflictbeheersing bemoeilijken. Een scheiding 
is op te vatten als een rouwproces waarbij verschillende emoties van verdriet en woede 
passeren die onderhandelingen kunnen besmetten met conflict. Vaak is de initiatief-
nemer van de scheiding al veel verder gevorderd in de aanvaarding van de scheiding 
dan diegene die onverwacht met de scheidingsmelding te maken krijgt. Ook voor deze 
laatste moet een redelijke termijn in acht genomen worden om emoties plaats te kun-
nen geven. Een te korte echtscheidingsprocedure vereist dat deze verwerking versneld 
gebeurt of opzij wordt geschoven. Het is duidelijk dat dit niet altijd tot de beste uitkom-
sten leidt. Professionele echtscheidingsbemiddeling kan helpen om in de maalstroom 
van emoties toch regelingen te treffen die in het belang van beide ex-partners maar 
vooral van eventuele kinderen zijn.
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13.2 De ex-partners
De ex-partners zijn de hoofdrolspelers in de scheiding. We beschouwen achtereenvol-
gens hun partnerstatus en hun gezinssituatie na de scheiding, hun gebruik van profes-
sionele hulpverlening en de gevolgen van de breuk inzake hun arbeidsleven en hun 
sociale leven.
13.2.1 Alleenstaanden na scheiding
Alleen blijven na een scheiding heeft talrijke gevolgen. Menig onderzoek toonde al 
aan dat de schaalvoordelen van een relatie wegvallen waardoor de ﬁ nanciële kost van 
het huishouden op één persoon terecht komt (Mortelmans & Dewilde, 2008; Defever 
& Mortelmans, 2011). Voor alleenstaande ouders is dit vaak een zware dobber. Naast 
ﬁ nanciële kwesties, duiken er diverse andere risico’s op. Zowel de kans om emotioneel 
als sociaal eenzaam te zijn verhoogt aanzienlijk wanneer er geen sprake is van een 
nieuwe partner (Pasteels e.a, 2014a). Ook voor iemands gezondheid is alleen blijven 
na de scheiding nadelig (Symoens e.a., 2011). Alleenstaand zijn en zeker alleenstaand 
ouderschap is in de hedendaagse samenleving een cumulatie van sociale risico’s waar 
wel aandacht voor is van overheidswege maar waar de overheid zelf weinig tegen kan 
beginnen. Publieke relatiebureaus zijn helemaal niet aan de orde.
Zoals hoofdstuk 2 aantoonde, is de kans om aan een nieuwe partner te komen, ongelijk 
verdeeld (zie ook Pasteels e.a, 2014b). Laag opgeleide mannen maar ook vrouwen met 
kinderen en mannen en vrouwen die al ouder zijn op het moment van de scheiding 
zijn de minst begeerlijke kandidaten op de herpartnermarkt. Vrouwen kiezen liefst 
een man die even oud of ouder is en die even hoog of hoger opgeleid is dan henzelf. 
Mannen herpartneren bij voorkeur met een jonge vrouw. Mogelijk zien vrouwen het 
als een voordeel wanneer oudere mannen een andere gezinssituatie hebben waarbij de 
kinderen doorgaans het huis verlaten hebben. Door deze preferenties blijven bepaalde 
groepen in de kou staan. Alleenstaande laag opgeleide vrouwen en mannen, al dan 
niet met jonge kinderen zijn de meest kwetsbare groep om alleenstaand te blijven. De 
eerder geschetste sociale risico’s (armoede, gezondheid, eenzaamheid) zijn dan ook in 
het bijzonder aanwezig bij deze groepen.
Hoewel de maatschappelijke aandacht nog heel vaak exclusief uitgaat naar alleen-
staande moeders, is alleenstaand zijn niet langer een exclusief gendergekleurd verhaal. 
Door de maatschappelijke veranderingen in gezinsvorming en – ontbinding maar ook 
in opleiding en onderwijs waardoor vrouwen recent vaker hoger opgeleid zijn dan 
mannen, heeft het opleidingsniveau in zijn hefboomfunctie ten aanzien van sociale 
ongelijkheid aan kracht verloren. Immers, uit vorig onderzoek weten we dat lager 
opgeleiden minder huwen en meer scheiden, terwijl hoger opgeleiden meer huwen en 
minder scheiden. Nieuwe resultaten voegen hieraan toe dat ook de herpartnerkansen 
minder groot zijn voor lager dan voor hoger opgeleiden. De negatieve spiraal die lager 
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opgeleiden treft en die gekenmerkt wordt door enerzijds toegenomen kansen op rela-
tieontbindingen en anderzijds vaker langdurig alleenstaand blijven, wordt een belang-
rijke nieuwe component in het debat inzake sociale ongelijkheid. Dat deze groepen 
meer dan proportioneel een migratiegeschiedenis hebben, kleurt dit discours nog meer 
(Koelet, ea., 2009).
Naast de differentiële kansen op herpartnering, maakt hoofdstuk 2 ook duidelijk dat de 
relatievorm waarvoor gekozen wordt na een echtscheiding aan verandering onderhe-
vig is. Vrouwen kiezen meer dan mannen voor een relatie waarin niet samengewoond 
wordt. Waarschijnlijk kiezen ze hiermee om de uitdagingen die nieuwsamengestelde 
gezinnen stellen aan alle betrokkenen, in de eerste plaats aan de kinderen, deels te 
ontlopen. Mogelijk is de keuze voor een LAT-relatie echter ook ingegeven door de angst 
om uitkeringen die exclusief aan alleenstaande ouders toebedeeld zijn, niet te verliezen 
(Ghysels & Van Lancker, 2011). Hoe kunnen beleidsmakers ervoor zorgen dat de veer-
kracht van het sociale vangnet hoog genoeg blijft waardoor steunmaatregelen inzake 
werk en wonen geen stagnatie in partnerrelatiedynamieken bewerkstelligen? Immers, 
niet alleen voor partners maar ook voor kinderen is het leven in een eenoudergezin 
een specifieke situatie. Vanuit het maatschappelijk werkveld klinkt de bekommernis 
over de effecten op kinderen wanneer een relatie voor de moeder -of ruimer de ouder- 
uitblijft. Immers, kinderen ontberen de kennismaking met een harmonieuze partner-
relatie binnen een gezin waardoor de primaire socialisatie terzake niet meer gebeurt. 
De mogelijk eenzijdige negatieve ervaring met relaties via de echtscheiding van hun 
ouders zijn dan de enige leerschool met het oog op het ontwikkelen van een eigen suc-
cesvol relatieleven.
13.2.2 Een niet-medicamenteuze aanpak van sociale en emotionele 
problemen: hoe het stigma doorbreken?
De resultaten in hoofdstuk 8 tonen aan dat mensen minder professionele hulp zoe-
ken als ze zich in een langdurige relatie bevinden. Dat verandert als men reeds een 
relatiebreuk doormaakte, als er veel conﬂ ict is in de huidige relatie of als de partner 
ook beroep doet op professionele hulpverlening. Het promoten van de niet-medica-
menteuze aanpak in de professionele hulpverlening ter bevordering van het psychisch 
welzijn kreeg eerder al vorm in het actieplan dat de Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin voorstelde met het oog op de vermindering van het aantal 
zelfdodingen in Vlaanderen. Het bevorderen van een professionele hulpverlening ver-
onderstelt enerzijds een kennisverspreiding over het aanbod en het bewerkstelligen 
van de laagdrempeligheid ervan. Anderzijds moeten psychische problemen bespreek-
baar worden gemaakt om zo het stigma ten aanzien van dit type van zorggebruik te 
doen verdwijnen.
Hiervoor lijkt een stapsgewijze aanpak de beste methode. In de eerste plaats kan laag-
drempeligheid bekomen worden via een zorgaanbod waarvan men gebruik kan maken 
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zonder de noodzaak de identiteit kenbaar te maken zoals telefonische en online hulp-
verlening. In de tweede plaats is het belangrijk dat dit anonieme zorgaanbod benadrukt 
dat een doorstroming naar de professionele hulpverlening van huisartsen, psycholo-
gen, therapeuten enz. wenselijk kan zijn aangezien zij meer rekening kunnen houden 
met de specifieke context waarbinnen de problemen zich stellen en dat zo’n consultatie 
niet negatief beladen hoeft te zijn. Ten derde is er de aanbodzijde waar huisartsen 
als eerstelijngezondheidszorg bewust gemaakt moeten worden van de nadelen van 
de medicamenteuze behandeling zoals gewenning aan antidepressiva maar ook van 
de voordelen van de niet-medicamenteuze behandeling. Het is van belang dat zij vol-
doende geïnformeerd zijn over het gespecialiseerde zorgaanbod ter zake en mogelijk 
zelfs deel uit maken van multidisciplinaire teams waarbinnen de symptomen van soci-
ale en emotionele problemen zoals angst, stress, slapeloosheid enz. aangepakt worden 
vanuit een breder perspectief (Anthierens, e.a, 2010).
13.2.3 Vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie en echtscheiding
In hoofdstuk 9 werd nagegaan of de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen afhankelijk 
is van de tewerkstelling en arbeidsmarkttroeven van hun partner. Een vergelijking werd 
gemaakt tussen een groep van gescheiden vrouwen en een groep van vrouwen die wel 
huwden maar nooit een echtscheiding doormaakten. De voornaamste bevinding betrof 
een negatieve samenhang tussen arbeidstroeven van partners en de arbeidsmarktpar-
ticipatie van ooit-gescheiden vrouwen, terwijl deze samenhang positief was binnen 
intacte huwelijken. Deze bevinding leert ons dat de arbeidsmarktparticipatie van ge-
scheiden vrouwen die herpartnerd zijn met een man met hoge arbeidstroeven laag is 
waardoor ze zich mogelijk in een afhankelijkheidspositie bevinden. Gegeven de hogere 
kans op relatieontbinding bij hogere orde-relaties is deze situatie niet ideaal.
De cruciale vraag hierbij peilt naar de reden waarom vrouwen minder werken wan-
neer hun man een sterkere positie heeft op de arbeidsmarkt. Is dit hun eigen wens om 
arbeid en een nieuwsamengesteld gezin te kunnen combineren of zijn het de dynamie-
ken van de arbeidsmarkt die vooral vrouwen in eerste instantie aanzetten om arbeid 
terug te schroeven in functie van het gezin en daarna het hen ook nog eens bemoeilij-
ken om opnieuw in te treden? En moeten we dan niet waarschuwen voor de gevolgen 
van langdurige loopbaanonderbrekingen die binnen relaties als een sneeuwbaleffect 
het onevenwicht inzake arbeidsmarktmogelijkheden steeds meer en meer aandikken? 
Immers, naast de structurele kenmerken van de arbeidsmarkt die herintreden bemoei-
lijken, kunnen periodes van laagconjunctuur bijkomend grote druk leggen op de moge-
lijkheden voor vrouwen om na lange periodes van inactiviteit opnieuw de arbeidsmarkt 
te betreden. Als vrouwen bovendien op latere leeftijd met de scheiding geconfronteerd 
worden, cumuleren ze een mogelijk langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt ook 
nog eens met een leeftijdshandicap. Op dat moment wordt een herintrede quasi een 
“mission impossible”.
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De rekening van dit onevenwicht wordt niet alleen tijdens de beroepsloopbaan gepre-
senteerd, ook nadien blijven vrouwen die niet of minder participeerden aan de arbeids-
markt de nadelen ondervinden. Immers, inzake pensioenen is er sinds enkele jaren 
aandacht voor de risico’s die (vooral) vrouwen lopen als ze niet of slechts deeltijds 
werken tijdens een huwelijk (Ponnet, Mortelmans, 2008). Stemmen gaan op om na te 
denken over een billijke verdeling van in het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. 
Als één van beide partners pensioensrechten opbouwt en de andere doet dan niet 
of in mindere mate, dan kan het armoederisico dat sommigen nu treft door binnen 
een huwelijk systematisch meer de zorgrol en minder de kostwinnersrol op te nemen, 
tegengegaan worden door beroep te doen op een “huwelijkse bescherming” waardoor 
pensioenrechten herschikt worden tussen beide partners.
We willen het discours over ongelijke pensioenrechten hier graag ten gronde voeren. 
Een herverdeling van binnen het huwelijk opgebouwde pensioenrechten kan vast en 
zeker remediërend werken op korte termijn maar verandert in een langetermijnper-
spectief structureel niets aan de ongelijke verdeling van arbeidskansen voor mannen 
en vrouwen in het licht van het gezinsleven. Integendeel, ze worden hierdoor mogelijk 
nog versterkt. Het armoederisico dat gescheiden vrouwen met onvolledige loopbanen 
treft, moet om die reden misschien eerder vanuit een arbeidsmarktbeleid en niet zozeer 
vanuit een gezinsbeleid overdacht worden. Immers, de gevolgen voor vrouwen van 
veel te lang uittreden en dan structureel niet meer te kunnen intreden, reiken zoveel 
verder dan de opgebouwde pensioenjaren, die weliswaar pijnlijk verschillend aan de 
oppervlakte komen bij een echtscheiding maar waarvoor de echtscheiding op zich in 
eerste instantie geen schuld treft.
Het discours van ongelijke pensioenrechten komt er immers, en misschien wel vooral, 
door een gendergekleurde arbeidsmarkt waar lonen verschillend zijn voor mannen en 
vrouwen ondanks gelijk werk en waar deeltijds werken nog steeds voornamelijk een 
vrouwenaangelegenheid is. Complementair hiermee zijn er de gendergekleurde keuzes 
inzake werk-gezincombinaties binnen huwelijken, waardoor het systematisch vaker de 
vrouwen zijn die gebruik maken van verlofstelsels zoals ouderschapsverlof en tijdskre-
diet. Het debat over ongelijke loopbanen en dito pensioenrechten moet in essentie gaan 
over de motieven ter verrechtvaardiging om vooral vrouwen in hun traditionele jasje 
van zorgfiguur te blijven percipiëren en kostwinning in eerste instantie nog steeds als 
eerste en misschien zelfs enige taak van de man te zien. Het is die genderongelijkheid 
die afgebouwd moet worden om zo tijdens het huwelijk zelf gelijkwaardige loopbanen 
en gelijkwaardige pensioenrechten te bekomen.
Het doorbreken van traditionele rolpatronen door met structurele aanpassingen de gen-
derongelijkheid op de arbeidsmarkt weg te werken, is de langetermijnoplossing voor 
ongelijke armoederisico’s bij scheiding. En er is goed nieuws. In de jongste generaties 
zijn vrouwen heden hoger opgeleid dan mannen waardoor ze minstens evenveel kennis 
en vaardigheden verwierven om zich succesvol als individu te realiseren op de arbeids-
markt. Voldoende gezinsondersteunende maatregelen zoals betaalbare kinderopvang, 
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flexibele werktijdregelingen, loopbaanonderbrekingen die niet tot definitief uittreden 
leiden moeten nu vooral bewerkstelligen dat deze jonge mensen niet opnieuw herval-
len in de eerder klassieke patronen van een vrouwelijke zorgfiguur en een mannelijke 
kostwinner zodra de eerste spruit het gezin vervoegt. Hierdoor zou immers de onge-
lijkheid in arbeid én in de werk-gezincombinatie wederom herbevestigd worden. Een 
geïntegreerd beleid dat tegelijkertijd oog heeft voor dynamieken op de arbeidsmarkt én 
binnen een gezin, is onontbeerlijk om deze ongelijke tred wat arbeidskansen van jonge 
mannen en vrouwen betreft meer en meer te synchroniseren.
Het alternatief voor dergelijk geïntegreerd beleid is eenzijdig binnen het huwelijk 
steunmaatregelen voorzien die post factum onevenwichten compenseren door een 
herverdeling van pensioenrechten maar die nooit raken aan de mechanieken die het 
onevenwicht in eerste instantie creëerden. Er zijn twee bijkomende argumenten te 
bedenken die dit alternatief als beste oplossing in vraag stellen. Ten eerste is er het dis-
cours over gelijkwaardig ouderschap na scheiding dat we telkens met veel overtuiging 
voeren. Eerlijkheidshalve moet dit discours ook een vertaalslag krijgen naar gelijk-
waardig ouderschap tijdens het huwelijk. Deze denkoefening doet ons waarschijnlijk 
zeer gauw vaststellen dat binnen een huwelijk een meer gelijke verdeling van zorg- 
en opvoedingstaken met hetzelfde pleidooi kan verdedigd worden als in geval van 
gescheiden ouders. Een meer evenwichtige werk-gezinscombinatie voor beide ouders 
in plaats van de klassieke arbeidsverdeling lijken dan ook binnen een huwelijk een 
voor de hand liggende voorwaarde voor gelijkwaardig ouderschap te zijn. Vervolgens 
is de vraag of een herverdeling van pensioenrechten een oplossing biedt voor armoe-
derisico’s in het geval van een langdurige periode van inactiviteit van een van beide 
partners. Aangezien de schaalvoordelen van een relatie na een scheiding voor beiden 
wegvallen, is een spreiding van het armoederisico misschien eerder armoede camou-
fleren in plaats van wegwerken. Een herverdeling van pensioenrechten betreft immers 
het geheel van opgebouwde pensioenrechten. Indien deze binnen een huwelijk te mini-
maal zijn gegeven een maatschappij waarin het tweeverdienersgezin meer en meer de 
maatstaf wordt, kan een herverdeling weinig soelaas brengen.
13.2.4 Het sociale leven van gescheiden ouders
De kwaliteit van het sociale leven en de mate van sociale integratie hangt nauw samen 
met iemands welzijn (Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000). De resultaten uit 
hoofdstuk 11 tonen aan dat een verblijfsco-ouderschap moeders weliswaar oudertijd 
doet verliezen maar dat er in ruil tijd vrij komt om deel te nemen aan sociale activi-
teiten buitenshuis zoals cultuuruitstappen of sporten. Vaders daarentegen winnen aan 
oudertijd maar boeten niet in op hun sociale leven. Mogelijk zijn het net de vaders die 
beroep kunnen doen op een informeel steunnetwerk of meer middelen hebben met het 
oog op formele opvang voor de kinderen, die ook voor verblijfsco-ouderschap kiezen 
en wordt hier een selectieve groep bestudeerd voor wie een verblijfsco-ouderschap een 
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weloverwogen keuze is na een gedegen kosten-batenanalyse. Immers, naast de ver-
blijfsregeling bepaalt de sociaal-economische status het sociale leven van gescheiden 
ouders. Zij die hoog opgeleid en voltijds werkend zijn, hebben minder problemen om 
hun sociale leven te continueren na een scheiding.
De koppeling met socio-economische status blijkt van cruciaal belang als we het sociale 
leven van ex-partners onder de loep nemen. Verblijfsco-ouderschap kan voor gescheiden 
moeders een emancipatorisch effect hebben op hun deelname aan sociale activiteiten 
buitenshuis maar los daarvan is het toch vooral haar sociaal-economische situatie die 
een doorslaggevende factor is in de vrijheid die ze heeft om te participeren aan het soci-
ale leven. Betaalbare kinderopvang kan hierbij een belangrijke hefboom zijn om meer 
gelijkheid te bewerkstelligen in de mogelijkheden om een sociaal leven uit te bouwen.
13.3 De nieuwe partner
13.3.1 Ondersteuning voor nieuwsamengestelde gezinnen?
In 2006 werd de wet inzake de verblijfsregeling na scheiding aangepast door een voor-
keur voor een gedeelde verblijfsregeling toe te voegen, dit om in het belang van het 
kind voor beide ouders voldoende betrokkenheid bij de opvoeding mogelijk te ma-
ken. In hoofdstuk 3 werd nagegaan wat de gevolgen zijn voor de invulling van de 
ouder- en stiefouderrol. Opvoeden was na de wetswijziging immers niet langer meer 
uitsluitend de taak van de biologische moeder en diens eventuele nieuwe partner. De 
wetgever plaatste de rol van de biologische vader mee op het voorplan. Samen met 
de opvoedende vader kwam ook een eventuele stiefmoeder in het vizier. Van een vol-
tijdse samenwoning met stiefvader evolueerden verblijfsregelingen naar een deeltijdse 
samenwoning met stiefvader maar ook met vader. Omgekeerd kwam voor de voltijdse 
samenwoning met de biologische moeder, een deeltijdse samenwoning met moeder 
en stiefmoeder in de plaats. Aan het idee dat een scheiding een einde maakt aan de 
wederzijdse partnerrelatie maar geen afbreuk zou mogen doen aan een coöperatieve 
relatie als ouders, droeg de wetgever een steentje bij door de slaagkansen van een 
sterke ouderlijke eenheid te bevorderen met een verblijfsregeling op maat van deze 
ouderlijke twee-eenheid. Echter, deze aanpassing in de wet hertekende zowel aan moe-
ders- als aan vaderszijde niet alleen de rol van de biologische ouders maar ook die van 
de stiefouders.
Wanneer er nieuwe partners aan moeders- en vaderszijde zijn, leidt verblijfsco-ouder-
schap tot twee oudereenheden waarbij telkens een biologische ouder de opvoeding 
van de kinderen op zich neemt in de aanwezigheid van een stiefouder. De uitdagingen 
waarmee alle betrokkenen mogelijks geconfronteerd worden zijn talrijk: de harmoni-
euze invulling van de rol van ouder versus stiefouder, de combinatie van een recente 
partnerrelatie met het (stief)ouderschap, de realiteit van stiefbroers en – zussen of 
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halfbroers en – zussen van verschillende leeftijden of in verschillende verblijfsrege-
lingen en de aanwezigheid van meerdere ex-families. Deze nieuwe situaties bieden 
talrijke opportuniteiten inzake de opvoeding van het kind en kunnen zodoende het 
welzijn bevorderen maar ze kunnen evenzeer het voorwerp van conflict worden. Situ-
aties die uitdagend zijn kunnen immers enkel succesvol worden als ook de mogelijk-
heid en de goodwill aanwezig is om bij moeilijkheden kapen te nemen en valkuilen 
te ontlopen. Dat is in complexe gezinssituaties niet anders. Ex-partners die voor een 
verblijfsco-ouderschap kozen, rapporteren meer conflicten onderling maar ook met de 
nieuwe partner. Andersom is opvoedingsgerelateerde communicatie niet enkel gerela-
teerd aan een kwaliteitsvolle relatie tussen de ex-partners onderling maar ook binnen 
de nieuwe relatie(s). Een harmonieus evenwicht in (stief)ouderschap nastreven lijkt de 
uitdaging te zijn waaraan nieuwsamengestelde gezinnen blootgesteld zijn. Niet alleen 
moeten opvoedingsgerelateerde thema’s bespreekbaar gemaakt worden, ook moeten 
alle betrokken partijen voldoende inspraak kunnen hebben zonder daarbij het belang 
van de andere (stief)ouders uit het oog te verliezen. Immers, conflicten tussen ex-
partners maar ook tussen partners in nieuwe relaties hebben een groot effect op het 
psychisch welbevinden van mannen en vrouwen (Symoens & Bracke, 2012).
Vooraf geïnformeerd zijn over de bijzonderheden van een nieuwsamengesteld gezin 
kan de slaagkansen van het samen opvoeden binnen nieuwsamengestelde gezinnen 
gunstig beïnvloeden. Bijkomend kan dat de standvastigheid van deze relaties zelf ook 
ten goede komen. Ouders bewust maken van de nefaste gevolgen van conflicten, met 
het oog op het welzijn van kinderen, kan hen doen aanzetten bewuster om te gaan met 
opvoedingsperikelen binnen een gezin. Daarom is een professioneel hulpverlenings-
aanbod met het oog op moeilijke opvoedingssituaties of vastgelopen partnerrelaties erg 
waardevol. Aanvaarden dat opvoeden in nieuwsamengestelde gezinnen moeilijk is, is 
hierbij een eerste stap. Het duurt immers drie tot zeven jaar voor een stiefouder om 
volwaardig in een nieuwsamengesteld gezin opgenomen te worden (Papernow, 2008). 
Het maatschappelijk werkveld moet om die reden de vinger aan de pols houden en 
een aanbod op maat verzorgen. Initiatieven zoals leerscholen en oefengroepen waarin 
betrokken actoren hun ervaringen kunnen delen en professionelen advies geven, kun-
nen helpen om negatief gekleurde situaties positief om te buigen of bovenmaatse ver-
wachtingen ten aanzien van de nieuwe relatie en de nieuwe stiefouderrol te temperen. 
Relatie- en opvoedingsondersteuning (zie ook: Nys, 2013) lijken door het toenemend 
aantal scheidingen en nieuwsamengestelde gezinnen actueler dan ooit.
13.3.2 Is er nood aan juridische erkenning voor stiefouders?
De sterk gewijzigde opvoedingssituatie vraagt ons om ook stil te staan bij de juridische 
positie van de stiefouder. Het gebrek aan juridische omkadering waarin de band tussen 
een stiefouder en een stiefkind vastgelegd wordt, staat eerder haaks op de emotionele 
betrokkenheid die na een deeltijdse doch langdurige samenwoning kan bestaan en doet 
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eigenlijk afbreuk aan het engagement dat stiefouders op zich nemen om soms slechts 
van ver maar toch meer en meer van nabij betrokken partij te zijn in de opvoeding van 
andermans kinderen. Een recent wetsvoorstel om het erfrecht aan te passen op maat 
van nieuwsamengestelde gezinnen komt tegemoet aan deze discrepantie. Toch blijft de 
vraag bestaan of we geen wetgeving missen die niet alleen bij het overlijden van een 
stiefouder maar vooral bij diens leven en welzijn de bakens uitzet om de band tussen 
stiefouders en – kinderen te formaliseren. Echter, meteen volgt dan de bedenking welke 
richting wetgevend werk moet uitgaan om zowel de belangen van het kind, de eigen 
ouder als de stiefouder te behartigen. Waarschijnlijk dient er vooraf meer consistentie 
te komen in het algemene waarden- en waarderingsschema’s ten aanzien van de rol 
van ouders en stiefouders. De wetgever wil inzake echtscheiding immers niet moralise-
rend zijn of een oordeel vellen maar tracht veeleer wat de huidige actualiteit is en wat 
aanvaard wordt als norm, te formaliseren (Mortelmans e.a., 2008). Om te komen tot 
algemeen aanvaarde normen en waarden inzake (stief)ouderschap moeten velen zich 
eerst door het mijnenveld van nieuwe gezinstypen en gedeeld ouderschap wagen opdat 
de wetgever kan vaststellen wat al dan niet werkt. De resultaten van het onderzoek ge-
ven aan dat de realiteit in Vlaanderen in snel tempo wijzigt maar het maatschappelijk 
debat moet nog op gang komen. De primauteit van de biologische ouder staat buiten 
kijf maar de bewegingsruimte van de stiefouder is nu juridisch onduidelijk en dringend 
toe aan een kritische overschouwing door werkveld, onderzoekers en wetgever.
13.4 De kinderen
13.4.1 Verblijfsco-ouderschap: kinderkruistocht of voortgezet kerngezin?
Sinds de wetswijziging van 2006 wordt de rechter verwacht een gedeelde verblijfsrege-
ling als eerste mogelijkheid te onderzoeken indien de ouders niet expliciet opteren voor 
een moeder- of vaderverblijf. Deze wet kwam er om kinderen de gelegenheid te geven 
met beide biologische ouders een affectieve band te behouden en verder uit te bou-
wen na de scheiding. In hoofdstuk 11 werd de samenhang tussen het welzijn van het 
kind en de verblijfsregeling bestudeerd. In lijn met de bedoeling van de wet van 2006, 
faciliteert het verblijfsco-ouderschap een goede relatie met beide ouders aangezien er 
meer contact is met elk van hen. Het is echter geen garantie op succes. Immers, het 
voorkomen van meer ouderlijk conﬂ ict is een reëel risico en frequent ouderlijk conﬂ ict 
is nadelig voor het welbevinden van het kind. Opnieuw wordt gewezen op het be-
lang van sensibilisering over het bijzondere karakter van de opvoedingssituatie in een 
verblijfsco-ouderschap en de rol van preventieve en curatieve hulpverlening hierbij.
Maar er is meer te doen omtrent de wet van 2006. Echtscheidingsprofessionelen luiden 
de alarmbel omdat zij in toenemende mate zien dat het kind in de scheidingsonderhan-
delingen de inzet wordt van een strijd die gevoerd wordt vanuit een betoog over eigen 
ouderlijke rechten om een kind strikt de helft van de tijd bij zich te hebben. In dergelijke 
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discussies over “tijdsrecht” staat het belang van het kind vaak niet centraal. Hierdoor ont-
staan er situaties waarin regelingen op maat van het kind niet de drijfveer van de onder-
handelingen worden aangezien de ex-partners hun rechten op een gelijk verdeeld verblijf 
willen doen gelden en hierbij de wet aan hun kant vinden. Professionele echtscheidings-
bemiddelaars signaleren dat bemiddeling vanuit dit perspectief uiterst moeilijk is.
De vraag rijst bovendien in hoeverre nieuwe wetgeving deze enge interpretatie die dan 
niet meer in het belang van het kind is, kan voorkomen door expliciet een ruimere marge 
te hanteren bij het definiëren van verblijfsco-ouderschap. Immers, de resultaten van het 
scheidingsonderzoek tonen aan dat een derde van de tijd doorbrengen met het kind de 
ontwikkeling van een kwalitatieve ouder-kindrelatie mogelijk maakt. Het hanteren van 
een wat bredere marge, bijvoorbeeld 40-60 in plaats van het strakke 50-50, biedt wat 
meer ruimte voor échte onderhandelingen over een verblijf in het belang van het kind.
Er zijn immers ook kinderen voor wie een gedeeld verblijf niet de beste keuze is omdat 
ze als persoon meer gedijen bij meer eenvoudige leefsituaties of omdat de ouders niet in 
de mogelijkheid verkeren het kind emotioneel of organisatorisch te ondersteunen in hun 
dubbele woonsituatie. Het wonen in twee huizen kan té belastend zijn voor het kind. De 
aanpassing aan de regels van het ene en dan weer het andere huishouden kan heel moei-
zaam verlopen. Het gemis om op continue wijze een hechte band op te bouwen met één 
ouderfiguur kan emotioneel te zwaar zijn. Dergelijke situaties, die het verblijfsco-ouder-
schap zelfs als een mogelijke “kinderkruistocht” deed benoemen door experts, zetten 
aan de veralgemeenbaarheid van verblijfsco-ouderschap in vraag te stellen. Beslissingen 
met betrekking tot het verblijf van het kind blijven bij voorkeur maatwerk waarbij het 
belang van elk kind en diens welzijn toonaangevend moet zijn. Belangrijk hierbij is dat 
kinderen inspraak kunnen hebben, zonder weliswaar beslissingsverantwoordelijkheid te 
moeten nemen. Kinderen horen kan niet alleen op het moment van de scheiding maar 
ook nadien een waardevolle strategie zijn om op elke leeftijd of bij elke belangrijke wij-
ziging in het leven van kinderen of ouders de meest geschikte regeling te vinden.
13.4.2 Gelijkwaardig ouderschap: gedeeld verblijf of effectieve opvoeding?
Een effectieve opvoeding wordt gezien als een opvoeding waar er voldoende steun 
maar ook voldoende controle is (Baumrind, 1991). In hoofdstuk 10 wordt het idee van 
gelijkwaardig ouderschap (Fabricus e.a., 2010; Van Krieken, 2005) onder de loep geno-
men waarbij duidelijk wordt aangetoond dat zowel de opvoeding van de vader als de 
opvoeding van de moeder belangrijk zijn voor de zelfwaardering en de levenstevreden-
heid van het kind en dit ongeacht de verblijfsregeling. De opvoeding van de vader blijft 
ook belangrijk wanneer het kind in hoofdzaak bij de moeder woont. Gelijkwaardig ou-
derschap is essentieel en niet te herleiden tot een evenredig verdeeld verblijf bij beide 
ouders. Om te spreken van een gelijkwaardig ouderschap is een gedeeld verblijf niet 
de noodzakelijke noch de voldoende voorwaarde maar wel twee opvoedingen waarbij 
naast controle vooral voldoende steun geboden wordt.
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Belangrijk hierbij is de goede verstandhouding tussen beide ouders waarbij men elkaar 
erkent als ouder en hiervan het belang ook inziet voor het kind. De resultaten geven 
aan dat er weinig opvoedingsgerelateerde communicatie is tussen ex-partners, zelfs 
wanneer ze kiezen voor verblijfsco-ouderschap. Toch is die kwaliteitsvolle communica-
tie onontbeerlijk. “Kinderen hebben” wordt immers “kinderen delen” na een scheiding 
en precies dat “delen” aanvaarden als het nieuwe “hebben” is de uitdaging die voorligt 
voor gescheiden ouders. Op een constructieve wijze opvoeden betekent in zo’n geval 
apart van elkaar maar toch nog samen een opvoedingsproject vormgeven. Kinderen 
zijn hierbij erg gebaat bij de steun van beide ouders om met elk van hen een kwali-
tatief contact te onderhouden. Loyaliteitsconflicten, verstoring van hechtingspatronen 
en emotionele breuken dienen vermeden of zo snel mogelijk geremedieerd te worden 
door specifiek aandacht te besteden aan de kwaliteit van de opvoeding en de mate van 
emotionele ondersteuning bij voorkeur door beide ouders. De vraag hoe ouders weder-
zijds hun kinderen kunnen ondersteunen bij het uitbouwen van een sterke emotionele 
band met henzelf maar tegelijk ook met de andere ouder zou de leidraad moeten zijn 
bij beslissingen die worden genomen over de opvoeding. Afspraken over de structurele 
besognes van het leven in twee huishoudens (zoals bijvoorbeeld het moment waarop 
het kind van huishouden wisselt of hoe de vakantieregeling moet gebeuren), mogen 
geen doel op zich zijn, maar moeten een middel zijn om te komen tot een dubbele 
gezinscontext waarbinnen een kind met elk van beide ouders een hechte emotionele 
band kan opbouwen of continueren.
Om beslissingen te nemen over een opvoeding waar het belang van het kind centraal 
staat, kan een ouderschapsplan een belangrijk hulpmiddel zijn. Ook in eerder werk 
bepleitten we reeds het opnemen van een ouderschapsplan als voorwaarde in de echt-
scheidingsprocedure (Bastaits e.a., 2011). Dergelijk plan zet ouders immers aan na te 
denken over de situatie na de scheiding met betrekking tot het kind, niet alleen over de 
verblijfsregeling en de kostenverdeling maar ook over de opvoedingsgerelateerde com-
municatie en over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. Hierbij is het belangrijk 
niet alleen het opvoedend handelen, zijnde de opvoedingstaken die ouders uitvoeren, 
maar vooral ook het opvoedingsklimaat bespreekbaar te maken. Wie welke taken in 
welke periode op zich neemt na de scheiding is vanuit organisatorisch standpunt zeker 
en vast belangrijk om te bespreken maar meer nog is oog hebben voor de mate waarin 
er steun en controle gegeven kan worden en ook effectief wordt gegeven, essentieel. 
Uiteraard verandert de concrete betekenis van steun en controle naargelang de leeftijd 
van een kind. Om die reden pleiten we dan ook voor het dynamisch karakter van 
het ouderschapsplan. Bij alle belangrijke levensloopgebeurtenissen van het kind (vb. 
schoolverandering) of van de ouders (vb. herpartnering) kan het nodig zijn om de 
gemaakte afspraken te herevalueren op hun effectiviteit inzake gelijkwaardig ouder-
schap. Centraal bij zo’n herziening is opnieuw de conflictbeheersing. Elke herevaluatie 
moet potentiële nieuwe conflicten ontmijnen en geen aanleiding zijn om bestaande 
conflicten terug op te rakelen of nieuwe disputen te starten. Om die reden kan profes-
sionele echtscheidingsbemiddeling nuttig zijn, niet alleen ten tijde van de scheiding, 
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maar in de hele nahuwelijkse periode zolang de opvoeding van de kinderen niet vol-
tooid is. Meer begeleiding bij het natraject kan helpen om de opvoedingsgerelateerde 
communicatie tussen ex-partners in goede banen te leiden en conflicten te vermijden 
met als finaal doel het welzijn van het kind maar ook van ex-partners te bevorderen.
In deze context rijst de vraag of verblijfsco-ouderschap wel voor alle ouders op elk 
moment de beste keuze is. Door het voorstellen van verblijfsco-ouderschap als de 
meest gewenste verblijfsregeling kan de ene ouder het als hun recht beschouwen dat 
kan worden opgeëist tegen de wil van de andere ouder in. Hierdoor zullen ook ouder-
paren met minder draagkracht om een verblijfsco-ouderschap in te vullen, toch deze 
regeling toepassen voor hun kinderen. Met draagkracht doelen we in de eerste plaats 
niet op de organisatorische drempels die er kunnen zijn doordat bijvoorbeeld bepaalde 
systemen van tewerkstelling voor alleenstaande ouders moeilijk combineerbaar zijn 
met de opvang van kleine kinderen maar wel op de mate waarin ouders in staat zijn 
een verblijfsco-ouderschap vorm te geven gegeven het eventuele bestaande conflictge-
halte. Onderzoek toont aan dat verblijfsco-ouderschap aanleiding kan geven tot meer 
conflicten. Mogelijk is voor sommige ouders deze regeling daarom niet wenselijk omdat 
ze vechtscheidingen eerder zou consolideren wat zeker niet in het belang van het kind 
is. Immers, in de context van een vechtscheiding zou een verblijfsco-ouderschap eerder 
leiden tot twee parallelle en misschien zelfs conflicterende opvoedingen waarbij er van 
gedeeld ouderschap helemaal geen sprake is en het kind voltijds in spreidstand de kloof 
tussen beide ouders moet zien te overbruggen.
13.4.3 Onderwijs en echtscheiding
In hoofdstuk 12 werd de samenhang van echtscheiding en de schoolloopbanen van 
kinderen bekeken. De belangrijkste conclusie luidde dat er een negatief effect is en dat 
dit effect vooral de kinderen van laagopgeleide ouders treft waardoor deze kinderen 
een dubbel risico lopen op moeilijkheden om hun schoolloopbaan succesvol te laten 
verlopen. Hierdoor wordt de context van echtscheiding relevant in het onderwijsdebat. 
Immers, de tendens is dat de toenemende diversiteit in gezinsvormen de rol van de 
school in de opvoeding van het kind deed verschuiven (Mortelmans & Corijn, 2011). 
Hoe de scholen concreet moeten omgaan met kinderen in echtscheidingssituaties deed 
al veel inkt vloeien. De beleidssuggesties ter zake bepleiten een evenwicht op maat van 
het kind wat de samenwerking tussen scholen en gezinnen om deze problematiek aan 
te pakken betreft (Vlaamse Onderwijsraad, 2011). Enerzijds kan een sterker educatief 
partnerschap tussen ouders en scholen waarbij scholen kennis hebben van de thuis-
situatie en het schoolgerelateerde opvoedingshandelen van ouders verlichten en ouders 
ook sterker betrokken worden bij gebeurtenissen op school, de onderwijskansen van 
kinderen verhogen (Colpin, 2011). Anderzijds kan een strikte scheiding tussen de school 
en de thuissituatie wenselijk zijn wanneer het kind de school ervaart als een baken van 
rust en stabiliteit in soms turbulente echtscheidingssituaties (Van Crombrugge, 2011).
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Hoever scholen volgens experts moeten gaan in het omgaan met echtscheidingssitua-
ties staat los van het feit dat kinderen van gescheiden ouders zeker gebaat zijn wanneer 
de school rekening houdt met hun leven in twee huizen, met de deeltijdse afwezigheid 
van elke ouder, met de aanwezigheid van stiefouders, met broers en zussen in moge-
lijks verschillende verblijfsregelingen, met heel complexe gezinssituaties. Scholen kun-
nen ondersteuning bieden aan kinderen door beide ouders te betrekken bij het schoolse 
gebeuren door bijvoorbeeld aangepaste communicatiekanalen te voorzien waardoor 
informatiedoorstroming niet verondersteld wordt te gebeuren tussen gescheiden part-
ners onderling maar rechtstreeks tussen de school en elke ouder. Nadenken over de 
praktische organisatie van het schoolgebeuren gegeven deze nieuwe gezinscontexten 
voorkomt een heleboel secundaire problemen die ontstaan wanneer een (moeilijke) 
echtscheidingscontext uitdeint naar andere levensdomeinen zoals de school.
Vervolgens is het belangrijk om binnen de schoolmuren naast cognitief remediëren 
om schoolachterstand weg te werken ook oog te hebben voor emotioneel remedië-
ren. Kinderen kampen tijdens de echtscheiding met tal van emoties, ook voor hen is 
afscheid nemen van hun gezin een proces van rouwverwerking waarbij woede, ver-
driet, onzekerheid en zelfs schuldgevoel de kop kunnen opsteken. Het kan voor een 
kind helpen als er binnen de schoolcontext instrumenten worden gebruikt waarbij deze 
gevoelens een plaats kunnen krijgen. Praatrondes houden of meer symbolische metho-
dieken zoals een “zorgentak” of een “boosdoos” aanreiken, zijn enkele suggesties die 
echtscheidingsdeskundigen aanreiken om steun verlenen.
Een nieuwe piste inzake ondersteuning van kinderen van gescheiden ouders die heden 
in Vlaanderen gerelateerd wordt aan de schoolcontext, betreft interventieprogramma’s 
zoals KIES (Kinderen in EchtscheidingsSituaties). KIES is een 8-weken programma 
voor kinderen in echtscheidingssituaties (www.kiesinfo.com). Het programma werd 
ontwikkeld in Nederland en biedt kinderen de kans om ervaringen te delen met andere 
kinderen die in eenzelfde situatie verkeren (Van der Valk, 2008). Tijdens de acht sessies 
worden tools aangereikt waardoor kinderen de echtscheiding leren begrijpen en leren 
aanvaarden, leren communiceren over de echtscheiding en gemotiveerd worden om 
steun en hulp te vragen in de eigen omgeving. Momenteel loopt er in Vlaanderen als 
een samenwerking tussen het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek 
(CELLO) van de Universiteit Antwerpen en Jongerenwelzijn van de provincie Antwer-
pen een proefproject om de effectiviteit van het KIES-programma in Vlaanderen te 
testen. De schoolcontext biedt een ideale context om dergelijk interventieprogramma 
te organiseren aangezien het bijeenbrengen van meerdere kinderen die een scheiding 
doormaken efficiënt kan verlopen. Het zijn gespecialiseerde KIES-coaches die de ses-
sies begeleiden. De begeleiding wordt niet als een uitbreiding van het takenpakket 
van de zorgleerkracht beschouwd. De resultaten van dit proefproject worden in 2014 
verwacht.
Een laatste aanbeveling betreft leerkrachten in opleiding. Belangrijk is dat zij vol-
doende vaardigheden ontwikkelen om niet alleen een bijdrage te leveren aan kinderen 
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op cognitief vlak in hun weg naar volwassenheid maar ook voor hen op emotioneel 
vlak een ondersteuning willen bieden door met kennis van zaken oog te hebben voor 
wat echt omgaat in een kind. Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig 
kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart en dat 
overeenkomstig aandacht besteden aan zowel het cognitief als het emotioneel welzijn 
van een kind belangrijk is om de eigen inspanningen ten volle te laten renderen.
13.4.4 Eenzame kinderen na de echtscheiding?
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat meisjes meer kwetsbaar zijn voor eenzaamheid. Een be-
langrijke conclusie betrof de samenhang met de ervaren sociale eenzaamheid bij de 
ouders. Sociale eenzaamheid verwijst naar een ervaren gemis inzake een breder sociaal 
netwerk van vrienden en familie (Weiss, 1973). Indien de ouders zich sociaal eenzaam 
voelen druppelt dit door tot bij de kinderen ongeacht of de kinderen zelf een gemis aan 
vrienden en vriendinnen rapporteren. Hierdoor lijkt inzetten op het verminderen van 
eenzaamheid bij volwassenen ook baat te hebben voor kinderen. Een viertal remedië-
rende initiatieven met het oog op het verminderen van sociale eenzaamheid bij volwas-
senen en minstens indirect dus ook bij kinderen kunnen opgelijst worden. Het betreft 
zowel initiatieven die gescheiden personen zelf kunnen nemen als initiatieven die door 
de ruimere maatschappij kunnen opgepikt worden in de bestrijding van eenzaamheid.
Ten eerste is het nuttig het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. Bond Zonder Naam 
die eind 2012 de week van de eenzaamheid in het leven riep, is een voorbeeld van hoe 
eenzaamheid onder de publieke aandacht kan gebracht worden (Beel, 2012). Beeldvor-
ming is immers een belangrijk middel om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan 
(Fokkema & van Tilburg, 2005). Dat eenzaamheid niet verengd mag worden tot oudere 
leeftijden is hierbij cruciaal. Eenzaamheid is van alle leeftijden!
Daarnaast zouden sociale activiteiten die zich ook of zelfs specifiek richten op singles 
uitkomst kunnen bieden naast de veelheid aan sociale activiteiten die vaak nog koppel-
georiënteerd zijn (Kalmijn & Broese van Groenou, 2005). Belangrijk hierbij is oog voor 
de betaalbaarheid van het aanbod (zie hoger). Eenoudergezinnen of alleenstaande per-
sonen genieten niet van de financiële schaalvoordelen van een relatie waardoor hun 
budget vaak beperkter is om effectief deel te nemen aan sociale activiteiten.
Een derde type van initiatieven betreft acties die het individu zelf kan ondernemen, met 
name netwerkontwikkeling. Door de kwantiteit maar vooral de kwaliteit van sociale 
relaties te verhogen, kan men mogelijk gevoelens van sociale eenzaamheid temperen. 
Hiervoor is het nuttig na scheiding de eigen sociale participatie te bewaken en indien 
het sociale netwerk gevoelig inkromp door de scheiding, om dan zeker te investeren in 
de uitbouw van een ruimer netwerk van nieuwe vrienden of de banden met bestaande 
kennissen aan te halen. Het aangaan van een nieuwe partnerrelatie is voor gescheiden 
mannen en vrouwen niet alleen belangrijk om emotionele eenzaamheid te bestrijden, 
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ook sociale eenzaamheid wordt bepaald door de aanwezigheid van een partner na 
scheiding (Pasteels e.a., 2014a).
Ten slotte kan men inspanningen leveren om te leren omgaan met eenzaamheidsge-
voelens zodat men niet wegglijdt in bijkomende mentale of fysieke problemen (Fok-
kema & van Tilburg, 2005). Professionele hulpverlening die de negatieve spiraal kan 
doorbreken (waarbij een negatief zelfbeeld om beurt oorzaak en gevolg van eenzaam-
heid wordt) kan uitkomst bieden om de gevoelens van eenzaamheid na scheiding te 
onderdrukken. Immers, belangrijk is het besef dat eenzaamheid een perceptie betreft 
en geen feitelijke situatie. Door bestaande sociale relaties te herevalueren na scheiding 
kan men mogelijk een nieuwe visie ontwikkelen op de eigen mate van eenzaamheid.
13.5 De grootouders
Grootouders als actor in een scheidingsproces, komen aan bod in hoofdstuk 6. Het on-
derzoek concentreerde zich daarbij op de contacten tussen grootouders en kleinkinde-
ren na scheiding. Vooral de contacten tussen grootouders van vaders kant en de klein-
kinderen worden schaarser na een scheiding. De contacten tussen grootouders langs 
moeders kant en de kleinkinderen nemen daarentegen toe. Dit kan verklaard worden 
doordat heel wat kinderen het merendeel van de tijd bij hun moeder spenderen. De wet 
van 2006 inzake verblijfsco-ouderschap corrigeert deze situatie en bewerkstelligt dat de 
tijd dat beide grootouderparen met hun kleinkinderen kunnen doorbrengen opnieuw 
evenwichtig en overeenkomstig een huwelijkssituatie zonder scheiding, wordt.
De contacten tussen grootouders en kleinkinderen zijn een heikel punt en vaak het 
voorwerp van veel onrust omdat geen van beide partijen, -noch de kleinkinderen noch 
de grootouders-, gemachtigd zijn om verandering teweeg te brengen in een mogelijk 
ongewenste situatie. De ouders spelen immers vaak een cruciale rol in de mate waarin 
grootouders en kleinkinderen elkaar zien. Wanneer ex-partners wederzijds voor hun 
kinderen de mogelijkheden om de ex-schoonouders te bezoeken beperken tot de tijd 
waarin ze bij de andere ouder verblijven, is er bij moeder- of vaderverblijven weinig 
onderhandelingsruimte om situaties te veranderen. De vraag is of het kleinkind-groot-
oudercontact in praktijk verbonden moet zijn aan de verblijfsregeling die ouders onder-
ling overeenkomen. Uiteraard kunnen praktische bezwaren zoals geografische afstand 
moeilijk genegeerd worden maar in het belang van het kind, de ouder en de grootouder 
kunnen contacten die de verblijfsregeling doorkruisen toch nuttig zijn.
Ex-schoonfamilie behoort meestal niet meer tot het informele steunnetwerk van 
gescheiden ouders wat problematisch kan zijn om werk en gezin te combineren. Denk-
pistes waarbij in de contacten tussen grootouders en kleinkinderen het nuttige aan het 
aangename gekoppeld wordt en grootouders hun bestaande rol als informele steun-
verlener kunnen continueren ook na de scheiding, mogen echter niet bij voorbaat 
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uitgesloten worden. Overleg waarin de rol van de wederzijdse grootouders en hun 
aanwezigheid in het leven van de kleinkinderen herbekeken wordt in het licht van de 
echtscheidingssituatie, kan mogelijk gevoerd worden in het kader van de opstelling 
van een ouderschapsplan. Belangrijk hierbij voor ex-partners is niet alleen aandacht te 
hebben voor de praktische meerwaarde van grootouder-kleinkinderen contacten maar 
ook de emotionele band tussen beiden hierin te erkennen en in het belang van het kind 
deze trachten te bestendigen.
Een tweede bedenking die we formuleren betreft de invulling van de rol van de groot-
ouders ten aanzien van de kleinkinderen. Immers, men kan geneigd zijn te denken dat 
een verminderd contact de grootouders en kleinkinderen benadeelt en een toename 
van het contact alle partijen vreugdevol stemt. Hiermee gaan we echter voorbij aan 
de vraag wat de draaglast van deze contacten is, in het bijzonder van de grootouders, 
om meer contact te hebben. Indien contacten na scheiding de grootouders uit hun wat 
stereotypische verwennende rol haalt en te veel terugbrengt tot een opvoedende rol 
als plaatsvervanger van de ouders kan een toegenomen contact een zware belasting 
betekenen voor de grootouders. Belangrijk is dat grootouders hierin grenzen afbakenen 
in functie van de eigen behoefte aan rust en privacy en dat ook bespreekbaar maken 
met hun gescheiden kinderen. In het vergrijzingsdebat mogen we immers bijkomend 
niet vergeten dat vele grootouders nog steeds aan het werk zijn of in de toekomst in elk 
geval geacht worden langer te werken.
13.6 Nieuwe ontwikkelingen, thema’s van de toekomst?
Parallel aan de zoektocht naar de meest geschikte antwoorden op de vele vragen waar-
mee echtscheiding en nieuwsamengesteld gezinnen als intussen ingebedde en aan-
vaarde sociale realiteiten ons uitdagen, staan intussen nieuwe ontwikkelingen op vlak 
van relaties en gezinnen die de discussie bijkomend kunnen voeden, te trappelen om 
ruggensteun te krijgen in een maatschappelijke context. We noemen er twee. Stemmen 
gaan op om Living Together Apart als een nieuwe relatievorm na scheiding te promoten 
(Willems, Appeldoorn & Gooyens, 2013). Living Together Apart staat voor een rela-
tievorm waarbij ouders die niet langer een partnerrelatie met elkaar hebben toch als 
ouders bij elkaar blijven wonen en het kerngezin niet ontbinden. Living Together Apart 
zou in deze optiek de derde weg zijn naast de klassieke oplossingen van co-ouderschap 
en bezoekrecht om na scheiding de opvoeding van kinderen samen vorm te geven.
Het zoeken naar een derde weg is legitiem aangezien tegenover de voordelen van 
verblijfsco-ouderschap die we kunnen samenvatten onder de noemer “continuïteit” 
omdat beide ouders evenwaardig kunnen blijven participeren aan de opvoeding van de 
kinderen, toch ook het gebrek aan “stabiliteit” in deze verblijfregeling meer en meer 
als nadeel beschouwd wordt, doordat twee opvoedingen in twee huizen met wekelijkse 
verhuisbewegingen veel vergen van een kind. Het etiket van “valieskinderen” dat ze 
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meekregen in dit debat omtrent kosten en baten van verblijfsco-ouderschap, spreekt 
voor zich. Anderzijds is ook hier de bekommernis toch wel wat de primaire socialisatie 
aan kinderen nog te leren heeft omtrent liefde en relaties als ze zelf opgroeien in een 
context van twee mensen die een punt gezet hebben achter hun liefdesrelatie, maar 
wel samenblijven omwille van de kinderen. Ook hier zal het evenwichtig kunnen laten 
balanceren van de driehoek die ouders, nieuwe partners en kinderen uitmaken, cruci-
aal zijn voor het welslagen van deze nieuwe derde weg.
Een tweede evolutie die niet te negeren valt betreft de medische begeleide vruchtbaar-
heid. Meer en meer koppels zijn aangewezen op een medische interventie om hun 
kinderwens te realiseren. In 2011 waren 3,8% van de zwangerschappen die tot een 
geboorte leidden het resultaat van een medische begeleide bevruchting via ICSI/IVF-
technieken (Cammu e.a., 2011). Dergelijke geassisteerde bevruchting kan gebeuren met 
het biologisch materiaal van de wensouders maar ook kunnen eicellen of zaadcellen 
van een gekende of anonieme donor gebruikt geworden. Biologische vaders en wens-
vaders en/of biologische moeders en wensmoeders kunnen hierdoor verschillende per-
sonen zijn. Wat de kant van de vrouw betreft, kan er ook van een draagmoeder sprake 
zijn. Met het wetsvoorstel “houdende organisatie van centra voor draagmoederschap” 
werd in 2011 wetgeving ter zake voorgesteld (Temmerman & Swennen, 2011). We cite-
ren uit de toelichting een van de motieven ter zake: “Het hebben van een kind is als 
het ware een recht geworden, zelfs een doel dat elk middel heiligt.”
We willen het debat omtrent medisch begeleide reproductie waarbij andere actoren 
dan de wensouders betrokken zijn hier allerminst voeren, wel staat vast dat deze evo-
lutie naar een uitsplitsing van (al dan niet gekende) biologische ouders, draagmoe-
ders en wensouders, parallel loopt met een evolutie naar gezinsvormen waarin naast 
biologische ouders ook stiefouders op de voorgrond treden. De notie “ouderschap” 
wordt hierbij telkens overdacht, weliswaar vanuit een verschillende vraagstelling, maar 
desalniettemin lijkt in beide domeinen een discours over “kinderen krijgen” meer en 
meer te verschuiven naar een maatschappelijke verhaal omtrent “kinderen hebben” 
en rechten die (toekomstige) ouders ter zake hebben. Het is belangrijk alert te blijven 
voor stappen die andere disciplines zetten inzake de invulling van ouderschap om het 
echtscheidingsdebat steeds in zijn meest omvangrijke maatschappelijke context en met 
een open geest te kunnen voeren.
Bijkomend zijn er de kinderen zelf. Gegeven de toenemende prevalentie van de medisch 
begeleide zwangerschappen enerzijds en nieuwsamengestelde gezinnen anderzijds is 
het mogelijk niet ondenkbaar is dat beide verhaallijnen tegelijk kunnen plaatsvinden 
in het leven van een kind waardoor een veelheid aan ouderfiguren de dienst uitmaken 
met het oog op de psychologische invulling van een ouder-kindrelatie. Ook hier zullen 
het de voorlopers zijn die al doende moeten ontdekken welke opvoedingsgerelateerde 
communicatie en praktijken baten dan wel schaden wanneer de rol van “sociale ouder” 
zich ergens in het midden bevindt tussen biologische ouders, wensouders en stiefou-
ders. Desalniettemin is het breedbeeldperspectief waarin intersecties van verschillende 
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ontwikkelingen tegelijk in het vizier zijn, leerrijk om waarden- en waarderingssche-
ma’s in elk domein apart accuraat te vormen.
Een laatste uitdaging voor de toekomst betreft bijkomend onderzoek naar echtschei-
ding. Gegeven de talrijke gevolgen van echtscheiding voor ex-partners en kinderen is 
actuele en representatieve informatie cruciaal om toekomstig beleid vorm te geven. 
Verschillende dimensies van de black box van scheiding kunnen hierbij voorwerp 
van bijkomend onderzoek zijn. We opperen graag twee mogelijke pistes voor verder 
onderzoek. De helft van de kinderen geboren in 2012 werd geboren bij ouders die 
ongehuwd samenwonen (ADSEI, 2012). We weten dat ook in Vlaanderen ongehuwd 
samenwonenden tot nu toe een hogere echtscheidingskans hadden (Lodewijckx, 
2005; Pasteels e.a., 2013). Welke specifieke gevolgen brengt een breuk in een onge-
huwde samenwoonrelatie met zich mee, voor ex-partners maar alsmaar meer ook 
voor kinderen? Specifieke studies die inzoomen op de verschillen tussen relatiebreu-
ken bij gehuwden dan wel samenwonenden zouden nieuwe en erg nuttige informatie 
ter zake opleveren.
Daarnaast is het belangrijk om over longitudinale gegevens te beschikken inzake de 
gevolgen van echtscheiding. Hiermee zou over de tijd heen kunnen nagegaan worden 
in welke mate gescheiden mannen en vrouwen herstellen van de negatieve gevolgen 
van scheiding en de positieve gevolgen geconsolideerd kunnen worden. Zeker wat kin-
deren betreft, zou een longitudinale studie meer inzicht verwerven in de betekenis van 
een scheiding voor de emotionele en sociale ontwikkeling op lange termijn en zouden 
gevolgen van echtscheiding meer vanuit een dynamisch perspectief kunnen worden 
bestudeerd.
13.7 Slotbeschouwing
Gegeven de toenemende variatie en complexiteit in relaties en gezinnen is echtschei-
ding met al zijn gevolgen gaandeweg voorwerp geworden van onderzoek maar ook 
van een maatschappelijk debat op zoek naar de meest effectieve keuzes bij deze in-
grijpende levensloopgebeurtenis. Dit boek toont aan dat onderzoeksresultaten over 
echtscheiding heel wat stof tot nadenken opleveren. De grootste gemene deler in alle 
echtscheidingsvraagstukken - en tegelijk de cruciale uitdaging - is telkens opnieuw de 
zoektocht naar een evenwicht bij de invulling van nieuwe sociale relaties tussen alle 
betrokken actoren die bestaande sociale posities moeten continueren of nieuwe posi-
ties toebedeeld krijgen. De hedendaagse gezinsstructuren kunnen immers met ouders, 
stiefouders, stiefbroers en – zussen, halfbroers en – zussen zeer complexe netwerken 
zijn waar verschillende verblijfsregelingen de maat aangeven en minder of meer har-
monieuze relaties de melodie componeren, maar te veel valse noten het geheel gauw 
kunnen ontsieren.
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Als toetssteen voor deze na te streven evenwichtspositie kunnen drie hoofdthema’s waar-
mee de sociologie elk samenlevingsverband dat zich organiseert als een subsysteem van 
de samenleving, bestudeert, naar voor geschoven worden: cohesie, gelijkheid en identiteit 
(Van Hoof e.a., 2001). Het orde- of cohesievraagstuk verdiept zich over de wijzen waarop 
orde en samenhang tot stand komen in een samenlevingsverband en hoe dergelijk sub-
systeem bij elkaar gehouden kan worden. Voor relatiebreuken stelt zich dan de vraag 
welke voorwaarden minimaal vervuld moeten zijn opdat gezinsleden zich verbonden 
voelen in hun nieuwe gezin en hun gezin als een eenheid kunnen beschouwen waarin 
gedeelde regels orde en stabiliteit garanderen. Inzake echtscheiding moet er, ongeacht of 
het om een eenoudergezin dan wel een nieuwsamengesteld gezin gaat, duidelijkheid zijn 
over wie al dan niet en op welke manier erbij hoort en op welke manier men zich ver-
houdt tot de ander. Dat wil zeggen dat er consensus moet zijn over wat men elkaar mate-
rieel en emotioneel verschuldigd is op grond van het lidmaatschap van dat nieuwe gezin.
Een tweede thema betreft het (on)gelijkheidsprincipe. In elk samenlevingsverband kan 
de verdeling van als waardevol beschouwde materiële en immateriële zaken voorwerp 
van wedijver en rivaliteit vormen. Een situatie bereiken die voor het merendeel van de 
leden acceptabel is, is een voorwaarde om effectief te zijn als systeem. Voor ons thema 
zijn de voorbeelden legio: de verdeling van de huwelijkse goederen, de verblijfsrege-
ling van de kinderen, de opvoedingspraktijken, de verhoudingen met ex-familieleden, 
de emotionele verbintenissen tussen actoren in het nieuwe gezin, enz. Het kan alle-
maal voorwerp worden van twist waarbij machtsprocessen een billijke verdeling in de 
weg staan en zo het systeem kunnen verzieken en destabiliseren.
Het laatste thema dat we als toetssteen kunnen beschouwen van een effectief (nieuw) 
gezin als samenlevingsverband betreft identiteit. In elk samenlevingsverband rijst de 
vraag wat de eigenheid is van de groep en van zijn leden en hoe men zich op grond 
daarvan kan onderscheiden. Inzake echtscheiding vraagt het balanceren tussen twee 
gezinnen waar mogelijks een kloof tussen gaapt qua eigenheid, waarden en normen 
minstens om een brug die bij wijze van leidraad duidelijk maakt aan kinderen hoe ze 
zich als persoon verhouden tot die twee nieuwe entiteiten en hoe ze moeten omgaan 
met verschillen in elk gezin ter zake. Enkel dan kunnen ze hun leven in twee gezin-
nen ombuigen in een opportuniteit en hun identiteit vormen door van beide kanten 
het beste te nemen in plaats van zichzelf te verliezen in de tussenliggende stroom van 
tegenstrijdigheden en verschillen en bijhorende conflicten.
Om processen inzake cohesie, gelijkheid en identiteit te faciliteren binnen (nieuwe) 
gezinnen, pleiten we voor permanent wetenschappelijk onderzoek naar gevolgen van 
bestaande én nieuwe relatie- en gezinsvormen, voor maatschappelijke ondersteuning 
van alle betrokken actoren in de vorm van preventieve en curatieve informatie- en 
hulpverlening op maat, voor een wetgeving die evoluties ter zake normeert en voor 
juridische actoren die vervolgens de afdwingbaarheid garanderen. Hierbij is het telkens 
cruciaal dat de belangen van de zwakste speler in het echtscheidingsveld, met name de 
kinderen, centraal staan, meer nog, dat ze in meervoud behartigd worden.
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